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nPEflMC/lOBME
B CTpaHax, ctporlumm  pa3BHToe couna.nl/icTMHecKoe o6mecTBo, Bee 6onee 
noBbiuiaeTCFi MHTepec k  pe3ynbTaTaM cJjyHflaMeHTanbHbix m npMKnaflHbix Mecne­
AOBaHMM, HanpaBneHHbix Ha pacKpbiTne 3aK0H0MepH0CTeü npocTpancTBeHHbix 
COUManbHO-3KOHOMMHeCKMX npOUeCCOB M RBneHMM, TO eCTb K HayHHO 060CHO- 
BaHHbiM paöoTaM ueneBbix ycTaHOBOK SKOHOMMHecKOM nonMTMKM, KOTopbie 
CTpeMRTcn k  6onee 3ct>4>eKTMBHOMy Mcnonb30B3H mio TeppMTopManbHbix cfcaKTO- 
pOB SKOHOMMHeCKOTO pOCTa. BBMAy M3MeHeHMM, npOMCXOARUlMX B OCHOBHblX 
ctOKTOpax p33BMTMR Haujeíí 3KOHOMMKM, B B33MMOOTHOUjeHMM 3KOHOMMMeCKOTO 
pocTa m TeppMTopManbHoíí CTpyKTypbi co3peBaioT KanecTBeHHbie M3MeHeHMB, 
Bbipa>KaioLUMe Bee oneBMAHee xapaKTep cpeACTBa OTenecTBeHHoro TeppMTopManb- 
Horo pa3BMTMR. rioRBneHMe HOBbix aneivieHTOB nonMTMKM TeppMTopManbHoro 
pa3BMTMR no CMbicny o6paiuaeT BHMMaHMe MccneAOBaTeneM TeppMTopManbHbix 
couManbHO-sKOHOMMHecKMX npoueccoB m cneuManMCTOB stm x  MecneAOBaHMM 
b  o6nacTM TeppMTopManbHoro pa3BMTMR, npoMcxoARiUMx b CoBeTCKOM Coio3e m 
couManMCTMHecKMx CTpaHax.
TeppMTopManbHbie MccneAOBaHMR, npoBOAMMbie b couManMCTMHecKMx CTpa­
Hax, r brr io tc r  pa3BeTBneHHbiMM, m m m  AOCTMTHyTbi BbiAaiouiMecR pe3ynbTaTbi. 
3 to  K opoTK oe npeAMcnoBMe He CTabmt CBoeíí 3aAaneíí mx o6pM coB3Tb b o 6 lumx 
nepTax, ho  Bce-TaKM HeoöxoAM M o OTAenbHo ccbinaTbCR Ha He3aypRAHbie pe3ynb- 
TaTbi MecneAOBaHMM b o6nacTM TeppM TopM anbHoro pa3BMTMR, AOCTMTHyTbie 
CoBeTCKMM CoK)30M. 03H3KOMneHMe C npaKTMHeCKMMM MeTOAaMM COBeTCKMX 
TeppMTopManbHbix MecneAOBaHMM b o6nacTM TeppMTopManbHoro pa3MemeHMR 
npoM3BOAMTenbHbix CMn, orpaHM3auMM TeppM TopM anbHoro ynpaBneHMR s k o h o - 
MMKOM, c(30pMMp0BaHMR paCCeneHMHeCKMX CMCTeM M TeppMTOpManbHO-npOM3- 
BOACTBeHHblX KOMnneKCOB B 3H3HMTenbHOM Mepe MO>KeT COAeííCTBOBaTb HayH- 
HOMy oöocHoBaHMio HaujeM nonMTMKM TeppMTopManbHoro pa3BMTMR, ne roBopR 
O MeTOAMHeCKMX, MaTeMaTMKO-CTaTMCTMHeCKMX MccneAOBaHMR X, M3yHaK)LUM X 
panpeAeneHMe TeppMTopManbHbix npoueccoB  m 0 6  MccneAOBaHMRx aKOHOMMHec- 
K o ro ,  aAMMHMCTpaTMBHoro mám nonMTMKO-reorpacJjMHecKoro xapaK Tepa .
CMCTeMaTMHecKoe MccneAOBaHMe cneuManbHOM nMTepaTypbi m perMOHanbHbix 
MccneAOBaTenbCKMx pe3ynbTaTOB, ony6nnKOBaHHbix b couManMCTMHecKMx 
CTpanax Ha pyccKOM R3biKe m ne a nocneAHioio onepeAb Mex<AyHapoAHoe pac- 
npocTpaneHMe pe3ynbTaT0B BeHrepcKoro TeppMTopManbHoro p33bmtmr AenaeT 
Heo6xoAMMbiM M3A3HMe c6opHMKa cnoB cneuManbHbix TepMMHOB no TeppMTO- 
pManbHOMy pa3BMTMio, coAep>t<aiuero 0AH03HanHbie pyccKMe m BeHrepcKMe 
3KBMBaneHTbi HaMÖonee ynoTpeönneMbix crob m TepMMHOB b KOMnneKCHbix, 
Me>KAMCUMnnMHapHbix MCcneAOBaHMÍi b oSnacTM TeppMTopManbHoro pa3BMTMR. 
f lo  cmx nop b Haiiieíí CTpaHe euie He m3abh pyccKO-BeHrepcKMM mám BeHrepcKO- 
pyCCKMM CÖOpHMK CAOB no TeppMTOpManbHOMy pa3BMTMK). riOSTOIViy B CÖOpHMKe 
noAOÖpaHbi Ba>KHeMLUMe noHRt m r , ynoTpeönReMbie b coBeTCKOM m BeHrepcKOíí 
cneuManbHOM nMTepaType, a T3K>xe npMnox<eHMe caMbix noAXOA^uiMX pyccKMX m 
BeHrepCKMX R3blK0BblX SKBMBaneHTOB.
6JleKCMKa aKOHOMLwecKOÜ nayKu  (pernoHanbHoPi skohom ukm ) ,  skohom u - 
vecKOÜ aeozpacpuu, ynpaeneHHecKoü HayKU n ypöanucTUKU cocTaBnaeT kocthk 
Ham ero c6opHMKa, cocTOfuuero M3 6000  BeHrepcKnx m 6500 pyccKnx neKCMKo- 
rpac^MMecKnx eflMHup. Bbmay CBoero o6uuecTBOBeAHecKoro xapaKTepa oh He 
coAep>KMT TepMHHonorHM TexHMHecKoíí h ecTecTBeHHoíí Hayx, a Tatoxe c{jm3h- 
MecKoíí reorpactiHM, H3 stmx 06/iacTePi 3aK/itoHaeT b ce6e to/ibKO ocHOBHbie Tep- 
MHHbi TeppmopnanbHoro pa3Bmna, KOTopbie BCTpeMatoTca b TexcTax no TeppH- 
TopnanbHOMy pa3BHTnio, Tax Hanpmviep ocHOBHbie Bbipax<eHna no oxpane o k - 
pyxaKnpeü cpedbi. He HocaiuMe o6mecTBOBeAHecKMM xapaKTep,3HaHna KOTopbix 
npeAnonaraeTca b K p y ry  cneunanMCTOB, HecMOTpa Ha nx AHcunnjii/iHy. KpoMe 
3Toro b c6opHHKe nepeMHcnawTca ucropuvecKue  m couuonoaunecKue TepMMHbi, 
HeoöxoAHMbie Afia o3HaK0MneHna c TeppnTopnanbHbiMH h o6mecTBeHHbiMn 
CTpyKTypaMH. B 3HaHHTexibH0M KojiHHecTBe nepeHwcjiFHOTca h MareMaruvecKue, 
cTarucTuvecKue h KaprozpatfuNecKue TepMHHbi, He3aMeHnMbie npn MeTOAono- 
rn4ecKnx HccneAOBaHuax.
B TeneHkie HaweM pa6oTbi Mbi CTpeMMJincb k TOMy, HToöbi noAaBnRtoiuaa 
nacTb neKCHKM 6a3npoBanacb Ha TepMMHO/iorMM, o6mepacnpocTpaHeHHOM h 
oa h o3Ha4Ho ynoTpeönaeMOM b cobctckom cneunanbHoíí /íMTepaType. Oa h3ko 
He pa3 co3AaBanocb nonoweHMe, b kotopom  ne yAanocb h3hth noAXOAnmníí 
pyccKHií SKBHBaneHT pnn TepMMHa, noKoameroca Ha cneunct>HHecKHx otho- 
ujeHi/inx BeHrepcKoro TeppMTopnanbHoro pa3Bmna. B stom  cjiynae Bbipa>«eHne 
onvicajiocb ApyrnMM cnoBaMM, BMecTO aocjiobhoto nepesoAa, Bbi3biBaioLuero 
HeAopa3yMeHna. MacTO npoMcxoAnn m o6paTHbiíí cnynaíí, KorAa npn Ton«oBaHnn 
TepMMHa MMenocb b bm ay  npn6nn3MTenbHoe 3HaHeHne oTenecTBeHHon TepMMHo-
JIOTMM.
HacToaiuan paöoTa kohchho He Mo>t<eT 3aiweHMTb BeHrepcKO-pyccKMíí m 
pyccKO-BeHrepcKMíí öo/ibiuM e c/iOBapM — ocoöeHHo aah  cna6o  3HaiomMx pvcckmm  
R3biK. C6opHMK m o >kho  ycneujHo Mcnortb30BaTb coneTaa m c hmmm . Oa h 3ko  
B c6opHMKe MIVieeTCa HeCKOJlbKO BbipaweHMM pa3TOBOpHOrO H3blKa, KOTOpbie 
b TeKCTax TeppmopMaAbHoro pa3BMTMH ynoTpe6jiatoTCR oneHb náció, m b 6orib- 
LüMHCTBe cnyHaeB mx 3HaneHne b TepMMHonorMM b HeKOTopoíí cieneHM otjim - 
HaeTca ót oöbiHHoro 3HaMeHna. PyccKO-BeHrepcKMÍí tó m  coAep>KMT TonbKO BeH- 
repcKMe SKBMBaneHTbi, npMMeHaeMbie b TeppnTopnanbHOM pa3BMTMM.
f ln a  ynoTpeSneHMa c6opHMKa cjiob m BbipawenwM — M3-3a «anecTBa TexHO- 
norMHecKoro ocymecTBaeHMa — He Hyx<Hbi ocoöbie nHCTpyKuni/i. Tax b pyccKo- 
BeHrepcKOM, KaK b BeHrepcxo-pyccKOM TOMe cnosa m BbipaweHMH MMetoTR b 
CTpo ro  ancjjaBMTHOM nopRAKe. Kocom lutpmx 03HanaeT TO>KAecTBeHHoe 3HaneHMe 
AByX MJ1M ÖORbUJMX CílOB B A3HHOM Bbipa>KeHMM. ÜTMeTKa OTAeílbHOTO CnMCKa 
coKpaLueHMví He cHMTanocb uenecoo6pa3HOM noTOMy, hto coKpameHMR, BCTpe- 
naioaiMecR AOBonbHo peAxo coBnaAatoT c o6o3HaneHMRMM o6ineíí neKCMKorpa- 
cfjMM, M T3KMM 06pa3OM HBJlHtOTCH 0AHO3HaMHblMM.
CnMcoK BeHrepcKoíí m cobgtckom cneunanbHOM AMTepaTypbi, ynoTpe6nR- 
eMoíí b TeneHMe noAÖopa neKCHKM ny6nMKyeTCR b BeHrepcKO-pyccKOM TOMe. 
B KOHue pyccKO-BeHrepcKoro TOMa noMeuuaeTcn cnncoK c o k paLAeHMÍí pyccKoro 
R3biKa, nacTo ynoTpeönReMbix b TexcTax TeppnTopnanbHoro pa3BMTMR.
B 3aKTU0MeHne, nortb3yRCb cnynaeM, aBTop Bbipa>KaeT MCKpeHHtoK) npM3Ha- 
TenbHocTb peueH3eHTaM m peueH3eHTKe, AaBLumv ueHHbie 3aMeaaHMR npn noA- 
roTOBKe pyKonMCM k newaTM.
Aa6opnreHHan nopoaa ckotb 
a6contoTHaa BennHMHa 
aöcomoTHaa 3eivienbHaa peHTa 
a6coaK)THaa n oTHOcmejibHaa 
npnöaBOHHaa cTomviocTb 
aöcomoTHaa ouiMÖKa 
aöconiOTHaa nacTOTa 
a6co/iK)THbie Mepbi pacceaHna 
aöcomoTHbiíí MaKcmviyM 
aÖCOmOTHblíí MMHMMyM 
aöcomoTHbm npupocT 
a6CTpaKTHblíí M KOHKpeTHblíí Tpyfl 
aBTapKna
aBTOöyc AanbHero cneflOBaHna 
aBTo6ycHaa nnHna 
aBTo6ycHoe coo6meHne 
aBToöyc-SKcnpecc 
aBTOABM>xeHne
aBTO Koppeaauna 
aBTOMaTH3aUMR 
uBTOMaTHHeCKUM 
asTOMoSunbHaa A opora  
aBTOMo6njibHoe ABn>KeHne/ 
cooömeHue
aBT0 M06nnbHblM 33B0A 
aBTOMOÖMJlbHblíí TpaHCnopT 
aBTOHOMHaa pecny6nm<a 
aBTOHoMHaa oönacTb 
aBTonapK
aBTopeMOHTHoe npeAnpuafMe
aBTopmeTHbiíí
aBTOdpaAa
arAOMepauMOHHaa 30Ha 
arnoMepauMOHHoe Konbuo 
arAOMepauMOHHbiíí acjicheKT 
arnoMepanMR
arnoM epauM a, T a ro ie to m a a  k
cpeAHMM no pa3Mepaw ropoAaM 
arnoMepnpoBaHne 
araoMepupyKDLuaaca Teppmopun 
araoiviepanHa KpyriHoro ropoAa
— honos szarvasmarhafajta
— abszolút megtakarítás
— abszolút földjáradék
— abszolút és relatív értéktöbble t
— abszolút hiba
— abszolút gyakoriság
— abszolút szóródási mérték
— abszolút maximum
— abszolút minimum
— abszolút növekedés
— absztrakt és konkrét munka
— autarkia (nemzeti gazdasági
önellátás)
— távolsági autóbusz
— autóbuszvonal
— autóbusz-közlekedés
— gyorsjáratú autóbusz
— gépkocsiforgalom; gépjármű-közlekedés
— autokorreláció
— automatizálás
— autom atikus
— gépkocsiút; autóút
— gépkocsiforgalom
— autógyár
— a u tó  köz le kedés
— autonóm  köztársaság
— autonóm  terület
— forga lm i telep; járműpark
— gépkocsijavító vállalat
— irányadó; tekintélyes
— autópálya; autóút
— agglomerációs övezet
— agglomerációs gyűrű
— agglomerációs effektus
— agglomeráció
— középvárosi agglomeráció
— agglomerálódás
— agglomerálodó térség
— nagyvárosi agglomeráció
arpapuü 8 aflMMHucTpaTMBHoe orpaHUMeHne
arpapMÍí
arpapHan nonmm<a 
arpapHan pecboprvia 
arpapHan TexHn«a 
arpapHbiPi Kpn3nc 
arpapHoe Hace/ieHHe
arpapHoe nepeHaceneHMe 
arpapHoe npocipaHCTBO c
He6naronpnRTHbiMki ycnoBnawin 
arpapHo-nHflycTpnanbHbifi 
arpapHO-npoMbiiuneHHoe 
oöteflHHeHue
arpapHo-npoMbiiuneHHbiM KOMnneKc 
arpapHo-npoMbiiuneHHbiM uemp 
arpapHo-cbipbeBbie 3anacbi 
arpapHbie Hox<HMUbi (m h . h.) 
arpapHbie CTpaHbi
arpapHbiíí ropofl, JiMKBMAnpoBaBiuuü 
cbom cenbCKnii xapaKTep 
arpapHbin ropoA, npeo6pa30BaBwnücR 
b cpeflHuti ropoA 
arpapwbiü ropoA c xyropcKmvi 
pacceneHMeM 
arpapHbiM KpeflWT 
arpapHbifi Kpn3wc 
arpapHbifi naHfliuactJT 
arpapHbiM npoAyKT 
arpapHbiii nponeiapnaT 
arperaT
arperaTHbiii HHfleKC 
a r p e r n p o B a H n e  
arpnKy/ibTypa 
arpoMenHopauMB 
arpoHOMunecKaa cjiy>K6a 
arpoHOMHHecKne pyflbi
arpoysacTOK
arpocjDOH
aflanTaunH
aAMMHMCTpaTUBHaa rpaHnua
aAivinHncxpaTHBHaa eAMHuua 
aAMHHMCTpaTUBHaaCTaTMCTM Ka 
aAMHHucTpaTMBHaa TeppuTOpuR 
aAMMHUCTpaTHBHafl TeppHTOpMR 
HaceneHHoro nyHKTa 
aAMuHncTpaTUBHoe Aenem/ie 
aAMUHHCTparuBHOe orpaHHHenne
— nagybirtokos
— agrárpolitika
— fö ld (b irtok )re fo rm
— agrotechnika
— agrárválság; mezőgazdasági válság
— agrárnépesség; mezőgazdaságból
élő lakosság
— agrártúlnépesedés
— kedvezőtlen adottságú agrártérség
— agrár-ipari
— agrár-ipari egyesülés
— agrár-ipari kom plexum
— agrár-ipari központ
— mezőgazdasági nyersanyagkészletek
— agrárolló
— agrárországok
— agrárjellegét felszámolt
mezőváros
— középvárossá a lakuló mezőváros
— tanyatelepülésű mezőváros
— agrárhitel
— agrárválság
— mezőgazdasági táj
— agrártermék
— agrárproletáriátus
— aggregátum
— aggregátindex
— aggregálás
— mezőgazdasági művelés; földművelés
— talajjavítás
— mezőgazdasági szakszolgálat
— mezőgazdaságilag jelentős/talajjavító
ásványok és kövületek;
— mezőgazdasági üzemegység
— mezőgazdasági viszonyok összessége
— adaptálás; adaptáció
— államigazgatási/igazgatási/
közigazgatási határ
— államigazgatási/közigazgatási egység
— államigazgatási statisztika
— igazgatási/közigazgatási terület
— kü lte rü le t; település
közigazgatási területe
— közigazgatási beosztás
— adminisztratív lehatárolás
aflMMHMCTpaTMBHoe pa3rpaHHMeHne 9 aHann3 őanaHca
aflMMHucTpaTMBHoe pa3rpaHnneHMe/ 
p a3 M e > K e B a H n e  p a ü o H a  
a flM M H M C TpaTM B H oe p a3 M ex< eB aH M e 
a flM M H M C TpaTM B H oe p e ry j iM p o B a H M e
aflMMHMCTpaTMBHoe peoieHMe 
aflMMHMCTpaTMBHoe ynpe>KfleHMe 
aflMMHMCTpaTMBHO-OpraHM3aUMOHH3B 
cfjopMa
aflMMHMCTpaTMBHO-TeppMTOpMa/lbHafl
eflMHMua
aflMMHMCTpaTMBHO'TeppMTOpMaflbHOe
f le / ie H M e
a flM M H M C TpaTM B H bie  M e p o n p M B T M F l/ 
M e p b i ( m h . h .) 
a flM M H M C TpaTM B H bie  o p r a H b i  
a flM M H M C TpaTM B H bie  OTHOLUeHMH 
aflM M H M C TpaTM BH bIM  
a flM M H M C T p a T M B H biíí a n n a p a T  
a flM M H M C T p a T M B H biíí o p r a H  
a flM M H M C TpaTM B H bIM  paMOH 
a flM M H M C TpaTM B H bIM  U eH T p  
a fiM M HM C TpaUM B 
a flM M H M C TpM pO B 3H M e 
33M 3TCKM M  C n 0 C 0 6  n pO M 3B O flC T B a  
3 K K y M y jlB U M O H H b IM  ( jjO H f l 
aKKyMyjiRUMB 
aKT
a K T M B H o e  p e rM O H a n b H o e  
n n a H M p o B a H M e  
a K T M B H o e T p y f lo c n o c o ö H o e  
H a ce /ie H M e
a KTMBHO pa60TaK)U4,MM 
aKTMBHOCTb
BKTMBHblM BHeUJHeTOprOBbIM
öa/iaHc
3 K T M B H O  3apa6aTb lB a iO LU M M  
B Ce/lbCKOM X 03H M C TB e 
a K T M B H bIM  CaMOfleBTeflbHblM 
a K T y a r ib H b iM  
3 K U M B
a jlb T e p H a T M B H b lM  p acH e T
a/llOMMHMeBafl npOMblLUneHHOCTb
aM O pTM 33U M O H H blM  CfjOHfl
aMOpTM3aUMH
aMOpTM3MpOBaTbCB
aHa/iM3
aHa/iM3auM0HH0-6armbHbiM MeTOfl 
aHa/iM3 6anaHca
— körzet igazgatási lehatárolása
— államigazgatási lehatárolás
— adminisztratív (közvetlen)
szabályozás
— államigazgatási határozat
— igazgatási intézmény
— közigazgatási-szervezési form a
— közigazgatási terü le ti egység
— igazgatási területbeosztás;
közigazgatási te rü le ti beosztás
— adminisztratív intézkedés
— közigazgatási szervek
— közigazgatási viszonyok
— adminisztratív; közigazgatási
— közigazgatási apparátus
— igazgatási szerv
— közigazgatási körzet
— igazgatási központ
— adminisztráció; közigazgatás
— igazgatás
— ázsiai termelési mód
— felhalmozási alap
— akkumuláció; felhalmozás
— aktus
— aktív regionális tervezés
— aktív korú népesség
— aktív kereső
— aktivitás
— aktív külkereskedelmi mérleg
— mezőgazdasági aktív kereső
— aktív kereső
— időszerű
— akció
— alternatív számítás
— alumínium ipar
— amortizációs alap
— am ortizáció; értékcsökkenés
— am ortizá lódik
— analízis
— pontozásos elemzési módszer
— mérlegelemzés
aHa/lU3 BJIMRHMH 10 aaponopT
aHa/iM3 bj™rhhr cfcaKTopoB 
ananv\3 „3aTpaT-Bbixofla"
aHann3 „3aipaTbi-BbinycK"
aHann3 M3flep>KeK ctommoctm 
aHann3 onepaunn 
aHann3 pa3MepHoc™ 
ananu3 coflaBiuerocH nonoweHUR 
aHann3 cnpoca
aHajlM3 X03HMCTBeHHOÍÍ
AeHTeJlbHOCTM C nOMOLUbK) 
MeTOflOB MaTeMaTMHecKoro 
nporpaMMnpoB3Hna 
aHann3 nyBCTBUTenbHocTM 
aHaílM3 3({)c|)eKTMBHOCTU 
aHajiMTMHecKafl MOAenb 
aHapxunecKoe pa3BMTne noceneHuíí 
aHKeia
aHKeTHbIM CnOCOB HaßAtOAeHMH
aHcaiviőnb
ancaMÖJib noceneHuíí 
aHTunomoc
annapaT rocyAapcTBeHHoro 
ynpaB/iem/iR 
anpoOnpoBaHHbiíí 
apean B03AenbiBaHi/iR 
apeHAa
apeHAHaa nnaia 
apeHAHoe 3eMnenonb3aBaHne 
apeHAHbiíí AoroBop 
apeHAyeiviaB 3eMnR 
apuc^MeTMHecKaR nporpeccna 
apucjDivieTUHecKaa cpeAHRR 
apKTMMecKaa 30Ha 
apTe3naHCKMÍí KonoAeu 
apxeoíiornHecKne 30Hbi 
apxnB
a p x n T e K T y p a
acneKT
accnivieTpua
acCHMMARUMR
acneKTbi acJjtJjeKTMBHOCTn
aapoApoM
aaponopT
— tényezőelemzés
— input-output/ráfordítás-kibocsátás
elemzés
— inpu t-ou tpu t elemzés
ráfordítás-kibocsátás elemzés
— költségelemzés
— műveletelemzés
— dimenzióelemzés
— helyzetelemzés
— keresletelemzés
— gazdasági tevékenység elemzése
matematikai programozás 
segítségével
— érzékenységvizsgálat
— hatékonyságelemzés
— analitikus modell
— anarchikus településfejlődés
— kérdőív
— adatkérés; kérdőíves adatkérő
módszer
— együttes
— településegyüttes
— ellenpólus
— közigazgatási apparátus
— jóváhagyott; engedélyezett
— term őterü le t
— fö ldbérle t; haszonbérlet
földbér
— fö ld bér
— földhaszonbérlet
— fö ldbérle ti szerződés
— bérelt/haszonbérelt fö ld
— számtani sor/ha lad vány
— számtani átlag/középarányos
— sarkvidéki övezet
— artézi kút
— archeológiái zónák
— levéltár; ira ttá r; okm ánytár
— építészettudomány
— nézőpont; szempont
— torzítás; asszimetria
— asszimiláció; beolvadás
— gazdaságossági szempontok
— repülőtér
— repülőtér; lég ik ikö tő
E6a3a
6 a 3 a jib T
6a3a paöoHeíí cnnbi
6a3a conocTaBneHMH
6a3a conodaBneHMR/cpaBHeHua
6a3nc
6a3nc m HaflCTpoíiKa 
6a3ncHan «apia
6a3MCHaa Kapia ncnonb30BaHMR 
TeppmopMM
6a3MCHaa oTHocMTenbHan BennMUHa 
6a3MCHaa npon3BOACTBeHH3fl OTpacnb 
6a3ncHan npoivibiujrieHHOcTb 
6a3MCHaa ceTb 
6a3MCHaR CMCTBMa 
6a3ncHaR ueHa 
6a3MCHaR 3jie«TpocTaHunR 
6a3MCHbie flaHHbie (m h . m.)
6a3MCHbiPi ró«
6a3HCHblíí MHfleKC 
6a3MCHbiíi nepnoA 
6anaHc
őanaHc BOflHoro xo3RÜcTBa 
6anaHc 3anacoB none3Hbix 
HCKonaeMbix 
öanaHcupoBaHue 
őanaHc KanmanoBJicoKeHMa 
őanaHc MewoTpacneBbix CBR3efí 
6a/iaHC MOLU.HOCTM 
öanaHC HapoAHoro xo3RÍÍCTBa 
öanaHc HaceReHna 
őanaHc HaunoHa/ibHoro aoxoas 
őanaHc oőiyecTBeHHoro npoAyKTa 
őanaHcoBan BeAOMocTb 
6anaHC0BaR cucTeMa 
őanaHcoBbiü mctoa  
őanaHcoBbiíí MeTOA b ct3thcthKe 
őanaHc no ncnonb30BaHmo 
Teppmopnn
6anaHc no CHaő>KeHnK> HaceneHua 
öananc npeAMeTOB notpeöneHHR
— alap; bázis; telep
— bazalt
— munkaerőbázis
— összehasonlítási alap (bázis)
— viszonyítási alap
— alap; alépítm ény; bázis
— alap és felépítm ény
— alaptérkép
— területfelhasználási alaptérkép
— bázisviszonyszám
— bázisképző iparág
— bázisipar
— alaphálózat
— alaprendszer
— alapár
— báziserőmű
— alap/bázis adat
— bázisév
— bázisindex
— bázisidőszak
— mérleg; egyensúly
— vízgazdálkodási mérleg
— ásványkincs-készlet mérleg
— egyensúlyba hozás; kiegyensúlyozás
— tőkebefektetési mérleg
— ágazati kapcsolatok mérlege
— kapacitásmérleg
— népgazdasági mérleg
— népességegyensúly
— nemzeti jövedelemmérleg
— társadalmi termékmérleg
— mérlegkimutatás
— mérlegrendszer
— mérlegmódszer
— statisztikai mérlegmódszer
— területfelhasználási mérleg
— lakosság ellátási mérlege
— fogyasztási javak mérlege
öanaHC 12 öuocpeaa
ŐanaHc npon3BOflCTBa,
pacnpefleneHun m noTpeöneHMH 
o6LuecTBeHHoro npoayKTa 
6anaHC coBOKynHoro oőmecTBeHHoro 
npoayKTa
öaaaHc TeppnTopnanbHo-OTpac/ieBbix 
CBR3eŰ
6anaHc TpyaoBbix pecypcoB 
őanaHC TpyaoBbix pecypcoB
npOMblUJJlBHHOCTH
6anaHc 3HeprocHa6>KeHnFi 
6aHK aaHHbix 
5aHKOBCKaa CHCTeMa 
6aHKOBbiíí KannTan 
öaccenH 
öacceiÍH (pexn)
6ercTBO KanHTana
öeacTBue b OKpy>KaK>meíí cpeae
6e3BnxpeBoe none
6e3BoaHan TexHonorun
6e3B03BpaTHoe accHTHOBaHue
6e3aencTByiomee npon3BoacTBo
6e3floxoaHocTb
6e33eMexibe
6e3necbe
6e3moabe
6e3ocTaHOBOMHaa npon3BoacTBeHHaa 
paöoTa
6e3OTX0flHaa TexHonorMR 
6e3y6biTOHHoe npeanpunTne 
6enbie Meian/ibi
6eH30K0/i0HKa
öeperosaa nonoca 
őeperoBan 3amma 
6epe>«nnBocTb
őecnepeöoÜHan opraHH3auwn Tpyaa
öecnepeöoÜHoe CHa6>KeHne cbipbeM
6ecnnaHOBbiíí
6ecnpepbiBH0
6ecnpepbiBHbiíi pocT
6eTa-pacnpeaeneHne
6n6nnoTeka
6nBonbTMHHaa nopoaa
6nonornHecKaf=i 3a KOHorviepHocTb 
6nonorn4ecKníí Kpyroo6opOT 
semecTB
6nonornMecKOe pasMOBecne 
6nocpeaa
— nemzeti jövedelem termelési,
elosztási és fogyasztási mérlege
— bruttó társadalm i termékmérleg
— terül éti-ágazati kapcsolatok
mérlege
— munkaerőmérleg
— ipari munkaerőmérleg
— villamosenergia-mérleg
— adatbank
— bankrendszer
— banktőke
— medence
— vízgyűjtő medence
— tőkekivonás
— környezeti katasztrófa
— potenciáltér
— víztelen technológia
— költségvetési ju tta tás
— szünetelő termelés
— jövedelemhiány
— földnélküliség; földszűke;
földínség
— erdőhiány
— elnéptelenedés
— folyamatos termelőmunka
— hulladékmentes technológia
— deficitmentes vállalat
— fehér fémek
— benzinkút
— partsáv; partszegély
— partvédelem
— takarékosság
— folyamatos munkaszervezés
— folyamatos nyersanyagellátás
— tervszerűtlen; terv nélküli
— folyamatosan
— folyamatos fe j lődés/növekedés
— béta-eloszlás
— könyvtár
— kétirányban hasznosított fajta
— biológiai törvényszerűség
— biológiai körforgás
— biológiai egyensúly
— élőhely
őnoccfrepa 1 3 6ypHbiÉí
ŐMOccfrepa
őnara
6naro
6/iaronpnRTHO BnnHTb 
önaronpHRTHbiM 
6/iarococToaHne 
öjiaroycTpoeHHbití ropoA  
önaroycTpoeHHaR TeppuTopnR 
6naroycTpoíícTBO
6iiaroycTpoíícTBO ropoaa 
önaroycTpoíícTBO 3 e M ex ib H b ix  
yHacTKOB
6jiaroycTpofícTBO RaHAwacfiTa 
őm-OKaííujee OKpy>KeHne ropoAa
6 j1M3 0 CTb
6 n M 3 0 C T b  pblHKa C Ö blTa  
6jlM30CTb Cbipbfl 
6o6oBbie KopMOBbie 
6oraTCTBO 
őoraTbiü 03epaMM 
6o k c m t
őonee nponopunoHaribHoe
p a 3 M e m e H n e  n p o n 3 B O A m e n b H b ix  
CM/1
őonee pa3BmaR TeppHTopna
6 o.noTM CTan T e p p m o p H R
6oaoTHaa Tepp H T opM R
Ö O R O TH bie  nOMBbl
ŐOROTO
6oribH M U a
6onbH M 4H aa KOÜKa
ö o a b L u a a  AepeBHR
ő o n b w a R  Aopora
C Ő O J lb llln M  p a A U y c O M  AeílCTBUR
ŐORbLDMHCTBO
öoRbixioe Hacenei-me 
6oRbLuoe ceao 
őonbuioíí ropoA
ŐORbLUOW MOLUHOCTM 
ÖO HU TeT  
6 o p o B H H a  
ÖpOCOBaR 3 eM AR
őyivraroAenaHue 
6yMa>KHaR m nonnrpacf)nHecKaR 
npoMbnuneHHocTb 
6yMa>KHaR cjjaőpuKa 
6yivia>KHoe Aeno 
őypHbiü >Kene3HRk
— bioszféra
— javak
— jószág
— kedvezően befolyásol
— előnyös
— jólét
— közművekkel e llá to tt város
— közművesített terület
— rendezés (te rü le ti);
ellátottság (közművekkel)
— városrendezés
— telekrendezés
— tájrendezés
— város szűkebb környéke
— közelség
— felvevőpiac közelsége
— nyersanyagok közelsége
— pillangós takarmánynövények
— vagyon; gazdagság
— tavakban gazdag/bővelkedő
— bauxit
— termelőerők arányosabb elhelyezése
— fejlettebb térség
— mocsaras te rü le t; mocsárvidék
— mocsaras te rü le t; mócsárvidék
— mocsaras ta la jok
— mocsár
— kórház
— kórházi ágy
— nagyfalu
— főútvonal; országút
— nagy hatósugarú
— többség
— nagy számú népesség
— nagyközség
— nagyváros
— nagy volumenű/kapacitású
— termőhely-osztály
— kavicsos talaj
— parlagföld; rossz fö ld
— papírgyártás
— papír- és nyomdaipar
— papírgyár
— papírgyártás; papíripar
— barnavasérc
őypoBoü 14 6tOpOKpaTHH
öypoBoü KOJiofleu 
öypbiíí yronb
ÖypbHHHUK
öbiBLuee liiaxTHoe none 
6bicTpoe pa3BHTne 
6blCTpO pa3BMBaK3LuaHCB OTpacnb 
öbiTOBan cTOMHan soaa 
öbiTOBoe o6cny>KHBaHMe
ŐblTOBOÍÍ OTXOA 
6biTOBbie ycnoBMB 
6blTb BblHy>KAeHHblM 
6(on>KeT
6K)fl>KeT BpeMeHn HaceneHun 
6H3fl>KeT MeCTHblX CoBeTOB 
6iOA>KeTHaB nonnTMKa 
6ioA>KeTHaa m a iba  
6K)A>KeTHoe accurHOBaHue 
6K>A>xeTHoe nnaHupoBam/ie 
6K>A>KeTHoe npaBO 
6KDfl>KeTHbie opraHM3aunM 
6K)fl>KeTHbie opraHbi
rocyaapcTBeHHoro ynpaBneHua 
6K>A>xeTHbm KpeflUT 
6iOA>KeTHbie yMpex<AeHna 
ÖK)A>KeTHbiií roß  
6H3pOKpaTH3M 
ÖKDpOKpaTHB
— fú rt kú t
— barnaszén
— gyomos te rü le t
— fe lhagyott bányaművelési terü let
— felfutás; gyors fejlődés
— erőteljesen fe jlődő ágazat
— házi/háztartási szennyvíz
— javító/la kossági szolgáltatás;
közszolgáltatás(ok)
— házi szemét; háztartási hulladék
— életfe lté te lek; életkörülm ény
— kényszerül
— költségvetés
— lakosság időmérlege
— tanácsi költségvetés
— költségvetési politika
— költségvetési tétel
— költségvetési juttatás
— költségvetési tervezés
— költségvetési jog
— költségvetési szervek
— államigazgatás költségvetési szervei
— költségvetési hitel
— költségvetési szervek/intézmények
— költségvetési év
— bürokrácia; bürokratizmus
— bürokrácia
BBanoBaR HauHOHanbHan npoflyKUHR 
BanoBan npoflyKUHR
BanoBaR npoayKUMR npeflnpRTHR 
BanoBaR npoflyKUHR 
npoMbiLuneHHOcTn 
BanoBaR npoflyKUHR TpaHcnopTa 
BanoBOH 
BanoBoíí floxofl
BanoBoíí HauHOHanbHbiií npoflyKT 
BanoBOH oöopoT ToproBjiH 
BanoBOH OTenecTBeHHbiíí npoflyKT 
BanOBOH npOH3BOflCTBeHHbltí oöopoT 
BajlOBOH npOH3BOflCTBeHHblÜ o6opoT 
npoMbimneHHoro npeflnpnRTHR 
Banoeoii c6op 
BapkiaHT
BapHaHTHblíí MeTOfl
BapHauHR
BBecTH petJjopMy
BBOfl b AeíícTBne/3KcnjiyaTaunto
BBOflMTb
BBOflHaR flopora
BB03
BB03 flflR npOMblUineHHOCTH 
BereTauHOHHbiCí nepnofl 
BereTapuR 
BefleHHe
BefleHHe KpynHoro xo3RfícTBa
BeflOMOCTb X03RHCTB3 
BeflOMCTBeHHo-npaBOBoe cpeflCTBo 
BeflOMCTBeHHbie KanmanbHbie 
BRO>KeHHR (MH. M.)
BeflOMCTBO
BeKTOp
BenHMHHa
BenHHHHa KOHueHTpauHH 
BenuMHHa onpeaenHTenR 
BenHHHHa ceMbH 
(Bee) BenrepcKHH
BepoRTHan npoflon>KHTenbHocTb 
npeflCTORmen >kh3hh
— bruttó  nemzeti termelés
— bruttó (halm ozott) termelési é rték
— vállalati teljes termelés
— bruttó  ipari termelés
— szállítás b ru ttó  hozama
— ossz-; globális; bru ttó
— összjövedelem; bruttó jövedelem
— bruttó nemzeti termék
— kereskedelmi összforgalom
— bruttó hazai termék
— bruttó termelési forgalom
— iparvállalat b ru ttó  termelési forgalma
— bruttó hozam; terméseredmény
— változat
— variáns módszer
— változat
— reform ot bevezet
— üzembe helyezés
— bevezet (re form ot, módszert)
— bevezető út
— behozatal; im port
— ipari behozatal
— tenyészidőszak
— növényzet; vegetáció
— igazgatás; vezetés
— nagyüzemi gazdálkodás 
-- gazdasági jelentés
— hatóság i-jogi eszköz
— tárcaberuházás
— hatóság; hivatal
— vektor
— mérték; nagyságrend
— koncentráció mértéke
— determináns érték
— családnagyság
— országos (egész Magyarországra
kiterjedő)
— várható élettartam
BepOHTHOCTHan 16 BHHo/ieneHMe
BGpOBTHOCTHafl MOAeilb
BepoflTHOcTHbiíí xapaKTep
BepOHTHOCTb
BepTHKanbHaFI CBH3b
BepTMKajibHoe pa3flejieHne Tpy^a
BepTMKa/lbHOCTb npOM3BOACTBa
BepTMKyM
Bepx
BepxHee TeneHne pe«M 
BepxoBoe noceneHue
BepxoBbe peKM 
(Becosan) BnaroeMKOCTb 
BeCTM X03HÜCTBO 
BeCb
Becb HanuHHbiíí cocTaB
Becb o6opoT
BeTBb
BeTepMHapHbiií Haa3op 
BeTpo3aLumHan onyn iKa 
BeTpoynopHan onyujKa
B6LUb
BeiyecTBo (a í ih ) 3amnTbi pacTeHuíí
B3anMHoe ycaoBne
B33MMH0 38BMCMMbie nepeMeHHbie
B3amvtOAeMCTBne
B3anM03aMeHHeMbie TOBapbi
B3anMOMCKAK)HaK)aiMtí
B3anMoo6ycnoBJieHHbiíí
B3aMMOCBB3aHHOCTb
B3anMOCBR3n noceneHMíí
B33HMOCBB3b
B3aMMOCBH3b KannTaA0BJ10>KeHHÍÍ 
B3aHMOCBB3b Me>KAy TOpOAOM M 
AepeBHeü
B3BetueHHoe cpeAHee
B3BemnBaHne
B3BeUJHBaTb
B3HOC Ha KOMis/iyHa/ibHoe pa3Bmne 
B3HOC Ha pa3BMTHe TOpOAOB M cen 
b3hoc no 3arpa3HeHnto B03Ayxa 
B3pbiB yp6aHn3aunn 
BMAOM3MeHeHHe
b h a  noceAeHMH
BMA nOHBbl
b h a  npoeKTa/naaHa
BMHorpaAapcTBO
BMHOrpaAHHK
BMHOAenne
— valószínűségi modell
— valószínűségi jelleg
— valószínűség
— vertikális kapcsolat
— vertikális munkamegosztás
— termelés vertikalitása
— vertikum
— csúcspont
— fo lyó  felső szakasza
— fo lyó  felső folyásánál fekvő
település
— fo lyó felső szakasza
— vízkapacitás
— gazdálkodik
— összes
— összállomány/összlétszám
— összforgalom
— elágazás; ág (átv.)
— állategészségügyi felügyelet
— szélvédő erdőszegély
— szélvédő erdőszegély
— cikk (áru)
— növényvédő szer
— kölcsönösen teljesítendő fe lté te l
— kölcsönösen függő változók
— kölcsönhatás
— egymást helyettesítő termékek
— egymást kölcsönösen kizáró
— egymást kölcsönösen feltételező
— kölcsönviszony
— települések egymással való kapcsolatai
— kölcsönös kapcsolat
— beruházások egymással való kapcsolata
— város és fa lu k ö z ö tti kapcsolat
— súlyozott átlag
— súlyozás; mérlegelés; megfontolás
— mérlegel
— községfejlesztési hozzájárulás
— városi és községi hozzájárulás
— légszennyezési alapjárulék
— urbanizációs robbanás
— változat
— településfajta
— talajfa jta
— tervfa jta
— szőlőtermelés
— szőlőterület
— pincegazdaság; borgazdaság
B H H O A e jlb H b lH  paÜOH 17 BHyrpc-hHRB MurpaunFi
BHHOfleJlbHblíí paííOH
BMHOflenbMecKMíi paüoH
BHHOflenbHeCKOe X03HÍÍCTB0
B K jiaa
BK/UOMaTb
B n a ro o ö o p o T
B /ia fleneu  cfca6pnKi/i/3aBOAa 
B jiafleHue
(3eMenbHoe) B/iafleHue 
BJiafleTb neM -ji. b o ö n n mm 
BJiafleKnnníí 6onbLunM KannTanoM 
BJiaCTHblíí
BJlMRHMe
BjiMHHHe OKpywatomeíí cpeflbi
BJlMRHMe TpaflMUHÍÍ 
B/io>KeHne
B/io>KeHne b  o c h o bh o ü  K a n m a n
Bjio>KeHne Kanmana
BRO>KeHMR B npOMblLUJieHHOCTb
Bno>KeHne cpeacTBa
BRO>KeHHbiM K a n m a ji
BMeCTe B3RTblíí
BMeCTHMOCTb
BMemaTenbcTBO
BMemaTeRbcTBO rocyaapcTBa
BHeflpRTb
BHe30Ha/lbHblíí
BHeLUHMM cfjaKTOp paBHOBeCMR 
BHeLUHRR TOprOBJlR 
BHeSKOHOMMHeCKMM cfcaKTOpbl 
BHesKOHOMMHecKoe npnHy>KfleHne 
BHyipeHH ee Konbuo ro p o flO B  
BHyTpeHHee noTpe6nenne 
BH yipeH H ee R flpo
BH yipeH H ne Me>KOTpacneBbie c b r3h 
BHyTpeHHUM
BHyTpeHHuíi őanaHc OTpacneü 
B H y ipeH H uíí pernoH  
BHyTpeHHníí pblHOK 
B H y ipeH H uíí cnpoc 
BHyTpeHHuh  TpaHcnopT 
B H yipeH H ue BOflHbie n y m
BHyTpeHHRR B33HMOCBR3b 
BHyTpeHHRR BOfla 
BHyTpeHHRR 3aLUHTHaR 30Ha 
BHyTpeHHRR 30Ha 3eneHbix 
Haca>KfleHnii 
BHyTpeHHRR MUTpaUHR
— borvidék; bortermő vidék
— borvidék
— borgazdaság; pincegazdaság
— betét
— belefoglal; beleszámít; besorol
— vízháztartás; vízforgalom
— gyáriparos
— b irto k
— fö ld b ir to k
— bővében van v.m inek
— tőkeerős
— hatalm i (államhatalmi,
adminisztratív)
— befolyásolás; hatás
— környezeti hatás
— hagyományok hatása
— befektetés
— állóeszköz-beruházás
— tőkebefektetés
— ipari beruházások/befektetések
— le kö tö tt eszközök
— beruházott tőke
— összes
— befogadóképesség; férőhely
— beavatkozás
— állam i beavatkozás
— bevezet (reform ot, módszert)
— övezeten kívüli
— állapottényező
— külkereskedelem
— gazdaságon kívüli tényezők
— gazdaságon kívüli kényszer
— belső városgyűrű
— be lfö ld i fogyasztás
— belső mag
— ágazati belső kapcsolatok
— be lfö ld i; belső
— ágazatok belső mérlege
— belső régió
— be lfö ld i belső piac
— be lfö ld i kereslet
— belfö ld i/be lső közlekedés
— belvízi utak
— belső összefüggés
— belvíz
— belső védőövezet
— belső zöldövezet
— belső vándorlás
BHyipeHHann 18 BoeHHoe
BHyTpeHHRB nponopuMOHaribHOCTb
BHyTpeHHHH TOprOBRH
B H y T p e H H H fl 3 K O H O M H K 3
B H yTpn3aB O flC K O Íí
BHyTpMrOpOflCKOií
BHyTpnnoceneHcKMki
BHyTpupaííoHHbie nponopunn
BHyipupaííoHHbm
B H yT pu perM O H anb H b iíí
BHyTpti3KOHOMHHeCKHÍÍ
B O flH a a  c e T b
BOflHafi sHeprua
BO flH aR  3 p 0 3 MR
BOflHoe npocTpaHCTBO
BOflHOe X03RÍÍCTB0
BOflHbiíí 6anaHc
BOAHbIM nOTOK
BOflHbiíí nyTb
BOAHblíí TpaHCnopT
BOAOeM
BO AO G M K3 R O T paC Jlb  
BOA03a6opHoe u KaHann3aunoHHoe 
coopy>KeHMe 
BOA03a6opHoe MecTO 
BOA03a6opHoe coopywemie 
BOA03anac
B O A 0 3 a m n T H a R  T e p p m o p u R  
B O A O A e ne Ö H n ua  
BOAOo6ecne neH HocTb 
B O A O O TB eA eH ue  
BOAOOHMCTHTeRbHaR CTaHUMR 
BOAOOMMCTKa
BOAonoTpeß/ieHne
B O A onoT pe6 H ocT b  
B O A o n p o s o A H a R  c e T b  
B O A onpoH npaeM O C T b noHBbi 
BOAOCÖOp
BOAOc6opHaR n n oLua A b  
BOAOCHa6 >KeHMe 
BOAOTOK 
BOAOX03RMCTBO
B0A0X03RíícTBeHH0e coopy>KeHne 
BOAoxpaHunVime 
BOAOxpaHRjimuHaR nnoTuna 
BOeBOACTBO
BoeHHaa n po Mb ujj Re h HocTb 
BOeHHblR KOMMyHM3M 
BOeHHOeX0 3 RMCTBO
— belső arányosság
— belkereskedelem
— belgazdaság
— üzemen belüli
— városon belüli
— településen belüli
— körzeten belüli arány
— körzeten belüli
— régión belüli
— gazdaságon belüli
— vízhálózat
— viz ie rő ; vízienergia
— vízerózió
— víztér
— vízgazdálkodás
— vízmérleg
— vízfolyás
— víz ió t
— víziközlekedés
— víztároló/vízgyűjtő medence
— víz igényes ágazat
— víz- és csatornamű
— vízkivéte li hely
— vízmű
— vízkészlet
— vízvédelm i terület
— gyógyszálló; vízgyógytelep
— vízigény-kielégítettség
— vízlecsapolás
— v íz tisz tító  telep
— víztisztítás
— vízfelhasználás; vízfogyasztás; 
vízszükséglet
— vízigény
— vízvezeték-hálózat
— talaj vízáteresztő' képessége
— víztárolás; vízgyűjtő te rü le t
— vízgyűjtő terület
— vízellátás
— vízfolyás
— vízgazdálkodás
— vízgazdálkodási létesítmény
— víztáro ló medence
— völgyzáró gát
— vajdaság (közig, egység)
— hadiipar
— hadikommunizmus
— hadigazdálkodás
B03fleMcTBne 19 BpeflHOCTb
B03fleííCTBHe 
B03fleííCTBMe TpaAMUMÜ 
B03fle/ibiBaHne noHBbi 
B03flyujHoe ABn>KeHne 
B03flyujHoe npocTpaHCTBO 
B03flyujHbiíí TpaHcnopT 
BO3M0>KH0CTb nonyneHMR paőoTbi 
B03M0>KHblíí BapnaHT 
B03HnKH0BGHne eflMHuubi HaceneHMR 
B03o6HOBHMbie npnpoflHbie pecypcbi 
B0306H0BneHue neca
B03paCT 
B03pacTaHne 
B03pacTaHne c to m m o ctm  
B03pacTaK)iuaFi MucneHHoorb 
HaceneHun
B03pacT HacTynneHMH CMepTu 
Bo3pacTHaB aKKyMy/iRUMR 
B03pacTHafl rpynna 
B03pacTHan rpynna HaceneHuH 
B03pacTHan nupaivinaa 
B03pocmne noTpeöHOCTH 
BOK3an 
BonoKUTa
BonoKHncToe pacTeHMe 
BOOpy>KeHHOCTb
BocnpoM3BOflMMbie pecypcbi (m h . m.) 
BocnpoM3BOflCTBeHHbie pacxoflbi 
(m h . m.)
BOCnpOH3BOflCTBO
Bocnpon3BOflCTBO paőoHeü curibi
BoccoeflMHeHMe
B O C C O eflM H eH H bltí
BOCCOeflHHBTb
B0CC03flaK)mHÍÍ
B O C C TaH O B H M bie  n p n p o f lH b ie  p e c y p c b i  
BOCCT3 H O BH TenbH O G  
KannTanoBno>K6HM6 
B O C C TaH O B U T G flbH b lil n epM O A  
BOCCTaHOBAGHUG 
BOCCTaHOBJlGHMG 3 6 M 6 n b  
BOCXOflRLUMM p R f l  
BO C bM HnO JlK3CHblM 
B pe flH O G  BRURHM e
BpGflHOG flJlR 3AOpOBbR npGAnpHRTMG 
BpGAHO AAR 3AOpOBbH 
BpGAHOCTb AbIMa
BpGAHOCTb, OKa3blBaK)LUaR BJ1HRHH6 
Ha oKpyKaiomyio cpGAy
— befolyásolás
— hagyományok hatása
— talajművelés; talajmegmunkálás
— légi forgalom
— légtér
— légi közlekedés
— munkalehetőség
— lehetséges változat
— népességi egység kialakulása
— fe lú jítha tó  természeti erőforrás(ok)
— erdőfelújítás
— korosztály; életkor
— gyarapodás
— értéknövekedés
— növekvő lakosságszám
— elhalálozási kor
— korcsoport-akkumuláció
— korcsoport
— népesség korcsoportja
— korpiram is
— megnövekedett szükségletek
— pályaudvar
— bürokrácia
— rostnövény
— ellátottság; felszerelés
— újratermelhető erőforrás
— újratermelési költség
— újratermelés
— munkaerő reprodukciója
— újraegyesítés
— újraegyesített; visszacsatolt
— újraegyesít; visszacsatol
— reproduktív
— helyreállítható természeti erőforrás(ok)
— felú jítási jellegű beruházás
— helyreállítási időszak
— újjáépítés; helyreállítás
— term őfö ldek helyreállítása
— növekvő sor
— nyolcpólusú
— árta Imas/káros hatás
— egészségre káros üzem
— egészségre ártalmas
— füstárta lom ; füstártalmásság
— környezeti ártalom
B p e flH O C T b 2 0 BbiSopoHHan
B p e flH O C T b  
B p e f lH b ie  B 3 rT ia f lb i
BpeflHbie cfiaKTopbi npoMbiwneHHoro 
xapaKTepa
BpeMeHHan HeTpyflocnocoőHocTb 
BpeMeHHoe 3anpemeHne 
CTpOMTeflbCTBa 
BpeMeHHoe MeponpnBTne 
BpeivieHHoe HaceneHne 
BpeMeHHo npo>KHBaK>mee HaceneHHe 
BpeMeHHofi HHTepBan 
BpeMeHHOM pHfl 
BpeMH e3flbl
BpeMH, 3aTpaMHBaeMoe Ha e3 fly /  
nepeflBn>«eHMe 
Bpeivia, 3aTpannBaeMoe Ha 
MaHTHHKOBytO MMTpaUHtO 
BpeMH,3aTpannBaeMoe Ha TpaHcnopT 
BpeMH Ha AOCTyriHocTb 
BpeMH oöopoTa 
BpeMH npOH3BOflCTBa 
Bcacbisatomee fleíicTBHe 
Bce- 
Bcero 
BceneHHe 
BCeMHpHblH 
Bceo6mníí 
BCeOÖLUHh HHTepec 
BCeoOLUHÍÍ 3KBMBaneHT 
BCeCOH33H bIM
B c n o M o ra T e n b H o e  n p o n 3 B O flC T B O  
B c n o M o ra T e n b H b ie  O T p a c n n  
B C T y n H T e n b H b iíí  6 a n a H c  
B C T yn ne H M e  b f le C íc T B n e /B  C H n y  
B T O pH HH3H K na cC H C jíH K a flH H  
BTOpHHHbIM  
B T O pH HHb lM n p H 3 H 8 K  
BTO pHHHbIM  C e K T O p  
B T o p o K n a c c H a n  f lo p o r a  
B X O flH T  B K O M neT eH U H K ) M e C T H b lX  
C o s e T O B  
B X O flH Tb
BXOflHLflMH B Kpyr 3afl3H 
BblÖOpKa
Bbiöop MecTa pa3MemeHHH 
npOM3BOflCTBa
BbiöopHbiH h ó tBeTCTBeHHbiM nepefl 
napoflOM flenyTBT 
BbiöopoHHaH KOHcJjHrypauhh
— zajártalom; zajártalmásság
— káros nézetek
— ipari zavaró hatások
— időleges/ideiglenes munkaképtelenség
— ideiglenes/átmeneti építési tila lom
— átmeneti intézkedés
— ideiglenes népesség
— ideiglenes népesség
— időköz
— idősor (stat.)
— menetidő
— utazási időtartam
— ingázási idő
— közlekedésre fo rd íto tt idő
— elérhetőségi idő
— forgási idő
— átfutási idő
— szívóhatás
— össz-
— összesen
— beköltözés
— világméretű; világ-
— általános/egyetemes érvényű
— össztársadalmi érdek
— általános egyenértékes
— össz-szövetségi
— melléküzemág
— kisegítő ágazatok
— év eleji mérleg; nyitóm érleg
— hatálybalépés; életbelépés
— másodlagos osztályozás
— másodlagos
— másodlagos jelleg
— szekunder szektor
— másodrendű útvonal
— helyi tanácsok hatáskörébe tartozik
— beleszámít
— feladatkörbe tartozó
— m in ta ; kiválasztás
— telephelykiválasztás
— választott és a népnek felelős kü ldött
— mintaösszetétel
Bbi6opoHHaFi nepenucb 21 BblCOKOyp6aHM3MpOBaHHaH
Bbi6opoMHan nepenucb 
BbiöopoHHoe uccneflOBaHMe 
Bbi6opoMHoe HaöjiKDfleHue 
BbiöopoHHoe cpeflHee 
Bbi6opoHHbm MeTOfl 
BblÖOpOHHblM nnaH 
Bbi6op naomaAOK 
BblBOfl 
BblB03
Bbtrap
B biro fla
BbirOflHblíí
BbiABUHyTb npeAnoxcemie 
BbiAe/ieHue RApa 
BbiAeneHue pernöHa 
BbiAeAeHHan Teppmopun pa3BHTHH 
BbiAe/ieHHbie OTpacnu 
BbiAeAeHHbiM ueHTp BbicLueü CTyneHM 
BbiAeneHHbiíí ueHTp HM3Lueíí cTyneHH 
Bbte3>KaK)LUMíí m3 ropoAa 
BbiMapuBaHMe
BbinacHoe coAepxoHne CKOTar 
BbinnpaHue rpyHTa
BbinjiaTbi m nbroTbi M3 oőmecTBeHHbix 
c(30HA0B 
BbinonHeHue
BbinojtHeHue o6n3aHH0CTen 
BbinoJiHFiTb nnaH 
BbinyKnan cj)yH kumr 
BbinycK 
BbinycKaTb 
BbinycK npoAykumm 
BbinymeHHan npoAyKuna 
Bbipa6oTKa 
BbipaBHeHHbIM 
BbipaBHMBaHMe 
BbipaBHMBaHMe AOXOAOB 
BbipyöKa neca 
BbiCKa3aTbca no HeMy-n.
BbICOKOM npOM3BOAMTGJlbHOCTM 
BblCOKMÜ TGXHMHeCKMM ypOBeHb 
BblCOKOrOpHaa MeCTHOCTb 
BblCOKOKBariMC|3MUMpOBaHHb:M 
BbICOKO aeXOLUMM 
BbicoKonpoAyKTMBHaanopoAa 
BblCOKMnpOM3BOAMTej1bHblM 
BblCOKOyp6aHM3MpOBaHHafl 
TeppmopMB
— reprezentatív összeírás
— reprezentatív vizsgálat
— jellemző mintavétel
— mintaátlag
— reprezentatív (képviseleti) módszer
— m intavételi terv
— területkiválasztás
— következtetés; kimenet; o u tp u t
— k iv ite l; export
— égéstermék
— előny
— előnyös; kifizetődő; jövedelmező
— javaslatot tesz/előterjeszt
— magképződés
— régióképzés
— kiem elt fejlesztési terü le t
— kiem elt ágazatok
— kiem elt felsőfokú központ
— kiem elt alsófokú központ
— városból eljáró (kijáró), „k iingázó ''
— megsemmisítés
— legeltetéses állattartás
— talaj mozgás
— társadalmi juttatások
— végrehajtás (határozaté)
— kötelezettségek teljesítése
— tervet teljesít
— konvex függvény
— kibocsátás; output
— gyárt; termel; előállít
— termékkibocsátás
— kibocsátott termék
— kidolgozás
— összehangolt (kiegyenlített)
— nivellálódás; kiegyenlítődés
— jövedelemkiegyenlítődés
— fakitermelés; erdőirtás
— állást fogla l; ny ila tkozik
— termelékeny
— fe jle tt te ch n ika i színvonal)
— magashegység
— magasan kvalifiká lt; nagy képzettségű
— magas fekvésű
— kiváló termőképességű fa jta
— termelékeny
— magas urbanizáltság! fo k ú  terü let
BblCOKOUeHHblH 2 2 BbIXOAbl HecjjTH
BblCOKOUeHHblM
BblCW aH HHCTaHUMR
Bbicujee yneŐHoe 3aBefleH ne (By3)
BbICLUMÍÍ opraH
BblTRrMB3ThCR
BbmucneHue
BbiMMCJieHHaa c p e flH B R  BeauMuHa 
BblHMCJlUTejlbHaR MaiiMHa 
BblHHCJlMTenbHaR TeXHUKB 
Bbi HUC/lUTeJlbHO-Ma LUMH H3R 
nporpaMMa 
BbiLuecTORLUMM opraH 
BbiLuecTORLUMM (ueHTpanbHbiü) opraH 
BbiiiiecTORmMÍí opraH oTpacneBoro 
ynpaBaeHHR 
BbIXOA
BbIXOAHOtí aKT  
BbIXOAbl HecjjTM
— nagyértékű
— főhatóság; fe lsőbb szerv
— főiskola
— főhatóság
— megnyúlik (térben)
— kiszámítás; számítás; megoldás
— számított középérték
— számítógép; kom puter
— számítástechnika
— gépi program
— felügyeleti szerv (hatóság)
— felettes (közpon ti) szerv
— felsőbb fo kú  szakigazgatási szerv
— kimenet; o u tp u t
— kimenő aktus
— ásványolajforrás
rraßaHb
ra3Mc|)HKai;nH
ra3nc{3MKaunFi co CHuxffiHHbiM ra30M 
ra3oeaR ceib 
ra30ßoe npon3BOflCTBO 
ra30Bblíí 33BOfl 
ra30Ao6biBaHne 
ra3onpoBOfl 
ra30CHa6>KeHMe 
raMMa-pacnpeAejieHue 
rapMOHUMecKníí 
rewepa/ibHaa KapTa 
reHepanbHan npoKypaTypa 
reHepajibHan coBOKynHOdb 
reHepanbHaa cxeivia pa3MemeHna 
npoi'i3BOflmejibHbix cun 
reHepanbHbm nnaH
reHepanbHbití nnaH/npoeKT 
reHepanbHbiíí nnaH no pa3BMTmo 
TpaHcnopTa
reHepanbHbiíí nnaH pa3BHTna 
reo6oTaHHKa 
reorpacfcMHecKaa HayKa 
reorpacjwHecKaa oöonoMKa 
reorpacJjMHecKan cpeaa 
reorpactiHMecKaa yaaneHHocTb 
reorpacjwHecKne ycnoBHa 
reorpacfiMMecKH nonapn3npyK)Lueeca 
pa3BHTne
reorpacfcHwecKHií naHflujacjíT 
reorpacjiHHecKoe paííoHHpoBaHHe 
reorpacJiHHecKoe pacnono>xeHne 
reorpacjDHa HaceneHHbix nyHKTOB 
reorpacjwa noceneHviíi 
reorpacfciHn noMB 
reorpacftna npoMbiaineHHOCTH 
reorpa0na pacieHMíí 
reorpacjjHH Toproann 
reonorHMecKHe ycnoBHa 
reonornn
reoMeTpHHecKaa nporpeccna
— kikötő
— gázellátás
— pb-yázellátás
— gázhálózat
— gázgyártás
— gázgyár
— gázgyártás; gáznyerés
— gázvezeték
— gázellátás
— gamma-eloszlás
— harmonikus
— átnézeti térkép
— főügyészség
— alap/fősokaság
— termelőerők elhelyezésének általános
vázlata/koncepciója
— alap/általános rendezési/globális
terv
— keretterv
— általános közlekedésfejlesztési terv
— általános fejlesztési terv
— növényföldrajz
— fö ldra jztudom ány
— földrajzi bu rok
— földrajzi környezet
— földrajzi távolság
— földrajzi adottságok
— földrajzilag polarizálódó fejlődés
— földrajzi táj
— földrajzi régióbeosztás/körzetesítés
— földrajzi fekvés
— településföldrajz
— településföldrajz
— talajfö ldrajz
— iparföldrajz
— növényföldrajz
— kereskedelmi fö ldrajz
— geológiai viszonyok
— földtan; geológia
— mértani haladvány
reoMeTpM4ecKaR 2 4 roAOBOü őajiaHc
reoMeTpn4ecKaR cpeAHRR
reTeporeH H biíí
rnŐKuü
THÖKOCTb
rn 6K0CTb cnpoca 
rnri/ieHa noceneHMR 
rurneHMHecKaR Hopivia 
rurneHMR noceneHuíí 
rMflporeoíiornHecKaR 3amuTHan 30Ha 
rnAPoreorpacJjuHecKMe ycnoBHR 
rnAporeorpac})MHecKoe pacnono>«eHne 
rMAporpacfinR
rnAponorwHecKne ycnoBHR 
rnApoMennopapuR 
rnApoMeTeoponornHecKaR c/iy>K6a 
TMApoa/ieKTpocTaHUMR (T3 C) 
rMHeueíí
rnnepTpo4inpoBaHHbiíí ropoA 
rnnepyp6aHM3apnR 
rnnoTe3 CTKjapTa-Uuncjja 
rucTorpaivtMa, b kotopom nnoiuaAn 
nponopunoHa/ibHbi HacroTarvi 
r/iaBa n/iaHa 
rnaBHan Aopora 
rnaBHaR npocjaeccnR 
rnaBHaa ue/ib 
rjiaBHoe bcaomctbo 
rnaBHoe 3aBeAeHne 
rnaBHoe HanpaBneHvie 
rnaBHoe cpeAHee 
rnaBHbifí
rnaBHbiíí npOAyk t  
r/inHMCTaa noHBa 
rnoőa/ibHbiü 
rnoöanbHbiíí onTUMyM 
rnyöuHa
rrtyöoKOBOAHaR peKa
rnyöoKoyKopeHRHDLUHÜCR
rnyxoe noceneHue
rRbi6oBbie ropbi
rHe3AOBoe noceneHue
rHe3AOBOÜ OT6op
roAnnVibiM npupocT
roA H aa a íih  o őpaőoT K M  nnomaAb
TOAHOCTb
(npn)roAHOCTb TeppuTopníi
k pa3MeiueHMK) npoMbiw/ieHHocTn 
roAOBoe Kone6aHne 
roAOBOÍí óananc
— mértani középarányos
— heterogén
— rugalmas
— rugalmasság
— keresleti rugalmasság
— településegészségügy
— egészségügyi norma
— településhigiénia
— hidrogeológiai védőövezet
— vízrajzi adottságok
— vízrajzi fekvés
— vízrajz
— hidrológiai viszonyok
— vízrendezés; öntözéses talajjavítás
— hidrometeorológiai szolgálat
— vízierőmű
— termőtáj
— tú lfe jlő d ö tt város
— hiperurbanizáció
— S tew art-Z ipf hipotézis
— terü leti hisztogram
— tervfejezet
— főútvonal
— főfoglalkozás
— fő cél
— főhatóság
— anya intézet
— fő irány
— fő átlag
— alapvető
— fő term ény
— anyagos ta la j
— globális; össz-
— globális op tim um
— mélység
— hajózható/mélyvízű fo lyó
— mélyen gyökerező
— félreeső település
— rög hegységek
— halmaztelepülés
— csoportos mintavétel
— évi növekedés/szaporulat
— megművelhető terület
— használhatóság; alkalmasság
— területek ipartelepítésre való
alkalmassága
— évi ingadozás
— évi mérleg
rOAOBOH AOXOA 25 ropoABCKne o6cny>KMBaK>mMe
rOAOBOM AOXOA 
rOAOBOM OTHeT 
roAOBoii nash 
roAOBofi npupocT 
roAOBoii TeMn pocTa 
roivioreHHOCTb 
rOMOCj)OpM0 3  
roHMapHoe npon3 BOACTBO 
r0 pM3 0 HTa/lbHblíí 
ropM3 0 HT BOAb! 
r 0 pM3 0 HT nOMBbl 
ropucTaa MecTHocTb/oÖAacTb 
ropHan MecTHOCTb/o6 nacTb 
ropHan npoMbiiuneHHocTb 
ropH O Ao6biBaK>LuaR  
npOMblUJAeHHOCTb 
ropHoe Aeno 
ropHoe npeAnpuRTMe 
ropHoe ceno
ropH03aBOACKoe npeAnpumne 
ropHonpoMbiiiiAeHHbiíí ropoA 
ropHonpoMbiiiineHHbiM OKpyr 
ropHonpoMbiLu/ieHHbiii paiioH 
ropHbiíí 6acceíÍH 
ropHbiíí KypopT 
ropoA
ro p o A -rn ra H T
ropoA-3aBOA
ropoA, MMeHDuiníí BMA öoAbLuoro ce^a 
ropoA, MMetoLUMM paííoHHbie npaBa 
ro p o A -K O H rn o M e p a T  
ropoA-KypopT 
ropoA-MM/inuoHep 
ropoA-MOAeAb 
ropoA Ha npaBe oönacTM 
ropoA, h axoa b lummcr b coctorhmm  
3acTOR/cTarHauMM 
ropoAOK
ropoA npoMbiujAeHHoro xapaKTepa 
ropoACKaR araoMepauMR 
TOpOACKaR aCCMMMRRUMR 
ropoACKaR KOHLieHTpaUMR 
ropoACKaR nOAMTMKa 
ropoACKaR ceTb 
ropoACKaR TeppMTOpMR 
ro p o A C K a R  cfjyHKUMR 
ropoACKaR 3KOHOMMK3 
ropoACKMe o6cny>KMBatomMe 
COOpy >KeHMR
— évi jövedelem
— évi jelentés
— éves terv
— évi növekedés/szaporulat
— évi növekedési ráta
— homogenitás
— azonos alakúság
— fazekasipar
— horizontális
— vízszint
— talajszint
— hegyes vidék/terep
— hegyes vidék; hegyvidék
— bányaipar
— bányászat
— bányászat
— bányaüzem; bányavállalat
— hegyi község
— bányavállalat
— bányaváros
— bányakerület
— bányavidék
— bányamedence; szénmedence
— hegy/hegyvidéki üdülőhely
— város
— óriásváros; városóriás
— gyárváros
— faluváros
— járási jogú város
— város-konglomerátum
— fürdő/üdülőváros
— milliós város
— modellváros
— megyei jogú város
— stagnáló város
— kisváros
— ipari jellegű város
— városi agglomeráció
— városi asszimiláció
— városi koncentráció
— várospolitika
— városhálózat
— városi terü le t
— városi funkc ió
— városgazdaságtan
— városi kiszolgáló létesítmények
ropoACKoe ASMXceHMe 2 6 rocyaapcTBeHHbie opraHbi
ropoACKoe ABM>KeHne 
ropoACKoe n cenbCKoe xo3hmctbo 
ropoACKoe HaceneHue 
ropoACKoe xo3büctbo 
ropoflCKoü paííoH
rOpOACKOÍÍ pblHOK
C6nbCK0XO3B ÍÍCTBBHH blX 
npOAYKTOB 
ropoACKOíí CoseT 
ropoACKOíí cyA 
ropoACKOíí TpaHchopr 
ropoACKO-paüoHHoe bcaomctbo 
ropoACKO-pafioHHbifi CoBeT 
ropoA-cnyTHUK
ropoA c paAHanbHoCí CTpyKTypoií 
ropaieMHbiíí npoMbicen 
roptowee
rOpBHUfi KCTOMHMK
rocnmaAb
rocyAapcTBeHHan AOTaunn 
rocyAapcTBeHHan x<n3Hb 
rocyAapcTBeHHan 3eMenbHan
ruiomaAb
rocyAapcTBeHHan KHura perncTpaunn 
3eMeAb
rocyAapCTBeHrfaH opraHM3aunn 
TocyAapCTBeHHan nnaHOBan 
ko m hccm h  (TocnnaH) 
rocyAapcTBeHHan noAAep>KKa 
ro cyA a pcT B S H H a a  n p o M b n u n e H H o c T b  
rocyAapcTBeHHaR cnywőa 
rocyAapcTBeHHan co6cTBeHHocTb 
ro cyA a p cT B e H H a n  c y 6 c n A n a  
rocyAapcTBeHHoe seAOMCTBO 
TocyAapcTBeHHoe rmaHOBoe 
ynpaBAemie
rocyAapcTBeHHoe npeAnpHBTue 
rocyAapcTBeHHoe pyKOBOACTBO 
FocyAapcTBeHHoe coöpaHue 
rocyAapcTBeHHoe ynpaßneHue
rocyAapcTBeHHo-ynpaBrieHMecKMÍí 
KOOpAHHaUHOHHblií MexaHH3M 
ropn30HTanbKoro yposHH 
rocyAapcTseHHbie AOXOAbi 
rocyAapcTBeHHbie 3anacbi 
rocyAapcTseHHbie 3eiv.nM 
rocyAapcTBeHHbie KBapTHpbi 
rocyAapcTBeHHbie opraHbi
— városi forgalom
— város- és községgazdálkodás
— városi népesség
— városgazdaság
— városnegyed
— mezőgazdasági termékek városi piaca
— állami fö ldny ilván ta rtó  könyv
— államszervezet
— Állam i Tervbizottság
— állami támogatás
— állami ipar
— közszolgálat
— állami tu la jd on
— állami támogatás
— állami hatóság
— Országos Tervhivatal
— állami válla lat
— állami vezetés
— Országgyűlés
— államigazgatás; állami vezetés/irányítás;
közigazgatás
— horizontális szintű államigazgatási
koordinációs mechanizmus
— állami jövedelmek
— állami ta rta lékok
— állami tu la jdonban lévő fö ld
— állami lakások
— állami/közigazgatási szervek
— városi tanács
— városi bíróság
— városi közlekedés
— kerületi hivatal
— kerületi tanács
— alvó/bolygóváros
— sugaras szerkezetű város
— fazekasipar
— tüzelőanyag; fűtőanyag
— melegvízforrás
— kórház
— állami hozzájárulás
— állami élet
— állami fö ld te rü le t
rocyaapcTBeHHbie npecfrepeHunn 2 7 rpy3onoAT5eMHOCTb
rocyflapcTBeHHbie npecfsepeHUMH 
rocyAapcTBeHHbie pacxoAbi 
rocyAapcTBeHHbie pe3epBbi 
rocyAapcTBeHHbiií annapaT 
rocyAapcTBeHHbiíí 6iOA>t<eT 
rocyAapcTBeHHbiíí necHoü cJjoha 
rocyAapcTBeHHbiií ceKTop 
rocyAapcTBeHHbiít cJdoha necoB 
rOTOBbie TOBapbl/npOAYKTbl/_M3AeAMB 
rpaBníÍHbiiÁ Kapbep 
rpaBMTauMOHHaH M O A e/ib  
rpaBMTauMOHHan nocTOHHHan 
rpaBMTaunoHHoe none 
rpaBM TauM O H H biíí K aH an 
rpaBM TauM O H H biíí ueH T p 
rpaBUTaunH
rpaAOo6pa3ytOLuee HaceneHue 
rpaAoo6pa3ytomne coopy>xeHMH 
rpaAoö6pa3ytoLunPi ctDaKTop 
r pa AOCTpoMTenbcT bo 
rpaAyc wMpoTbi 
rpa>KAaHCKMM KOAeKC 
rpaHuua
rpaHuua o6nacTi/i/MeAbe 
rpaHuua oKpecTHOCTM 
rpaHuua cena 
rpaHuua CTpaHbi 
rpaHuua ynpaBneHua 
rpaHuubi MHTepBaAOB Mex<Ay 
rpynnaMM 
rpaHMHHan TOHKa 
rpaHMHHbie ycnoBHn 
rpacjDUK
rpacjjUK noTOKOB 
rpacfDUHecKHíí MeTOA 
rpac})HHecKoe n3o6pa>KeHne 
rpyŐHbiü KopM 
rpyőbiü pacseT 
rpy30Baa nepeB03«a 
rpy30Ban cnocoőHocrb 
rpy30Boe ABH>«eHMe/o6opoT 
rpy3osoe HanpaBneHvte 
rpy30B0Ü aBTonapK 
rpy30B0(í TpaHcnopT 
rpy30Hanpa>KeHH0CTb 
rpy30o6opoT 
rpy3onepeB03Ka 
rpy3onoAteMHan cnocoőHocrb 
rpy30HQA'beiVIH0CTb
— állami preferenciák
— állami kiadások
— állami tarta lékok
— közigazgatási apparátus
— állami költségvetés
— állami erdőalap
— állami szektor
— állami erdőalap
— készáruk; késztermékek
— kavicsbánya
— gravitációs modell
— gravitációs állandó
— vonzási erőtér
— gravitációs csatorna
— gravitációs központ
— gravitáció
— városalakító népesség
— városalakító létesítmények
— városalakító tényező
— városépítés
— szélességi fok
— polgári törvénykönyv
— határ (földr.)
— megyehatár
— környékhatár
— községhatár
— országhatár
— igazgatási határ
— osztályhatárok (stat.)
— határpont
— korlátozó fe lté te lek
— grafikon; ütem terv
— áramlási ábra
— grafikus módszer
— grafikus ábrázolás
— szálas takarmány
— hozzávetőleges számítás
— teherszállítás
— teherbírás
— teherforgalom; teheráru-forgalom
— áruáramlási irány
— forgalm i telep
— teherszállítás
— áruforgalom-sűrűség
— teherforgalom; teheráru-forgalom
— teherszállítás
— teherbíró képesség; teherbírás
— teherbírás; teherbíró képesség
rpy3onoTOK 28 rycTOTa
rpy3onoTOK
rpyHT
rpyHTOBaa BOAa/Bnara 
rpyHTOBaa KynbTypa 
rpynna
rpynna „A" (cpeflCTBa 
npOH3BOflCTBa)
rpynna „ 5 "  (npeflMeTbi 
noTpeöneH M H ) 
rpynna eflMHMU napa 
rpynna n3Aejiníí 
rpynna noceneHuii 
rpynna npoflyKTOB 
rpynna npoMbimneHHbix OTpacneü 
rpynna cjjaKTopoB 
rpynnupoBaTb
rpynnupoBKa no oAHOMy npn3Ha«y
rpynnupoBOHHan TaSnuua
rpynnoBaa AHHaMMKa
rpynnoBan o6pa6oTKa
rpynnoBan co6cTBeHHOdb
rpynnoBoii nHTepec
rpynnoBoii xapaKTep
ryöepHun
ryceBOACTBO
rycTOTa
rycTOTa HaceneHun 
rycTOTa ctobhmh pacieHnii
— áruáramlás
— talaj
— talajvíz
— szántófö ld i művelés
— csoport
— „ A "  csoport (termelési eszközök)
— „B "  csoport (fogyasztási javak)
— magegységcsoport
— term ékcsoport
— településcsoport
— term ékcsoport
— iparcsoport
— tény/tényezőcsoport
— csoportosít
— homogén ismérv szerinti csoportosítás
— csoportosító tábla
— csoportdinam ika
— csoportfeldolgozás
— csoporttu la jdon
— csoportérdek
— csoportjelleg
— kormányzóság (Oroszországban)
— lúdtenyésztés
— sűrűség
— népsűrűség
— növénysűrűség
AAaBaTb oueH K y 
AaBneHMe Ha rpyHT 
AanbHee paccroR H ne 
AanbHee cooömeHM e 
AanbHMÍí ra3onpoBOA
AajlbHOCTb  
AaHHan BeriHHHHa 
AaHHbie (m h . h.)
AaHHbie nepenMCH 
Aaia BCTynAeHHR e cvmy 
AaHHblÜ ropoAOK 
AaMHbm noceneK 
AaHHbiii yMacTOK/nocenoK 
ABH>KeHHe
ABH>KeHHe B KOHUe HeAeAH 
ABHX<eHHe B OKpeCTHOCTH 
ABH>KeHHe b cTpaHe 
Aßn>KeHne Kanm ana 
Aßn>KeHne Ha napoivie 
ABH>KeHne HapoAOHaceAeHHR 
ABM>KeHne HaceneHMR 
ABnx<eHne-nnK 
ABn>KeHne no őyAHRM 
ABn>neHne, npoxoARLuee Mepe3 
Hace/ieHHbiPi nyHKT 
Aßn>KeHne TOBapa 
ABH>KeHMe TpaHcnopTHbix CpeACTB 
Aßn>KeHne ueH 
ABM>KyLUaR CH A3 
ABnx<yLuee Aßn>KGHne 
ABOHHaR Bbl6opKa 
ABoPiHoe noA^HHeHHe 
ABOpRHCKaR AepeBHR 
AByMepHoe HopMa/ibHoe 
pacnpeAeneHMe 
ABynonbHbiíí
AByxKOJieíÍHaR x<ejie3HaR Aopora
AByxKopnycHbiii
A B yX O C H blíí
AByxnanaTHaR CHCTeMa 
AByxnoAbHbiii 
AByxnOAKJCHblH 
AßyxcoeAviHeHHbiM rpacjD
— értékel
— talaj-igénybevétel
— nagy távolság
— távolsági forgalom/közlekedés
— távolsági gázvezeték
— távolság; táv
— megadott érték
— adat
— népszámlálási adatok
— érvénybelépés időpontja
— nyaralótelep
— nyaralótelep
— üdülőtelep
— forgalom ; mozgás
— hétvégi forgalom
— környéki forgalom
— be lfö ld i forgalom
— tőkeáramlás
— kompközlekedés
— népmozgalom; népesség alakulása
— népesség mozgása
— csúcsforgalom
— hétköznapi forgalom
— településen áthaladó forgalom
— áruáramlás
— járműforgalom
— ármozgás
— hajtóerő
— mozgó forgalom
— ismétléses mintavétel
— kettős alárendeltség
— nemesi község
— kétváltozós normális eloszlás
— két mezőre osztott
— kétvágányú vasútvonal
— kéttestű
— kéttengelyes
— kétkamarás rendszer
— kétmezős
— kétpólusú
— tagolatlan gráf
AByxcTyneHMaTbiii 30 AeHewHbiCÍ cJdoha
AByxcTyneHHaTbiíí 
AByxypoBeHHoe n/iaHMpoBaHMe 
AeOnTOpCKO-KpeflUTOpCKMM 
AeBeTeBoe ca/ibflo 
Aer/ioMepupoBaHMe 
AerpaflapuB
AerpeccuBHbie OTpacnn xo3RücTBa
Ae3opraHn3auMR
Ae3yp6aHn3auua
AefíCTBeHHO CTb
AGÍÍCTBeHHblM
AeííCTBeHHbiií MeTOA
AeíícTBMe
AetícTBue Macc
AeíícTBMTenbHaR npon3BOAnTenbHOdb 
AeílCTBMTenbHblM 
AeÜCTBUTenbHblM npupOCT 
AeíícTBytomee paccTORHue 
AeíícTByroiune npaBOBbie HopMbi 
AeííeTBytotuMíí 
AeiícTBytomMií cjjaKTop 
AeK0MneH3aunR 
AeKOHLteHTpupoBaHue 
AeAerupoBaHue npaBoivioHUM 
AeaeHne 
(pa3)AeneHne 
AeneHHe Ha KaTeropnn 
AeneHue Ha paúoHbi 
AeneHHe Ha pernoHbi 
AeneHHe pert/iOHa 
AeneHue perMOHa Ha ocHOBe 
TpaHcnopTiapoBKH TOBapOB 
Ae/lHMHTaUHR TeppHTOpMH 
Aeno, OTHeceHHoe k erő
KOMneTeHAMM npaBOBOÜ HOpMOM 
Aeno, pa3petiiaeMoe cyAeöHbiM nyTeM 
AeMorpacfiMMecKaR 6a3a 
AeMorpacjDHHecKaa nonmuKa 
AeMorpacjDHMecKan CTaTHCTHKa 
AeMorpact)MMecKaR TeopnR 
AeMOrpac(3MHeCKnCÍ B3pblB 
AeMorpacfiHR 
AßHe>KHoe B3btCKaHbe 
AeHe>KHoe o6pameHne 
Aene>KHoe xo3rmctbo 
AeHe>KHoe xo3rííctbo (Cobbtob) 
AeHex<Hbiíí aoxoa  
AßHe>KHblM 4>OHA COBeTOB
— kétfokozatú
— kétszin tű  tervezés
— adós-hitelező (viszony)
— tartozik-egyenleg
— deglomerálódás
— visszafejlődés
— hanyatló ágazatok
— dezorganizáltság
— dezurbanizáció
— hatékonyság; hathatósság
— hatékony
— hatékony módszer
— hatás; akció; működés
— tömeghatás
— tényleges kitermelés
— érvényes
— tényleges szaporodás
— hatótávolság
— hatályos jogszabályok
— érvényes; hatékony
— hatótényező
— dekompenzáció
— dekoncentrálódás
— jo g kö rö k  delegálása
— beosztás (területi)
— felosztás
— osztályozás
— körzetekre/kerületekre osztás
— regionalizálás
— régióbeosztás
— áruszállítási régióbeosztás
— te rü le t lehatárolása
— jogszabályban hatáskörébe utalt ügy
— bírósági útra tartozó ügy
— demográfiai bázis
— népességpolitika
— népmozgalom
— népesedési elmélet
— dom ográfia i robbanás
— demográfia
— pénzbírság
— pénzforgalom
— pénzgazdálkodás
— (tanácsi) pénzgazdálkodás
— pénzjöve^elem
— tanácsi pénzalap
aeHe>KHbiíí iDTpacf) 31 f lu a r p a M M a  b  B u ß e  K p y r a
aeH9>KHbm tiiTpacjj 3a HapyiueHMe 
npaBun noBefleHun 
fleHyflaunf) 
fleneKopauna 
aenpeccMBHaR TeppMTopuR 
flenpeccuBHbiíí 
flenpeccMR 
AenyiaT CoBeTa 
AepeBeHCKan SeAHOTa 
AepeBeHCKníi cnoco6 3acTpoÜKM 
AepeBeHbKa c pa3őpocaHHbiMM 
flOMaMM 
AepeBHR
AepeBHR, He oöopyAOBaHHan 
MH>KeHepHblMM CeTRMW 
AepeBHR-ueHTp paüoHa 
AepeBoo6AenoHHaR npoMbituneHHOCTb
AepeBonepepa6aTbiBaK>maH
npoMbtujneHHocTb 
AeTann3npoBaHHbm 
AeTepMHHkipOBaHHblM 
AeTCKaR CMepTHOCTb
AeTCKHe o6cny>KHBaK)iJUne
y Mpe>KAeHHR 
AeTCKMM caA
Ae l^HUMT
Aec})nuk!T b  T O B apax  
Aec})HUMT CbipbR  
A e^ H U H T H O e  X 03R Ü C TB 0  
AecfSARUHR 
AeueHTp
AeueHTpann3aunR
AeueHTpa/iM3aunR npoMbinmeHHOCTM 
AeueHTpariM30BaHHaR KOHueHTpaunR 
AeueHTpariM30BaHHaR ceTb noceneHMÜ 
AeUeHTpajlM30BaHH3R U,eHTpajlM3aUMR 
AeueHTpariM3OBaHH0e pa3BHTne 
npOMblLUneHHOCTH 
AeueHTpann30BaHHbiCí 
AeweBbiM
A em eB aR  p a ő o n a R  c u ria  
AeRTenbHocTb, Bocnpon3BOABiaaR 
p a ß o H y io  c m iy  n H ac e n e H vie  
A eR TenbH O C Tb, p ac n p o cT p a H R to m a R C R  
Ha Tep p H T O p H K ) H eCKOJlbKM X  
n o c e n e H H Íí
AWyTOBOe npOM3BOACTBO 
AHarpaiviivia b BHAe Kpyra
— szabálysértés m ia tt kiszabott
pénzbírság
— pusztulás; denudáció; lepusztítás
— állatlétszám-fogyatkozás
— depressziós te rü le t
— depressziós
— depresszió
— tanácstag/-küldött
— falusi szegényparasztság
— falusias beépítési mód
— tanyafalu
— falu
— nem közművesített falu
— körzetközponti fa lu
— fafeldolgozó ipar
— fafeldolgozó ipar
— részletezett
— determ inisztikus
— csecsemőhalandóság;
gyermekhalandóság
— gyermekgondozási intézmények
— óvoda
— hiány; deficit
— áruhiány
— nyersanyaghiány
— hiánygazdálkodás
— defláció; szélerózió
— decentrum
— decentralizáció
— ipar decentralizálása
— decentralizált koncentráció
— decentralizált településhálózat
— decentralizált centralizáció
— decentralizált iparfejlesztés
— decentralizált
— olcsó
— olcsó munkaerő
— munkaerőt és népességet
újratermelő tevékenység
— tö b b  település területére kiterjedő
tevékenység
— ju ta ipar
— kördiagram
AHarpaMMa b bm ag  cto/iő u o b 32 Ao6aBOMHan nepeMeHHan
AHarpaMMa b bhag ctojiőuob 
AMajieKTMMeCKMM M MCTOpMHeCKMM 
M3TepnaAH3M
AHBepCHcfjHKaUMR OTpaCJteBOM 
CTpyKTypbl
AHMeH3MH npOCTpaHCTBa H BpeMeHkl 
AMH3 MM3 M
AHH3 MH3 M ceTH noceneHMM 
AMH3 MM3 M CHCTeMbl 
AHHaMHKa AOXOAOB 
AHH3 MHK3 cnpOCa 
AHHaMHHecKH pa3BMBaK>maacH 
3 KOHOMM K3
AHHamm MecKoennaHHpoBaHne 
AHHaMHHecKoe paBHOBecne 
AHHaMHHecKoe pa3BHTne 
AHnOAb 
AHpeKTHBa
AMpeKTMBa no pa3BMTMK)
AHpeKTHBHoe yK a3 aHHe 
AHpeKTHBbl HapOAHOX0 3 aHCTBeHHOrO
naaHa
AHpeKTHBbl nnaHHpoBaHna 
AnpeKuna noMTbi 
AHcnoKauna
AHCAOKaUHH KanHTa^OBAO>KeHHH
AMcnepcMOHHbiii aHanH3
AHcnepcna
AHCnepCHblH
AHcnponopuna
AMcnponopuna b pacnpeAeneHHH
AOXOAOB
AHCTpHÖyTHBHbIM 3 8 KOH 
AHCUHnnHHa
AHt|)ct)epeHLiHanbHaa 3eMeabHaa peHTa
AHc)D(t)epeHuHanbHaa peHTa
AHcfjctjepeHUHauHa
AHC^cfjepeHUHauHa aoxoaob
AHcjjc^epeHunpoBaTb
AHMepa3BeAGHHe
AAHHa Ayrn
AOHHa HHTepBana rpynnnpoBKM 
AOHTeabHaa TeHAeHuna 
AOHTeabHOCTb
AJiMTeribHocTb conHeHHoro H3A y4eHna
AHeBHoeHaceneHne
Ao6aB/ieHMe
AOÖaBaeHHaa cTOHMOCTb 
Ao6aB04Haa nepeivieHHaa
— oszlopdiagram
— d ia lek tikus  és történelm i materializmus
— ágazati szerkezet diverzifikálása
— tér-és idődimenzió
— dinam ika; dinamizmus
— településhálózat dinamizmusa
— rendszer dinamizmusa
— jövedelemalakulás
— keresleti dinamika
— dinam ikus gazdaság
— dinam ikus tervezés
— dinam ikus egyensúly
— d inam ikus fejlődés
— dipólus
— elő irányzat; irányelv; utasítás
— fejlesztési irányelv
— kötelező előírás
— népgazdasági terv irányelvei
— tervezési irányelvek
— postaigazgatóság
— diszlokáció; telepítés; elhelyezés
— beruházások diszlokációja/elhelyezése
— varianciaanalízis
— szórásnégyzet; diszperzió
— szétszórt
— aránytalanság
— jövedelemaránytalanságok
— disztribúciós szabály
— tudom ányág
— kü lönbözeti föidjáradék
— különbözeti járadék
— differenciálódás; megkülönböztetés
— jövedelemdifferenciálódás
— diffe renciá l
— vadgazdálkodás
— ívhossz
— osztályhossz
— tartós irányzat/trend
— idő tartam ; hosszúság
— napfénytartam
— nappali népesség
— függelék; kiegészítés; pótlás
— új érték
— járulékos változó
Ao6aBOHHaH CTomviocTb 3 3 Aopo>KHaa KapTa
Ao6aBOHHaa CTomviocTb —
AOöaBOHHbie öanaHCbi —
Ao6biBaHne —
Ao6biBaKHuaa npoMbiumeHHOCTb —
AOÖbIMa —
Aoöbina BOAbi —
Aoöbma x<e.ne3Hon pyAbi —
AOÖblHa K3MHR —
Aoőbisa HecjjTn —
Aoöbma pyAbi —
Aoőbisa yr/iR  (oTKpbiTbiM cnoco6oM) — 
Aoőbisa ypana/ypaHOBbix pyA —
Ao6bina sHeprwn —
AOBoeHHbiM nepnoA —
AoroBop —
AOKyMeHTauHa —
AonroBoe o6R3aTenbCTBO —
AOJirocpoMHoe nnaHnpoBai-me —
AORrOCpOHHblíí KpeAHT —
AOJirocpoMHbiíí —
HapoAHOxo3RíícTBeHHbiíí nnaH 
AOJirocpOHHbiíí nnaH pa3BHTMR —
AOnnHa —
AOMauiHee xo3rúctbo —
AOMMHaHTHaR OCb —
AOMUHaHTHbtíí npn3HaK —
AOMUHHpyiOmMM npM3HaK —
AOMOBOACTBO —
AOMOCTpOMTe/lbHbm KOMÖMHaT —
AOOueHKa —
AOnOJlHMTejlbHaR HHCjjOpMaUMH —
AonoAHMTe/ibHoe coopyweHue —
AonoAHMTenbHbie KannTa/ioBAo>KeHHR — 
AonoriHMTejibHbie Hace/iem-ibie —
nyHKTbi
AonoAHHTeAbHbie pacxoAbi (m h . h.) —
AonoAHUTe/ibHbie ycnoBMR —
AonojiHMTejibHbiíi —
AonoAHMTenbHbiPi BbinycK —
npOM3BOCTBa
AOnOAHMTeAbHblíí KpeAUT —
AonycK —
AonycKaeMbifi —
AonycTUMbiíí —
Aopora —
Aopora BTopoíí CTeneHM —
Aopora oőmero no/ib30BaHHR —
Aopora c TBepAbiM noKpbiTneivi —
Aopox<HaR KapTa —
hozzáadott érték (stat.) 
kiegészítő mérlegek 
kitermelés; bányászás; fejtés 
kitermelőipar
kitermelés; feltárás; (ki)bányászás 
vízbeszerzés
vasérckitermelés/-termelés
kőbányászat
kőolajkitermelés
érckitermelés
(külszíni) szénfejtés
uránbányászat
energiatermelés
háború előtti időszak
szerződés; egyezmény; megállapodás
forrásanyag
adóslevél
hosszú távú tervezés 
hosszú lejáratú h ite l 
hosszú távú népgazdasági terv
hosszú távú fejlesztési terv
völgy
háztartás
dom ináló tengely
elsődleges tulajdonság
elsődleges tulajdonság
háztartás
házgyár
újraértékelés
kiegészítő inform áció
járulékos létesítmény
kapcsolódó beruházások
kiegészítő települések
járulékos költség 
korlátozó feltételek 
kiegészítő
terven felüli termelés
póth ite l
tűrőképesség
megengedhető
elfogadható
ú t
másodrendű útvonal 
közút
szilárd burkolatú ú t 
úthálózati térkép
Aopo>KHan ceTb 34 flbIM
Aopo>KHaa ceTb 
aopo>KHoe noKpbune 
Aopo>KHbiÍ4 ynacioK «na nepee3ßa 
AOCTasKa
AocTaBneHHbiií TOBap/npoayKT
AQCTH>KeHMe
AOCTM>KHMOCTb
AOCTOBepHOCTb
AOCTOBepHbie aaHHbie
AocTynHocTb
AOCTynHbiíí
AOcaraeMocTb
AOTauna
AOxoa
AOXOAHTb
AOxoa na Ayujy HaceaeHua 
AOxoAHaa noaHTMKa 
AOXOAO-noTpe6nTeabCKaa KpuBaa 
AOxoa (ocratomníícn) nocne ynnaTbi 
HanoroB
AOxoAbi ót 3apa6oTHoií nnaTbi 
AoxoAbi ceMbn
AOXQAbi Tuna 3apa6oTHoíí nnaTbi 
AonepHoe npeAnpuRTne 
AOMepnoe o6mecTBO 
ApeBecHoe Haca>KAeHuie 
ApesecHbie OTxoAbi (m h . h.) 
ApeBOHaca>KAeHne 
ApeBecToíí 
AyweBOH
AyiiieBoe noTpeöneHue 
Ha AyLuy (HaceaeHna)
AbIM
— forga lm i úthálózat; úthálózat
— ú tbu rko la t
— átkelési útszakasz
— szállítás
— szá llíto tt áru
— eredmény
— elérhetőség (fizikailag)
— megbízhatóság
— hiteles adatok
— elérhetőség (megközelíthetőség)
— m egközelíthető;elérhető; hozzáférhető
— elérhetőség (fizikailag)
— do tác ió ; dotálás; ju tta tás ; támogatás
— hozadék; jövedelem; bevétel
— eredményez
— egy fő re  eső jövedelem
— jövedelem politika
— jövedelem-fogyasztási görbe
— szabad rendelkezésre á lló  jövedelem
— bérből és fizetésből eredő jövedelem
— családi jövedelem
— bérjellegű jövedelmek
— leányvállalat; filiá lé ; fiókvá lla la t
— fiókvá lla la t
— faállom ány
— fahulladék
— erdőállomány; erdőtelepítés
— faá llom ány
— egy fő re  jutó/eső
— személyenkénti fogyasztás
— egy fő re  jutó/eső
— füst
Eeepa3naTCKHM BuHorpafl 
eBponeíícKMÍí BHHorpafl 
(ocHOBHan) eflUHupa 
eflUHaH SHepreTunecKaH CMCTeMa 
eflUHMUa BblÖOpKM 
eflMHMua M3MepeHna 
eflMHMLia Ha3HaMeHMR 
eflUHMua miaHupoBaHMFi 
eflMHMua TeppmopMM 
eflUHHua yweia 
eflMHuua yHpe>KfleHvin 
eflMHMua napa 
eflMHMHHoe paccTOBHue 
eAMHUHHbie KpynHbie KanMTanbHbie 
BJ10>KeHHH 
eflHHUHHblíí
eflMHOBpeMeHHbie 3aTpaTbi 
eflMHOriMHHaR OTBeTCTBeHHOCTb  
eflUHOJlMHHOe X03B M C TB 0  
efluHbiíi
eflUHbiü rocyaapcTBeHHbiM nnan 
eAMHbIM CenbCK0X03RMCTBeHHblM 
Hanor
ex<eAHeBHO npMe3>xaK)mee Hacenenne 
e>«eAHeBHO npne3>KaK)LUMÍí paöow ií 
6>KeMeCBMHOe MaBTHMKOBOe 
ABMweHue
e>KeHefle/ibHoe MaaTHnKOBoe 
ABn>KeHne 
e3flOBaa Aopora
eMKOCTb
eM K O C T H b líí B eK TO p  
eM KO CTb p b lH K 3  
e n a p x H R  
e n n c K o n c T B O
ecTecTBeHHaa npnpoAHaa cpeaa 
ecTecTBeHHOHay HHbiM 
ecTecTBeHHbie 6oraTCTBa 
ecTecTBeHHbie Haykm 
ecTecTBeHHbiti BoaoeM 
ecTecTBeHHbiíí npMpocT
— borterm ő szőlő
— borterm ő szőlő
— alapegység
— egységes energetikai rendszer
— mintavételi egység
— mértékegység
— rendeltetési egység
— tervezési egység
— területegység (fö ldra jz i)
— nyilvántartási egység
— intézményi egység
— magegység
— egységnyi távolság
— egyedi nagyberuházások
— egyedi; egyes
— egyszeri ráfordítások
— egyszemélyi felelősség
— egyéni (paraszt) gazdaság
— egységes
— egységes állami terv
— mezőgazdasági lakosság egységes adója
— beingázó lakosság
— bejáró dolgozó
— havi ingázás
— heti ingázás
— kocsiút
— befogadóképesség; kapacitás
— kapacitásvektor
— piac felvevőképessége
— egyházmegye
— egyházmegye; püspökség
— természetes környezet
— természettudományos
— természeti kincsek
— természettudományok
— természetes víztároló/víztározó
— természetes szaporodás
>K
we/iaienbHoe cocTOHHue 
>Kene3Han aop o ra
>xejie3HaH flo p o ra  MecTHoro 3HaneHHR 
>Keae3H0flopo>KHaH jimhhh 
>Keae3HOflopo>KHaFi Marncrpanb 
>«eae3HOflopo>KHafl ociaHOBKa 
>Keae3HOAopo>KHaB ceTb 
>Ke/ie3HOflopo>KHaR cTaHuma 
>Keae3H0Aopo>KHoe ABMx<eHne 
>«ene3HOAopo>KHbiíí MaccoBbiú 
TpaHcnopT
>Kene3HOAopo>KHbiM TpaHcnopT 
>Keae3HOAopo>KHbiií y3exi 
>KeAe30AeAaTe/i bnan 
npOMbtUJ/ieHHOCTb 
>KeAe30AenaTejibHbiíí ko m6hh3t 
>Keae3opyAHoe MecTopo>KAeHne 
>KeHCKan paőonaR cn/ia 
>KeCTKMÜ 
>KMBOÍÍ TpyA 
>KMBOTHOBOACTBO
>KHBOTHOBOAMecKaa cfiepivia
>KHBOTHOBOAHeCKOe X03BMCTB0
>KM3 H6HHblií ypOBeHb
>KM3Hecnoco6Hoe noceaeHue
>KM3Hecn0CO6HOCTb
>Knnaa rmomaAb
>KHAMLAHaa eAMHupa
>KnnnLUHaR nojiMTMKa
>KMJimUHaR tfcyHKUMR
>KMRMlAHOe CTpOMTeRbCTBO
>KMJlHLUHOe XO3RMCTB0
>KMJlMLUHbie yCROBMR
HCMRKOBaHue
>kmjioíí KBapTan-MaccHB
>KMROM pafiOH
>kmjintuHaR Hyx<Aa
>KnncTpomenbCTBO
>KMRynpaBneHne
>KHTenb
— kívánatos állapot
— vasút
— helyiérdekű vasút
— vasútvonal
— vasúti fővonal
— vasúti megálló
— vasúthálózat
— vasútállomás
— vasúti forgalom
— vasúti tömegközlekedés
— vasúti közlekedés
— vasúti csomópont
— vasipar
— vaskohászati kom binát; vasmű
— vasérctelepek
— női munkaerő
— rugalmatlan
— élőmunka
— állattenyésztés
— állattenyésztő telep
— állattenyésztő gazdaság
— életszínvonal
— életképes település
— életképesség
— lakóterü le t
— lakásegység
— lakáspolitika
— lakásfunkció
— lakásépítés
— lakásgazdálkodás
— lakásviszonyok
— érrendszer
— lakótelep; lakónegyed
— lakókörzet
— lakásínség
— lakásépítés
— lakáshivatal
— lakos; lakó
33a6o/iaHMBaHMe 
3 a B e p iu e H H o e  n p o n 3 B O flC T B o  
3 a B 0 fl
3aB0fl >Kejie3o6eTOHHbix aneMemoB 
33BOAKa
33BOA, noAnexomntf nepeivieiueHMK) 
33BOA, pa3BHBaeMbiM Ha MecTe 
33BOA CÖOpHblX 3JieM6HTOB 
3aBOA C6J1bCK0X03flHCTBeHHblX 
M3UJHH
3aB O A C K an >K ene3H aa A o p o ra  
3aB O A C K oe o 6 o p y A O B a H n e  
33BOACKOM COpT  
33 BOA"CMe>KH M K
3aBOAbi o6merocyAapcTBeHHoro 
3HaneHMFi 
3aB03 (TOBapOB)
3aroH
3aroHKa
3aroH naujHM
3 a ro p o A H M K
3aroTOBHTeAbHbiíí nyHKT
3 a ro T O B K a  3 e p H a
3aroTOBKa jieca
3aroTOBKa
3arpy>xeH H O C Tb
3 a rp B 3 H e H n e
3arpfl3HeHne boa
3arpa3HeHne BOAbi
3 arp H 3 H eH M H  s o 3 A y x a
3arpa3HeHne OKpyxoioLuefí cpeAbi
3arpa3HeHne npoMbimAeHHocTbK)
3arpfl3HeHHOcTb
3 a rp a 3 H M T e n b
3arpH3HHKDLLIHH 33BOA
3 a ry c T e B a H n e
3aA ana
opraHn3aunoHHo-y npaBaeHHGCKoro 
xapaKTepa
— elmocsarasodás
— befejezett termelés
— gyár; üzem
— épületelemgyár
— fe lfu tta tás
— kite lepítendő üzem
— helyben fejleszthető üzem
— épületelemgyár
— mezőgazdasági gépgyár
— iparvasút
— gyárberendezés
— ipari fa jta
— kooperációs üzem; társüzem
— országos jelentőségű üzemek
— fe lhozata l (piaci); áruszállítás
— megművelésre k ije lö lt területszakasz;
lege lő szakasz
— megművelésre k ije lö lt szántóföldi
parcella
— megművelésre k ije lö lt szántóföldi
parcella
— ingázó; városkörnyéki lakos
— begyűjtőhely; begyűjtőállomás
— gabonabeszolgáltatás
— erdőkitermelés; fakitermelés
— beszolgáltatás; begyűjtés
— túlterheltség
— szennyeződés
— vizek elszennyeződése
— vízszennyeződés
— légszennyeződés; levegőszennyeződés
— környezetszennyezés
— ipari szennyezés
— szennyezettség
— szennyező (főnév)
— szennyező üzem
— sűrűsödés
— szervezési-igazgatási típusú probléma
3aflana no rocyflapctBeHHOMy 3 8 3ajinBHotí nec
3aflana no  rocyAapcTBeHHoiviy 
ynpaBneHuto, Henocpe/jCTBeHHo 
Kacaromanca Hace/ieHun 
3aflana cootbgtctbuh 
3aAaMa conociaB/ieHuR 
3aaenKa; bboa
3anHTepecoBaHHocTb
33K33HHK
3aKmoMHTenbHbift őananc
33K0H
33K0H ŐORbUJHX HUCejl 
33 KOH B3aMM03aMeCTHMOCTH
33KOH ABH>KeHMH
3akoh AeíícTByHamMx Macc
33KOH M3flep>KeK
3akoh HapoAOHaceneHHR
33K0H HepaBHOMepHOTO p33BHTHR
3aKOHHblíí
3aKOHOflaTenbHoe npeAJicoKeHi/ie 
3aKOHOA3Te/lbHblM CnpaBOMHMK 
33KOHOAaTeRbCTBO 
33KOHOIVlepHOCTb 
33koh  o  nnaHOMepHOM,
nponopunoHa/ibHOM pa3BHTnn 
HapoAHoro xo3RÍícTBa 
33KOHOnpoeKT 
33K0H npiapOAbl 
33KOH pa3BHTHR 
33KOH CTOHMOCTH
no 3aKOHy
33KOH yöbiBaiomero nnoAopoAHR 
33K0H yöbiBawmero nnoAopoAHR 
n o H B
3akoh y6biBatoLueíí aoxoahoctm  
3aKOHbi HenoBenecKoro noBeAeHHR 
3aKpbiTan CHCTeivta 
3aKynKa
3aKynKn (m h . h.)
3aKyriKH cenbCK0X03RMCTBeHHblX 
npoAyKTos
3aKynKH cfc)py ktob (aíw  npoAa>xn) 
3aKynKiT 3epHa 
3aKynoMHan ueHa 
3aKynoMHbie ueHbi Ha
Ce/lbCKOX03RHCTBeHHyK) 
npoAyKumo 
3ane>Kb 
33/1HBHOM nec
— lakosságot közvetlenül érintő
államigazgatási feladat
— hozzárendelési probléma
— hozzárendelési probléma
— bekötés
— érdekeltség
— vadvédelmi terület
— év végi/zárómérleg
— törvény
— nagy számok törvénye
— kölcsönös helyettesíthetőség
törvénye
— mozgástörvény
— tömeghatás törvénye
— költségtörvény
— népesedési törvény
— egyenlőtlen fejlődés törvénye
— törvényes
— törvényjavaslat
— jogszabálymutató
— tételes jogszabályanyag; törvényhozás
— törvényszerűség
— népgazdaság tervszerű, arányos
fejlődésének törvénye
— törvénytervezet; törvényjavaslat
— természeti tövény
— fejlődéstörvény
— értéktörvény
— törvény értelmében
— csökkenő hozadék törvénye
— talajok csökkenő hozadékának
törvénye
— csökkenő hozadék törvénye
— magatartástörvények
— zárt rendszer
— beszerzés; felvásárlás
— felvásárlás
— terményfelvásárlás
— gyümölcsfelvásárlás
— gabonafelvásárlás
— felvásárlási ár
— mezőgazdasági felvásárlási ár
— parlagföld; ugar; telep; lelőhely
— ártéri erdő
3annBH0íi J iy r 39 33CTOM
3annsHoPi n y r  
3anor 3eMnn
3ano>KeHMe c^yHAaivieHTa counann3Ma 
3aMeflneHHoe pa3Bnrne ropoAOB 
3aivieAJiMBUjeecB pa3BHTue 
3aMeHa
3aMeiuaHDmaB tomk3 
3aMemeHne 
3aMKHyraFi ceTb 
3aMKHyTan cMcxeivia 
3aMKHyTOe MHOXteCTBO 
33MKHyTOe XO3RÍÍCTB0 
33M KHyTOCTb
3aMbiKa(OLune 3aipaTbi (m h . i .)
3aMbiKatomne OTpacnn
3aHBTne
3aHHTOCTb
3aHBTbltí
3anac
3 anac B O f lb i  
3 anac HacaxKAeHwn 
3anac cbipba 
3anacbi 3 epHa
3annaHnpoBaHHoe cocTOBHue 
3an/iaHMpOBaHHbie pacxoAbi 
3anoBeAHan 3ona 
3anoBeAHaR pacTmenbHocTb 
3anOB6AHMK
3ano3A.aAoe npucnocoőneHue 
3anoAHeHne npocTpaHCTsa 
3anpaBOHHaB cTamtMfl
3anpeT pa3MemeHMB 
3anpeT pa3Meu4eHi/iH 
npOMblLUJieHHOCTM 
3anpeuueHne pa3MeLueHnn 
npOMblLJUJieHHOCTM 
sanpoeKTupoBaHHbiM ropoA  
3anpocbi Ha TeppmopHM 
3anymeHHaa Teppmopna 
3apa6oTHaR nnaTa 
3apnnaTa 
3aceKa 
3ace/ieH!/ie 
3aceAeHHbiií nyHKT 
3acenaeivioe HaceneHne 
3acoc 
3aCTOÍÍ
— ártéri rét
— jelzálog
— szocializmus alapjainak lerakása
— késleltetett városfejlődés
— lelassult fejlődés
— helyettesítés; pótlás; csere
— helyettesítő pont
— helyettesítés
— gyűrűs hálózat
— zárt rendszer
— zárt halmaz
— zárt gazdaság; önellátás
— elzárkózás; elszigetelődés
— határköltség
— kiegészítő/periferiális ágazatok
— foglalkozás; foglalkoztatás
— foglalkoztatottság
— fog la lkozta to tt
— tarta lék; készlet
— vízkészlet
— faállomány
— nyersanyagkészlet
— gabonakészletek
— tervezett állapot
— költségelőirányzat
— védett övezet
— védett növényzet
— természetvédelmi /vadvédelmi védett
terü let; vadaskert
— késedelmes felzárkózás
— térkitö ltés
— töltőállomás; üzemanyagtöltő állomás,
benzinkút
— telepítési tila lom
— ipartelepítési tila lom
— ipartelepítési tila lom
— tervezett város
— területigény
— elhanyagolt te rü le t
— munkabér; bér
— bér
— irtásterület
— beköltözés; benépesítés
— lakott hely
— betelepítendő új lakosság
— szívás
— stagnálás; dekonjunktúra
3aCTpoeHH3R 40 3eMjiefle/ieu
3acTpoeHHaR nacTb ropofla 
3acTpoíÍKa
3acTpoíiKa cejibCKoro Tuna 
3acyxoycTOMMHBbiíí copT 
3 acyumnBaR 3 0 Ha 
3aipaTbi (m h . h.)
3aTpaTbi Ha KannTanoBjio>KeHnR
3aHaTOHHblÉÍ
3aHHCJlRTb
3a4ncTKa
3amnTa öepera
3amnTa HHTepecoB
3aiunTa HacejieHHbix n y H K T O B
3amma ot noATonneHMÜ
3amma ot 3arpR3HeHnR
3aiUHTa OT HaBOAHeHMR
3auiHTa ot wyivia
3aiAHTa noHBbi 
3aiAHTa pacTeHHH 
3amnTHaR necononoca 
3amnTHoe necopa3BeAeHne 
3aiynTHbiii nee 
3amnmeHHaR TeppnTopnR 
3 BeHO 
3AaHne
3ApaBooxpaHeHne
3ApaBooxpaHMTeAbHaR
oOecneMeHHOCTb
3 A p a B o o x p a H M T e n b H b ie  yspe>K A eH H H
3eA eH aR  3 0 H a
3eAeHaR TeppHTopHR
3 e/ieHblii KOpM
3 e/ieHbie «ynbTypbi
3eMenbHaR KHMra
3 eivtenbHaR perHCTpagHR
3eMenbHaR peHTa
3 eMenbHaR pecjjopivia
3 eMenbHoe ycTpoücTBO
3eMeRbHbie ycnoBHR
3eivieAbHbiki a p e H A a T o p
3eMenbHbiii KaAacTp
3eMe/ibHbm KpeA^T
3e iy ie^ bH b iíí H aA e n
3eMenbHbiii opraH
3eMeAbHbiíi OTAeR
3 e M e n b H b iíí <£o h a
3 eMJieBTiaAeTieu
3eMneBnaAe/ibUbi
3 eMTieAeneu
— belterü le t
— építkezés; beépítés
— falusias beépítési mód
— szárazságtűrő fajta
— aszályos övezet
— ráfordítás; költség
— beruházási költségek
— kezdetleges (fejletlen)
— besorol; beleszámít
— megtisztítás
— partvédelem
— érdekvédelem
— lakótelepülések védelme
— belvízvédekezés
— szennyeződés elleni védekezés
— árvédelem
— zajvédelem
— talajvédelem
— növényvédelem
— védő erdősáv
— védőfásítás
— véderdő
— mente tt/védett terü le t
— láncszem
— épület
— egészségvédelem; egészségügy
— egészségügyi ellátottság
— egészségvédelmi létesítmények
— zöldövezet
— zö ld terü le t
— zöldtakarm ány
— zö ldku ltú rák
— te lekkönyv
— fö ldnyilvántartás
— fö ld járadék
— fö ld (b irto k )re fo rm
— földrendezés
— fö ldb irtokv iszony
— fö ldbérlő
— fö ldkataszter; te lekkönyv
— fö ld h ite l
— ille tm ényfö ld
— fö ldh ivata l
— fö ldh ivata l
— földalap
— nagybirtokos
— fö ld b irto ko s  osztály
— földműves
3eivinefleneHvie 41 3yőHataR
3eMJieaenne
3eMnencnonb30BaHne
3eMJieo6ecneHeHHocTb
3eMJieno/ib30BaHne
3eivmeycTpoMCTBO
3epHo
3epHOBaa 6a3a 
3epH0B0Íí ceBoo6opoT 
3epHOBbie 3anacbi 
3epH0B0e X03RMCTB0 
3epHo4)ypa>KHaH Ky/ibTypa
3MMOCTOMCKMM COpT 
3H3K KOpHR
3HaHne o HapoflOHaceneHUM
3HaHeHne
3HaHMTejlbHblM
3onooTBan
3ona
30Ha KoreHTHoro TRroTeHMR 
3OHanbH0e CBOMCTBO 
3OHanbH0CTb
30Ha/lbHblií
30HajlbHblíí Tapncjí
3 0 H a n b H b iíí x a p a K T e p
30Ha o6cny>KHBaHnH
30Ha OTflblxa
30Ha pa3MeLueHMR
30Ha pernoHanbHoro TBroTeHMH
30HajlbH0CTb
30Ha npMTFDKeHMR
30Ha caHmapHoíí oxpaHbi
BOflOMCTOHHMKOB
30Ha TpaHcnopTHoro TRroTeHMR
30Ha TRrOTeHMR
30Ha TRroTeHMR KpynHoro ropoaa 
30Ha TRroTeHMR nacca>KMpcKMx 
nepeB030K
30Ha TRroTeHMR noceneHMR 
30Ha TRroTeHMR TpaHcnopTMpoBKM 
T OBapOB 
3OHMp0B3HMe
30Hbi ropoaa, o6ecneHMBaK>inMe 
CejlbCK0X03RMCTBeHHblMM 
npoflyKTaMM 
,,3penaR" skohom mKa 
3periblM COUM3RM3M 
3y6naTaR >Kene3HaR flopora
— földművelés
— földhasználat
— fö ldde l való ellátottság
— földhasználat
— földbirtokmegoszlás; földrendezés;
fö ld - és területrendezés; 
b i r to  krendezés; f ö ldbi r to  krendezés
— gabona; szemestermény
— gabonabázis
— gabonaforgó
— gabonakészlet
— gabonatermelés
— abraktakarmány termesztése
— hidegtűrő fajta
— gyökje l
— népesedéstudomány
— jelentőség
— számottevő
— salakhegy
— öv(ezet)
— kógens vonzáskörzet
— övezeti jellemző
— övezeti beosztás; övezetesség;
zónabeosztás
— zonális
— övezeti díjszabás
— övezeti jelleg
— e llá tó  övezet
— üdülőövezet
— telepítési zóna
— regionális vonzáskörzet
— övezeti beosztás
— vonzáskörzet
— vízvédelm i terület
— közlekedési vonzáskörzet
— vonzáskörzet
— nagyváros vonzáskörzete
— személyszállítási vonzáskörzet
— település vonzáskörzete
— áruszállítási vonzáskörzet
— zónabeosztás
— város mezőgazdasági e llá tó  övezetei
— ,,é re tt"  gazdaság
— é re tt szocializmus
— fogaskerekű vasút
MnfleHTncJjnunpyeMOCTb
HfleHTUHHOCTb
nepapxMHecKan KnaccMcjjMKaunR 
MepapxHHecxaa CMCTeMa HaceneHHbix 
nyHKTOB
nepapxuMecxan cTpyxrypa 
nepapxMHecKaa ynpaBneHMecKaa 
c u c T e M a  
MepepxnHecKMÍí
MepepxMHecKMM nopaflOK noceneHMÜ 
MepapxMB
MepapxMa ropoflOB b perMOHe 
MepepxMR no MacujTaöy 
MepapxMa noceneHMÍí 
MepepXMB 3KOHOMMHeCKMX paMOHOB 
M>KflMBeHeU
M>KflMBeHHecKoe HaceneHMe 
M36npaTenbHb!Íí paííoH 
M3ÖpaHHb!M B MeCTHbIM COBeT 
M36biTKM xne6a
M3ŐblTOK npOAyKTOB 
M36blTOK paÖOMeíí CMTlbl 
M3BneMeHMe 
M3BJieMeHMe k o p h f s  
M3Aep>KKM coßep>KaHMa 
M3rOTOBMTe/lb 
M3roTOBfieHMe 
M 3fle jiM e
M3Aep>KKM (MH. 4.)
M3Aepx<KM Ha paőonyio CMny, 
npM xoA H LU M eca Ha eA M H M uy  
npoAyxuMM 
M3Aep>KKM o ö p a iy e H M a  
M3Aep>KKM npOM 3BO ACTBa  
M3AOJlbLUMHa 
M3J1MLLIKM XJieŐa 
M 3nyHeH M e  
M3MeHeHMe
M 3 M eH e H n e  b o  B peM eH M
M 3M eH eH M e B HMCJieHHOCTM 
HapoAOHaceneHMR 
M 3M eH 6H M e M e c ia  
M 3 M e H e H M e H a n p a B n e H M R
— identifikálhatóság
— azonosság
— hierarchizálás
— hierarchikus településhálózat
— hierarchikus szerkezet
— hierarchikus igazgatási rendszer
— hierarchikus
— települések hierarchikus rendje
— hierarchia
— regionális városhierarchia
— nagyságrendi hierarchia
— települések hierarchiája
— gazdasági körzetek hierarchiája
— eltartott
— eltartott lakosság
— választókerület
— helyi tanácsba beválasztott
— gabonafölösleg
— terméktöbblet
— munkaerő-felelsleg
— hasznosítás (kihasználás)
— gyökvonás
— eltartási költségek
— kivitelező
— gyártás; előállítás
— termék; cikk (áru); készítmény
— költség; kiadás
— termékegysére jutó
munkaerőköltség
— forgalmi költségek
— termelési/gyártási költségek
— földbérlet (terményben fizetett)
— gabonafölösleg
— emisszió; kisugárzás
— változtatás; változás
— időbeli változás
— népességváltozás
— helyváltoztatás
— irányváltoztatás
M3MeHeHne 43 H H fle K C  CTOHMOCTM
M3MeHeHne o6pa3a >km3hm 
n3MeHeHne nponopunü  
M3MeHeHne coctorhhr 
n3MeHeHna HaceJieHua b nepnofl 
Me»<fly nepenncRMM HaceneHMR 
M3MeHBeMbtíí 
M3MepeHne
u3MepeHne KOHueHTpaunn 
n3MepeHne noTOKa 
M3o6nnoBaTb HeM-n.
M 3o6pa>KaTb
M3o6pa>KeHMe B03pacTH0íí CTpyKTypbi 
Hace/ieHUR b Buße eJiKn/AepeBa 
M30J1HHMR 
M30JlHp0BaHHblíí 
M30J1RUHR 
H3OXp0Ha 
M3pe3aHHblft
M3yHeHne SKOHOMMHecKHX 
B03MO>KHOCTeM 
M3-bBTMe flOXOflOB 
M3T3BTHe npHÖblJlM 
M M eioiunM CB b p a c n o p R w e H n n  
nMMnrpaHT(Ka)
MMMurpaunR
MMM06nnM30BaTb
MMMo6n(ibHbie 3anar.bi
HMnopT
MMnyjibc
MMymecTBo
HHBapnaHTHOCTb
MHBeHTapn3aunR 3eMejib
MHBepCHaR KOppe/IRUMR
MHBeCTMUHOHHaR nonnTMKa
HHBeCTHUHOHHaR tjjyHKUMR
MHBeCTMUMOHHblíí KpeflMT
HHBeCTMUMOHHbIM CjjOHfl
MHBeCTMUMOHHbIM UMKJ1
MHBeCTMUHR
HHBeCTOp
MHfleKC
MHfleKC oőieivta
HHfleKC nJIOTHOCTM
MHfleKC noKynaTeribHoCí cnocoöHOCTM 
Hace/ieHHR 
HHfleKC npupocrra
HHfleKC CTOMMOCTM
— életmód változás
— arányeltolódás
— állapotváltozás
— népesség népszámlálások k ö z ö tti
időben bekövetkezett változásai
— változtatható
— dimenzió; felmérés (felbecsülés);
mérés
— koncentráció mérése
— áramlásmérés
— bővében van valaminek
— ábrázol
— korfa
— izovonal
— elszigetelt; izo lá lt
— elzárkózás; elszigetelődés
— izokrónvonal
— szaggatott
— gazdasági lehetőségek vizsgálata
— jövedelemelvonás
— nyereségelvonás
— rendelkezésre álló
— bevándorló
— immigráció; bevándorlás;
odavándorlás
— im m obilizál
— im m obil készletek
— behozatal; im port
— impulzus
— vagyon; javak
— változatlanság
— művelési ágak szerinti földösszeírás
— inverz korreláció
— beruházási po litika
— beruházási függvény
— beruházási h ite l
— beruházási alap
— beruházási ciklus
— beruházás; befektetés
— beruházó
— index; mutatószám
— volumenindex
— sűrűségi index
— népesség vásárlóerejének
mutatószáma
— szaporodási index
— értékindex
MHfleKC ueH 4 4 HHTeHCMC}3MKaUMR
MHAGKC LieH
KHfleKC ueH Ha noTpeÖMTenbCKMe 
TOBapbi
H H flH B M A y a /lb H O e  M 3 rO T O B J ie H M e/ 
npO M 3BO AC TBO  
M H A M B M A ya jlbH b lM  
M H A U B M A ya x ib H b iií n p o e K T  
M H A U B H A y a /lb H b líí  c n p o c  
M H A U B H A y a n b H b lf ! T p a H c n o p T  
MHAyCTpnaAH3aUHH 
H H A y C T p n a A H 3 a U H B  nO C e jie H M H  
M H A y C T p n a jlM 3 a U H B  e e n  
M H A y C T p H a j1 H 3 H p O B a H H b ltí 
M H A yC T pM a H H 3 H p O B a T b C B  
M H A yC T pn a A H 3M p y iO L U M ÍÍC B  
M H A y c T p H a jib H a n  n o j iU T M K a  
M H A yC T pM anbH aH  p eB O A K IU M H  
H H A yC T p M a /lb H a R  C T p a H a  
MHAy UHpOB3HHblH 
M H epU M B  
MH>KeHepHaR ceTb 
M H O rO p O A H b ltí >KHTenb
MHOCTpaHHblíí TypH3M 
MHCOAHLIMH 
MHCTMTy UMOHajlbHbIM 
MHCTpyKUMR
MHCTpyKUMH o npmvieHeHHM 
MHCTpyMeHT perynnpoBaHna 
HHCTpyMeHT ynpaBAeHun
noceneHMHMM
HHTerpaTop
H H T e rp a u M O H H b iíí p a ü o H
HHTerpauMH
HHTerpH poBaHHe
HHTerpMpoBaHHaR o6pa6oTKa AaHHbix
MHTerpMpOBaHHOCTb
MHTerpwpyiomee 3BeHo
MHTeHCMCjjMKaUMfl 
HHTeHCMBHOe HCn0Ab30BaHMe 
HHTeHCHBHOe pa3BMTMe 3KOHOMMKM 
HHTeHCMBHOe X03HMCTBO 
MHTeHCMBHOCTb 
MHTeHCMBHOCTb ABM>KeHMB
MHTeHCMBHOCTb Harpy3KM 
MHTeHCMBHOCTb nOJlflpHblX CBH3eií 
MHTeHCMBHOCTb TpaHCROpTa 
MHTeHCMBHbIM 
MHTeHCMC^ MKaUMFI
— árindex
— fogyasztói árindex
— egyedi gyártás
— egyedi
— egyedi terv
— egyéni kereslet
— egyéni közlekedés
— iparosítás; iparosodás
— település iparosodása
— falvak iparosítása
— iparosodott
— iparosodik
— iparosodó
— iparpolitika
— ipari forradalom
— ipari ország
— indukált
— inercia; tehetetlenség
— közműhálózat
— bevándorló (országon belül);
bevándorolt lakos
— idegenforgalom
— napsugárzás; inszoláció
— intézményes
— útmutatás
— végrehajtási rendelkezés
— szabályozó (szabályozó-eszköz)
— településirányítási eszköz
— integráló elem
— integrációs körze t
— integráció; integrálódás
— integrálódás
— integrált adatfeldolgozás
— integráltság
— integráló elem
— intenzitás fokozása
— intenzív hasznosítás
— intenzív gazdaságfejlesztés
— belterjes gazdálkodás
— intenzitás
— forgalom intenzitása
— terheléssűrűség
— poláris kapcsolatok intenzitása
— közlekedés intenzitása
— belterjes
— belterjesítés; intenzifikálás
HHTeHCMCjjMKaUMH 4 5 ncnonb30BaHne
HHTeHCMCjjUKaUMfl npOM3BOflCTBa 
MHTeHCMCfcíHKaUMfl Ce/lbCKOrO  
X03B MCTB3
nmepBan rpynnupoBKM 
MHTepBeHunoHHbiCí nyH K T  
MHTepec
MHTepec n o  pa3BMTWK> ceTn noceneHM íí
MHTepeCbl 3cf>4>eKTMBHOCTM
MHTepKa/lbRpHblM pOCT
MHTepnortBunH
HHTepcjDepeHUMB
MHTypM3M
nHtJjopiviaunoHHaB 6a3a 
MHC(30plViaUH0HHaB CBR3b 
MH(f)OplViaUMOHHblM 6aHK 
MHCjlOpMaUMR 
MH^pacTpyKTypa 
MHc|)pacTpyKTypHoe pa3BHTMe 
MHcfjpacTpyKTypHoe coopyweHMe 
MHcj3pacTpyKTypHoe 
ycoBepujeHCTBOBaHMe 
unoTeKa
unoTeMHan ccyfla  
unoTe^Hbiíí 6aHK 
unoTeHHbiíí Aonr 
unoTeMHbifi Kpeflm  
nppnraunoHHaR ceTb  
nppnraunoHHaR CMCTeivia 
nppurapnoHHoe CTpoMTenbCTBO 
nppuranMOHHbiíí KaHan 
MCKa>KeHne
MCKRIOMUTeribHaR X03RMCTBeHHaR 
AeR Te/lbHOCTb 
ncKonaeMoe 
MCKyccTBeHHoe 03epo 
ncKyccTBeHHoe yAOöpeHue
MCKyCCTBeHHblíí BOAOTOK 
ncK yccTB eH H biíí n p yA  
ncnap eH ue  
ncnoRH eHue
(TexHunecKHíí) McnonHMTenb 
ncnojiH M TenbH biíi KOMMTeT 
(k icnonK O M )
McnojiHMTe/ibHbiM opraH c oőlummm 
KOMneTeHutMR mm 
BbinonHRTb nnaH 
Mcnonb3osaHne
— termelés intenzifikálása
— rnezőgazdaság belterjessé tétele
— osztály köz
— intervenciós pont
— érdek
— településhálózat-fejlesztési érdek
— gazdaságossági szempontok
— közbe ik ta to tt növekedés
— interpoláció
— interferencia
— idegenforgalom
— információs bázis
— információs kapcsolat
— adatbank
— hírközlés; inform áció; tájékoztatás
— infrastruktúra
— infrastrukturális fejlesztés
— infrastrukturá lis létesítmény
— infrastrukturális koszerűsítés
— jelzálog
— jelzáloghitel
— jelzálogbank
— jelzálogadósság
— jelzáloghitel
— öntözőhálózat
— öntözőrendszer
— öntözőrendszerek építése
— öntözőcsatorna
— torzítás
— kizárólagos gazdasági tevékenység
— ásvány
— mesterséges tó
— műtrágya
— mesterséges vízfolyás
— mesterséges tó
— párolgás
— végrehajtás (határozaté)
— kivitelező
— végrehajtó bizottság
— általános hatáskörű végrehajtó szerv
— tervet teljesít
— kihasználtság; igénybevétel;
felhasználás; hasznosítás 
(kihasználás)
ncnojib30BaHne BAObi 46 MCTOHHM K AOXOAOB
ncnonb30BaHne BOAbi 
Mcnojib30BaHne MCKyccTBeHHoro 
yao6peHMH
Mcnonb30BaHne MaTepnaAOB 
McnoAb30BaHne MecTa 
ncnonb30BaHne otxoaob  
ncnoAb30BaHne naolubah 
ncnonb30BaHne npupoAHbix pecypcoB
MCn0Ab30BaHkie npOH3BOACTBeHHblX 
MOlAHOCTeíí
ncnonb30BaHne TepMajibHoü BOAbi 
Mcnonb30BaHne TeppMTopnn 
McnoJib30BaHne 3Heprnn
MCnojlbHOe X03RÍÍCTB0 
McnoribiAMHa 
McnpaB/iem/ie rpaH uub i 
ncnycKaHue 
ncnbiTaHue 
ncnbuaHHbiíí MeTOA 
McnbuaTenbHoe HaőniOAeHue 
uccneAOBaHue 
MCCAeAOBaHue ö yA ym e ro  
MCCAeAOBaHMe w pa3BMTne 
uccneAosaHue naHAcuarjjTa 
uccAeAOBaHHe HaceneHHn 
uccAeAOBaHue onepaunü 
uccAeAOBaHHe n o  OKpyxoioLueíí cpeAe 
uccjieAOBaHHe npuroA H oc™  
npocTpaHCTBa 
mcca6AOBahne paPioHOB 
uccneAOBaHHe cnpoca  
uccneAOBaHHe MMCTOTbi B03Ayxa 
uccneAOBaHHbiPi 
HccneAOBaTenb AepeBHM 
MCTopuHecKaR KaTeropna 
MCTOpMHeCKM 3aCBHAGTe/lbCTBOBaHHbie 
anoxn HenoBeMecKoro o6iuecTBa 
HCTOpUMeCKMM TOpOA 
MCTOpUHeCKUM 0630p 
MCTOpMMeCKMÍÍ <})OH 
MCTOpUHeCKM KOpOTKOe BpeMB 
ncTopMMecKoe np ou m oe
MCTOpUR TOpOAOB 
MCTOpUH OÖLUeCTBa 
MCTOpUR aAMUHMCTpaUMM 
MCTOMHMK 
HCTOHHMKAOXOAOB
— vízhasznosítás
— műtrágyahasználat
— anyaggazdálkodás
— térkihasználás
— hulladék(ok) felhasználása
— térkihasználás
— természeti erőforrások hasznosítása/
kihasználása
— kapacitáskihasználás
— hévízhasznosítás
— területfelhasználás
— energiafelhasználás;
energiafogyasztás
— feles gazdálkodás
— feles gazdálkodás
— határkiigazítás
— emisszió
— kísérlet (próba)
— bevált módszer
— próbamegfigyelés
— vizsgálat; kutatás
— jövőkutatás
— kutatás és feilesztés (K +F )
— táj kutatás
— népességvizsgálat
— operációkutatás
— környezetkutatás
— téralkalmassági vizsgálat
— körzetkutatás
— keresletkutatás
— levegővizsgálat
— fe lku ta to tt
— fa lukuta tó
— történe lm i/tö rténe ti kategória
— emberi társadalom történelm ileg
ismert korszakai
— történe lm i város
— történe lm i áttekintés
— történeti háttér
— történelm ileg rövid idő
— történelm i m ú lt
— várostörténet
— társadalomtörténet
— közigazgatástörténet
— forrás; pénzügyi forrás
— jövedelemforrás
MCTOHHMK MHCjDOplVtaUMM 47 U TÓ I X 0 3 HMCTBeHH0 M
MCTOHHMK MHCjjOpMaUMM  
MCTOHHMK OLUMÖKM
mctohhmk nocTynneHMM b 6K)A*<eT 
mctohh mk npnpoAHoro ra3a
MCTOHHMK C bipbH  
MCTOHHMK LU yM a  
MCTOHHMK 3H6pTM M  
MCTOLUeHMG nOHBbl
MCTOtueHMe npMpoAHbix pecypcoB
MexoAHoe noTio>KeHMe
MCXOAHbIM n y H K T
MCXOAHbie A aH H b ie
McnepnaHMe pe3epBOB
MCHMCaeHMe BepOHTHOCTetí
MCHMCJieHMe CpeAH M X BejlMHMH
MCHMCJieHHoe HaceaeHMe
MTepauMR
MTOT
MTOTO
MTOT X 0 3 R MCTBeHHOM AeRTeRbHOCTM  
(npM6bmb-y6biTOK)
— információforrás
— hibaforrás
— költségvetési bevételi forrás
— fö ldgázkút
— nyersanyagforrás
— zajforrás
— energiaforrás
— ta la j kimerülése
— természeti készletek kimerülése
— kiindulási helyzet
— k iindu lópon t
— k iin d u ló  adatok
— ta rta lékok kimerítése
— valószínűségszámítás
— átlagolás
— kiszám íto tt népesség
— iteráció ; tovagyűrűzés
— végeredmény; összeg
— összesen
— eredmény; gazdasági tevékenység
eredménye
KKaaacTp
KafieHflapHbiíí nnaH/rpac})MK 
Ka/iopniÍHOCTb (TonnMBa)
KaMeHHbiií yro/ib  
KaMeHHoyronbHbiíí öaccetíH 
KaHan
KaHann3aunoHHan ceTb 
KaHann3aunoHHoe oöopyflOBaHue 
KaHanki3aunoHHoe coopy>KeHne 
KaHann3aunB 
KannTajiOBno>KeHMe 
KanmanoBnojKeHue 
B npOMblLUJIGHHOCTb 
KannTajioB/io>KeHne Ann paciimpeHMH 
npOM3BOACTBa
KanmanoB/ioxreHMe no ueneBbiM 
rpynnaM
KannTanoBJio>K6HMH npeanpuHTun 
KannTanbHaH peHTa 
KanMTanbHoe BJiOkeHMe 
b npoMbiiimeHHocTb 
KanMTanbHoe CTpoMTenbCTBO 
KanuTanbhbie 6/iara 
KapTa
KapTa Ann cTaTncTunecKoro onucaHun 
no HecKonbKMM npn3HaKaM 
KapTa o cymecTBytoiueM coctohhmh 
KapTMpOB3HHe 
KapTupoBaHMenoHBbi 
KapTorpaMMa 
KapTorpacJiMpoBaHMe 
KapTorpacJjnHecKníí 
KapTorpac})HB 
KapTocjDeneBOACTBO 
Kapbep
KaTacTpocJja b OKpyxotomeíí cpeae 
Kaieropn3aAHH 
KaTeropn3aunn noceneHuíí 
KaTeropn3aunH TeppnTopníí 
KaTeropun
KaTeropMH 3eMe/ibHoro BnafleHUH
— fö ldny ilván ta rtó  könyv; telekkönyv
kataszter
— ütemterv
— fű tőé rték; kalóriatartalom ;
kalóriaérték
— ásványi szén; kőszén
— szénmedence
— csatorna
— csatornahálózat
— csatornamű
— csatornázási létesítmény
— csatornázás; csatornarendszer
— beruházás; tőkebefektetés
— ipari beruházás
— bővítő  beruházás
— célcsoportos beruházás
— válla lati beruházások
— tőkejáradék
— ipari beruházás
— beruházás; építési beruházás
— beruházási javak
— térkép
— nomogram
— állapottérkép
— térképezés
— talajtérképezés
— kartogram
— térképezés
— térképészeti
— térképtan; térképészet
— burgonyatermelés
— nyíltszíni/felszíni bánya
— környezeti katasztrófa
— osztályba sorolás; kategorizálás
— települések osztályokba sorolása
— terü le tek kategorizálása
— kategória; foga lom csoport
— birtokkategória
KaTeropuH 49 ««ura noneü
«aieropMR no  ncnonb30BaHnio 
Teppm opnn 
KaTeropna noceneHnii 
KaTeropua ctohmoctm 
KanecTBeHHbiM 
KanecTBO BOflbi 
KanecTBO >km3Hm 
KanecTBO noMBbi 
KBaflpaTHMecKaa MaTpupa 
KBaflpaT OTKilOHeHMB 
Kacca nepeB030K 
Kacca ypaBHeHna peH 
KBa3M-onTMMyM 
KBanUCfjHUMpOBaHHbiii pa60HMM
KBannct3MKauna paőoMeií cnnbi
KBapmnaTa
Ki/i6epHeTMKa
Kn6epHeTMMecKaR MOflenb
K M H eTH H öcK oe fla B /ie H n e
KMHOC^MKaUMR
K/iacc
«nacc öoHMTeia 
KJiaCCHtjDMKaUMR 
KJiaccnc})MKaunR ropoflOB no 
c(3yHKUHRM
Knaccnct)MKau,MR OTpacneü no  
(jjaKTopaivi, onpeflenmommvi mx 
pa3BMTne
Knaccncf)MKau,MR nocenei-míí
«nacc KanecTBa 3eMJiM 
KJiaccoBaR cymHOCTb 
KnaccoBaR CTpyKTypa/ 
flM(|)ctDepeHunaunR 
KnaccoBoe oőuuecTBo 
KnaccoBbie MHTepecbi 
KJiacCOBbie OTHOLLieHMR 
K/iaccoBbie npoTMBopeHMR 
KnaccoBbiii cod aB  
KJiacTep-aHann3 
K/iacTepHbiii aHanu3 
KnacTepHbiíi MeTOfl 
KRMMaT
KJlUMaTMHeCKaR 30Ha 
K/lMMaTMHeCKHe yCJIOBMR 
KmoneBoíi aneivieHT 
KiiKineBbie OTpacriM 
npoMbiLuneHHOCTU 
KHura noneíí
— területfelhasználási kategória
— településkategória
— értékkategória
— kva lita tív; minőségi
— vízminőség
— élet minősége
— talajminőség
— négyzetes mátrix
— eltérési négyzet; szórásnégyzet
— fuvarkassza
— árkiegyenlítő kassza
— kvázi-optimum
— szakmunkás; kva lif iká lt munkás
— munkaerő képzettsége
— lakbér
— kibernetika
— kibernetikai modell/rendszer
— kine tika i nyomaték
— filmszínházzal való ellátás
— tanterem
— term őhelyi osztály
— renszerezés; beosztás
— fu n kc ió k  szerinti várososztályozás
— ágazatok telepítési tényezők
szerinti osztályozása
— települések osztályokba sorolása/
osztályozása
— talajértékosztály
— osztálytartalom
— osztálytagozódás
— osztálytársadalom
— osztályérdekek
— osztályviszonyok
— osztályéi lentétek
— osztálytagozódás
— cluster-analízis
— csoport-/halmaz-elemzés
— halmaz-módszer
— éghajlat; klíma
— éghajlati övezet
— éghajlati/klim atikus viszonyok
— generáló elem
— kulcsiparágak
— táblatörzskönyv
«oreHTHbie cbh3h 50 KOaMCCMB
KoreHTHbie cbh3h 
KoreHunfl
KorepeHTHan TeppuTopnanbHan 
eflMHuua 
KOfl 
KOfleKC 
KOflupoBaHue 
KOfluposaHHoe hhcjio
KO>KeBeHH3R npOMblLUJieHHOCTb
KO>KeBeHHblM 3aBOfl
K030B0flCTB0
KOKOHOBOflCTBO
KoneöaHue
KoneöaHue no BpeMeHaM roaa  
KOJieöaHue npn3HaKa 
K.one6aHne ueH 
KOJiHHecTBeHHan ge/ib
KOJlUHeCTBeHHblíí 
KonnMecTBeHHbin nuM M T/nopor 
KO/lMHeCTBO
KonunecTBo aBToöycHbix peücoB 
KonnHecTBO őawiOB 
KO/lMHeCTBO >Kene3HOflOpO>KHblX 
peíícoB
KOJIMMeCTBO MHCjDOpMaUMM 
KOJlMHeCTBO KBapTHp
KonnHecTBO Mex<AyropoflHbix 
TenecfjOHHbix pa3roBopoB 
KOJinnecTBO omkob 
KonunecTBO nepexoßm b KanecTBo 
KO/lMHeCTBO peílCOB 
KonnMecTBO Toxa 
KonneKTMBHoe 3ervmenonb30BaHne 
KOJineKTMBHOe X03BÜCTBO 
KonoKonoo6pa3Haa KpkiBaa 
KonoHKa uncjjp 
KonocoBbie 3naKn 
KOJibpa T(OHeHa 
KOJlbUeBHAHblíí 
Konbueo6pa3Hbiíí
KO/lbpO
KOBbUO BHfiLUHMX TOpOßOB 
Konbuo AepeBeHb 
Ko/ibuo noceneHuü 
KOMÖMHaT 
KOMÖMHauna
KOM6nHHpOBaHMe npOH3BOACTBa 
KOMMCCMH
komhcchr no naaHOBOMy xo3afícTBy
— kógens kapcsolatok
— kogencia
— koherens területi egység
— kód
— törvénykönyv
— kódolás
— kód szám
— bőripar
— bőrgyár
— kecsketenyésztés
— selyemhernyó-tenyésztés
— ingadozás; hullámzás; fluktuáció
— évszaki ingadozás
— karakterisztika ingadozása
— áringadozás
— mennyiségi cél
— kvantita tív; mennyiségi
— mennyiségi küszöb
— mennyiség; tömeg
— autóbuszjáratszám; -fordulószám
— pontérték
— vonatjáratszám
— információmennyiség
— lakásállomány
— távolsági telefonbeszélgetések száma
— pontérték
— mennyiség minőségbe csap át
— járatszám; fordulószám
— árammennyiség
— ko llek tív  földhasználat
— közös gazdálkodás/gazdaság
— haranggörbe
— számoszlop
— kalászos növények
— Thünen féle körök
— gyűrűszerű; gyűrű alakú
— gyűrűszerű; kör alakú; gyűrűs
— gyűrű
— külső városgyűrű
— fa lugyűrű
— településgyűrű
— kom binát
— kom bináció
— termelési kombináció
— bizottság
— tervgazdasági,bizottság
KOMMT3T 51 KOMnjieMeHTapHOCTb
K O M M T a T
K O M M T e T
KOMMTeT napTHH {KOMnapTnn) 
KOMMTeT COfleMCTBMH 
KOMMacauna 3eMenb 
KOMMepnecKan reorpacjiMH 
KOMMyHanbHan oöecneneHHocTb 
KOMMyHanbHan OTpaciib 
KOMMyHa/lbH3H COÖCTBeHHOCTb 
KOMMynajibHoe oöcnywnBaHMe 
KOMMyHaabHoe npeAnpMHTMe 
KOM My H3J1 bHOe pa3BMTMe 
KOMMyHaribHoe cHa6>KeHMe 
KOMMyHanbHoe coopy>KeHMe 
KOMMyHa/lbHOe CTpOMTenbCTBO 
KOMMyHajibHoe ynpaBjieHMe 
KOMMyHanbHoe xo3hmctbo
KOMMyHanbHbie ycnyrM 
KOMMyHanbHbie npeflnpMHTMH 
KOMMyHanbHbiíí 
KOMMyHMKaUMH
KOMnaKTHan ropoflCKan cTpyKTypa 
KOMneHcauMB
KOMJleHCMpOBaHHOe COCTOBHMe 
KOMneTeHTHOCTb 
KOMnereHTHbití 
KOMneTeHUMR
KOMneTeHUMH, onpefleneHHan b 
npaBOBbix HopMax 
KOMnneKc
KOMnneKCHaH KapTa 
KOMnneKCHan nporpaM M a 
KOMnneKCHan TeppMTopManbHan 
eflMHMua
KOMnneKCHoe Mcnonb30BaHMe BOAbi 
KOMnneKCHoe Mcnonb30BaHMe 
naHALuacjiTa
KOMnneKCHoe Mcnonb30BaHMe 
cbipbeBOíí 6a3bi 
KOMnneKCHoe o6mecTBeHHoe 
o6cny>KMBaHMe 
KOMnneKCHoe nnaHMpOBaHMe 
KOMnneKCHoe pa3BMTne 
KOMnneKCHocTb 
KOMnneKCHbiíí onTMMyM 
KOMnneKCHblM SKOHOMMHeCKMM 
perMOH
KOMnneMeHTapHocTb
— (vár) megye
— (állandó) bizottság
— pártbizottság
— együttműködési bizottság
— fö ldek tagosítása
— kereskedelmi földrajz
— kommunális ellátottság
— kommunális ágazat
— községi tu la jdon
— közellátás; kommunális szolgáltatás
— közüzem; közmű
— községfejlesztés (településfeji. ált.)
— kommunális ellátás
— kommunális létesítmények
— közművesítés
— komm unális igazgatás
— kommunális gazdálkodás;
községgazdálkodás
— közszolgáltatások
— közüzemek
— kommunális; községi
— kom m unikáció
— tö m ö r városszerkezet
— kompenzálás; kiegyenlítés
— kom penzált állapot
— illetékesség; hatáskör
— illetékes; hozzáértő
— hatáskör; illetékesség
— jogszabályokban meghatározott
hatáskör
— kom lexum ; együttes; összesség
— kom plex térkép
— kom plex program
— kom plex területi egység
— víz komplex hasznosítása
— kom plex tájhasznosítás
— nyersanyagbázis kom plex kihasználása/
hasznosítása
— kom plex társadalmi szolgáltatás
— kom plex tervezés
— kom plex fejlesztés
— komplexitás; összetettség
— kom plex optimum
— kom plex gazdasági régió
— komplementaritás
KOMn/ieivieHTapHbiii 52 KOHuempupoBaTb
KOMnneMeHTapHbiíí npMHunn
TeppuTopua/ibHoro pa3fle/ieHnn 
Tpyaa 
KOMnOHeHT
KOivinoHeHT AMcnepcuM
KOHBeHUHOHHblÜ
KOHrnoiviepaT
KOHflMTepCKaH npOMblUJJieHHOCTb 
KOHeBefleHue 
KOHeBOflCTBO 
KOHepa3BeAeHne 
KOHenHbie npoAyKTbi 
o6pa6aTbiBatoLuefi 
npOMblLUneHHOCTM 
KOHeHHbIM nOTpeßMTe/lb 
KOHeHHblÜ npOAyKT 
KOHeHHblíí pe3yAbTaT 
KOHeHHblíi cnpoc 
KOHKy peHTOCnOCOÖHOCTb 
KOHonnesoAdBo 
KOHonneo6pa6aTbiBaK>mníí 3aboa 
KOHcepBaTMBHoe none 
KOHcepBHaa npoMbimneHHocTb 
KOHCMCTeHUHH 
KOHconMAauna
KOHCTWTyUMOHHbllí HaA30p 
KOHTpa KT 
KOHTpanyH kt 
KOHTpOnb
KOHTponbHbie AaHHbie 
KOHTypnaB KapTa 
KOHypöauna
KOHCfceKUMOHHaR npOMblIXineHHOCTb 
KOHUeHTpaUMR 
KOHueHTpaunH b pernoHe 
KOHUeHTpaUHR ABM>KeHHR 
k o h ueHTpauna Kanm ana 
KOHueHTpaunR HaceneHMR 
KOHueHTpaunR npon3BOACTBa 
KOHueHTpaunR cpeACTB 
KOHueHTpaunR TpyAOBbix pecypcoB 
KOHueHTpaunR X03RÍÍCTBeHHblX 
cJjyHKunn
KOHueHTpnpoBaHHaR ceTb AepeBeHb 
KOHueHTpnpoBaHHoe pa3BHTne 
UeHTpOB
KOHueHTpnpoBaTb
— területi munkamegosztás
komplementer elve
— komponens; összetevő
— szórásnégyzet összetevő
— egyezményes; megegyezés szerinti
— konglomerátum; tagolatlan tömeg
— édesipar
— lótenyésztés
— lótenyésztés
— lótenyésztés
— feldolgozó ipari végtermékek
— végső fogyasztó
— végtermék
— végeredmény
— végső kereslet
— versenyképesség
— kendertermelés
— kenderfeldolgozó üzem
— potenciáltér
— konzervipar; tartósító ipar
— konzisztencia; állag
— állandósulás, megszilárdítás;
konszolidáció
— alkotmányos felügyelet
— szerződés
— ellenpont
— felülvizsgálat; ellenőrzés; felügyelet
— ellenőrző adatok
— vázlatos térkép
— konurbáció
— ruházati ipar; konfekció ipar
— koncentráció; koncentrálódás
— regionális koncentrálás
— forgalom koncentráció
— tőkekoncentráció
— népességkoncentráció
— termelési koncentráció
— eszközkoncentráció
— munkaerő-koncentráció
— gazdasági funkc iók  koncentrálódása
— koncentrált fa luhálózat
— centum ok koncentrá lt fejlesztése
— összpontosít
KOHueHTpupytomancH 5 3 KOppejlHUMOHHOe KOnbLlO
KOHUeHTpHpyK3LUaF)CR B ropoA  
npOMblLU/ieHHOCTb 
KOHueHTpuMacKMe Kpyrn 
KOHUeHTpMMHOCTb 
KOHLienUMH
K O H u e n u M B  P33BH TM H  C6TM n o c e n e H M íí 
K O H u e n u M B  n o p o r o B o r o  aH ann 3a  
p a íB U T H H  r o p o f lO B  
K O H u e n u M R  n o  M c n o n b 3 0 B a H w e  
le p p u T o p n n
KOHLienUMH HO pa3BMTMK>
K O H u e n u n a  n o  pa3B M T H io  
T p a H c n o p T H O íí c e T n  
K o o n e p a T H B
K O o n e p a T U B H a n  c o u n a n u c T U H e c K a n  
coöcTB eH H O C Tb Ha 3 eM n to  
K O o n e p a T M B H o -K o n x o 3 B H a a  
COÖCTBSHHOCTb 
K O o n e p a u M O H H a n  cB R 3b  
K o o n e p a u M O H H a n  T p a H c n o p T H p o B K a  
K o o n e p a u k ia
KOonepauMB Mex<Ay OTpacnaMM 
Koonepaukia no TpaHcnopnipoBKe 
TOBapOB
K O o n e p n p o B a H n e  n p e a n p H a T H íí  
K O o p flM H aT H a n  c e T « a  Ha K apTe  
KOopflMHaTHan cHCTeMa 
K O O pAM H aTbl TO HeK  
KOopflHHauHOHHbiM n/iaH 
K O O pflH H aU H B
K OOpflM HaUHFI BO B peM eH M  
KOO pAH H aU M B  M eC T H b lX  y cn o B M Íí 
pa3BH TM a
KOOpAMHaUHR nnaHOB
K O O pA H H aU H B  n o  OTpaCJlRM
KOOpAHHHpOBaHHblíí
K O O pA H H M p O B a T b
K o p e H H o íí >KMTenb
KOpHAOp
KOpMH/ieU
K o p M O B a n  K y n b T y p a  
K O p M O B O e 3 ep H O  
K o p M o s o e  pacT eH M e  
K O pM O A O Ö blB aH kie  
Ha K O p O T K H ÍÍ C pO K  
K o p o T K O A H e B H o e  pacTeHM e  
K o p p e n n u M O H H a n  3 aB n c n M o cT b  
K o p p e n n u M O H H o e  K o n b u o
— városokba koncentrálódó ipar
— koncentikus körök
— koncentikusság; központosság
— koncepció
— településhálózat-fejlesztési koncepció
— városfejlesztés küszöb-elméleti
koncepciója
— területfelhasználási koncepció
— fejlesztési elgondolás
— közlekedéshálózat-fejlesztési
koncepció
— szövetkezet
— fö ld szövetkezeti-szocialista tu la jdona
— szövetkezeti tulajdon
— kooperációs kapcsolat
— kooperációs szállítás
— szövetkezet; kooperáció
— ágazati kooperáció
— áruszállítási kooperáció
— vállalati kooperálás
— térképhálózat
— koordinátarendszer
— pontkoordináták
— koordinációs terv
— koordináció; összeegyeztetés;
összehangolás
— időbeli koordináció
— helyi fejlesztési lehetőségek
összehangolása
— tervegyeztetés; tervkoordináció
— ágazat-koordinálás
— összehangolt; koordinált
— koordinál; összhangba hoz
— őslakos; tősgyökeres
— folyosó
— családfenntartó; eltartó (ke.nyérkereső)
— takarmánynövény
— takarmánygabona
— takarmánynövény
— takarmánytermelés
— rövid távra
— rövidnapszakú növény
— korrelációs függés
— korrelációs gyűrű
KoppennunoHHoe none 5 4 KpaTKOCpOHHblH KpeflMT
KoppennunoHHoe none  
KoppennunoHHoe ypaBHeHne 
KoppennunoHHbiii aHann3 
Koppennunn
Koppennunn iv iew ay npocTbiM 
cfjaKTopoM h nepeMeHHoíí 
b cjjaKTopHOM aHann3e 
KocßeHHbie pacxoab i 
KOCBeHHbie cpeacTBa K om ponn / 
BMeinaienbCTBa 
KOMeBOe >KH BOTHO BOACT BO
K034)4)MUHeHT
K03(j3(j)HUHeHT BOCnpOH3BOflCTBa 
HaceneHHB
KOSCtJCfDHUMeHT ancnepcni/1 
K03<t>4>HUMeHT aOBepMTenbHOCTM 
KOSCjjcjjHUHeHT eCTeCTBeHHOTO 
npnpocTa HaceneHHB
K03Cfc>c|3HliHeHT HCnOnb30B3HHB 
K034>(}DHUHeHT KOppenRUI/IH 
K034xt>HUneHT noKanH3aunn 
K034>4)HUHeHT Me>KpaHOHHOTO 
oöivieHa
K03c|Dc}jnuMeHT nepeMemeHnH 
K03C|)CjDHUHeHT nOne3HOTO aeHCTBHB
(Knfl)
K03C}DC}DHUHeHT n pOMblliineHHOCTH 
KoacjjcjDHUMeHT paccenhhb  
K 03cJic|)HUneHT perpeccHH 
K03C(3(t)HUHeHT pO>KAaeMOCTH 
K03(j3C(3HUHeHT pOCTa 
K03Cj)C})HUHeHT CBB3H 
K03Cf)cJ)HUHeHT CMepTHOCTM 
K03(jDC}DHUHeHT COOTHOLUeHMB 
KoacJjcjDHUMeHT cneuHanH3aunn 
K03CfDCt)HUMeHT yBenHHeHHB 
K03<t)Ct3HUHeHT HaCTHOÍÍ KOppenBUHH 
K03cj)C|DHUHeHT 3cfc>C}3eKTHBHOCTH
KpaeBea
KpaeBeaeHMe
K pa ii
KpaHHee 3HaMeHHe 
KpacHan rnHHHCTaa nopoaa
KpaTKMH CT3THCTHHeCKHH 
CnpaBOHHHK
KpaTKOCpOHHblH KpeAHT
— korrelációs szóródásdiagram
— korrelációs egyenlet
— korrelációelemzés
— korreláció
— telítettség (stat.)
— közvetett költségek
— indirekt beavatkozás
— legeltető állattenyésztés; nomád
állattenyésztés
— koefficiens; együttható
— népességszaporodási tényező
— szóródási együttható
— megbízhatósági együttható
— népesség természetes szaporodásának
együtthatója
— kihasználási viszonyszám
— korrelációs együttható
— lokalizációs m utató
— körzetközi cseremutató
— eltolódási együttható
— hatékonysági fo k ; hatásfok
— ipari m utató
— szóródási együttható
— regressziós együttható
— születési arányszám
— növekedési együttható
— asszociációs együttható
— halálozási arányszám
— intenzitási viszonyszám
— specializáltsági mutató
— növelő tényező
— parciális korrelációs együttható
— hatékonysági együttható; hatékonysági
mutató
— táj kutató
— táj ismerettan; tájkutatás; tájismeret
— határterület (közig. egys. a SZU-ban);
tá j; vidék
— szélső érték
— bauxit
— statisztikai összefoglaló
— rövid lejáratú h ite l
KpaTKOCpOHHblH nnaH 55 KpynuonpoM biiim eHHbiíí
KpaTKOcpoHHbiíí rmaH 
KpeAMT
KpeflUT b oöopoTHbie cpeflCTBa
KpeAMT Ha KanHTaAOBAO>KeHHB
KpeAHTHan cwcTeMa
KpeAHTHblíi MexaHH3M
KpeAHTOBaHMe
KpenocTHaa AepeBHR
KpeCTbRHHH-eAHHOAMHHHK
KpecTbRHCKaa apeHAa
KpecTbBHCKaa oömMHa
KpMBaR 6e3pa3AMMMR
KpuBan 6e3pa3AHHMR npon3BOACTBa
KpHB3R B03MO>KHOCTeíí npOH3BOACTBa
KpHB3R nOKanH3auHM
KpHBaH npeA/io>KeHMR
KpMBaa pacnpeAeAeHMB
KpuBan pocTa
KpMTepMÍÍ
K pH Te pHÍÍ onTMManbHOCTH 
KpHTencKaa npeAenbHan cTowviocTb 
KpHTHMecKaa MHc/ieHHOCTb HaceneHMR 
KpHTHHeCKHHnepnoA
KpHTHHeCKHÍÍ nyTb
KpHTHHeCKOepaCCTOBHHe
KpHTHMeCKOe COCTORHMe
K p yr AetícTBHB b ce™ noceneHvm
K p yr A6MCTBHR nocenenHpí
K p yr AeBTeAbHOCTH
K p yr o 6a3aHHocTeM
KpyroBopoT
Kpyroo6opoT
K p y r  npaBOMOHHÍí
KpynHaa AepeBHR
KpynHan npoMbiomeHHocTb
KpynHeííiiiaa AepeBHR
KpynneíÍLUHÍí ropoA
KpynHeíÍLUHri ropoA
Me>KAyHapoAHoro 3HaneHHR 
KpynHoe 3eivmeBnaAeHne 
KpynHoe 3eivmeAenne 
KpynHoe npon3 BOACTBO 
Kpynnoe TeppnTopnanbHoe 
noApa3AeneHne 
KpynHoe ceno 
KpynHoe xo3rmctbo  
KpynHOMaciuTa6 Hbi(í
KpynHonpoMbituneHHbiíí 33BOA
— rövid távú terv
— hitel
— forgóeszközhitei
— beruházási h ite l
— hitelrendszer
— hitelmechanizmus
— hitelfolyósítás
— jobbágyközség
— egyénileg gazdálkodó paraszt
— paraszti bérlet
— faluközösség (Oroszo.-ban)
— közömbösségi görbe
— isoquant-görbe
— termelési lehetőségek görbéje
— lokalizációs görbe
— kínálati függvény
— eloszlásgörbe
— növekedési görbe
— ismérv; k rité rium
— optim um krité rium
— kritikus határérték
— kritikus lé lekszám
— kritikus időszak
— kritikus ú t
— kritikus távolság
— kritikus á llapot
— településhálózatban b e tö ltö tt
szerepkör
— települések szerepköre
— hatáskör; működési kör; szerepkör
— feladatkör
— körforgás; körfolyam at
— jogkör
— nagyfalu
— nagyipar
— óriásfalu
— óriásváros; nagyváros;
városóriás; metropolisz
— nemzetközi jelentőségű óriásváros
— nagybirtok
— nagyüzemi földművelés
— nagyüzemi termelés
— nagyobb területegység
— nagyközség
— nagyüzemi gazdálkodás
— nagy kiterjedésű (térben);
nagy méretarányú
— nagyipari üzem
KpyriHbiií 5 6 KyMHOCTb
KpynHbiíí 
KpynHbiü ropo fl 
KpynHbiíí 3aBoa 
KpynHbiti naH/uuact)T 
«pyriHbiü noMeiuMK 
KpynHbiü npoMbiujjieHHUK 
KpynHbiíí npoMbiiLmeHHbifí ueHTp 
KpynHblíí cenbCK0X03BMCTBeHHblíí 
3aB0fl
KpynHblPi SKOHOMUMeCKMM paííOH 
KpB >KM
KCepO(f)MTHblM COpT 
KyKypy30BOflCTBO 
KynauKoe xo3bííctbo  
KynbTupoBaHHbie 3eivmn
KynbTypa
KynbTypa b OTKpbiTOM rpyHTe 
KynbTypHaa 3eivma 
KyjibTypHo-6biTOBaFi oőecneHeHHOCTb 
KynbTypHo-öbiTOBoe oőcnywnBaHi/ie 
KynbTypHo-6biTOBbie ycnyru  
Ky/ibTypHoe pacTeHue 
KynbTypHoe coopy>KeHne 
Ky/ibTypHoe ynpe>KfleHMe 
KyjibTypHbie ywpewaeHun 
Ky/ibTypHbiti aaHflLijacjDT 
KyrtbTypHbiií peHTp 
KyrtbTypHbie nopoflbi 
Ky MyjlflTUBHblíí 
KyM yjiauna 
KypopT
KypopT b ropax 
KypopTHaa TaKca 
KypopTHaa TeppuTopne
o6merocyaapcTBeHHoro 3HaneHua 
Ky popTHoe flBM>KeHne 
KypopTHoe coopy>KeHMe 
Ky popTHoe TaroTeHue 
KypopTHbie n TypucTusecKne 
CfjyHKUMH 
KypopTHbiíi ropofl 
KypopTHblií paííOH 
KypopTribiíí c6op 
KypcKaa MarHMTHaa anoManna 
KycTapHaa npoMbiiuneHHocTb 
KycTapHoe npon3BOACTBO 
KycTapHoe peiviecno 
KyaeBoe noceaeHue 
Ky HHOCTb
— számottevő; nagy
— nagyváros
— nagyüzem
— nagytáj
— nagybirtok
— nagyiparos
— nagy ipari centrum
— mezőgazdasági nagyüzem
— gazdasági nagykörzet
— tájfajták (mg.)
— szárazságtűrő fajta
— kukoricatermesztés
— paraszti nagygazdaság
— mezőgazdaságilag megművelt
terű let
— haszonnövény
— szántóföldi művelés
— megművelt terü let
— kulturális ellátottság
— kulturális (jó léti) szolgáltatás
— kulturális szolgáltatások
— haszonnövény
— művelődési létesítmény
— művelődési intézmény
— kulturális intézmények
— kultúrtáj
— kulturális központ
— termesztett növényfajták
— kumulatív
— kumulálódás
— fürdőhely; gyógyhely; üdülőhely
— hegyi üdülőhely
— üdülőhelyi hozzájárulás
— országos jelentőségű üdülőterület
— üdülőforgalom
— üdülési létesítmény
— üdülési vonzás
— üdülő- és idegenforgalmi funkciók
— fürdőváros
— üdülő-és nyaralókörzet
— üdülőhelyi hozzájárulás
— kurszki mágneses anomális
— háziipar; kisipar
— kézműipar
— háziipar
— halmaztelepülés
— koncentráció (stat.)
J1
íiaHALua<t>T 
naHAwacjjTHan 30Ha 
/íaHflLuacjjTHaa Teopua 
aaHflujac^THaa Teppmopua, 
nofl/ie>Kainaa oxpaHe 
jiaHAiuac^THan nacTb 
naHALuacjDTHbiíí paüoH, noAJiex<amMÍí 
oxpaHe
jiaHAUja4)TOBeA 
iiaHALuacfjToBeAGHMe 
naHAUjactDTooTpMuatOLuee MHeHHe 
jiaHALuact)TonpM3HaK>Luee MHeHHe 
aaTHcfiyHAMH
jierKan npoMbtomeHHocTb 
/íerKOBOÍÍ aBTOMOŐHJlb 
/íeHHoe BJiaAGHMe 
neHHbie cbh3h 
AeHToo6pa3Hoe noce/ieHne 
nec
aecncTocTb 
jiecnaa 3ona 
necHaa nonoca 
necnaa noHBa 
aecHoe Haca>KAeHne 
aecHoe xo3hííctbo 
aecHoii KaAacTp 
necHoii MaccMB 
aecHoíí noKpoB 
necHoii ysacTOK 
aecHbie Haca>KAeHna 
JieCOBOACTBO 
aecoB03o6HOBaeHne 
neco3aBOA 
aeco3aroTOBKa 
aeco3amnTa 
aecoHaca>KAeHne
necoo6pa6aTbiBatoLuaa
npoMbimaeHHOCTb
aeconapK
aeconapKOBbiii 3amnTHbiti noac
— táj
— tájzóna
— tájelmélet
— tájvédelm i terület
— tájegység
— tájvédelmi körzet
— tá j kutató
— tájtudom ány; tá j kutatás
— tá j el lenes nézet
— tá j védő nézet
— nagybirtok; la tifund ium
— könnyűipar
— személygépkocsi
— hűbéri b irtok
— hűbéri kötelékek
— szalagtelepülés
— erdő
— fásítottság
— erdőöv(ezet); erdőzóna
— erdősáv; erdőterület
— erdei talaj
— faállomány
— erdőgazdaság
— erdőkataszter
— erdőmasszívum
— erdőtakaró
— erdészkerület
— erdőállomány
— erdőgazdálkodás; erdőművelés
— erdőfelújítás
— fafeldolgozó üzem
— erdő/fakitermelés
— erdővédelem
— erdőállomány; erdőtelepítés;
erdőültetvény
— fafeldolgozó ipar
— parkerdő (városi erdő)
— parkosított, védett övezet
neconunbHoe npon3BOflCTBo 58 Rbrota
JieconunbHoe npon3BOACTBO 
/ieconnnbHaR_npoMbiujAeHHocTb 
neconoKpbiTaa nnotuaAb 
Jiecononoca ~  
jiecoycTpoíícTBO 
JieC0X03HÍÍCTBeHHaR TeppuTopuR 
necoxo3RíícTBeHHoe npeanpuRTne 
necc
jieccoBan paBHuHa 
neccoBbiíí noKpoB 
jiecTHnua
/íen eö H aR  M U H e p a jib H a a  b o a s  
jieHe6Hnua
/ieMe6Hoe 3aBeaeHne 
RMKBMAaUMR TeppHTOpMaAbHbl X
AMcnponopuMÜ 
RMKBHAUpOBaTb 
AMMMT (CTOMMOCTM)
jiuMMTupoBaHHbie pecypcbi
JlHMMTMpOBaTb
AMMMT K p e A U T a
J1HMHT paC X O A O B
AMMMTHbie peHbl
AMMOHMT
JlMHeMHaR A e p e B H R  
AMHeÜHaR 33BMCMMOCTb  
AMHeÜHaR H e3aB M C M M 0CTb  
RM HeíiHaR p e rp e c c H R  
R H H eíÍH afl Ct»yHKLlMR 
R H H eííH oe  n o c e R e H H e  
R H H eíÍH oe  n p o r p a M M n p o B a H n e  
R H H e ííH o e  npO C TpaH C TB O  
R H H eííH oe  c o o p y > K e H n e
AMHMR
AMHMR pa3BHTMR 
JIMHHR TpeHAa 
RMHMR 3ReKTponepeAaMn 
RMCTBeHHbIM ReC
RMMHOe AOnORHMTeRbHOe X03RMCTBO 
AMMHblíi MHTepeC 
ROrMHeCKMÍÍ 3H3RM3 
ROrMHHblíí
ROKanbHbie aneivieHTbi 
ROKaRbHblíí KpMTepMÍÍ onTMMyMa 
RyroBaa noROca 
RyroBoe xo3rííctbo  
RbroTa
— fűrészüzem
— fűrészipar
— erdőboríto tta  terü let
— erdősáv
— erdőrendezés
— erdőgazdasági rendeltetésű terület
— erdőgazdasági üzemi létesítmény
— lösz
— löszsíkság
— lösztakaró
— lépcső
— gyógyvíz
— gyógyintézet; rendelőintézet
— gyógyintézet
— te rü le ti aránytalanságok felszámolása
— felszámol (vállalatot)
— értékhatár
— szűkös erőforrások
— behatárol (korlátok közé szorít)
— h ite lkeret
— költségkorlát
— m axim ált árak
— barnavasérc; lim onit; barnavaskő
— utcás/úti fa lu
— lineáris függőség
— lineáris függetlenség
— lineáris regresszió
— lineáris függvény
— szalagtelepülés
— lineáris programozás
— lineáris té r
— vonalas létesítmény
— irányvonal
— fejlődési irányvonal
— trend vonal
— elektrom os távvezeték; távvezeték
— lombos erdő
— egyéni kiegészítő gazdálkodás
— egyéni érdek
— logikai elemzés
— ésszerű
— lokális elemek
— lokális op tim um krité rium
— rétövezet
— rétgazdálkodás
— kedvezmény; kiváltság; mentesség
JlbHHHaH npOM blUJJieHHOCTb 59 rifOUepHOBOflCTBO
RbHRHaR npOMblLUJieHHOCTb 
RbHOBOACTBO 
JlbH033BOA 
RK)6aH KOHCTaHTa
COBepmaiOLUHe MaRTHHKOByK) 
Murpaumo Ha Aa/ibHee 
paccTORHMe
RKJUepHOBOACTBO
— lenipar
— lentermelés
— lengyár
— tetszőleges állandó
— távolra ingázók
— lucernatermesztés
MMara3MH
MarncTpajib(Han aopora) 
iviarncTparibHaH jihhhr 
MarucTpanbHbiíí nppuraLinoHHbiM 
Kattan
íviarucTpajibHbiM npoxoa
MarucTpa/ib CKopocTHoro aBM>KeHna
MaPiopuTaT
MancpopaííoH
MaKpopenbecf)
MaKpoypoBeHb 
M3Kp03KOHOMMKa 
MaKcmviajibHaH KOHueHTpauMR 
HaceaeHMR
MaKCHMajibHaR Harpy3Ka 
ívtaKcmvtanbHoe ßBn>KeHne 
íviaKCMMajibHoe paccroRHne 
MaKCMManbHbiíí nmvtuT/npeaen 
MaKCHMM3aUMR
iviaKCHMM3auMR npn6binn
MBKCHMyM
tvtanaa BoaonpoBOflHaa ct3humr 
ManoBOflHaR Text-tonornR 
Mano3eivieRbe 
Maao3eMe/ibHocTb 
Majl03eMe/1bHblfi KpeCTbRHMH 
Ma/lORtOAHaR TeppUTOpMR 
MajlOMOLUHblíí
MaaoHaceneHHbiM 
ManonaxoTHbiíí paüoH 
Manopa3BMTaR TeppmopuR 
ManoyaofÍHaR (KopoBa)
Manbiü ro p o fl
Manbiíí npoMbiLUReHHbiíí ro p o a
Ma/lbTy3MaHCTBO
tviaHycJtaKTypa
MaHycfcaKTypHoe npon3BOACTBO 
MapruHanbHaR KnaccncjruKauMR 
MapruHanbHbiíí 
Map>KMHajlH3M
Map>KMHanncTMMecKMÍÍ aHann3
MaKpocpeaa
MacnuMHaR Ky/ibTypa
— bolt; üzlet
— főútvonal
— fővonal
— öntöző főcsatorna
— gerincvezeték
— gyorsforgalmi út
— hitbizományi birtok
— makrokörzet
— területdomborzat
— makroszint
— makrogazdaság
— maximális lakosságkoncentráció
— csúcsterhelés
— csúcsforgalom
— legnagyobb távolság
— felső határ
— maximalizálás
— profitmaximálás
— maximum
— törpe vízmű
— vízszegény technológia
— földhiány; földínség
— földhiány; földínség
— kisbirtokos paraszt
— ritka népességű terület
— kis teljesítményű; kis kapacitású
— gyéren lakott; kevés lakosú
— kevés szántóföldű körzet
— fejletlen terület
— alacsony tej hozamú (tehén)
— kisváros
— ipari kisváros
— malthuzianizmus
— manufaktúra
— kézműipar
— marginális osztályozás
— marginális
— marginalizmus
— határelemzés
— makrokörnyezet
— olajos növények termesztése
Macno 61 MBUJUHHblM napK
Macno
MaccoBae 6n6nnoTeKa 
MaccoBan KOMMyHUKaunn 
MaccoBoe flBMweHne 
MaccoBoe fleiicTBue 
MaCCOBOe npOM3BOACTBO 
MaccoBoe nßneHne 
MaccoBbiii TpaHcnopT 
MacujTa6
MacujTaönpoBaHne
MaciiiTa6Hbiíí
MaieMaTMKO-reoMeTpuMecKMM
MeTOfl
MaTeMaTHHecKan CTaTUCTMKa 
MaieMaTMMecKan 3k o h o m h k 3 
MaieMaTHHecKMíí MeTOA 
MaTepnanoeMKan npoMbiumeHHocTb 
MaTepnanoeMKMÍí
MaTepManbHaa 3auHTepecoBaHHocTb 
MaTepnanbHan noAAep>KKa 
MeTepnanbHoe 6narococTonHne 
MaiepnanbHoe npon3BOACTBo> 
MaTepnanbHoe cHa6>KeHne 
MaTepnanbHo-TexHnHecKan 6a3a 
MaTepnanbHo-TexHunecKoe CHa6>«eHne 
MaiepnanbHbie 6nara 
MaTepnanbHbie n MopanbHbie 
CTMMynbi
MaTepnanbHbie pecypcbi (m h . h.) 
MaTepnanbHbie cpeACTBa 
MaTepnanbHbiii 6anaHc
MaTepnHCKoe npeAnpnHTne 
MaTpnua 3aTpaTbi-BbinycK 
MaTpnua (KoactictjnuneHTOB) nonHbix 
3aTpaT
MaTpnua (KoactjcfinuneHTOB) nonHbix 
n npHMbix 3aTpaT 
MaTpnua npHMbix 3aTpaT 
MaTpnua (KoacjjctinuneHTOB) npHMbix 
3aTpaT
MaTpnua pacxoAHbix
TexHonornsecKnx Koscjjt^nuneHTOB 
MaTpnua 4)aKTopHbix 
Koac|}4)nuneHTOB 
MamnHHoe npon3BOACTBO 
MauinHHo-TpaKTopHan CTaHunn 
MauinHHbin napK
— olaj
— közkönyvtár
— töm egkommunikáció
— tömegforgalom
— tömeghatás
— tömeggyártás; tömegtermelés
— tömegjelenség
— tömegközlekedés
— lépték; méretarány; mérték; nagyságrend
— beosztás (osztályozás)
— méretarányú; lépték-; léptékes
— matematikai-geometriai módszer
— matematikai statisztika
— matematikai közgazdaságtan
— matematikai módszer
— nyersanyagigényes ipar
— anyagigényes
— anyagi érdekeltség
— anyagi támogatás
— anyagi jó lét
— anyagi termelés
— anyagellátás
— anyagi-műszaki bázis
— anyagi-műszaki ellátás
— anyagi javak
— anyagi és erkölcsi ösztönzők
— anyagi erőforrás(ok)
— anyagi eszközök
— anyagmérleg; termékmérleg; társadalmi
termékmérleg
— anyavállalat; központi vállalat
— input-output m átrix
— teljes ráfordítások mátrixa
— teljes és közvetlen ráfordítások
mátrixa
— ráfordításmátrix
— közvetlen ráfordítások
mátrixa
— technológiai együttható mátrixa
— tényező-mátrix
— gépgyártás
— gépállomás; mezőgazdasági gépállomás
— géppark; gépállomány
MawnH0CHa6>KeHMe 62 MewoTpacneBoíí öanaHc
MaLunH0CHa6>KeHMe ce/ibCKoro
X03flM CTB3  
M aillM HO CTpO G HU e  
MauüMHOcrpoHTejibHaFi 
npOM blLUJieHHOCTb  
M a iilM H O C T p O H T e jlb H b líí 
MaUJMHOCTpOMTeribHbtM 38B O A  
M aiU M HO CTpO H TejlbC TB O
MaaTHnKOBaH M u rp a u n a  
MaaTHUKOBan MMrpauMfl m3 cena 
b ro p o f l
MaRTHMKOBoe nepeABM>xeHMe 
MaflTHMKOBblM MMTpaHT 
MaflTHMKOBblM MHrpaHT B 
npOMblLUJieHHOCTb 
MaflTHMKOBbIM MMTpaHT Ha 6/lM3KOe 
paccTOflHMe 
Merano/iMc 
MeflMaHa
MeAHaHHao npoAori>KMTe/ibHocTb 
npeflCTOflmeM >km3hm 
MeflMUMHCKoe o6cjiy>KMBaHMe 
MeflMUMHCKMM nyHKT 
MeAbe
Me>KBeAOMCTBeHHblM
Me>KropoAHbití
Me>KAncuMnriMHapHbie MCcneoABaHMfl 
Mex<Ay K/iaccaMM 
Me>KAyHapoAHan accouMauMfl 
>KMAMLUHOrO CTpOMTe/lbCTBa, 
ropoACKOíí njiaHMpoBKM m 
perMOHaxibHoro nnaHMpoBaHMfl 
Me>KAyHapoAHaH BOAHafl ceTb 
Me>KAyHapoAHan >Ke/ie3HOAopo>KHafl 
JlMHMfl
Me>KAyHapoAHair jim hm a  
Me>KAyHapoAHan peMHaa ceTb 
Me>KAyHapoAHaR cneuMa/iM3auMfl 
Me>KAyHapoAHoe pa3AeneHMe TpyAa 
Me>KAyHapoAHoe coTpyAHMHecTBO 
Me>KAyHapOAHblB CBfl3M/OTHOLUeHMfl 
Me>KAyHapoAHbiíí 3JieKTponpoBOA 
BbicoKoro Hanpfl>KeHMfl 
Me^AVpe'tbe 
Me>K3aBOACKOM 
Me>K30HanbHbiM 
Me>KMMHMCTepCKMM 
MewoTpacneBoíí Sa/iaHC
npoM3BOACTBa m pacnpeAeneHMfl
— mezőgazdaság gépellátottsága
— gépipar; gépgyártás
— gépgyártó ipar; gépipar
— gépipari; gépgyártási
— gépgyár
— gépgyártás
— inga-vándorforgalom; ingázás
— fa lubó l városba ingázás
— ingázás; ingavándor-forgalom
— ingázó
— ipari ingázó
— közeire ingázó
— megapolisz
— médián
— várható átlagos élettartam
— orvosi ellátás
— orvosi rendelő
— megye
— tárcaközi; hatóságközi
— helyközi (városközi); távolsági
— interdiszciplináris kutatások
— osztályközi (stat.)
— Nemzetközi Lakásépítési,
Városrendezési és Regionális 
Tervezési Szövetség
— nemzetközi vízihálózat
— nemzetközi vasútvonal
— nemzetközi útvonal
— nemzetközi vízihálózat
— nemzetközi specializáció
— nemzetközi munkamegosztás
— nemzetközi együttműködés
— nemzetközi kapcsolatok
— nemzetközi nagyfeszültségű
villanyvezeték-hálózat
— fo lyam köz
— gyárközi; üzemközi
— övezetközi
— minisztériumköz; tárcaközi
— termelés‘és elosztás ágazatközi mérlege
Me>KOTpac/ieBOM npOM3BOACTBeHHblM 63 M e p T B a n  n p i ^ p o f l a
Me>KOTpacneBOM npon3BOflCTBeHHbm 
KOMnneKC
Me>KOTpacneBbie npoM3BOACTBeHHbie 
CBR3M
Me>KOTpacneBbie c b r 3m 
Me>KnCJlK)CHaR CBR3b 
MewnpaBMTe/ibCTBeHHbiM 
Me>KpaMOHHafl MMrpauMR 
Me>KpaMOHHoe pa3AeneHne TpyAa 
Me>KpaMOHHbie nOTOKM C^aKTOpOB 
npOM3BOACTBa
MewpaMOHHbie npon3BOACTBeHHbie 
CBR3M
Me>KpaPÍOHHblM
Me>KpernoHajibHoe AßnweHne
Me>KpernoHanbHbiM
Me>KceneHCKMM
Me30K/lMMaT
Me3opaííoH
Me3oepeAa
MennopauMR
MeiiMopauMfl noHBbi
MenKaR ompaBKa
MeriKaR npÓMbitimeHHocTb
Meri km m npoM3BOAMTe/ib
Me/lKMM TOBaponpOM3BOAMTeílb
MeriKoe 3eivmeAejiMe
Me/lKOe KpeCTbRHCTBO
MeriKoe npoM3BOACTBO
MeriKoe ceno
MexiKoe TeppMTopMajibHoe 
noApa3AeneHMe
Me/lKOe TOBapHOe npOM3BOACTBO 
MeriKoe xo3rmctbo 
Meri KOMacLUTaÖHbi m 
MejiKOMacujTaóHaR KapTa 
MenKocoöcTBeHHMHecKoe 
X03RMCTB0
MeriKOCOpTHbIM npOKaTHbIM CT3H 
MeHa
MeHOBaR CTOMMOCTb 
MeHRIOLUMMCR B n pOCTpaHCTBe M BO 
BpeMeHM 
Mepa 
MepMRO 
Mepon pMRTMe 
MeponpuRTMR no oxpaHe 
OKpy>KaK)meM cpeAbi 
MepTBaR npMpoAa
— ágazatközi
— ágazatközi termelési kapcsolatok
— ágazati kapcsolatok
— interpoláris kapcsolat
— korm ányközi
— körzetek kö zö tti migráció
— körzetközi munkamegosztás
— termelési tényezők régióközi áramlása
— körzetek kö zö tti termelési kapcsolatok
— körzetek kö zö tti; körzetközi
— interregionális/körzetközi forgalom
— régióközi
— településközi
— mezoklfma
— mezokörzet
— mezokörnyezet
— talajjavítás
— talajjavítás
— darabáru
— kisipar
— kistermelő
— kisárutermelő
— kisüzemi földművelés
— kisparasztság
— kisüzemi termelés
— aprófalu; kisfalu
— kisebb területegység
— kisárutermelés
— kisüzem
— kisméretű
— kisléptékű térkép
— kisbirtokos gazdálkodás
— finomhengermű
— csere
— csereérték
— térben és időben változó
— mérőszám; mérték(egység)
— mérőszám
— intézkedés
— környezetvédelmi intézkedések
— szervetlen világ
MepTBblH HHBeHTapb 64 MecTO pa3MemeHMH
MepTBblPt MHBeHTapb 
MepTBbiíí Kanman 
MepTBblíí Tpyfl 
Mepbi (mh . h.)
MecTHan 6a3a paöoneii cnnbi 
MecTHan MaTpuKynbnpHaR KHHra 
MecTHaa ocoőeHHocTb 
MecTHaa nepeB03Ka nacca>xnpoB 
MecTHan nopofla 
MecTHaa npoMbiumeHHocTb 
MecTHan xapaKTepHocTb 
MeCTHMHeCTBO 
MeCTHOTO 3H3H6HMR 
MecTHoe BOflocHa6>KeHne 
MecTHoe flBM>KeHne 
MecTHoe o6uj,ecTBeHHoe ynpe>KAeHMe 
MecTHoe coo6iueHne 
MeCTHOCTb 
MecTHbie BJiacTM 
MecTHbie nHTepecbi 
MecTHbie opraHbi rocyflapcTBeHHoro 
ynpaB/ieHMR 
MecTHbie TpyARLUuecR 
MeCTHbie yCAOBMR 
MeCTHblíí KJ1MM3T 
MecTHbiíí Ha/ior 
MeCTHblíí CoBeT 
MeCTHblíí TpaHcnopT 
MeCTHblíí xapaKTep 
MeCTHblíí UeHTp 
MeCTO
MeCTO AOÖblHH CTpOHTe/lbHblX 
MaTepM3AOB 
MeCTO >KMTeAbCTB3 
MeCTO>KHTeAbCTBO 
MecTOHaxo>KAeHne 
MeCTOH3XO>KAGHHe
A06blMn/A06blBaHMR 
MecTO Hec(3TeAo6biHM 
MeCTO o6mt3hhr 
MecTO o6mero no/ib30BaHnR 
MecTO nepexoAa 
MecTonono>KeHne 
MecTO npnjiox<eHHH TpyAa 
MecTO npnnox<eHHR TpyAa b 
npOMblULIfieHHOCTM 
MeCTO npOH3paCT3HMR 
MecTO pa3MemeHHR
— holt leltár
— holt tőke
— holt munka
— intézkedés
— helyi munkaerőbázis
— községi törzskönyv
— helyi jellegzetesség
— helyi személyszállítás
— helyi fa jta
— helyi ipar
— helyi jellegzetesség
— lokálpatriotizm us
— helyi jelentőségű
— helyi vízellátás
— helyi forgalom
— helyi közintézm ény
— helyi közlekedés
— táj; térség; v idék; terep
— helyi hatóságok
— helyi érdekek
— államigazgatás helyi szervei
— helyben lakó dolgozók
— helyi adottság/viszonyok
— helyi éghajlat
— helyi adó
— helyi tanács
— helyi közlekedés
— helyi jelleg
— helyi központ
— hely; férőhely
— építőanyag-kitermelő hely
— lakóhely
— lakóhely; tartózkodási hely
— előfordulási hely; lelőhely
— kitermelési hely
— olajkiterm elő-hely
— lakóhely
— közterület
— átkelőhely
— fekvés; helyzet
— munkahely
— ipari munkahely
— termőhely
— telepítési hely
MecTo pa3MemeHMH 6 5 Metofl pacneia
MecTO pa3MemeHna npon3BOflCTBa, 
BbißpaHHoe c yqeTOM (6jim30ctm) 
HCTOMHMKOB CbipbR 
MecTo pa3MemeHw=i npon3BOflCTBa, 
Bbi6paHHoe c yqeTOM 
MMHMMM3aUMM TpaHCnOpTHblX 
M3flep>KeK
MecTo pa3MemeHna npoM3BOACTBa, 
BbiöpaHHoe c yqeTOM Hannqua 
TpyAOBbix pecypcoB 
MecTo pa3MeiueHMn npon3BOACTBa, 
Bbi6paHHoe c yqeTOM 
noTpe6nTeAbCKoro cnpoca 
MecTo pa3MeiueHnn npon3BOACTBa 
MecTopo>KAeHne x<ene3HOM pyAbi 
MeCTOpO>KAGHMe MMHepajlOB 
MecTopo>KAeHMe npMpoAHoro ra3a 
MeCTOpO>KAeHMe CbipbH 
MecTopo>KAGHMe yrna 
MeCTO 3KCKypCMM 
MeTanA
MeTajiAMqecKaa npoMbiiimeHHocTb 
MeiajiAoeMKan OTpacnb 
MeTannoo6pa6aTbiBaK)Luaa 
npoMbiLuneHHocTb 
MeTaAAOo6pa6oTKa 
MeTa/inonpoMbi LLi/ieHHOCTb 
MeTaAAyprMqecKan npoMbiwneHHOCTb 
M MaiilMHOCTpOeHMe 
MeTannyprMB
MeTeopoAorMqecKMe ycnoBMR 
MeTOA
MeTOA rpacjjOB 
MeTOA M3MepeHMR 
MeTOAMKa (lAaHMpOBaHMR 
MeTOA MccneAOBaHMR mhchmm 
MeTOA MccrteAOBaHMR TecTaMM 
MeTOA MoHTe-KapAO 
MeTOAOAOTMqeCKMM 
MeTOAOJlOTMfl
MeTOA riEPT
MeTOA nocAeAOBaTeAbHbix 
npn6nM>KeHMM
MeTOA nocTpoeHMR KpMBOM no
ToqKaM  (y 3 n a M ), Bbi6paHHbiM b 
KaqecTBe npeACTaBMTeneü rpynn 
MeTOA noTeHUManoB 
MeTOA paccnoeHMH 
MeTOA pacqeTa
— nyersanyagorientált telephely
— szállítási költségorientált te lephely
— munkaerő-orientált telephely
— fogyasztásorientált telephely
— telephely; telepítés helye
— vasérclelőhely
— ásványtelep; ásványlelőhely
— földgázkitermelő-hely; földgáztelep
— nyersanyaglelőhely
— szénlelőhely; széntelep
— kirándulóhely
— fém
— fémipar
— fémigényes ágazat
— fémfeldolgozó ipar
— fémfeldolgozás; fémmegmunkálás
— fémipar
— kohó- és gépipar; kohászat és
gépgyártás
— kohászat
— időjárási viszonyok
— módszer
— gráf-módszer
— mérési módszer
— tervezési módszertan
— véleménykutatási módszer
— tesztmódszer
— Monte Carlo - módszer
— metodológiai
— módszertan
— PERT-módszer
— lépésenkénti módszer
— pontdiagram módszer
— potenciálmódszer
— rétegzéses mintavétel
— számítási módszer
MeTOfl dparncjjMKaLtMM 66 MMpOBOM pblHOK
MeTOfl CTpaTUCjjUKaUMM 
MeTOfl BeAeHMFi xo3nficTBa 
MeTporto/iMH 
MexaHM3aunH
MexaHM3auMB ceribCKoro xo3nücTBa 
MexaHM3npoBaHHoe ce/ibCKoe 
X03RMCTB0
MexaHM3MpOBaHHblM Tpyfl 
MeXaHM3M BÍ1HRHMH
MexaHUMecKoe ABH>xeHMe HaceneHua 
MeHSKCKMM yro/ib 
MematOLuee B03fleíícTBMe 
MurpaunoHHaa noTepn 
MurpauMOHHan pa3Hnua 
MurpauMOHHbiíí Sa/iaHc 
MurpaunoHHbiti npopecc 
MurpaunR
MurpaunR KannTana
MurpauMfl HaceneHun
Murpaunn paöonefi cnnbi
MnrpnpyioLuee HacerieHue
MMKpOKJIMMaT
MMKpopaílOH
MUKpopeabecJj
MMKpocpefla
MMHepaa
MuHepanbHan 6asa 
MHHepanbHan boas 
MUHepaAbHoe nuTaHue 
MMHepanbHbiíí 3anac noMBbi 
MUHepaAbHblíí MCTOMHUK 
MMHUMaKCHaa CTpaTerun 
MMHMMa/ibHoe o6cny>KMBaHMe 
MMHepaAbHbie 6oraTCTBa 
MMHHMajlbHbIG H3Aep>KKM 
npOH3BOACTBa A3HHOTO 
KOAHHeCTBa npOAyKUMM 
MWHMMM3aUMFI 
MMHMMM3aUMB M 3AGp>KeK  
MMHUCTepCTBO
MuHMCTepCTBO 3ApaBOOXpaHeHWH 
Mi4HncTspcTBO no oxpaHe 
OKpyxotomePi cpeAbi 
MnpoBoro MaciiiTa6a
MMpOBOÍÍ
MWpOBOe X03BÍÍCTBO 
MMpOBOM TOpOA 
MHpOBOÍÍ pblHOK
— rétegzéses mintavétel
— gazdálkodási módszerek
— anyaország
— gépesítés
— mezőgazdaság gépesítése
— gépesített mezőgazdaság
— gépi munka
— hatásmechanizmus
— népesség mechanikus mozgása
— mecseki szén
— zavaró hatás
— vándorlási veszteség
— vándorlási különbözet
— vándorlási mérleg
— migrációs/vándorlási fo lyam at
— migráció; vándormozgalom; vándorlás
— tőkevándorlás
— népességvándorlás; népességi migráció
— munkaerő-vándorlás
— mozgó népesség
— mikroklíma
— m ikrokörzet; kiskörzet
— talajdom borzat
— m ikrokö'-nyezet
— ásvány
— ásványbázis
— ásványvíz
— ásványi tápanyagellátás
— talaj ásványianyag-készlete
— ásványforrás
— minimax-stratégia
— minimális ellátás
— ásványi kincsek
— termékmennyiség előállításának
minimális költsége
— minimalizálás
— költségminimalizálás
— minisztérium
— Egészségügyi M inisztérium
— környezetvédelmi m inisztérium
— világméretű
— világméretű; világ-
— világgazdaság
— világváros
— világpiac
MHpOBOÜ ypOBeHb 67 MyjibTuminKauMOHHbiCí acjjcfieKT
MMpOBOM ypOBeHb
MnpoBbie pecypcbi
MHeHMe
MHoro3eMe/ibe
MHoro3eMenbHbiíí
MHoroKaHaribHaa MOAenb
MHoroKaHanbHbiíí
MHOrOAKJAHblíí
MHoroMepHbiíí
MHoroMunnuoHHbiíí
MHoroHaunoHanbHoe HaceneHue
M H orooTpac jieB oe  x o 3r ü c tb o
MHOrOCTpOpOHHMÍÍ
MHorocTyneHHaTan Bbiőoprca
MHorocTyneHwaTan rpynnupoBKa
MHoroypoBeHHoe nnaHMpoBaHne
MHOrO(J)a3Hblíí
MHOrOCt>yHKUMOHajlbHblM ro p o a  
MHoröHncneHHoe HaceneHue 
MHoroRAepHbití 
MHoroHpycHbiíí 
MHO>KeCTB6HHaH KOppeAHUHH 
MHO>KeCTBO 
MHO>KGCTBO TOHeK 
MoönBbHoe HaceneHue 
MOflenb
MOAe/ib ropoAa 
MOAenb noTeHunanoB 
MOAeAb ceTn noceneHMÜ 
MOAepHH3aUMR 
MOAMtjíMKaUHH 
MonoMHaa npoAYKTUBHOCTb 
MOJlOMHaH npOMblLUAeHHOCTb 
MOMeHTMHepUMH 
MOHOKyAbTypa 
MOHono/ibHaa peHTa 
MOHousHTpnHecKaa cucTeivia 
Mop4>onorna ropoAa 
MoptJíOAorun noceneHua 
MOCT
MOLUHOCTb
MOLUHOCTb no A06blHe 
MOLUHOCTb no npOM3BOACTBy
MOLUHOCTb ceTM noceneHuíi
M y K O M O /ib e
MynbTHKormMHeapHOCTb 
MynbTHnnMKauMOHHbiíí 3c^jc|)eKT
— világszínvonal
— világ erőforrásai
— álláspont; vélemény
— földbőség; nagy fö ld tu la jdon
— nagy fö ldtu la jdonnal rendelkező
— többcsatornás modell
— többcsatornás
— soklakosú; sűrűn lako tt; népes
— többváltozós
— sokm illiós; többm illiós
— soknemzetiségű lakosság
— sokágazatú gazdaság
— sokoldalú; több oldalú
— többlépcsős mintavétel
— többlépcsős csoportosítás
— többszin tű  tervezés
— többfázisú
— többfunkciós város
— nagy számú népesség
— sokmagvú
— sokszintű; többlépcsős; többréteges
— többváltozós korreláció
— halmaz
— ponthalmaz
— m obil népesség
— modell
— városmodell
— potenciálmodell
— településhálózat modellje
— korszerűsítés
— módosítás; változtatás
— tej hozam
— te jipa r
— tehetetlenségi nyomaték
— m onokultúra
— monopoljáradék
— egyközpontos rendszer
— városmorfológia
— településmorfológia
— híd
— kapacitás; teljesítőképesség;
vastagság (geol.)
— kitermelési kapacitás
— termelési kapacitás
— településhálózat-kapacitás
— malomipar
— m ultikollinearitás
— m ultip likátor-hatás
M y / ib H H p y to m u M 6 8 MHC0C0BX03
MyjibHMpyKDLUníí cnoií
MBCHaR npOMbllimeHHOCTb 
MRCHOe >KMBOTHOe 
MRCHOM CKOT 
MRCHOÍÍ COBX03 
MHCOKOMÖMHaT 
MRCOCOBX03
— talajtakaró réteg
— húsfeldolgozó ipar
— húsjellegű állat
— hízómarha; hústípusú szarvasmarha
— hústermelő állam i gazdaság
— húskombinát
— hústermelő állam i gazdaság
HHa6jiK>fleHne
H a ö p o c o K  n / ia H a /n p o e K T a  
H3B03
HaB03Hoeyflo6peHne 
Harpy3Ka
Harpy3Ka ABwx<eHMn 
Harpy3Ka nacTÖmu 
Harpy3Ka nuK 
HaflßaBKa k uene 
Haae>KHocTb 
HaflenbHaa 3eMna 
HaA3eMHaa >xene3HaR ßopora 
H a ß 3 o p
Häfl30p 3a 33KOHHOCTbK>
H a f lo íí
HaAOMHUHeCTBO 
HaACTpoesHan KaTeropna 
Ha3HaneHne 
Ha3Ha4eHne MecTa
KanmanoBAO>KeHna 
Hanöonee 6naronpnaTHaa ahh 
nenoBeKa orcpyxotomaa 
npupoAHan cpeAa 
HanMeHbiiine KBaApaTbi 
HaKariAMBaHue BOAbi 
HaKaaAHbie pacxoAbi (m h . m.)
HaKormeHue 
HaKonaeHue KanviTana 
HaanMne paSoneíí ci/mbi 
HanuHHoe HaceneHue 
HaauHHocTb mviymecTBa 
HaAHHHblíí COCTaB
Hanor
Hanor Ha Aopo>KHoe CTpomenbCTBo 
h KOMMyHaabHoe pa3BHTne 
nanor Ha 3eivienbHbie ymbctkh 
HanoroBaa BeAOMOCTb 
HanoroBaa nonMTHKa 
HanoroBaa CHCTeMa 
nanor c 3eivienbHoro ynacTKa
— megfigyelés
— tervvázlat
— istállótrágya
— istállótrágyázás
— igénybevétel; leterhelés; terhelés;
nyomás
— forgalmi terhelés
— legelőkihasználás
— csúcsterhelés
— árkiegészítés
— megbízhatóság
— ju tta to tt fö ld
— magasvasút
— felügyelet
— törvényességi felügyelet
— tej hozam
— bedolgozási rendszer
— felépítményi kategória
— rendeltetés; felhasználás; használat
— beruházás helyének kiválasztása
— ember számára legkedvezőbb
természeti környezet
— legkisebb négyzetek
— víztárolás
— általános költség; felár; p ó td í j;
többletköltség
— felhalmozás; felhalmozódás
— tőkefelhalmozás
— munkaerő-kínálat
— jelenlevő népesség
— b irtoká llom ány
— létszám; munkaerő létszám;
személyi állomány
— adó
— út- és közműfejlesztési hozzájárulás
— telekadó
— adókimutatás
— adópolitika
— adórendszer
— telekadó
Hanor c oöopoTa 70 Hace/ieHue TpyaocnocoőH oro
Hajior c oöopoTa 
H3MeTKM (m h . h.)
HaHocmb Ha KapTy 
HanjibiB
HanopHoe coopy>KeHne 
HanpaBJieHMe
HanpaBJieHMe rpy3onoTOKa 
HanpasneHHe noTOKa 
HanpaBjneHHe peann3aunn/c6biTa 
HanpaBJieHHan ceneKuna 
HanpasaeHHbiM rpacja 
Hanpa>KeHne
HanpH>KeHHocTb b oönacTH
nHBecTHUMM/KankrrajiOBno>KeHMíí 
HanpaBBBTbca 
HanpaBJimoiuHH aneivieHT 
HapaciaHHe noieHuna/ia 
HapoflHoe OnarococxoBHue 
HapoflHoe 0öpa3OBaHne 
HapOflHOe X03HMCTBO 
HapOflH0XO3HMCTBeHHOe 
n/iaHMpoBaHue
HapoAHOxo3aíícTBeHHbie HHTepecbi 
H3 pOflHOX03B MCTBeHH bie
nponpouMM
HapO«HOX03HMCTBeRHblíí
KOivmneKC
HapOflHOX03HÍÍCTBeHHbm onTMMyM
HapoflHoxo3aíícTBeHHbiM nnaH
HapyiueHHe 3aKOHa
Haca>KAeHne
Haca>KAeHHOCTb
HaceneHHe
HaTypaAbHaH peHTa
HaceneHMe Bbiiue
TpyflocnocoOHoro B03pacia 
Hace/ieHMe, x<HBymee
b 3acTpoeHHoti HacTH (ropofla) 
HaceaeHHe Ha cepeflHHy róna 
Hace/ieHne oahoto B03pacia 
Hacejienne OKpaHHbi 
HaceaeHHe, npoxHBatomee 
b noceaeHHH
HaceaeHHe, npoKHBatomee 
Ha OKpanHe
HaceaeHHe, coBepwaromee 
MaBTHHKOBytO MHTpaUHK) 
HaceaeHHe Tpy/iocnocoóHoro 
BP3pacTa
— forgalm i adó
— előirányzat; vázlatos terv; tervezet
— térképre visz
— beáramlás; özönlés; tódulás
— völgyzáró gát
— irány; irányzat
— áruáramlási irány
— áramlásirány
— értékesítési irány
— irányíto tt szelekció
— irányíto tt gráf
— leterhelés; feszültség
— beruházási feszültség
— irányul valam ire
— generáló elem
— potenciálnövekedés
— népjólét
— közoktatás
— népgazdaság
— népgazdasági tervezés
— népgazdasági érdekek
— népgazdasági arányok
— népgazdasági komplexum
— népgazdasági optim um
— népgazdasági terv
— törvénysértés
— ültetvény
— állománysűrűség
— lakosság; népesség
— természeti járadék
— munkaképes koron tú li népesség
— belterületi lakosság
— évközi népesség
— egykorú népesség
— külterületi népesség
— településen lakó népesség
— külterületi lakosság
— ingázó népesség
— munkaképes korú  népesség
HaceneHne yTpoHJiocb 71 HayMHO-TeXHUHeCKMM
H a c e /ie H u e  y ip o u n o c b  
H aceneH H b iM  n y H K T  
H aceneH H b iM  n y H K T  ro p O A C K o ro  
x a p a K T e p a
— h á ro m s z o ro s á ra  n ő t t  a népesség
— la k o t t  h e ly ;  te le p ü lé s
— v á ro s ia s  je lle g ű  t e le p ü lé s
H aceneH H b iM  n y H K T  A e p e B e H C K o ro  
TMna
— fa lu s ia s  je lle g ű  te le p ü lé s
H aceneH H b iM  n y H K T  n e p e x o A H o ro  
TM na M e>KAy ro p o A O M  m
— v á ro s  és f a lu  k ö z ö t t i  á tm e n e t i  t íp u s ú  
t e le p ü lé s
A e p e B H e íí
H aceneH H b iM  n y H K T  c M e iu a H H o r o — v e g y e s  je lle g ű  te le p ü lé s
x a p a K T e p a
H aceneH H b iM  n y H K T  x y T o p c K o r o  
TMna
— t a n y a i  te le p ü lé s
H aceneH H ecK M e ycnoB M H  
H aceneHM ecKM M  
H acTo nm M M  B M H o rp aA  
H a c b im a e M o c T b
H a c b im e H H a n  n p o M b im n e H H o c T b io  
T e p p M T o p n n
— n é p e s s ég i v is z o n y o k
— népesség i
— b o r t e r m ő  s ző lő
— te l í t é s i  k a p a c itá s
— ip a r ila g  t e l í t e t t  t e r ü le t
HaCbILUeHHOCTb
H acbiLueH HbiM  perM O H an bH biM  u e H T p  
H a T y p a n b H o e  x o 3 h m c t b o  
Ha T y p a n b H b ie  no K a 3 aT e n M  
H a y K a  ro c y A a p T C B e H H o ro  
y n p a B n e H M H
— te l í t e t ts é g
— t e l í t e t t  re g io n á lis  k ö z p o n t
— n a tu r á lg a z d á lk o d á s ;  n a tu r á lis  g a z d á lk o d á s
— n a tu r á lis  m u t a t ó k
— k ö z ig a z g a tá s tu d o m á n y
H a y K a  n o  rpaA O C T poM T en bC TB y  
H a y K a  n o  T p a H c n o p T y  
H a y K a  yn p a B n e H M H  
H ayH H an a n n a p a T y p a  
H ay n H o e  MCcneAOBaHMe  
H ayw H oe  oöocH O B aH M e  
H ayH H o -M C cneA O B aTenbC K an  
u e n e B a n  n p o r p a M M a
— t e le p ü lé s tu d o m á n y ;  v á r o s é p íté s z e t
— k ö z le k e d é s tu d o m á n y
— ig a z g a tá s tu d o m á n y
— tu d o m á n y o s  ( k ís é r le t i )  a p p a rá tu s
— tu d o m á n y o s  k u t a t á s
— tu d o m á n y o s  m e g a la p o z á s
— k u ta tá s i c é lp r o g r a m
H ayM H o-M ccneA O B aTenbCK M M
MHCTMTyT
— k u t a t ó in t é z e t
H ayH H o-M ccneA O B 3TenbC K M M  ueH Tp  
H ay H H o -n  p o M b iiu n e H H o e  
o6"beAMHeHMe
— k u ta tá s i c e n t r u m ; tu d o m á n y o s  k ö z p o n t
— tu d o m á n y o s - ip a r i  e g y e s ü lé s
H a y H H o -n p o M b iu jn e H H b iM
K O M n n e K C
— tu d o m á n y o s - ip a r i  k o m p le x u m
HayMHO OÖOCHOBaHHaH
re H e p a n b H a n  cxeivia p a 3 M em e H M H  
np oM 3B O A M T en bH b ix  CMn 
HayMHO o ö o c H O B a H H o e
n n aH M po B aH M e p 3 3 b m t m h  
HapO A H O TO  X03HM CTB3  
HayMHO OÖOCHOBaHHbIM  
H ayM H o-TexH M M ecK an p e B o m o u M H  
HayM Ho-TexHM M ecKMM  n p o r p e c c
— te r m e lő e r ő k  e lh e ly e z é s é n e k
tu d o m á n y o s a n  m e g a la p o z o t t  
á lta lá n o s  v á z la ta
— né p g azd as á g  fe j le s z té s é n e k
tu d o m á n y o s a n  m e g a la p o z o t t  
te rv e zé s e
— tu d o m á n y o s a n  m e g a la p o z o t t
— tu d o m á n y o s - t e c h n ik a i  f o r r a d a lo m
— tu d o m á n y o s - t e c h n ik a i  h a la d á s
HayHHbiM ueHTp 72 HefloctaTOK BOflbi
HayHHbiíí u e H T p  T e p p u T o p n a n b H o r o  
n/iaHnpoBaHMH m pa3MemeHMH 
n p o n 3 B O A H T e /ib H b ix  cvin n p n  
f o c n j ia H e
HaxoflUTbcn b pa3Bmnn 
HaXOflRLUMHCFI B CT3flMM HCnblTaHMH 
HaxoflBinníícFi Ha 6epery Bonrn 
HaXOflBLUHMCB Ha BbICOKOM ypoBHe
HaxoflBLUMMCH noA yrpo3oü
MCHe3HOBeHHH BHfl >KMBOTHblX 
HaukioHann3aunH 3eivmn 
HauMOHa/ibHaR cneun4>uMH0CTb 
HaunoHanbHoe 6oraTcTBO 
HauMonaabHoe mMymecTBO 
HaunoHanbHoe CBoeo6pa3ne 
HaunoHanbHoe xo3r£íctbo 
HaUMOHa/lbHblM AOXOfl 
HaunoHanbHbiii napK 
Hanano
HanajibHoe oßcny>KMBaHi/ie 
Ha^aabHoe o6iuecTBeHHoe 
yMpe>KfleHMe 
HaaaTb pa3BMBaTbCB 
HaHUcaeHMB Ha 3apa6oTHyK) rmaTy 
HeaKTMBHoro B03pacia 
He6oabujaB no Teppmopnn cTpaHa 
He6oabLuo(i ropoA
HeB3BeLuaHHan cpeflHBB 
HeB3BeUJHBaHHblfi MHAeKC 
HeBocnpon3BOAHMbie pecypcbi 
HeBbiroAHbiíí 
HeraTMBHaFi ceneKUua 
H eraTU B H oe  B n n n H n e /B 0 3 A e M C T B n e  
HeraTUBHbiü
y Hero őonbuioe npow/ioe 
HeroAHaa 3eM/iR
HeABM>KHMblM
H eA eM C T B H TejlbH b lií
H e A e a u M b iíí c})o h a
HeAorpy3Ka
HeAooubHKa
HeAonoTpe6aeHne
HeAopa3BHTne
HeAopa3BMTbm
HeAOCTaTOK
HeAOCTaTOK B K BapTMpax/ß >KMAbe 
HeAOCTaTOK BOAbl
— Á lla m i Tervbizottság mellett
m űködő Term előerők Területi 
Tervezési és Elhelyezési 
Tudományos Központ
— fejlődésben van
— kísérleti stádiumban lévő
— Vo Iga-parti
— magas színvonalú
— kiveszőben levő á lla tfa jta
— fö ld  államosítása
— nemzeti sajátosság
— nemzeti vagyon
— nemzeti vagyon
— nemzeti sajátosság
— nemzetgazdaság
— nemzeti jövedelem
— nemzeti park
— alapelv; alaptétel; (tudományos)
tö rvény
— alapfokú ellátás
— alapfokú közintézmény
— fejlődésnek indul
— munkabérjárulék
— inaktív korú
— terü letileg kis ország
— kisváros
— súlyozatlan átlag
— súlyozatlan index
— újra nem termelhető erőforrások
— előnytelen
— negatív szelekció
— negatív hatás
— negatív
— nagy m últra tek in t vissza
— használhatatlan fö ld ; művelésre
alkalm atlan föld
— im m obil
— érvénytelen
— oszthatatlan alap
— kihasználatlanság; hiányos terhelés
— alábecslés; a Iáértékelés
— elégtelen fogyasztás
— fejlődésbeni elmaradás
— fejlődésben elmaradt; fe jle tlen
— fogyatékosság; hiány; elégtelenség
— lakáshiány
— vízhiány
HeflocTatOK paőoseíí cn/ibi 73 HenocpeflCTBeHHan OKpecTHOCTb
HeaocTaTOK paőoneíí cn/ibi 
HeflocTaTOHHan o6pa6cm<a 
HeflOdaTOMHoe pa3BHTne 
Heflpa
He3aBepiueHHoe
KannTa/ioB/io>KeHne 
He3aBepujeHHoe npon3BOACTBO 
He3aBepiiieHHbiM npoflyKT 
He3a buch Mao nepeivieHHaR 
apryMeHTa (cJjyHKUnn) 
He3aBMCHMOCTb
He3aBncmvibie ot ynacTKa 3aTpaTbi 
(m h . h.)
He3aK0 HHblM
Hé3aceneHHan Teppmopufi 
He3acTpoeHHan TeppMTopvin 
He3 ammueHHbiM rpyHT 
b Hen3MeHeHHbix ueHax 
Hen3MeHHoe cooTHomeHne 
Kanmana u Tpyaa 
Hen3MeHneMOCTb 
HeMTpann3 npyioujne npoueccbi 
HefÍTpanbHbiM
HeKBa/inc[)HUMpoBaHH3B paőonaR 
curia
HeKBanucfjMUMpoBaHHbiii pyHHofi 
Tpyfl
HeKOTOpbIM o6pa30M 
HeHa6nK)AaeMaa nepeivieHHaR 
HeoÖAV MaHHbiii 
Heo60CHOBaHHblíí 
Heo6pa6oTaHHaa noHBa 
Heo6paTMMbiíí npouecc 
Heo6a3aienbHbiíí 
HeOAHOpOAHOCTb 
HeOAHOpOAHblPt 
HeonpeAeaeHHoe nonoxteHne 
HeonpeAeneHHbiii 
nHTerpan 
HeonpeAejiMMbiíí 
He0praHM3OB3HH0CTb 
HeocBoeHHbie TeppuTopnn 
HeoTteMAeMbiíí
HennaHOMepHbifi 
HenOABM>KHblíí 
HenoAHan 33HRTocTb 
Hen0ARpM30BaHHblii 
HenocpeACTBeHHaR OKpecTHOCTb
— munkaerőhiány
— hiányos kidolgozás
— hiányos fejlődés
— ásványkincs; fö ld  méhe/mélye
— befejezetlen beruházás
— befejezetlen termelés
— befejezetlen termék
— független változó
— függetlenség
— te lephelytő l független ráfordítás(ok)
— jogellenes; szabálytalan; törvénytelen
— lakatlan terület
— be nem épített/beépítetlen terület
— n y ílt .terű let
— változatlan árakon
— merev tőke-munka arány
— változatlanság; változtathatatlan jelleg
— semlegesítő (közömbösítő) fo lyam atok
— semleges; közömbös
— szakképzetlen munkaerő
— szakképzettséget nem igénylő kézi
munka
— bizonyos fokig
— látens változó
— nem átgondolt
— indokolatlan
— megműveletlen talaj
— irreverzibilis fo lyam at
— faku lta tív ; nem kötelező
— heterogenitás; különféleség
— heterogén; nem egyöntetű
— bizonytalan helyzet
— határozatlan integrál
— meghatározhatatlan
— szervezetlenség
— művelés alá nem von t terü let
— szervesen hozzá ta rtozó ;
elidegeníthetetlen
— tervszerűtlen
— im m obil; mozdulatlan; rögzített
— részleges foglalkoztatottság
— polarizálatlan
— szűkebb környék
HenocpeflCTBeHHafl 7 4 HecoBpeMeHHbifi
HenocpeflCTBeHHan
npeACTaBMTenbHaa AeMOKpaTun 
HenocpeACTBeHHo
nOABeAOlMCTBeHHblíí 
m mHncTepcTBy opraH 
HenocpeACTBeHHbiM 
HenpaBMAbHoe peiueHMe 
HenpepbiBHO
nenpepb iB H oe npoM3BOACTBO 
H enpepbiBHoe pacnpeAeneHMe 
HenpepbiB H biíí bo  BpeMeHM 
HenpMcycTByKJiuee HaceneHMe 
HenpoAyKTMBHaa oTpacrib  
HenpoAYKTMBHaR ccfrepa 
HenpoAyKTMBHoe noTpeőneHM e 
HenpoM3BOAMTejibHaR c rrp a c /ib  
HenpoM3BOAMTenbHaR ccjsepa 
HenpoM3BOAMTenbHoe noTpeőneHMe 
HenpoM3BOAMTenbHbie 3aTpaTbi 
(m h . h.)
HenpOM3BOAMTeAbHb!M T pyA  
HenpOM3BOACTBeHH3R 
MHcjjpacTpyKTypa 
HenponopuMOHaRbHoe pa3BMTMe 
HenponopuMOHanbHoe 
TeppMT OpM3AbHOe 
pacnpeAeneHue b
X03RMCTBeHH0M OTHOLUeHMM
HenponopuMOHanbHo pa 3 b m t 3R
n pOMbl LUAeHHOCTb 
HenponopuMOHanbHocTM Me>KAy 
noceneHMRMM 
HenponopuMOHanbHocTb 
HepaseHCTBO 
HepaBHOBecMe 
HepaBHOMepHoe pa3BMTMe 
HepaBHOMGpHoe pacnpeAeneHMe 
HepaBHOMepHbiíí 
HepaBHbiíí
Hepa3BMT3R TeppMTOpMR 
Hep33BMTOCTb 
HepacHAeHeHHbiíí 
HepyAHoe cb ipbe 
HepyAHbie MCKonaeMbie 
Hec6anaHCMpoBaHHOdb 
HeCejlbCK0X03R MCTBGHHOe 
cenbCKoe noceneHue 
HecnynaMHan Bbi6opKa 
HeCOBpSMeHHbIM
— közvetlen képviseleti demokrácia
— közvetlenül m inisztériumnak
alárendelt szerv
— közvetlen
— hibás döntés
— folyamatosan
— folyam atos gyártás
— fo ly tonos  eloszlás
— időfo lytonos
— távollevő népesség
— nem termelő ágazat
— nem termelő szféra
— nem termelő fogyasztás
— nem termelő ágazat
— nem termelő szféra
— nem termelő fogyasztás
— im produktív költség(ek)
— im produktív  munka
— nem termelő in frastruktúra
— aránytalan fejlődés
— gazdaságilag aránytalan területi
eloszlás
— aránytalanul fe jlő d ö tt ipar
— települések közti aránytalanságok
— aránytalanság
— egyenlőtlenség
— kiegyensúlyozatlanság
— egyenlőtlen fejlődés
— egyenlőtlen eloszlás
— egyenlőtlen; nem egyenlő
— egyenlőtlen
— fe j letetlen terület
— fejletlenség
— tagolatlan
— nem érces nyersanyag
— nem érces ásványok
— kiegyensúlyozatlanság
— nem mezőgazdasági jellegű falusi
település
— tuda tos  kiválasztás
— korszerűtlen
Hecon3Mepmvibm 75 Hn>KHee
HeC0M3MepHMbltí
HecooTBeTdBue
He COOTBeTCTByK3LLIHM 
Tpe6oBaHMf)M 
COBpeMeHHOCTM 
HecnocoöHOCTb
HeCpaBHMMOCTb
HecymaR cnoco6HocTb 
HeTpyflocnocoöHOCTb 
HeTTO floxofl Ha fly iu y  HaceneHHR 
B flOMaLUHMX X03RMCTB3X 
paÖOTHMKOB
CejlbCK0XO3RÍÍCTBeHH0r0 
cf)H3MHecKoro Tpyfla 
HeTTO floxoA Ha Ayujy HaceneHHR 
B AOMaLUHMX X03RMCTB3X 
paÖOTHMKOB yMCTBeHHOTO
Tpyaa h pbö o th hko b
HeCeRbCKOX03R MCTBeHHOTO 
ctiM3HHecKoro Tpyaa 
HeyBR3K3 
HeyAOÖHaR 3eMJiR 
HeyKJioHHoe noBbimeHHe 
HeyKJioHHoe cHnweHue 
HeycTpoeHHaR TeppuTopkiR 
HeycTpoeHHOCTb 
HecjDTe6a3a 
HecjDTe3aBOfl 
Hec}3Te- h ra3onpoBOA 
HecjíTeHocHaR oőnacTb 
HecJjTenepepaSaTbiBatomaR 
npoMbiiimeHHocTb 
HecjDTenpoBOA 
He{j3TenpoBOA „ f lp y w ő a "  
HecjjTenpoAy k t  
Hec(3Tepe3epByap 
He(J)TexpaHMRnme 
HecfjTb
HecjjTRHaR npoMbituneHHOCTb 
HexBaTKa
HexBaTKa paőoneíí cnnbi
HenepH03eiviHaR 3ona
HeaAacTMHHbiíí
HHBeRHpOBaHHe
HHBeRHpOB3HHeAOXOAOB
HMBeAMpOBKa
Hn>KHee TeneHMe pexn
— összemérhetetlen
— összhang hiánya; eltérés; meg nem
egyezés
— korszerűtlen
— tehetetlenség; alkalmatlanság;
képtelenség
— összehasonlíthatatlanság
— teherbíró  képesség
— munkaképtelenség
— egy fő re  ju tó  nettó jövedelem
a mezőgazdasági fiz ika i dolgozók 
háztartásaiban
— egy fő re  ju tó  nettó jövedelem a 
szellemi dolgozók és a nem 
mezőgazdasági fiz ika i dolgozók 
háztartásaiban
— összhang/összehangoltság hiánya
— művelésre alkalmatlan fö ld
— állandó növekedés
— állandó csökkenés
— szervezetlen/rendezetlen terület
— szervezetlenség; rendezetlenség
— üzemanyagtelep
— o la jfinom ító
— kőola j-és gázvezeték
— o la jv idék
— kőolajfeldolgozó ipar
— olajvezeték
— Barátság olajvezeték
— ásványolajtermék
— o la jta rtá ly
— o la jta rtá ly
— kőo la j; olaj
— o la jipar
— h iány; elégtelenség
— munkaerőhiány
— nem csernozjom övezet
— rugalmatlan; nem rugalmas
— kiegyenlítődés; nivellálódás
— jövedelemkiegyenlítődés
— kiegyenlítés
— fo ly ó  alsó szakasza
HM3KOKanOpntÍHblíí 7 6 HyjieBoíí ypoBeHb
HM3KOKanopníÍHbiM 6 ypHbiti yro/ib  
HH3KOyflOÍÍHafl (KopoBa) 
HM3MeHHOCTb 
HM30B0 M
HH30B0M rOpOfl 
HM30Bbe
HH30Bbe peKkl 
HH3Luan TOHKa 
HM3LL1MM Í1HMMT 
N-MepHoe npocTpaHCTBO 
H0B006pa30BaBlUHÍÍCB 
HOBLLieCTBO
H O B b lií X 03B ÍÍC TB eH H blM  M eX 3H M 3M  
HOBb
HO>KHMUbl UeH  
HOMep KOfla
HOMMHa/ibHafl 3apa6oTHaB n/iaTa
HOMMHajlbHbIM flOXOA
HOMorpaM
Hopivta
HopMa 3aKOHOAaie/ibCTBa 
HopMa Harpy3KH
(B  >KMBOTHOBOACTBe)
HopMa npnöaBOHHoíí ctommoctm
H O p M a T H B
HOpMaTMBHblíí
HopMaTMBHbiíí noKa3aTerib
HopiviaTMBbi no pacxoAaM
HOpMUpOBaHHOe npocTpaHCTBO
H oC M Tenb a H e p ru n
H oM H oe H ac e n e H u e
H y jie B a n  TOHKa
H y n e B o íí  y p o B e H b
— gyengébb minőségű barnaszén
— alacsony te jhozm ú (tehén)
— a lfö ld ; síkság
— to rko la tm enti; fo ly ó  alsó szakasza
mentén lévő
— fo ly ó  alsó folyásánál fekvő város
— torko la tv idék; fo ly ó  alsó folyásánál
lévő vidék
— fo ly ó  alsó szakasza
— m élypont
— alsó határ
— n-dimenziós tér
— újonnan alakult
— innováció; újítás
— új gazdasági mechanizmus
— irtásföld
— árolló
— kód szám
— nominálbér
— nominál-jövedelem
— nomogram
— norma; szabály
— tételesjogi szabály
— állatsűrú'ség
— értéktöbbletráta
— normatíva; előírás
— irányadó; szabályszerű; normatív
— normatív mutatószám
— költségnormatíva
— norm ált tér
— energiahordozó
— éjje li népesség
— zéruspont
— zérusszint
ooöflyivibiBaTb 
o6e3JiMMHBaHne 
o6e3mofleBUJMÍí 
o6e3nK)fleHne 
o6e3Ji(OfleTb 
o6e3JlK)flMTbCH 
oöecneneHne mrcom  
o6ecneHeHHocTb 
oöecneMeHHOCTb ropoflCKoro 
xapaKTepa
o6ecneseHHocTb MH>KeHepHbiMn 
CeTRMH
oöecneMeHHocTb MHcbpacTpyKTypoM 
oöecneMeHHocTb KBapTupaMU 
oöecneneHHocTb KOMcjjopTOM 
KBapTnp
o6ecneHeHHocTb Mara3nnaMn 
oöecneMeHHocTb HaceneHua 
o6ecneneHHocTb oömecTBeHHbiMu 
ynpe>KfleHMHMn 
oöecneMeHHocTb no HopMe 
oöecneneHHocTb paöoMeü cnnoíí 
oöecneMeHHocTb cbipbeM 
o6ecneHeHHocTb yHe6HbiMH 
3aBeAeHMHMM 
oöecneMeHHocTb lu ko /iom 
o6ecnbmeHHbiíí b o 3a y x  
o6ecueHeHne
OÖWlbHblM ypoxtaíí
oömxoa
oő/iacTHotí ropoA  
oÖnacTHoü CoBeT 
oönacTHbie ynpe>KAeHMfl 
oönacTb
oönacTb AeftTenbHOCTH/AetíCTBUFi
oSnacTb 3HaseHnM 
oönacTb Ha npaBe ryőepHHH
— mérlegel; megfontol
— elszemélytelenedés
— elnéptelenedett
— elnéptelenedés
— elnéptelenedik
— elnéptelenedik
— húsellátás
— ellátottság
— városias ellátottság
— közműellátottság
— infrastruktúra-ellátottság
— lakásellátottság
— lakások felszereltsége
— üzlettel való ellátottság
— népesség ellátottsága
— közintézm ény ellátottság
— norma szerinti ellátottság
— munkaerővel való ellátottság
— nyersanyagellátottság
— oktatási intézményekkel való
ellátottság
— iskolai ellátottság
— pormentes levegő
— értékcsökkenés (állóeszközöké);
értéktelenedés
— bő termés
— hagyományos életmód
— megyei jogú város; megyei város
— megyei tanács
— megyei intézmények
— terü let (közig. egys. a SZU-ban);
ta rtom ány (közig.); megye; kerület 
(terü leti-közig, egys.); ta rtom ány 
(e lm életi); szféra
— tevékenységi kör; működési terü le t
— értéktartom ány
— kormányzósági jogú te rü le t
(Oroszországban)
OÖJiaCTb CXOflHMOCTH 7 8 o6pa30BaHne
OÖJiaCTb CXOflMMOCTH —
o6neceHne —
oö/iecuTb —
o6 íih k  —
oöjihk BHyTpeHHero napa ropoaa —
o 6jihk ropoaa —
o 6jimk noceaeHMH —
o6aox<eHne Ha/ioraMu —
oőivieH —
o6Ha>«eHne noHBbi —
oőoőmatoiuee oöcneflOBaHue —
oöoömeHue —
o6o6LuecTBaeHne npon3BoacTBa —
o6o6mecTBJieHne ceabCKoro xo3flücTBa— 
o6o6mecTBaeHHbiM —
o6onoHKa 3eivian —
oöopoHHan npoMbiLuneHHOdb —
oöopoTHbie cpeacTBa —
OÖOpOTHbie CfDOHabl —
o6opoTHbiíi őanaHC —
oöopoTHbm KannTao —
o6opoT npoayKUMM _
oöopoT pacTeHMÍí _
oöopyaoBaHue _
oöopyaoBaHue aJin npoBeaeHun —
uccneaoBaHMÍÍ
oöocHOBaHue —
060CH0BaHHblkÍ —
oöocoöneHwe —
oöocTpeHue —
060CTpR TbCR —
06pa6aTbiBaeMaR naoLuaab —
o6pa6aTbiBaeMbiíí —
o6pa6aTbiBaK>maR npoMbiw/ieHHocrb — 
o6pa6aTbiBa(omaR —
cenbCKOxo3RMCTBeHHbie npoayKTbi 
npoMbiujaeHHocTb
o6pa6oTaHHaB nnomaab —
o 6pa6oTaHHbie 3eMnn —
o 6pa6oTKa —
o 6pa6oTKa aanHbix —
o 6pa6oTKa uHcfaopMauMOHHoro nncia — 
oöpaöQtKaOTxoaoB —
o 6pa6oTKa noMBbi —
o 6pa6oTKa pya Ha cf>a6pm<e —
06pa3 >KH3HH —
oöpa30BaHne —
o6pa30BaHne ochobhoto Kanmana —
o 6pa30BaHne paőoHeü cnnbi —
konvergenciatartomány 
erdősítés; fásítás 
fásít; erdősít 
arculat; kü la lak; külső 
belső városkép 
városaikat 
települési a lkat 
megadóztatás 
csere; kicserélés
talaj term őrétegétől megfosztása 
összefoglaló vizsgálat 
összefoglalás; általánosítás 
termelés társadalmasodása 
mezőgazdaság szocializálása 
szocializált; társadalmasított 
Föld élettere/burka 
védelmi ipar; hadiipar 
forgóeszközök 
forgóalapok
forgalmi szemléletű mérleg 
forgalm i tőke  
termékforgalmazás 
vetésforgó
berendezés; felszerelés 
tudományos kísérleti apparátus
megalapozás
megalapozott; megokolt; he lytá lló  
elzárkózás/elszigetelődés 
kiélezés; kiéleződés 
kiéleződik
megművelhető terü le t 
feldolgozható; megmunkálható 
feldolgozóipar
mezőgazdasági feldolgozóipar
megművelt te rü le t
mezőgazdaságilag megművelt te rü le t
feldolgozás (ipari)
adatfeldolgozás
adatlap-feldolgozás
melléktermékek feldolgozása
talajművelés
ércfeldolgozás
életmód
képződmény; képzettség 
állótőke-képződés 
munkaerő képzettsége
o6pa3QBaHne pernoHa 79  oßmerocyaapciBeHHaR pernoHanbHaa
o6pa30BaHne peruowa —
o6pa30BaHne cJjohaob —
o6pa30BaTb ywpexcAeHHe —
o6paTHaR Maipnua —
o6paTHafl MaTpuua fleoHTbeBa —
o6paTHan nponopuna —
oöpaTHan CBR3b —
o6paTHan cBR3b peiueHMR —
oöpaTHaR cJjyHKUHR —
oöpaTHoe BJiuRHue —
o6paTHoe fleíícTBue —
o6paTHoe HanpaBneHue —
o6paTHoe OTHOLueHMe —
o6paTHoe npeoőpa30BaHne —
o6poK —
oöcjieflOBaHMe —
o6cneflOBaHne 6tofl>KeTa ceMbn —
oöcneflOBaHHe >KmimnHoro cjíOHAa —
oöcneflOBaHue 33hrtoctm (HaceneHi/in) —
oöcneflOBaHue noTpeőneHHR —
nnineBbix npoflyKTOB 
oöcneAOBaHHe pacxoAOB —
oöcnyxcuBaHue Bbicaieíí cTyneHM —
o6cíiy>KMBaHMe ropoACKoro xaoaKTepa —
o6cjiyx<MBaHne HananbHoíí CTyneHM —
o6cnyx<MBaHMe naHCnoHepoB —
o6cny>KMBaHMe cpeAHeií CTyneHM —
0 6 cAy>KMBaK)LUaR CjjyHKUMR —
o6cny>KMBaK>mee HaceneHue —
o6cAy>KMBatoLuee yHpe>KAeHne —
06CAy>KMBaiOmMÍÍ OÖ'beKT —
oőyneHHbiM paőoHHÜ —
o6wnpHoe o6cAeAOBaHne —
o6ainpHaR ceTb —
o6ainpHbiíí —
OÖmaR aKTMBHOCTb —
o6maR TeOpHR paBHOBeCMR _
o6maR TOHKa 3peHMR Ha pa3MemeHne —
oÖLuerocyAapcTBeHHaR rnaBHaR —
TpaHcnopTH3R MarHCTpaab
OÖLuerocyAapcTBeHHaR Aopora —
oőm ero noAb30BaHHR 
o6merocyAapcTBeHHaR KOHuenuMR —
no pa3BMTnio ceTH noceneHHH 
o6iuerocyAapcTBeHHaR MarncTpa/ib —
o6iuerocyAapcTBeHHaR perHOHanbHaR —
KOHuenpHR
régióképzés 
alapképzés 
intézményt létesíteni 
inverzmátrix
Leontief-féle inverz mátrix
fo rd íto tt arány
visszacsatolás
döntésvisszacsatolás
inverz függvény
visszahatás
visszahatás
ellenirány
fo rd íto tt arány
inverztranszformáció
fö ldbér; úrbér
vizsgálat
háztartási költségvetés-vizsgálat 
lakásügyi kimutatás 
foglalkoztatottsági felmérés 
élelmiszerfogyasztási felmérés
költségvizsgálat 
fe lsőfokú ellátás 
városias ellátás 
alsófokú ellátás 
fize tő  vend ég-szolgálat 
középfokú ellátás 
szolgáltató funkc ió  
kiszolgáló lakosság; szolgáltató 
népesség
kiszolgáló intézm ény 
kiszolgáló létesítmény 
betanított munkás 
extenzív adatgyűjtés 
k ite rjed t hálózat 
nagy kiterjedésű (síkban): 
széles körű; k ite rje d t; tágas 
általános aktivitás 
általános egyensúlyi elmélet 
általános telepítési szempont 
országos főközlekedési út
országos közút
országos településhálózat-fejlesztési 
koncepció 
országos főútvonal 
országos regionális koncepció
o6iuerocyflapcTBeHHaH TpaHcnopTHan 80 oOmecTBeHHbie noTpeöHocTM
o6merocyAapcTBeHHan TpaHcnopTHan 
ceTb
OömerocyAapcTBeHHoe bcaomctbo 
no oxpaHe OKpywewmeíí cpeAbi n 
npupoAbi
oOaierocyAapcTBeHHbiii 
oOmerocyAapcTBeHHbiíí npoeKT 
pa3MemeHHB oTpacneíí
npOMblLUJieHHOCTH 
o6merocyAapcTBeHHbift 
CTpomenbHbiií ycTaB 
oÖLuerocyAapcTBeHHbiíí ueHTp 
OOmerocyAapcTBeHHbiíí uemp no 
p33M6LU6HMK) npOMblLU/ieHHblX 
npeAnpHBTuíi 
o6iue>KHTne 
oGmee ABM>KeHne
oGmee n cneuuanbHoe oöpa30BaHue 
oGmee HaceneHue
oGmee npaBu.no aAMMHucTpaTMBHoro 
npouecca
o6Luenojib30BaTenbHbiPi
OÖLUenpUHBTbltí
oGmecTBeHHan 6a3a 
oGmecTBtíHHan HayKa 
oGiuecTBeHHan paGoTa 
oGmecTBeHHan coGcTBeHHodb 
oGmecTBeHHan cTpyKTypa 
oGmecTBeHHan acfccjDeKTHBHOCTb 
oGmecTBeHHoe 3AaHne 
oGmecTBeHHoe nepeycTpoücTBO 
oGmecTBeHHoe npeo6pa30BaHne 
oGmecTBeHHoe npon3B0ACTB0 
oGmecTBeHHoe paccnoeHue 
oGmecTBeHHoe coopyx<eHne 
oGmecTBeHHoe yMpexmeHMe 
oGLuecTBeHHoe ynpe>KAeHne Bbicaieíí 
CTyneHn
o6mecTBeHHO-Heo6xoAMMbm TpyA 
oGmecTBeHHo-onpaBAaHHbiü BepxHuíí 
ypoBeHb 3aTpaT 
o6mecTBeHHo-none3HbiM TpyA 
06mecTBeHH0-3K0H0MMHecKaft
(|DOpMaUMR
oGmecTBeHHbie 3aTpaTbi (m h . h.) 
oGmecTBeHHbie Hyxymi 
oGunecTBeHhbie opraHM3aunn 
oGmecTBeHHbie noTpeöHocTM
— országos közlekedési hálózat
— Országos Környezet- és
Természetvédelmi H ivatal
— országos; állami
— iparágak országos telepítési terve
— országos építésügyi szabályzat
— országos központ
— Országos Telephelyforgalm i Központ
— d iáko tthon
— összforgalom
— álalános - és szakképzés
— ossz népesség
— államigazgatási eljárás általános
szabálya
— vegyes hasznosítású
— általánosan elfogadott; áltálános
érvényű
— társadalmi bázis
— társadalomtudomány
— társadalmi munka (pl. településeken)
— társadalmi tuldajdon
— társadalmi szerkezet
— társadalmi hatékonyság
— középület
— társadalmi átrétegződés
— társadalmi átalakulás
— társadalmi termelés
— társadalmi rétegződés
— közösségi létesítmény
— közösségi intézmény
— felsőfokú közintézmény
— társadalmilag szükséges munka
— költségek társadalmilag elismert
legfelső szintje
— közhasznú termelőmunka
— társadalmi-gazdasági alakulat
— társadalmi ráfordítás(ok)
— társadalmi szükségletek
— társadalmi szervek/szervezetek
— társadalmi szükségletek
o6mecTBeHHbie npoueccbi 81 o6t.eivi
oöiuecTBeHHbie npoueccbi 
o6Luexo3BkicTBeHHbie pacxoflbi (m h . m.) 
o6mecTBeHHbie cnon 
oöLuecTBeHHbie CHaőweHHecKkie 
coopywem/in
OÖLLieCTÖeHHbie CbyHKUMM 
OÖLUeCTBeHHblM 6blT M o6mecTBeHHoe 
c o 3H aH n e
o6LuecTBeHHbiíí 3anpoc 
OÖLUeCTBeHHbIM HHCTMTyT 
oömecTBeHHbiti nHTepec 
o6mecTBeHHbifi noateM  
o6iuecTBeHHbiíí nporpecc 
(BanoBoü) o6mecTBeHHbití npoflyKT 
o6mecTBeHHbiíí CTpoíí 
o6mecTBeHHbift TpaHcnopT 
o6iuecTBO
o6lUHe BblÖOpbl B COBeTbl 
o6mne nojioweHUFi
OÖLUHÍÍ
oömníí K03(J)4)MUHeHT CMepTHOCTM
o 6 lumíí oöopoT
o 6 lumíí nnaH
o 6 luhm cejibC K M ií CoBeT
o ö m u H a
OÖmUHHafl COÖCTBeHHOCTb 
o6mnHHoe 3eMjienonb30BaHne 
oömuHHbiíí Haflen 
OŐLUMHHblíí nec 
b oölum x  neprax
OÖLUHOCTb HHTepeCOB 
oöteAUHeHue b TpecT 
o ő te A M H e m /ie  n p e A n p u f lT n íí  
oöieAHHeHue cenbCK0X03aücTBeHHbix 
KoonepaTMBOB 
o6i>eAMHeHHoe ceno
o 6 T>eAUHeHHbm aKO HO M M M ecK vm  
paíioH
OÖieAHHBIb
o 6 ^ e K T
OŐteKTHBHO OŐyCJTOBJieHHan OUeHKa 
o6"beKTHBHoro xapaKTepa 
0 6 ‘beKTHBHbiM
o 6 l.e K T U B H b ltí SKO H O M U M eC K M ÍÍ 3 3 KOH  
o ö t e K T  K a n m a n o B n o > K e H M fl 
0 6 t>eKT 0 6 A0 >KeHMH 
o ö ia e K T  c e T e B o ro  x a p a K T e p a  
oö'beiw
— társadalmi fo lyam atok
— általános gazdasági költség(ek)
— társadalmi rétegek
— közösségi e llá tó intézmények/
létesítmények
— társadalmi funkc iók
— társadalmi lét és tudat
— társadalmi igény
— társadalmi intézmény
— társadalmi érdek
— társadalmi felemelkedés
— társadalmi haladás
— társadalmi term ék
— társadalmi rendszer
— közforgalom
— társadalom; társaság; társulat
— tanácsok általános választása
— általános rendelkezések
— össz-
— nyers halálozási arányszám
— összforgalom
— globális terv
— közös községi tanács; községi
közös tanács
— faluközösség; községi közösség
— faluközösségi tu la jdon
— faluközösségi földhasználat
— faluközösségi osztásföld
— falu közösségi erdő
— fő-/főbb vonásokban
— érdekközösség
— trösztösítés
— vállalatösszevonás
— termelőszövetkezetek egyesítése
— társult község
— összevont gazdasági körzet
— összevon (egyesít)
— létesítmény; objektum
— árnyékár
— objektív (jellegű)
— objektív
— objektív gazdasági törvény
— beruházási objektum
— adóalap
— hálózati jellegű létesítmény
— befogadóképesség; volumen
oöieivi BKjiaaoB 8 2 0>KMBJieHUe BKOHOMMHeCKOH
oőte iv i BKjiaflOB HaceneHMR 
o6"beM rpy30Bbix nepeB030K 
oöteMMCTbiíí <t>ypa>K 
oe'beMHoueHTpupoBaHHbití 
o6"beivi npoBepKn 
oö^RBneHMe ropoAOM 
oőiRBnem/ie ueHTpanbHoíí nacTbK) 
(ropofla)
oöbiMan noTpe6neHMR
06K)p0KpaHMBaHMe
o6R3aHH0CTb cocTaBJieHUH naaHOB
o6R3aTexibCTBeHHoe npaBo
oBeLuecTBaeHHbiíí Tpyfl
OBHH
OBOLUeBOflCTBO 
OBomeBOflCKan 30Ha 
OBUeBOflCTBO 
OBueBOflHecKaa tjaepMa 
OBuecjiepMa
orpaH M M atoLune y c n o B M R  
0 ” paHHM6HMe
OrpaHMHeHHOe MHO>KeCTBO 
orpaHuneHHbie őnara 
orpaHMHeHHbie pecypcbi (m h . h.) 
orpaHHMeHHbiíí
orpaHMHMBaTb
orpahMHMTejibHaR nonnTHKa 
o r y m e m ie
OBOAHeHHOCTb
OflMHaKOBblíí
OflHOBpeMeHHO
OAHOKoneMHaR >Kene3HaR aopora 
OAHOKpaTHaR Bbi6opKa 
OflHOOCHblíí 
OAHonanaTHbiíí 
OAHOpOAHaR TeppMTOpMR 
OAHOpOAHblÜ 
OAHOCTyneHMaTbifi 
OAHOTunHoe noceReHue 
OAHOToneMHaR SKOHOMMKa 
OAHORpyCHoe Haca^Aemie 
oAo6peHne 
OAOÖpeHHblíí 
o>KMBneHne 
o>KMBneHne cnpoca 
o>KneneHne 3KOHOMH4ecKoíí 
>KM3Hn/AeRTenbHOCTM
— lakossági betétállomány
— teherforgalom sűrűsége
— szálas takarm ány
— térben középpontos
— vizsgálat terjedelme
— várossá nyilvánítás
— belterületté nyilvánítás
— fogyasztási szokások
— elbürokratizálódás
— tervkészítési kötelezettség
— kötelm i jog
— holt munka
— gabonaszárító (épület)
— zöldségtermesztés
— zöldségtermesztő övezet
— juhtenyésztés
— juhtenyésztő üzemegység
— juhtenyésztő üzemegység
— korlátozó fe lté te lek
— elhatárolás; korlátozás; korlátozó
feltétel
— korlátos halmaz
— szűkös javak
— szűkös e rő fo r rás
— korlá tozott; szűkös; körü lha táro lt;
véges
— behatárol; ko rlá toz; gátol
— restriktiv po litika
— sűrűsödés
— vízellátottság
— egyenlő (vm ivel)
— egyidejűleg; egyszerre
— egyvágányú vasút
— egylépcsős kiválasztás
— egytengelyű
— egykamarás
— homogén te rü le t
— egynemű; homogén
— egyfokozatú; egylépcsős
— azonos típusú település
— egypont gazdaság
— egyszintű telepítés (mg.)
— jóváhagyás; beleegyezés
— jóváhagyott; e lfogadott
— felélénkítés
— kereslet élénkülése
— gazdaság* élénkülés
o>KHflaeivtoe 3HaneHMe 83 onTMManbHan HMcneHHOCTb
o>KMflaewioe 3HaMeHne 
o>KMflaeMoe pa3BMTMe 
o>KMflaHne 
03eneHeHne 
O3epH0e X03HMCTB0 
OKa3aTb BRHHHUe 
OKOHTypMBaHHe 
OKpanHa
OKpauHHaa oőnacTb 
OKpauHHbiíí paííoH 
OKpeCTHOCTb 
OKpecTHOdb ropofla  
OKpeCTHOCTb KpynHoro ropoaa 
OKpyr
oKpyxotOLuan npupoAHan cpeaa 
OKpyx<atoman cpeaa 
OKpyxoKjinan HenoBeKa cpeaa
OKpyxoiomMM naHALuatJn 
OKynbTMBHpoBaHMe 3eMeab 
OKynbTypeHHaR nnomaflb 
OKyíibTypeHHbiíí 
O C H O B H b ie  H y > K flb l
OCHOBHble OTpaCTIM npOMblLUTieHHOCTM
o n e p a T o p  M H Terp M poB aH M n
onncaHne nonoweHMR
onMcaTeabHan Moaenb
oriMCbisaTb
onnaTa
ono3HaHne npoöneMbi 
onpeaeneHHe no cymecTBy 
onpefleaeHHbiM HHTerpan 
onpeflenMTenbHbiíí cjjaKTop 
onpeaeJiHTb
onpefleaaTb HanpaBneHHe 
onpeAenntoiuMM cjjaKTop 
onpocHbiM J1MCT 
onTMManbHan 30Ha TnroTeHMn 
onTMManbHan AanbHOCTb nepeB030K 
onTMManbHan AeueHTpann3aunn 
UeHTpOB
onTMManbHan KOMÖMHauMn őnar 
onTMManbHan KOHpeHTpauMn 
onTMManbHan nponopuMH MHBecTMUMM 
onTMManbHan cTpyKTypa 
onTMManbHan TeppMTopManbHan 
CTpyKTypa
onTMManbHan HMcneHHocTb HaceneHMn
— várható érték
— várható fejlődés
— elvárás
— parkosítás; zöldövezet létesítése
— tógazdaság
— hatást gyakorol
— körülhatárolás
— kü lte rü le t; külváros; peremváros
— peremvidék
— peremkerület
— környék; környező te rü le t
— városkörnyék
— nagyváros környéke
— kerület (területi-közig, egység);
körze t (közig, egyéség a SZU-ban)
— természeti környezet
— környezet
— az ember környezete; emberi
környezet
— környező táj
— fö ldek művelés alá vétele
— megművelt terület
— művelésbe vett
— alapvető szükségletek
— kulcsiparágak
— integráló elem
— helyzetkép
— leíró modell
— leír
— bér; munkabér
— problémafelismerés
— lényegi meghatározás
— határozott integrál
— meghatározó tényező
— meghatároz
— irányt szab
— meghatározó tényező
— kérdőív
— optim ális vonzáskörzet
— optim ális szállítási távolság
— centrum ok optimális decentralizációja
— optim ális jószágkombináció
— optim ális koncentráció
— optim ális beruházási hányad
— optim ális szerkezet
— optim ális területi szerkezet
— optim ális lakosszám
oriTMMajibHoe ncnonb30BaHne 8 4 opraHM3yioLUMM u e m p
onTMManbHoe ncnojib30BaHne —
onTHM a/ibHoe pacnpefleneH H e —
oriTM M ajibHoe p e rynupoB aH H e  —
onTM Ma/ibHoe pem eH ne —
onM M M ajibHoe ynpaB JieH ne —
onTMManbHbiPt —
oriTMManbHbiíí pa3M ep —
onTMMa/ibHbiPi pa3M ep k o h  pam pa um m — 
onTMivianbHbiM pa3M ep noceneHMR —
onTMManbHbiM pa3M ep npeAnpMRTMÜ — 
OriTMMa/lbHblM paMOH CHa6>KeHMfl —
OnTMMM3aUMOHH3B —
Me>KOTpacneBaB-Me>KpaMOHHafl 
M O flejib
OnTM MM33UMB —
OnTMMyM —
onTM M yM  no  riapeTO —
onTOBan T op ro B /in  _  —
o n y c T e n b iii —
onycTeHM e —
onycTeT b  —
onycTOUJeHMe —
o n b iT  —
onbiTH aa MOAenb —
onb iTH b iM  nyTeM —
OnbITHbIM —
o p ra H  BnacTM —
o p ra H  rocyA apcTB eH H oro  ynpaBneHMR — 
o p ra H  rocyA apcTB eH H oii BnacTM —
O praH  3ApaBOOXp3HMeHMR —
opraH M rpaM  —
opraHM3auMOHHaa cucTeM a —
opraHM3auM0HHaa cT p y K T y p a  —
opraHM3apMOHHaa C T pyK Typa  —
rocyA apcTB eH H oro  ynpasneHMH 
o p ra H  M3auM0HHo-pyKo b o a r  ipaa —
(jDyHKUMR
OpraHM3aUM0HH0-XO3R MCTBeHHaR —
ctiyHKUMH
opraHM3auMR _
opraHM3áUMR npoMbiameHHOCTM —
opraHM3apMR cMCTeM —
opraHM3apMR ynpaBneHMR —
OpraHM30B3HHOCTb —
OpraHM30B3HHblM —
opraHM30B3HHbiM o 6 o p o T  MeCT —
opraHM30BaHHbiM pa tioH  
opraHM3yiomMM ueHTp —
optimális hasznosítás 
optimális eloszlás 
optimális szabályozás 
optimális döntés; optimális megoldás 
optimális vezérlés/irányítás 
optimális 
optimális méret 
optimális koncentrációnagyság 
optimális településnagyság 
optimális üzemnagyság 
optimális ellátási körzet 
optimális ágazatközi-területközi 
modell
optimalizálás/optimálás
optim um
Pareto-optimum
nagykereskedelem
elnéptelenedett; elhagy(at)ott
elnéptelenedés
elnéptelenedik
tájrombolás; elpusztítás; pusztulás
tapasztalat
kísérleti modell
tapasztalati ú ton
gyakorlo tt; tapasztalt
hatóság; hatalm i szerv
államigazgatási szerv
államhatalmi szerv
egészségügyi szerv
organigram
szervezeti rendszer
szervezeti s truktú ra
államigazgatás szervezeti struktúrája
szervező-irányító funkció
szervező-gazdálkodó funkció
szervezés; szervezet
iparszervezés
rendszerszervezés
igazgatásszervezés
szervezettség
intézményes; (meg)szervezett 
szervezett telephelyforgalom 
intézményesített körzet 
szervező központ
opraHH3yK)iuníí peHTp cerbCKoro 85 ocHoBa conocTaBJieHUH
opraHM3yK3LunM ueHTp cenbCKoro
X03H MCTB3
opraHMMecKoe cipoeHne Kant/iTana 
opraH HapoAHoro npeACTaBmenbCTBa 
opraH, He bxoahlumü b CoBeT 
opraH, o6H3aHHbiii cocTaBJiRTb ruiaH 
opraH c caMOCTOHTenbHoü 
KoivineTeHUMeíí 
opraH ynpaeneHHB 
opraHbi ropoACKoro xo3níícTBa 
opraHbi rocyAapcTBeHHoro 
ynpaBneHMB 
opraHbi npaBHTeAbCTBa 
opraHbi CoBeTa 
opAep Ha KBapTHpy 
OpHeHTHpOBaTb 
OpOCHTejlb
opocMTenbHaH cHCTeMa
opocmeAbHan ycTaHOBKa 
opocHTeAbHbiM KaHan 
opomaeMaB reppnTopna 
opoaiaeMoe xo3bííctbo 
opoiiieHMe 
opoLueHHan noMBa 
opyAHR TpyAa 
ocaAKH (m m . h.) 
ocaAOMHaa boa3 
ocBeAOMAeHMe 
ocBo6ox<AeHne ot onacHocTH 
HaBOAHeHMB
ocßo6o>KAeHMe ot HaaoroB
ocBoeHMe
ocsoeH He ö o a o t
OCBOeHHbltí
oceBaa a h h h h
oceßoii
OCeAAOCTb
oceAHbifi
ocHameHHocTb ropoACKoii TeppmopHM 
OCHOBa
OCHOBa B blÖ O pK M  
OCHOBa AAR CpaBHeHM H  
OCHOB3HHe 
ocHOBaHHe AeneHMH 
OCHOB3 COnOCTaBAeHHH
— mezőgazdasági szervező központ
— tő ke  szerves összetétele
— népképviseleti szerv
— nem tanácsi szerv
— tervkészítésre kötelezett szerv
— önálló  hatáskörű szerv
— igazgatási/irányító szerv
— városgazdasági szervek
— államigazgatási szervek
— kormányhatóságok
— tanácsi szervek
— lakáskiutalás
— orientá l
— öntözőcsatorna
— öntözési csatornarendszer;
öntözőrendszer
— öntözőm ű
— öntözőcsatorna
— ö n tö zö tt terület
— öntözéses gazdálkodás
— öntözés
— öntéstalaj
— munkaeszközök
— csapadék
— csapadékvíz
— tájékoztatás
— árvízmentesítés
— adómentesség
— művelésbe vonás
— ingoványok művelés alá vétele
— k iaknázott
— tengelyvonal
— tengely-; tengelyirányú
— megtelepedettség; megtelepültség;
egyhelyben lakás
— megtelepült; letelepedett;
megtelepedett; megtelepedett 
(megtelepült)
— városterület felszereltsége
— alapelv; alap; bázis
— alapminta
— összehasonlítási alap (bázis)
— alapítás;alépítm ény; bázis
— osztályozási krité tium /ism érv
— vetítési alap
ocHOBHaH rpynna 86 OTBjieneHMe floxoflO B
ocHOBHaH rpynna HaceneHMH no 
TpyfloycTpoiicTBy 
ocHOBHaa fleaie/ibHocTb 
ocHOBHaa 3apa6oTHaa nnaTa 
ocHOBHaa MHcJjopMauna 
ocHOBHaa riHHua 
ocHOBHaa n/iomaAb 
OCHOBHaa CTOMMOCTb 
ocHOBHoe mh>xehepH06 oöopyflOBaHue 
OCHOBHOe npOH3BOACTBO 
OCHOBHOÍÍ
o c h o b h o m  6 anaH C  
OCHOBHOÍÍ 3 3 K 0 H 
o c H O B H o íí K a n u T a a  
OCHOBHOÍÍ n pM H U H n 
OCHOBHOM n p O A y K T  
OCHOBHOÍÍ (£O H A
OCHOBHOM 3 KO H O M H H eC K M ÍÍ 3 8 KOH 
O C H O B H bie  A 3 H H bie  (m h . m .)  
o c H O B H b ie  M a ie p n a n b !  ( m h . h .) 
O C H O B H bie  O TpaCAH n p O M b l LLiaeHHOCTM 
O C H O B H bie  nOTpeÖHOCTH 
o c H O B H b ie  n p n H u n n b i  6 K>A>t<eTa 
o c H O B H b ie  cpeA C T B a  
O C H O B H bie  T O B a p b l 
OCOÖeHHOCTb
ocoöeHHbiíi
o c o 6 o e  n p a B o n o a o x < e H n e  
ocTaHOBKa
ociaHOBKa no Tpe6oBaHHK>
OC TaTKH  (M H .H  .)
OCTaTOK
o c y u ja e M a a  n n o m a A b  
o c y m e H H e  
o c y a ie H M e  6 o j io t  
o c y iu e H M e  3 a 6 o n o n e H H b ix  m 
y B n a x H e H H b ix  3 e M e n b  
o c y u J K a  
o c y m e c T B a e H M e  
o c y m e c T B n e n n e  n p a B
OCb
ocb X 
ocb Y
OT6 o p H o e  p a 3 BM Tne n p o M b ia in e H H o c T H
OTÖpOCMTb
OTBeTBaeHkie
O TBeTCTBeHHOCTb
o T B a e s e H H e  a o x o a o b
— foglalkozási főcsoport
— főtevékenység/alaptevékenység (stat.)
— alapbér
— alapinformáció
— alapvonal (fejlődési)
— alapterület
— alapérték
— alapfokú közmű
— alapvető (üzemi) termelés
— alapvető; alap-; fő ; lényeges
— alapmérleg
— alaptörvény; a lko tm ány
— álló tőke
— alapelv
— fő term ény
— állóalap
— gazdasági alaptörvény
— alapadat
— alapanyag
— fő  iparágak
— alapvető szükségletek
— költségvetési alapelvek
— állóeszköz
— alapvető (fontosságú) árucikkek
— sajátosság; specif iku m ; különlegesség
— specifikus; sajátos; különös
— k iem elt jogállás
— megállóhely
— feltételes megálló
— melléktermék; hulladék
— egyenleg; maradék; maradvány
— lecsapolt terület
— lecsapolás; víztelenítés; kiszárítás
— mocsarak lecsapolása
— elmocsarasodott és elláposodott
fö ld terü le tek kiszárítása
— lecsapolás; víztelenítés; kiszárítás
— végrehajtás (megvalósítás)
— jogok érvényesülése
— tengely
— X tengely
— Y  tengely
— szelektív iparfejlesztés
— visszavet
— elágazás; kiágazás; mellékág
— felelősség
— jövedelemelvonás
O T B n e n e H u e  n p n ő b in n 87 OTHOLUeHMH MHTepeCOB
OTBJieHeHMe npnőbinn 
OTB/ieneHue cpeflCTB 
OTBOfl BOA 
OTBOA BOAbl
OTTOHHOe >KMBOTHOBOACTBO
O T A ana
O T A eneH H e
O T A e n e H u e  6 a H K a
OTAeno^Hoe npeAnpnR Tne
o t a o íí
OTAblX
o T A b ix  b KOHpe HeAenn 
O T B H ecTB eH H afl n o p o A a  
o T e n e c T B e H H a B  n p o A y K u n a  
O T enecTB eH H aR  n p o iv .b iu jn e H H o c T b  
o T e n e c T B e H H o e  n p o n 3 B O A C T B O  
O T eH eC T B eH H b líl 
O TeH eC TB eH H blk i O T A b lX  
O T eH eC T B eH H b líl T y p M 3 M  
OT>KMBaK)lUHe CBOÜ B e K  3aK O H b l 
O T K a p M n M B a e M b ií i  
O T K iia A b iB a H u e  
O TK A O H eH H e 
O T K o p M n e H H a n  CBUHbR 
O T K O p M O M H aflC B U H b H  
oTKopMOHHan CTaHuna 
O T K O p M O M H b líí OKOT 
O T K p b iT a a  M O A e n b  
O T K p b u a a  p a 3 p a 6 o T K a  
O T K p b lT H e
OTKpbiToe npocTpaHCTBO 
OTKpbITOe X03RMCTB0 
OTKpblTblíl rpyHT 
OTKpbiTblíí pblHOK 
OTaaraTeribHoro xapaKTepa 
O T jin M n e
OTjiuMMTe/ibHaR HepTa 
O TM e>K eB aH ne 
OTHOcuTe/ibHan BenunnHa 
OTHOcmejibHaa BennnnHa 
MHTeHCMBHOCTM 
OTHOcmenbHan ownŐKa 
OTHOcuTeabHan npnőaBOHHaR 
CTOHMOCTb
OTHOCMTejlbHaR HaCTOTa 
OTHOCHTe/lbHblíi K03Cj)4)nUneHT 
none3Horo asüctbur 
OTHOCRLUMÍÍCR K MeMy-Jl. 
OTHOLUeHHR HHTGpeCOB
— nyereségelvonás
— eszközlekötés
— belvízrendezés
— vízelvezetés
— nomád állattenyésztés
— hozadék
— üzemegység
— bankfiók
— kivitelező vállalat
— tej hozam
— pihenés; üdülés
— hétvégi üdülés
— hazai fa jta
— belfö ldi termék
— hazai/honi ipar
— belfö ldi termelés
— belföldi/hazai/honi
— belfö ldi üdülés
— belső turizm us
— idejétm últ törvények
— hizlalásra beállíto tt
— elhalasztás
— eltérés; elhajlás
— hízott sertés
— hízott sertés
— hizlaló állomás
— hízóállat
— nyílt modell
— felszíni fejtés
— feltárás
— n y ito tt tér
— nyílt gazdaság
— nyílt te rü le t
— n y ílt/n y ito tt piac
— halasztó hatályú
— különbség; ismertető jegy
— jellemző vonás
— elhatárolás; határmegvonás
— viszonyszám
— intenzitási viszonyszám
— relatív hiba
— relatív értéktöbblet
— relatív gyakoriság
— relatív hatásfok
— kapcsolatos
— érdekviszonyok
OTHOLUeHMH Me>Kfly 88 OTCTanaH 3k o h o m m k 3
OTHOLLieHMH Me>Kfly OTpac/lHMH —
n poMbiLuneHHocTM
OTHOtueHMH COÖCTBeHHOCTM —
OTHOLLieHUe —
OTHOLU6HM6 paBHOBeCMH OÖMeHa —
oTo6pa>KeHMe —
oTonuTe/ibHan ycTaHOBKa —
OTnycKHaa uena —
oTpa>KaTbca —
OTpacneBaH cneunann3auna —
X03flMCTBa
OTpacneeaa CTpyKTypa —
OTpacneBoe BHyTpeHHee cBH3biBaHne — 
OTpacneBoe MMHMCTepctbo —
OTpac/ieBoe nnaHHpoBaHne —
OTpac/ieBoe nnaHHpoBanne —
ce/ibCKoro xo3aiicTBa 
OTpacneBoe nnaHnpoBaHne TpaHcnopTa — 
OTpac/ieBoe ynpaBaeHne —
OTpacjieBoii onTMMym  —
oTpacjieBoíí opraH ynpaB/ieHna —
OTpacjieBoPt noflxoa —
oTpacaeBoii ypoBeHb —
OTpacneBbie BapuaHTbi —
OTpacneBbie BHeujHne cbb3m —
OTpacneBbie MHTepecbi —
OTpaCJlH npOMblLUJieHHOCTM, —
opMeHTupytouuMecFi Ha aKcnopT 
(nofl) OTpacjin cny>t<6bi MHcfiopMauuM — 
OTpacnb —
OTpacnb 3HaHníí —
oTpac/ib Hayxn —
OTpaCJlb npOMblLUJieHHOCTM —
(nofl) OTpacjib npoMbiLuneHHOCTU —
OTpac/ib npOMblUJJieHHOCTH, —
HM3K03(|)4)eKTMBHO Mcnonb3yiouuan 
OCO6eHH0CTM TeppHTOpMM 
OTpacnb X03FIÍÍCTB3 —
OTpnpaTenbHoe BnnaHne/B03fleiicTBne — 
OTpmiaTenbHbiii —
OTcacbiBaHne —
OTCaCbIBaiOLUMM 3Cf>ct>eKT —
OTCOC —
OTCpOHeHHbIM cnpoc —
OTCpOHKa —
OTCTaBaHne —
OTCTanaa c ip a H a  —
OTCTanaa 3ko h o m m k3 —
iparközi kapcsolatok
tulajdonviszonyok
kapcsolat; vonatkozás; viszonylat
egyensúlyi cserearány
transzformáció (mat.); ábrázolás
fűtőmű
forgalmi ár
tükröződik
gazdasági ágazati specializációja
ágazati szerkezet 
ágazati belső összeköttetés 
ágazati minisztérium 
ágazati tervezés
mezőgazdaság ágazati tervezése
közlekedés ágazati tervezése 
szakigazgatás 
ágazati optimum  
szakigazgatási szerv 
ágazati szemlélet 
ágazati szint 
ágazati variánsok 
ágazati külső kapcsolatok 
ágazati érdekek 
export-iparágak
hírszolgálati ágazatok
ág (népgazdasági); ágazat; szakág
tudományág
tudományág
iparág
iparágazat
terület adottságait alacsony 
hatékonysággal felhasználó iparág
gazdasági ág
negatív hatás
negatív
szívás
szívóhatás
szívás
elhalasztott kereslet 
elhalasztás; időbeni eltolódás 
elmaradás (fejlődésben) 
elmaradott ország 
elmaradott gazdaság
OTCTa/lOCTb TeppMTOpMM 8 9 onepeflHOCTb VAOBneTBopeHHR
OTCTanOCTb TeppMTopuM no 
n pOMblLLlJieHHOCTH 
OTCTa/ibiíí pernoH 
OTCTa/lblíí CenbCK0X03RÍÍCTBeHHblM 
peruoH/paüoH
O TcroíÍH an ycTaHOBKa Ana croH H bix 
BOA
OTcyTCTBuepaBHOBecun 
OTTanKMBaromaH cn /ia
OTXOfl
OTXOflbl (m h . h.) 
oTMeTHbiíí n e p no fl 
OTHy>KfleHne 
oc})MUMaxibHoe MHeHMe 
oc}3HUManbHoe pacnopaw eH H e 
ocfjMUManbHo npuH R Tbifi 
oc})MunanbHbie aaHHbie 
ocjiopiviMBUJaacB a r/io M e p a u n a  
ocbopMMBLuáaca ceTb HaceneHHbix 
nyHKTOB 
ocjDopivineHue 
OXBaTblBatOLUMÍÍ 
oxpaH a  aaHflLuac)jTa 
oxpaH a  HaceneHHbix nyHKTOB 
o xp a H a  OKpy>KaioLueM cpe/ib i 
oxp a H a  naMRTHMKOB a p xm e K T yp b i 
oxp a H a  n p n p o flH b ix  pecypcoB  
oxp a H a  n p n po flb i 
o x p a n a  THWMHbi 
oxpaH aeM aa /laHAiuactrrHaR 
TeppnTopnR
oxpaHReMaR npupoA H aa
TeppHTOpHR
OUeHHB3Tb
OUeHMMblfí
oueHKa
oueH K a  BbiöopoHHOM cpeflHeií 
oueH K a (3HaMeHHR) napaMeTpa 
oueH K a npnpoA H b ix  pecypcoB  
oueH K a T e p p m o pH Íí 
oueHOHHoe cy>KAeHne 
onepeAH oíí HOMep 
oMepeflHocTb
OHepeflHOCTb HCn0Rb30BaHHR 
onepeAHocTb yAOBneTBopeHMR 
npeTeH3níí
— területek ipari elmaradottsága
— elmaradott régió
— elmaradott mezőgazdasági v idék
— szennyvíztisztító berendezés
— kiegyensúlyozatlanság; egyensúlyhiány
— taszítóerő
— melléktermék
— hulladék
— tárgyidőszak
— elidegenedés
— hivatalos álláspont
— hatósági intézkedés
— hivatalosan elfogadott
— hivatalos adatok
— kialakult agglomeráció
— kialakult települési hálózat
— kialakítás
— átfogó
— tájvédelem
— lakótelepülések védelme
— környezetvédelem
— műemlékvédelem
— természeti erőforrások védelme
— természetvédelem
— csendvédelem; zajvédelem
— tájvédelmi te rü le t
— természetvédelmi terület (á lt. fog.)
— értékel
— értékelhető
— becsérték, becsűIt/becslési é rték;
becslés; becsült alapérték; értékelés; 
felmérés (felbecsülés); taxáció
— mintavételi átlag becslése
— paraméterbecslés
— természeti erőforrások értékelése
— területek értékelése
— értékítélet
— sorszám
— sorrend
— felhasználási sorrend
— igények kielégítésének sorrendje
OHHCTK3 BOAbl 9 0 oum őKa b oueHKe
OHMCTKa BOAbl 
O H M C TK 3B03Ayxa 
OHHCTK3 CTOHHOÍÍ B O A bl 
OHMCTK3 CTOHHblX BOA  
oHM CTHoe c o o p y > K e H n e  
OHMineHue 
ouuH Ő K a
o iiiM Ö K a  b  o u e H K e
— víztisztítás
— levegőtisztítás
— szennyvíztisztítás
— szennyvíztisztítás
— szennyvíztisztító berendezés
— megtisztítás; tisztulás
— hiba; tévedés
— becslési tévedés
nnab o a o k
naAatoman TeHAeHunn 
naAeHMe
naMHTHMK apxMTeKTypbi
naparmenbHoe coeAUHeHue
naparmejibHO-cTpoHHbifi cnocoö
napannenbHocTb
napannenbHbití
napaM eip
napaMeTpuHecKan oueHKa 
napaivieipbi pe3epByapoB/3anacoB 
napoMHaH nepenpaBa 
naponpoBOA 
napoxoAHoe cooőmeHkie 
napuna/ibHoe M3MeHeHne cjsaKTopoB 
napunanbHbiíí 
nacca>KnpcKaB nepeB03Ka 
nacca>KnpcKaa ct3huhb 
nacca>KnpcKHíí noTOK 
nacca>KMpcKoe ASM>KeHne
nacca>KMpcKne nepeB03KM (m h . m.) 
nacca>KMpcKntí BOK3an 
naccuBHaa 3amnTa 
naccuBHbie 3apa6aTbiBaK>mne 
nacTönme
nacTÖmuHoe KopMOAOőbiBaHue 
nacTÖmuHoe xo3fiííctbo 
nacT6muHbití MaccnB 
naTeHTHpyeMoe peMecno 
naxoTHaa 3eMna 
naxoTHan nnomaAt 
naxoTHoe none 
naxoTocnocoöHbiCí 
naujHn
ri6 ra3ocHa6>KeHMe
neKapHoe Aeno 
neHbK03asoA 
nepBMWHoe aBneHue 
nepBMHHbie AaHHbie (m h . h.) 
nepBMHHbie OTpacmt 
nepBHHHblM 
nepBHHHblH CeKTOp
— árvíz
— süllyedő irányzat
— visszaesés; csökkenés; süllyedés
— műemlék
— párhuzamos kapcsolás
— párhuzamos sávos beépítési mód
— párhuzamosság
— párhuzamos
— paraméter
— paraméterbecslés
— stockjellegű mutatók
— kom pátkelőhely
— gőzvezeték
— hajóközlekedés
— parciális tényezőváltoztatás
— parciális; részleges
— személyszállítás
— személypályaudvar; vasútállomás
— utasáramlás
— személyforgalom; utasforgalom;
utasszállítás
— utasszállítás
— személypályaudvar
— passzív védelem
— passzív keresők
— legelő; legelőterület
— legelőhasználat
— legelőgazdálkodás
— összefüggő legelőterület
— engedélyhez kö tö tt ipar
— szántóföldi termőföld
— szántóterület
— szá n tó f ö Id; term őf ö Id
— megművelhető
— szántó; szántóföld
— PB-ellátás
— sütőipar
— kendergyár
— elsődleges jelenség
— alapadat; primer adat
— primer ágazatok
— elsődleges; kezdeti; a lapfokú
— primér szektor
nepßoe 9 2 nepepcTatoiiiMM
nepßoe noflpa3fleneHne
nepBOKJiaccHbiíí
nepBOHananbHan cTOHMOCTb
nepBonpuMUHa
nepeBanoHHbiíí nyH k t
nepeBOfl Ha npnpoAHbiH ra3
nepeBOflHan ro/ioBa cKOTa
nepeBoflHbie KoacficjDHUHeHTbi k o p m o b
nepeB03HMbtii
nepeB03Ka
nepeB030MHbie cpeflCTBa 
nepeBbtno/iHHTb nnaH 
neperpy3K a 
nepeflana 3Heprnn
nep6ABM>KHOM
nepeaejn
nepeaen 3eMJiH
nepeaejiKa npnpoAbi
népéko r
nepeKJiK)weHne
nepeAMB Karima/ia
nepeMeHa Mecr
nepeMena KBapTHpbi
nepeMeHa MecTa >KHTenbCTBa
nepeMeHHan
nepeMeHHbiPi cjraKTop paBHOBecnn
nepeMemeHMe
nepeHaceneHHe
nepeHaceneHHbiii
nepeHaceAeHHocTb
nepeHocHbin
nepeoueHKa
nepeoueHKa ocnoBHbix cpeA dB  
nepenncHoíi amct 
nepenHCb >KnnmuHoro cjjOHAa 
nepenncb HaceneHnn 
nepenHCb, npoBOAHMan Ka>KAbie 
1 0  n eT
nepenHCb TpaHcnopTa
nepeno/iHeHHe
nepenpaBKa
nepenpoH3BOACTBo
nepepaöoTKa
nepepa3BHT0CTb
nepepa3BHTbiíi
nepepacnpeAeneHHe
nepepaccnoeHne oőmecTBa
nepepacTaHHe
nepepacTawiAHH b arnoM epaunro
— első osztály (pg.)
— elsőrendű; k itű n ő ; elsőosztályú
— alapérték; b ru ttó  érték (állóeszközé)
— elsődleges ok
— átrakóhely
— földgázra tö rté n ő  átállás/átállítás
— számosállat
— takarmányátszámítási együtthatók
— szállítható
— szállítás
— szállítóeszközök
— tervet tú lte ljesít
— túlterhelés; átrakás; átrakodás
— energiaátvitel
— szállítható; hordozható
— újrafelosztás
— fö ld  újrafelosztása
— természet átalakítása
— fűtőanyag túlfogyasztása
— irányváltás
— tőkeáramlás
— helyváltoztatás
— lakásváltoztatás
— lakóhelyváltoztatás
— változó
— állapottényező
— áttelepítés; átköltöztetés
— túlnépesedés
— túlnépesedett; tú lzsú fo lt
— túlnépesedettség; túlzsúfoltság
— szállítható
— túlbecslés; újraértékelés; túlértékelés
— állóeszközök újraértékelése
— statisztikai adatlap
— lakáshelyzet-felvétel
— népszámlálás
— összeírás (tízévenkénti)
— forgalomszámlálás
— túlzsúfoltság
— átkelőhely
— túltermelés
— feldolgozás (ipari)
— túlfejlettség
— tú lfe j lett
— átcsoportosítás; újrafelosztás
— társadalmi átrétegződés
— túlnövekedés
— agglomerációba átnövő
nepecaaoHHbin nyHKT 9 3 nepncJjepHf)
nepecaflOHHbiíí nyHKT
nepeceneHeu
nepeceneHHe
nepeceneHHe b ueHTp 
nepeceneHHe HaceneHHH
nepeceneHHe paőoHeíi cnnbi 
nepecenHBLueecn h3 cenbCKoro 
xo3HMCTBa HaceneHHe 
nepecenMTbcn
nepecenHTbcn H3 npoB H H um i.
b CTonnuy 
nepecnoeHHe 
nepecnoeHHe HaceneHHH 
nepecMOTp 
nepecopTnpoBaHne 
nepecopTHpoBKa 
nepecTpoííKa (npon3BoacTBa) 
b nepecMeie Ha yöoíÍHbm Bee 
nepexoA
nepexoAHan CTeneHb 
nepexoAHan cpopMa pa3BHTnn 
nepexoAHoe BpeMH 
nepexoAHoe MeponpnRTne 
nepexoAHbifi nepnoA 
nepexoAHbifí nepnoA ot
KannTann3Ma k counann3My 
nepexoAHbifi Tun cena 
nepexoAHbiíí 3Tan 
nepeneHb
nepeiuarHBaioLUHH
aAMHHHCTpaTMBHbie rpaHHUbi
nepnoA
nepnoA BoccTaHOBneHHH
nepHOA HHTeHCHBHOTO pa3BHTHH 
nepHOAHHecKoe o6cny>KMBaHne 
nepnoAHMHoe ABnx<eHne 
nepHOAHHHOCTb 
nepHOAHHHbie Kone6aHnn 
nepHOA OKynaeMOCTH 
nepHOA pa3BHTnn 
nepHcfrepMííHoe noceneHHe 
nepncj5epníÍHbiíi KOHTpanyHKT 
nepnc{)epnMecKníí 
nepnct>epnHecKHM KOHTpanyHKT 
nepHtJjepHHecKHÍí ueHTp 
nepnc|)epnn
— átszállóhely
— bevándorló (országon belül)
— áttelepítés (lakosságé); bevándorlás
(országon belüli); elvándorlás; 
kivándorlás; odavándorlás
— központba történő elvándorlás
— népesség áttelepítése/áttelepedése;
népvándorlás
— munkaerő áttelepítése
— mezőgazdaságból e lvándorolt lakosság
— elvándorol; áttelepül; á tkö ltöz ik
— vidékrő l a fővárosba kö ltö z ik
— átrétegződés
— lakosság átrétegződése
— felülvizsgálat
— átcsoportosítás
— átcsoportosítás
— átállás (átszerveződés)
— vágósúlyra átszámítva
— átállás; átkelőhely
— átm eneti fo k
— átmeneti fejlődési forma
— átm eneti idő
— átm eneti intézkedés
— átm eneti korszak
— átmenet a kapitalizmusból
a szocializmusba
— átm eneti falutípus
— átm eneti szakasz (időbeli)
— specifikáció; felsorolás; jegyzék
— igazgatási határokat átlépő
— fázis (fejlődési); időszak
— helyreállítási időszak/periódus
— intenzív fejlődési szakasz
— időszakos ellátás
— periodikus mozgás
— periodicitás; szakaszosság
— periodikus ingadozások
— megtérülési idő
— fejlődési szakasz
— vidéki település
— vidéki ellenpólus
— periférikus
— perifériá lis ellenpólus
— periferikus központ
— periféria; vidék; környék
nepcneKTMBHan 9 4 njiaHOMepHocTb
nepcneKTMBHafl HncneHHOCTb 
HaceneHuH
nepcneKTUBHoe nnaHMpoBaHHe
nepcneKTMBHoe pa3BHTne 
nepcneKTHBHbiíí 
n n T b e B a n  BOfla 
nmneBaB npoMbiwneHHOCT 
nm ueBoíí npoavKT 
num eBKycoBoe xo3rmctbo  
nraH
nnaH >KnnmuHoro CTponTenbCTBa 
nnaHupoBaHMe
nnaHupoBaHue Ha f lB y x  ypoBHflx 
nnaHupoBKa 
n/iaHupoBKa ropoaa 
nnaHupoBKa m őnaroycTpoücTBO 
ropo flO B  M cen 
nnaHMpoBKa noceneHMR 
nnaHupoBKa ce/ibCKHX HaceneHHbix 
nyHKTOB
nnaHupoBOMHaR ocb 
njiaHupoBOHHaR TeppHTopHR 
njiaHMpyeMbiíi 0Tpe30K BpeMeHM 
nnaH KanviTanbHoro cTpoMTe/ibcTBa 
nnaH MeponpMRTMM no npoBeaeHHto 
B >KH3Hb 3aKOHa 
nnaHOBaR komhccmr 
nnaHOBan nepcneKTMBa 
nnaHOBoe 3aaaHi/ie 
nnaHOBoe ynpaBíieHue 
nnaHOBoe xo3rííctbo  
nnaHOBbiPí ropn30HT 
n/iaHOBo-3KOHOMMMecKHM paüon 
nnaHOBbie 3aAaMn (m h . h .) 
n/iaHOBbie HaivieTKH (m h . h .) 
nnaHOBbie noKa3aienn 
nnaHOBbiíí öanaHc HapoßHoro 
X03RÍÍCTBa 
nnaHOBbifi AOKyMeHT 
nnaHOBbiíí nepnoa 
nnaHOMepHoe h nponopunoHanbHoe 
pa3BHTne
nnaHOMepHoe pa3BHTne 
npon3BOßmenbHbix cun 
nnaHOMepHoe c(DopMnpoBaHMe 
naHflujacj)Ta
nnaHOMepHO perynnpoBaHHbiíí 
nnaHOMepHocTb
— távlati lélekszám
— hosszú távú tervezés; nagy távlatú
tervezés; táv la ti tervezés
— távlati fejlesztés
— perspektivikus; távlati
— ivóvíz
— élelmiszeripar
— élelmiszer
— élelmiszergazdaság
— terv(ezet); alaprajz
— lakásépítési terv
— tervezés
— kétszintű tervezés
— rendezés (terü leti)
— városrendezés/-tervezés
— város- és községrendezés
— településtervezés/-rendezés
— falutervezés
— tervezési tengely
— tervezési te rü le t
— gazdasági horizont
— beruházási terv
— törvény végrehajtásának intézkedési
terve
— tervbizottság
— tervtávlat
— tervelőirányzat
— tervhivatal
— tervgazdaság/tervgazdálkodás
— gazdasági horizont
— tervezési-gazdasági körzet
— tervcél/-feladat
— tervcél/-tervfeladat
— tervm utatók
— népgazdasági mérlegterv
— tervdokum entum
— tervidőszak
— tervszerű arányos fejlődés/fejlesztés
— term előerők tervszerű fejlődése/
fe j lesztése
— tá j tervszerű alakítása
— tervszerűen szabályozott
— tervszerűség
nnaH 95 nnoAonepepaőatbiBaioiuMíí
nnaH noßße>KMT paccMOTpeHMK) 
nnaH no TeppuTopnanbHOMy 
pa3BMTwo CoBeTa 
nnaH pa3BHTHR 
nnaH pa3BMTMR HapoflHoro 
xo3nPicTBa 
nnaH pacxoflOB 
nnaHTauMH
nnaH TeppnTopnanbHoro pa3BMTMR 
nepcneKTHBHbiii
HapoßHOxo3RMcTB6HHbiM nnaH 
nepcneKTHBHbiM nnaH 
nepcneKTMBHbiPi nnaH no 
pa3MeiueHMto >KMnnmHoro 
cTpoMTenbcTBa
nepcneKTMBHbiíí nnaH pa3BHTna
nepcJjOKapTa 
nep4)opaunoHHan Kapia 
nep4)opnpoBaHHbiíi 
nepnaTOHHoe npon3BOflCTBO 
necoK
necMaHaa noMBa
nMBOBapeHHaa npoMbiujneHHocTb 
nHK
nHKOBaa BenMHMHa 
nHKOBaa Harpy3Ka 
nHKOBoe 3HaneHMe 
nHKOBoe noTpe6neHne 
nHKOBblM pacxofl
mipaMMfla HaceneHMR no B03paciaM 
nnacT nMTHMTa 
nnacT yrna 
nnaia
nnaia 3a apenay 3eMenbHoro ynacTKa
nnaia 3a nonb30BaHne ywacTKOM
nnaiewecnocoöHbiü cnpoc
nneivieHHaR KOHecfrepivia
nneivieHHaR cfrepivia
nneMeHHoe CTaao
n n o flO B M T O C T b
nnoflOBOflCTBo
nnoßOBoe Hacax<aeHMe
nnoaoBOfluecKaH TeppnTopnR
nnoflOBbifi caa
nnoaoHocHocTb
nnoAonepeivteHHoe noneBoacTBO 
nnoflonepeivteHHOCTb 
nnoflonepepa6aTbiBaK)Liinii 33boa
— terve t mérlegelik
— tanácsi területfejlesztési terv
— fej lesztési terv
— népgazdaság-fejlesztési terv
— költségelőirányzat
— ülte tvény
— területfejlesztési terv
— hosszú távú népgazdasági terv
— táv la ti terv
— lakásépítés távlati telepítési terve
— hosszú távú fejlesztési terv;
nagytávlatú fejlesztési terv
— lyukkártya
— lyukkártya ; perem lyukkártya
— perforá lt
— kesztyűgyártás
— hom ok
— homokos talaj
— söripar
— csúcsforgalom; csúcspont
— csúcsérték
— csúcsterhelés
— csúcsérték
— csúcsfogyasztás
— csúcsfogyasztás
— népesedési piramis
— lignitte lep
— széntelep
— bér
— telek-igénybevételi díj
— telekhasználati díj
— fizetőképes kereslet
— lótenyésztő telep
— törzsállattenyésztő telep
— tenyészállomány
— termőképesség
— gyümölcstermesztés
— gyümölcsfaállomány
— gyüm ölcsterm előterü let
— gyümölcsös
— termőképesség
— váltógazdálkodás
— váltógazdálkodás
— gyümölcsfeldolgozó üzem
npoflopo flue 9 6 riOBepXHOCTb KOppe/lRUMH
nnoAopoflue
nnoflopoAne no4Bbi
nAOAopoAHan 3eMnR
RAOAopoAHaR noMBa
nnoAopoAROCTb
nnoAOCMeH
nAOAOCMeHHOCTb
nnoAOCMeHHaR cMCTeivia
nnoTMHa abr  3aiunTbi ot HaBOAneHMR
nAOTRHHaR CMCTeMa
nnoTHaR 3acTpoÜKa
nnoTHaR noHBa
nao th o3acTpoeHHaa TeppuTopHR 
rmoTHo HaceneHHbiíí 
nnoTHOCTb
n/lOTHOCTb BepORTHOCTH 
n/lOTHOCTb ropOAOB 
nnOTHOCTb ABH>KeHHR 
nnoTHOCTb 3aCTpofÍKH 
njlOTHOCTb MHTeHCMBHOCTM 
nnoTHOCTb HaceAeHuR 
nnoTHOCTb HaceneHHR no 
KBapTMpaM
nAOTHOCTb HaceneHHbix nyHktob  
nnoTHOCTb c6tm ny ie íí cooÖLueHMR 
nnoTHOCTb cMnoBbix ahhmíí 
n/lOTHOCTb SHepTMH
nnomaAb aar  >KnnnmHoro 
cTpoMTenbCTBa 
nnomaAb 3acTpoÜKn 
nnomaAb 3eivinenonb30BaHnR
n/iomaAb KBapTHpbi 
nnomaAb o6pa6oTKn 
nnomaAb opomeHMR 
nnomaAb noA naxoToü 
nnomaAb cenbCKOxo3RÜcTBeHHoro 
Ha3HaHeHHR
nnomaAb cenbCKOxo3RÜcTBeHHoro 
nonb30BaHMR 
no6epe>Kbe 
no6oiHaR AepeBHR 
noöoHHafl npoAyKUMR 
no6oMHbiü npoAyKT 
noBeAeHHe, npoTMBopeMamee 
HHTepecaM oőuuecTBa 
noBepxHocTb 
noBepxHocTb 3eMnn 
noBepxHocTb KoppenRunn
— termőképesség
— földhozadék
— jó l term ő föld
— term ékeny talaj; te rm őfö ld ; termőtalaj
— termőképesség
— váltógazdálkodás
— váltógazdálkodás
— váltógazdálkodás
— árvédelmi gát
— gátrendszer
— zártsorú beépítés
— tö m ö tt talaj
— sűrű beépítésű terü le t
— sűrűn lakott
— sűrűség; tömörség
— valószínűségsűrűség
— városok sűrűsége
— forgalomsűrűség
— beépítési sűrűség
— intenzitássűrűség
— laksűrűség; népsűrűség
— lakásonkénti laksűrűség
— településsűrűség
— közlekedési útvonalsűrűség
— erővonal-sűrűség
— energiasűrűség
— lakásépítési terület
— beépítési terület
— használatra ju tta to tt fö ld te rü le t;
hasznosított fö ld te rü le t
— lakásterület
— megművelt terület
— ö n tö z ö tt terület
— szántóterület
— mezőgazdasági rendeltetésű terület
— mezőgazdaságilag hasznosított terület;
művelési terület
— partv idék; partmellék; parti öv(ezet)
— m ellékfalu
— melléktermék
— m ellékterm ék
— társadalom érdekeivel ellentétben álló
magatartás
— felszín; fe lü le t
— fö ldfe lszín
— korrelációs-terület
noBepxHOCTb perpeccnn 97 noflcoöHbiíí uex
noBepxHOCTb perpeccHM 
nosepxHocTHbie BOflbi 
noBepxHocTHbie pa6oTbi 
nOBBMBTb
nOB03paCTHOÍÍ KOScjDCjjnUHeHT 
CMepTHOCTM
noBceflHeBHaB noTpeőHocTb 
noBbiiueHMe
noBbiLueHue >kh3hghhoto ypoBHR 
noBbiiueHue HHcneHHOCTH HacenerinR
nornoTHTenbHaa cnoco6HocTb 
noronoBbe KpynHoro p o ra io ro  
CKOTa
noronoBbe ckotb 
norpaHUMHaa oőnacTb 
norpaHMHHaa CTaHuna 
norpaHUHHaa Teppmopna 
norpaHUMHbifi ropoAOK 
norpaHMHHbiií nyHkt 
norpaHMMHbiíí pátion 
norpe6
norpe6Hoe xo3rüctbo 
noflBaa
noflBeAOMCTBeHHbití 
noABOAUTb őanaHc
noAB03
noAroTOBKa
noAAep>KMBaTb
nOAABp>KKa npOMblLUJieHHOCTM 
noA3eMHbie BOAbi 
noAKOHTpo/ibHaa KoivinaHnR 
noAKopeHHoe hmcao 
nOAMHO>KeCTBO 
nOAHO>KHblii KOpM 
noAHRTaa ueriHHa 
noAOTpacnb 
noAoxoAHbm Hanor 
noAOXOAHbie ycAOBMR 
noAnoHBa 
noApernoH 
noApo6Hoe npaBnrio 
noApyHHbiíí paőoHHÍi 
noApRflo^HaR opraHH3apnR 
noACMCTeivia 
noAcoöHoe xo3rmctbo
noAcoőHbiü paőoMHÜ 
noACOŐHbiü uex
— regressziós terület
— felszíni vizek
— felszíni munkálatok
— hatást gyakorol
— specif ikus halálozási arányszám
— mindennapos szükséglet
— emelkedés
— életszínvonal-növekedés
— lakosságnövekedés; lakosság számbeli
növekedése
— felvevőképesség
— szarvasmarha-állomány
— állatállomány
— határkerület
— határállomás
— határmenti terület
— határmenti kisváros
— határállomás
— határmenti te rü le t/körze t
— pince
— pincegazdaság
— pince
— alárendelt; illetékes
— mérleget készít/von
— felhozatal (piaci)
— előkészítés
— támogat
— ipartámogatás
— felszín alatti vizek
— fiókvá lla la t
— gyökjel alatti szám
— részhalmaz
— zöldtakarmány
— irtásföld
— ágazat; alágazat
— jövedelmi adó
— jövedelmi/kereseti viszonyok
— altalaj
— alrégió
— részletes szabály
— segédmunkás; b e tan íto tt munkás
— kivitelező vállalat
— alrendszer
— kisegítő gazdaság; melléküzemág;
segédüzemág
— segédmunkás
— segédüzem; melléküzem
noflcoc 98 no/iMTMKa no pa3MemeHHK>
noflcoc
nOflCTaHUMR
noflxofl
noaueHTp
noflHHHeHHan flopoKHan ceTb
nOflHHH6HHOCTb
noflTje3fl
noAT>e3AHbiPi nyTb 
noAt>e3AHbi£í nyTb c TBepAbiM 
noKpbiTueM 
noAT>eM
noAi>eM >Kn3HeHHoro ypoBHR
no3eMenbHan KHnra
no3eMenbHbiíi 6aHK
no3eMenbHbiíí Hanor
n03MTHBHblíí
no3Munn
n03OHHblíí
noAbiTo>KMBaHne nepBMMHbix AaHHbix 
noíÍMa
noíÍMeHHaa noHBa 
notÍMeHHan paBHHHa 
noKa3aTenb
noKa3aTe/ib OTHOcmenbHoPi 
oßecneneHHocTM 
noKa3aTejib naccaxwpo-KM 
noKa3aTe/ib nnoTHocTH HaceneHWR 
noKa3aTe/ib npoMbuimeHHocTM 
noKa3aiejib npnőbinn 
noxa3aTeJib „npocToü cneunann3am/in" 
noKa3arejib „pa3HocTM 
cneunann3aunn"
noxa3aTenb yAexibHoro KanmanbHoro
BJ10>KeHHR
n o K a 3 a T e /ib  y p o B H R  >k m 3 hm  
noKa3aienb sKOHOMUMecKOÜ 
SCjxfceKTMBHOCTM 
n o x p b iT n e  
n o x y n a T e jib
noKynaienbHaR cnoco6HocTb
none3Hbie viCKonaeMbie (m h . h.) 
nonecbe
none TaroTeHMR 
nO/lMKAUHHKa 
nonMMopcjjM3M 
nOJlHMOpcjDHblM 
nonm uxa no pa3MeiueHnK>
— szívóhatás; szívás
— a Iái lomás
— megközelítés; szemlélet; álláspont
— alcentrum ; alközpont
— alsóbbrendű úthálózat
— alárendeltségfi v iszony); függőség
— bekö tőú t
— bekö tőú t
— szilárd burkolatú bekö tőú t
— fejlődés; felfutás; fellendülés;
felvirágzás
— életszínvonal növekedése/emelkedése
— te lekkönyv
— fö ldh ite lin tézet
— fö ldadó
— pozitív
— álláspont; nézet; vélemény; pozíció
— övezetenkénti
— prim ér adatok összegezése
— ártér; ártéri terület; árterü let
— öntéstalaj
— ártér; ártéri terület
— irányszám; mutatószám; index
— viszonylagos ellátottsági mutató
— utaskilométer
— népsűrűségi index
— ipari m utató
— nyereségmutató
— „közönséges specializációs" mutató
— „kü lönböze ti specializációs" mutató
— beruházás fajlagos m utató ja
— életszínvonal-mutató
— gazdaságossági mutató
— fedezet (pü.); burko la t
— vásárló
— vásárlóerő/vásárlóképesség
(lakosságé);
— ásványkincs; hasznos ásvány
— erdővidék
— vonzási erőtér
— rendelőintézet; szakorvosi rendelő
— többalakúság
— több  alakú
— te lepítéspolitika
nojiMTUKa no xo3FmcTB0BaHmo 99 nom oc pa3BUTMH
nonmuKa no xo3HÜcTBOBaHMK) 
3eMenbHbiMM yMacTKaiviM 
nonnTUKa pa3BHTMfl 
npOMblLll/ieHHOCTM 
nonmuKa pacnpeAeaeHun 
noAUTMKa ueH 
no/iMTUKa ueH n TapncjDos 
nonnTUKO-aKOHOMMHeCKan cucTeMa 
nojimuHecKan reorpacj)nn 
no/iHan 3aHRT0CTb 
normást o6ecneHeHHOCTb 
HHX<eHepHblMU CeTBMM 
normán noTpeŐHOCTb b BOfle 
n0BHOBO3paCTH0ÍÍ 
nOJlHOCTbK) CŐanaHCUpOBaHHblÜ 
Ha noíiHyio MoiuHocTb 
nonHbiíi rpacfs
nonHbití 3anpeT Ha cTpoMTenbCTBO 
normbiíí KoactxÍJHUHeHT Koppermunn 
noAHbití Ha6op xapaxTepMcmK 
HaceneHMH 
nono>KHTenbHbiíí 
nojioca noíÍMbi
nonypa3pyujeHHoe noceneHne
nonycjjaöpMKaT
nojib3a
(nc)nonb30BaHné 
no/ib30BaHne Kapioíí 
noJib30BaTenbHoe CTaflo 
nono>KeHne paBHOBecvm 
no/inpM3aunoHHbiíí y3en 
nonapn3aunoHHbití scjrcJjeKT 
nonapn3auna
noaapn30BaHHoe sKOHOMMHecKoe 
npocTpancTBO 
noaapn30BaHHbm paííoH 
nonapHaa ocb 
normpHasa cucTeMa 
nonapHaa cfiyHKUHH 
noaapnoe paccToaHwe 
nonapHoe TaroieHne 
nonapHbie OTHOuueHHa 
noaapHbie cbfi3h 
noaapHbifi 
normpHbiü paüoH 
nonnpHbm ueHTp 
nonapHbiíi aneivieHT 
nonsoc
nonsoc pa3Bmna
— te lekpo litika
— iparfejlesztési po litika
— elosztási politika
— árpo litika
— ár-és tarifapolitika
— politikai-gazdasági rendszer
— po litika i földrajz
— teljes foglalkoztatottság
— teljes közművesítés
— össz-/teljes vízszükséglet
— teljesen kife jle tt
— teljesen kiegyensúlyozott
— teljes kapacitással
— teljes gráf
— teljes építési tila lom
— to tá lis  korrelációs együttható
— népszámlálás
— pozitív
— öntésterület
— pusztulófélben lévő település
— félkész gyártmány; félkész áru
— előny; haszon
— felhasználás (hasznosítás)
— térképhasználat
— haszonállat; haszonállomány
— egyensúlyi helyzet
— polarizációs góc
— polarizációs hatás
— polarizálódás; polarizáció
— polarizált gazdasági té r
— polarizált körzet
— poláris tengely
— poláris rendszer
— poláris funkció
— pólustávolság
— poláris vonzás
— poláris kapcsolatok
— poláris kapcsolatok
— poláris
— poláris körzet
— poláris centrum
— poláris elem
— pólus
— fejlesztési pólus
nomoc pocTa 100 noceneHMe, HaxoARiMeecR b  30He
nonioc pocTa
noMecTbe
nOMeCHHHblíí
noMeiuaTb
noMeiunKM
noHMXOTbCR
noHM>KeHHbm Teivm
noHRTue jnaHflujactDTa
nooLupmoiunCi acjtcfceKT
nooiupeHMe
noompRTb
nonepenHoe Konbuo
nonepeHHoe cenem/ie
nonepeHHbiti pa3pe3
nopenbe
nopor
noporoBan BennHUHa 
noporoBbiíi aHann3 
nopor no BeriMHUHe pa3ivtepa 
noceneHMR
nopor npoMbuuneHHoíí 
HaCbllUeHHOCTM
nopor paunoHartbHoro pa3 BHTMR
nopor MMcneHHocTU HaceneHMR
nopoflHbiíí OTBan
nopoK
nopT
nopyimuaR 3 eM/ia 
b nopRflKe nocTaHOBJieHuR 
nopRÄKOBan KoppenRUMR 
nopRflKOBblM HOMep 
nopRflOK
nopRAOK HCnoJlb3 0 BaHMR 
nopRflOK o 6 >«anoBaHMR 
nopRAOK npeAnoHTeHUR 
noceBHan nnomaAb 
noceBHaR nnomaAb 3epHOBbix 
KynbTyp 
noceneHne
noceneHne, BxoAniuee b cocTaB 
arnoMepaunn
noceneHne, (npn)roAHoe Ann 
p33BHTMR npOMblLUAeHHOCTM 
noceneHne, mvieKimee ueHTpanbHbie 
(jjyHKUnU
nocenem/ie Konbpeo6 pa3HoM cxeMbi 
noceneHne KypopTHoro Tuna 
noceneHne, HaxoABLAeecR b 3 0 He
THTOTeHUR
— növekedési pólus
— (nemesi) fö ld b irto k
— havi, havonkénti
— meggátol
— fö ldb irtokos  osztály
— lecsökken
— mérsékelt ütem
— tá jfogalom
— ösztönző hatás
— ösztönzés; támogatás
— ösztönöz
— transzverzális gyűrű
— keresztmetszet
— keresztmetszet
— partv idék; fo lyóm e llék
— küszöb
— küszöbérték
— küszöbelemzés
— településméret nagyságrendi küszöbe
— ipari telítettség küszöbe
— racionális fejlesztési küszöb
— lakosságszám küszöbe
— meddőhányó
— fogyatékosság; hiba
— k ikö tő
— ártéri fö ld
— rendeletileg
— rangkorreláció
— sorszám
— elrendeződés; (sor)rend; mód
— felhasználási sorrend
— jogorvoslati rend
— rangsor
— vetésterület
— gabona vetésterület
— település; letelepedés; letelepítés
— agglomerációba ta rtozó  település
— iparfejlesztésre alkalmas település
— közpon ti szerepkörű település
— gyűrűs alaprajzú település
— üdülő alaprajzú település
— vonzo tt település; vonzáskörzetbe
ta rtozó  település
noceneHue, HaxoflFUueecH 101 nocTaH óén enne npaemenbCTBa
noceneHue, HaxoflBLueecn —
HenocpeacTBeHHO b6iim 3h ropoaa 
noceneHue, He mvieiomee CTaTyTa —
ropofla
noceneHue HennoTHOü 3acTpoÜKH —
noceneHue, noAHMHeHHoe —
ropoACKOMy CoBeTy 
noceneHue, (npn)roAHoe Ann —
pa3BHTMH
noceneHue, npHMbiKaiomee k ropoAy — 
noceneHue —
paAnanbHO-Konbueo6pa3HOM 
cxeMbi
noceneHue cenbCKOX03HÍícTBeHHoro —
xapaKTepa
noceneHHe-cnyTHHK —
noceneHue c pacTRHyrotí cxeivioií —
noceneHue yivieHbLuaK>merocn —
HaceneHHH
noceneHue, yciaHOBneHHoe Ann —
MHAycTpnann3aunn
noceneHue ueHTpanbHoro nono>xeHi/ia —
noceneHMe-HApo —
noceneHue B03pacTaK>meíí —
HMCneHHOCTH
noceneHue pa3nnHHoro Kpyra —
AeRTenbHOCTH
noceneHue pa3nnMHoíí BennnnHbi —
nocenKM yMeHbinaiomerocH —
HaceneHHH
nocenoK —
nocenoK ropoACKoro Tuna —
nocneBoeHHbiíí nepnoA —
nocneAOBaienbHO —
nocneAOBaTenbHoe ABM>KeHne —
nocneAOBaienbHoe noApa3AeneHne —
nocneAOBaienbHOCTb npectjepenuMÍí —
nocneAOBaienbHocTb coBMemeHkin —
nocneAOBaTenbHbiíí aHann3 —
nocneACTBHe —
noco6ne MHoroAeTHbiM h oahhokhm  —
MaTepnM
noco6ne Ha Aeieü —
noco6ne no yxoAy 3a pe6eHKOM —
nocTanoBneHMe —
nocTaHOBneHMe BbiujecTonmero —
CoBeia
nocTaHOBneHHe napTMM —
nocTaHOBneHHe npaBHTenbCTBa
város közvetlen közelében levő 
település
nem városi jogállású település
laza beépítésű település 
városi tanács felügyelete alá ta rtozó  
település
fejlődőképes település
városhoz kapcsolódó település 
gyűrűs-sugaras alaprajzú település
mezőgazdasági jellegű település
alvótelepülés; bolygótelepülés 
n yú jto tt alaprajzú település 
csökkenő népességű település
iparosításra k ije lö lt település
centrális fekvésű település 
magtelepülés
növekvő népességű települések
eltérő szerepkörű települések
különböző nagyságú települések 
csökkenő (lakosságú) falvak
település; telepes falu
városi típusú település
háború utáni időszak
folyamatosan
folyamatos mozgás
hierarchikus beosztás
preferenciaskála
értéksorrend
szekvenciális analízis
következmény
családi pótlék (a SZU-ban)
családi pótlék (Magyarországon) 
gyermekgondozási segély 
határozat; rendelet; rendelkezés 
felsőbb fo kú  tanácsrendelet
párthatározat
kormányrendelet; kormányhatározat
nocTaHOBJieHMe CoBeia 102 noTpeöJieHue aHeprun
n o cT aH O B n e H u e  C o B e ia  
n o d a  h o b  n e  H u e  C o B e ia  M m h u c t p o b  
n o c T e n e H H o e  n o B b im e H u e  
n o c T e n e H H b ifi n e p e x o A  
n o c T M H fly c T p u a jib H o e  o 6 m e c T B O  
n o c T o s H H a n  k o m m c c h r  
nocTO R H H oe H ac e n e H M e  
nocTO R H H bie  p a c x o f lb i ( m h . m .) 
no cT O R H H bití m n e p e M e H H b iíí K a n n T a n  
no cT O R H H bm  KOsctDcjjnuneHT  
nO CTORHHblií MHO>KMTenb  
n o c ip o e H u e  f lu a r p a M M b i  
n o c T p o e H u e  M H fleK C O B  
n o c T p o e H u e  M O fle n n  
n o c T p o e H H b iíí n o  n n a H y  r o p o A  
n o c T p o íÍK a
nocTynaTenbHan AeueHTpanM3auna 
npOMblLUJieHHOCTH 
nocTynaTenbHbiíí pocT 
nocTynneHne HanoroB 
n o T e H u n a n
nOTeHUkiaRbHaR B03M0>KH0CTb 
. pa3M em eH M H
noTeHunanbHoe MecTo pa3MemeHHH
n o ie H u n a r ib H o e  n o n e
no TepR
nO TO K
no TO K  B em e c T B  
nO TO K  HHcjDOpMapMM  
no TO K  M u rp a u M M  
nOTOKOnpM HUM ahOLUM ÍÍ paííOH  
nOTOMHOe npO M 3BO ACTBO  
no TpeÖ M Tenb  
n o T p e O m e n b  T o x a  
n o T p e ö m e /ib H a H  C T O H M O d b  
n o T p e ö n T e n b C K a R  K o o n e p a u n R  
noTpeOmeRbCKaR nonnTMKa 
n o T p e 6 n T e n b C K a a  T e p p m o p n a  
n o T p eÖ M T eR b C K n e  Hyx<Abi ( m h . h .) 
n o T p e Ó M T en b C K n e  TO Bapbi 
n o T p e O m e A b C K M Íí p e H T p  
n o T p e ö n eH i/ie  
n o T p e ö n e H M e  B O A bi 
n o T p e O n e H H e  T o n n u B a  
n o T p e ő n e H M e  A n n  K o n n e K T H B H b ix  
n o T p e O H o c T e tí
n o T p e ő n e H n e  Ha A y r u y  H a c e n e H u n  
n o T p e 6 n e H n e  H a c e n e H i/w  
n o tp e ö n e H H e  3 H e p r n n
— tanácsrendelet
— minisztertanácsi rendelet
— fokozatos emelkedés
— fokozatos átmenet
— posztindusztriális társadalom
— állandó bizottság
— állandó lakosság; állandó népesség
— állandó költség
— állandó és változó tőke
— konstans együttható
— állandó szorzó
— diagramszerkesztés
— indexszámítás
— modellálás; modellkészítés
— te lep íte tt város
— épület
— fokozatos ipari decentralizálás
— fokozatos fejlődés
— adóbevétel
— potenciál
— potenciális telepítési lehetőség
— potenciális telephely
— potenciáltér
— veszteség
— áramlás
— anyagáramlás
— információáramlás
— migrációs áramlás
— célforgalm i körzet
— folyam atos gyártás
— fogyasztó
— áramfogyasztó
— dologi érték; használati érték
— fogyasztási szövetkezet
— fogyasztási po litika
— fogyasztóterület
— fogyasztási szükséglet
— fogyasztási javak
— fogyasztási központ
— felhasználás (fogyasztás); fogyasztás
— vízfogyasztás
— tüzelőanyag-felhasználás
— közösségi fogyasztás
— lakosság egy főre eső fogyasztása
— lakosság fogyasztása
— energiafelhasználás/-fogyasztás
fl/iH  noTpe6neHMH 103 fl paBOMOHHbl M
Ana noTpeOneHMH BHyTpn CTpaHbi 
noTpeöHodb 
HOTpeOHOCTb B BB036 
noTpeOHocTb b BOfle 
noTpeÖHocTb b MaTepnanax 
noTpeOHocTb b MecTax ajir 
napKnpoBaHMR 
noTpeÖHocTb b npoAyKTax 
nOTpeÖHOCTb B npOAyKUHM 
noTpeÖHocTb b paőoneíí enne 
noTpeÖHocTb b cneuna/iMCTax 
noMBa
noHBeHHan Bnara/BOAa 
noMBeHHan 30Ha 
noHBeHHan Kapia 
noHBeHHoe paPioHMpoBaHne 
noMBeHHbie uccneAOBaHHR 
noHBeHHbie ycnoBwa 
noHBeHHbiíi Tun 
noMBeHHbiíí cnoíí 
nOHB03aLUHTHbltí 
noHBOo6pa6oTKa 
noHBOo6pa30BaHne 
noMTa 
noHTaMT
noMTOBaa KoppecnoHAeHuna 
nomoBoe OTAeaeHne 
nomoBbie opraHbi 
none
none 3eneHbix Haca>KAeHMH 
noacHocTb
noRCHblii K03(|3Cj3HAMeHT 
npaBnaa o CoBeTe 
npaBH.no
npaBUTenbCTBeHHaa komhcchr 
npaBUTenbCTBeHHoe MeponpuaTue 
npaBUTenbCTBeHHbiii opran 
npaBOBaa HopMa
npaBOBan HopMa Bbiciuero ypoBHR 
npaBOBaa oxpaHa OKpy>t<aiOLueM 
cpeAbi
npaBOBoe OTHomeHne 
npaBOBoe nonoweHMe 
npaBOBoe perynnpoBaHne 
npaBOBoíí pe>KMM 
npaBOHCTOMHMK 
npaBOMOMne
npaBOMOHne npuHaina pemeHna 
npaBOMOMHbm ropoA
— be lfö ld i fogyasztásra szánt
— igény; elvárás; szükséglet
— importszükséglet
— vízigény
— anyagszükséglet
— parkolási igény
élelmiszerszükséglet
termékszükséglet
munkaerő-szükséglet
szakemberszükség let
talaj
talajvíz
talajöv
talajtérkép
talajkörzetek elhatárolása
talajkutatás
talajviszonyok
talajtípus
talajréteg
ta la j védő
talajművelés
talaj képződés
posta
postahivatal
postaszolgálat
fiókposta; postahivatal
postaszervek
öv(ezet)
zöldövezet
övezeti beosztás; övezetesség 
övezeti koefficiens
— tanácsokra vonatkozó szabályok
— szabály(zat); elv
— kormánybizottság
— kormányintézkedés
— kormányzati szerv
— jogszabály
— magas szintű jogszabály
— környezetvédelmi jog
— jogviszony
— jogállás
— jogi szabályozás
— jogrend
— jogforrás
— jogkör; illetékesség
— döntési jogkör
— jogilag város
npaBooTHOujeHue 1 04 npeflocTaBneHne paőoTbi
npaBOOTHOLueHkie
npaBonojiwxeHne
npaBonopHfloK ocHOBaHun ropofla
npaBo cBoOoflHoro no/ib30BaHMR
npaBocyAne
npaKTHKa
Ha npaKTMKe
npaKTMHecKM
npeBpaTMTbCR b ropo flK o ro  
nenoseKa
npeABapHTeAbHaB KoopAHHauwa 
KannTanoBAO>KeHníí 
npeABapmeAbHaB oueHKa 
npeABapHTeAbHoe ycnoBue 
npeABapmeAbHbie AaHHbie (m h . h.) 
npeABapMTe/ibHbiíí nnaH 
npeABapHTenbHbiii 3Tan cocTaBneHna 
reHepaAbHoro nnaHa 
npeABHAeHMe
npeABoeHHbiii nepnoA 
npeAe/i AonycKa 
npeAen HacbimeHMa 
npeAen olumőok 
npeAen norpewHocTn 
npeAeAbHan Mepa 
npeAe/ibHaa Harpy3Ka 
npeAeAbHan none3HocTb 
npeAenbHaa npon3BOAHTenbHOCTb 
npeAenbHaa CTomviocTb 
npeAenbHo AonycTHMaa 
KOHueHTpauHa
npeAeabHbie n3Aep>KKn (m h . h.) 
npeAe/ibHbiíí ao xo a
npeAeabHbiii 3akoh BepoaTHOCTH 
npeAeabi 3H3hhmocth 
npeAno>KeHMe
npeAAO>KeHMe Ha (npoMbiujneHHbiii) 
yaacTOK 
npeAMeT
npeAMeT MaccoBoro noTpeöneHna 
npeAMeTHaa cneunanM3auna 
npeAMeT m npoKoro noTpeöneHna 
npeAMeTbi noTpeöneHna 
npeAMeibi TpyAa 
npeAMecTbe
npeAHaMepeHHaa BbiöopKa 
npeAOCTaBneHMe paöoTbi
— jogviszony
— jogállás
— városalapítás jog i rendje
— szabad rendelkezési jog
— igazságszolgáltatás
— gyakorlat/gyakorlati tevékenység
— gyakorlatilag/gyakorlatban
— gyakorlatilag
— elvárosiasodik (ember)
— beruházások előzetes koordinációja
— előrebecslés
— elő fe lté te l
— előzetes adat(ok)
— elő terv
— általános rendezési tervvizsgálat
— előrelátás
— háború előtti időszak
— tűréshatár
— te lítési pont
— hibahatár (stat.)
— hibahatár (stat.)
— határérték
— maximális igénybevétel
— határhaszon
— határtermelékenység
— határérték
— koncentrációs határérték
— határköltség
— határbevétel; határhozadék;
határjövedelem
— valószínűségi határtörvény
— szignifikaöcia-határértékek
— javaslat; kínálat
— telephelykínálat
— c ikk  (áru); tárgy
— közszükségleti c ikk
— gyártmányszakosítás
— közszükségleti c ikk
— fogyasztási javak/cikkek
— m unkatárgy (pg.)
— kü lte rü le t; előváros
— tudatos kiválasztás
— foglalkoztatás
npeAnnaHOBan pa6oTa 105 npnöaBOHHbiíí npoflyKT
npeftn/iaHOBaR pa6oTa cocTaBneHMR 
HapOflHOX03RMCTBeHHblX nnaHOB
npeanocbijiKa
npeAnoMmaTb
npeftnoHTmenbHoe OTHOiueHue 
npeanoHTeHMe 
npeflnpMHMMaTejib 
npeAnpuRTutÍHbiPi ypoBeHb 
npeflnpuRTMe 
npeanpuRTne-MaTb 
npeflnpMBTMe oőmecTBeHHoro 
nnTaHMR
npeAnpuBTue, opueHTMpytomeecR 
Ha BHyTpeHHMÍI pblHOK 
npeAnpMBTHe nmueBoíí
npOMblLUJieHHOCTH 
npeAnpHRTHe noA bbaomctbom 
CoBeTa
npeAnpHHTHe cbr3m 
npeAnpMBTHe CoBeTa 
npeAnpHHTHe coo6tueHHH 
npeAnpMBTHe cpeAHero pa3Mepa 
npeACTaBMTenbHaR CMCTeivia
npeACTaBReHMe b MaTpMMHoíí cfíopivie 
npeACTaBReHMe aöcojiroTHoro 
3HaneHMR 
npeACTaB/iRTb
npeMMymecTBeHHoe pa3BMTMe 
TRxce/iOM npoMbiomeHHOCTM 
npeMMymecTBO 
npeKpaTMBLueecn noce/ieHMe 
npeKpamaeMoe noceneHMe 
npeo6naAaHMe aAMMHMdpaTMBHbix 
opraHOB
npeo6naAaK)LuaR ocb  
npeo6pa30BaHMe 
npeo6pa30BaHMe npM poAbi 
npeo6pa30BaHMe CTpyKTypbi 
npenapaT (a a h ) 3amMTbi pacTeHMÍí 
npenRTCTBOBaTb
npepbiBHocTb
npeTeH3MR
npeTeH3MR Ha (npoMbiiimeHHbiM) 
ynacTOK 
npecfjepeHUMR 
npMÖaBAeHMe 
npMÖaBOMHaR CTOMMOCTb 
npM6aBOHHblM npOAyKT
— népgazdasági terveket előkészítő
tervtanulm ány
— előfeltétel; követelmény
— előnyben részesít
— preferenciav iszony
— preferencia
— munkáltató
— vállalati szint
— vállalat
— anyavállalat
— élelmezési közüzem; vendéglátóipari
vállalat
— belső piacra orientálódó válla lat
— élelmiszeripari létesítmény/vállalat
— tanácsi (alárendeltségű) válla lat
— hírközlő létesítmény/vállalat
— tanácsi válla lat
— hírközlő létesítmény/vállalat
— középüzem
— érdekképviseleti rendszer; képviseleti
rendszer
— előállítás mátrixalakban
— abszolút érték-reprezentáció
— képvisel
— nehézipar elsődleges fejlesztése
— előny; preferencia
— megszűnt település
— megszűnő település
— igazgatási szervek dominanciája
— dom ináló tengely
— átalakítás
— természet átalakítása
— strukturá lis változás/átalakulás
— növényvédő szer
— meggátol; akadályoz
— diszkontinuitás
— igény
— telephelyigény
— preferencia
— gyarapítás
— értéktöbb le t
— több le tte rm ék
npn6nn>KeHMe 106 npnHUnnna/ibHO
npM 6 jin>KeHMe
npM6nn3meJibHan crvieTa pacxoflOB
npn6jlM3HTejlbHO
npn6opocTpoeHne
npn6bijib
npn6bmbHOCTb
npuBeAeHHbie 3aTpaTbi (m h . h.) 
npuBOAUTb b M cnojiHeHue
npMB03
npnroAHOCTb
npuroHKa
npnropoA
npuropoAHan x<e.ne3HaFi Aopora 
npuropoAHafl 30Ha 
npuropoAHbití 
npurpaHUHHbiíí 
npurpanuMHbiíí ropoAOK 
npnAYHaííCKMíí 
npne3>KaK)Luee ABM>KeHne
npne3>t<atomuíí b ropoA 
npneivi AaHHbix 
npMeMJieMbiü 
npMeMHUK 
npneiviHbití nyHKT
npn3HaK ajih cJjopMMpoBaHun rpynnbi
npHKa3 MMHUCTpa 
npuKHAKa
npuK/iaAHoe uccAeAOBaHue 
n p u n n B
npunnB  Kanmana 
npMAOKeHMe CO CTaTUCTUMeCKHMM 
Ta6 nnuaMn 
npMMeHeHue
npuMeHBTb Ha npaKTMKe
npMMepHo
npHMepHbiíí pacneT
npuMbiKaHHe
npMHHMaTb 33KOH
npMHHMaiOLUaR TeppMTOpHR
npMHHMaiOAlMÍi
npuHyAMTeabHbie Mepbi (m h . m.) 
npnHy>KAaTbCH k HeMy-ri. 
npnHy>KAaK)LUne o6cTOBTeabCTBa 
npnHy>KAeHne 
n pH H y  >KA6 H H OCTb 
npuHUHn aKuenepauMM 
b npMHUHne 
npnHunnnanbHO
— közelítés; közeledés
— hozzávetőleges költségelőirányzat
— megközelítőleg
— műszergyártás; műszeripar
— nyereség; p ro f it ;  haszon
— jövedelmezőség
— közvetlen költség(ek)
— foganatosít
— felhozatal (p iaci); behozatal
— alkalmasság; használhatóság
— (hozzá)illesztés
— előváros; peremváros
— elővárosi vasút; helyiérdekű vasút
— városkörnyék; városkörnyéki övezet
— városkörnyéki; peremvárosi; elővárosi
— határmenti; határszéli
— határmenti kisváros
— Duna-parti; Duna menti
— érkező forga lom
— városba bejáró
— adatátvétel
— elfogadható
— recipiens
— felvevőhely
— csoportképző ismérv
— miniszteri rendelet
— hozzávetőleges számítás; becslés
— alkalmazott kutatás
— beáramlás
— tőkebeáramlás
— statisztikai m elléklet
— felhasználás (alkalmazás); hasznosítás
(felhasz nálás)
— gyakorlatba átvisz
— megközelítőleg
— hozzávetőleges számítás
— becsatlakozás
— törvényt a lko t/e  Ifogad
— felvevő te rü le t
— befogadó (recipiens)
— kényszerintézkedés
— kényszerül
— kényszerítő körülmények
— kényszer(ítés)
— kényszer
— akceleració elve
— elvben/elvileg
— elvben/elvileg
npMHunn 1 0 / npnycafle6Hbití
npMHUHn MHflMBMAya/lbHOÍÍ/nMMHOM 
3awHTepecoBaHHocTH 
npuHunn HaMMeHbUJGro ycmu/iR 
npuHunn o6pa30BaHnn cjjMHaHcoBbix 
HCTOMHMKOB CoBeTa 
(jieHUHCKMíí) ripuHunn nocTeneHHOCTH 
npuHUnn pacnpeaeneHua 
npMHunn TeppHTopnanbHocTM 
npuHRTb npeAynpeflmenbHbie Mepbi 
(m h . h.)
npuHRTb petueHue
npno6 peTeHne
npupofla
npupoflHO-pecypcHbiíí noTeHuna/i 
npupoAHO-TeppMTopnaAbHbm 
KOMrlAeKC
npupoAHbie OoraTCTBa 
npupoAHbie pecypcbi (m h . m.)
npkipOAHbie yCAOBMR 
npnpoAHbie cjDaKTopbi 
npnpoAHbiíi BOAopa3AeA 
npnpOAHblíí BOAOTOK 
npnpoAHbiíí ra3 
npHpOAHblM JiaHAUjacjDT
npHpoAHbifi patíoH, noAne>xamníí 
oxpaHe
npHpOAHbiíí TOK BOAbl 
npMpoAooxpaHHTenbHbiíí 
npnpoAonoAb3 0 BaHne 
npH poci
npnpocT HaceneHMR
npM pOCT CTOHMOCTH  
npncBoeHne 3 HaneHníí 
npncoeAHHeHne
npncnocoöneHMe
npncnoco6/ieHHocTb
npncnoco6riReMOCTb
npMCTaHb
npMcyTCTByiomee HaceneHHe 
npHTOK
npHTRraTenbHaR curia 
npnTR>KeHMe
npnycaAe6Hoe 3eMAenonb30BaHne 
npMycaAeÖHoe xo3rííctbo 
npnycaAe6Hbiíí ynacTOK
— egyéni érdekeltség elve
— legkisebb erőfeszítés elve
— tanácsi pénzforrások képzésénekelve
— fokozatosság (lenini) elve
— elosztási elv
— területiség elve
— óvintézkedést tesz
— döntést hoz
— beszerzés
— természet
— természeti erőforrás potenciál
— természeti-területi kom plexum
— természeti kincsek
— természeti erőforrás
— természeti adottságok/fe(tételek
— természeti tényezők
— természetes vízválasztó
— természetes vízfolyás
— földgáz
— természeti táj
— természetvédelmi körze t
— természetes vízfolyás
— természetvédelmi
— természethasznosítás
— gyarapodás; növedék; szaporodás
(lakosságé); szaporulat
— népességszaporulat; népszaporodás;
népszaporulat
— értéknövekedés
— értékhozzárendelés
— becsatlakozás; bekötés; beolvasztás
(területé)
— adaptálás; alkalmazkodás
— alkalmazkodottság; alkalmasság
— alkalmazkodási képesség
— fo lyam i k ikötő ; hajóállomás; rév;
k ikö tő
— jelenlevő népesség
— beáramlás; m e llékfo lyó
— vonzóerő
— vonzás
— háztáji földhasználat
— háztáji gazdaság
— háztáji (telek)
n p u c fc e p M C K M M 1 08 npOAYKT
npncjjepMCKnií ceBooöopoT 
npMXOAfuuHMCH Ha eflHHuuy
npMHMHHafl 33BHCMMOCTb
npHWHHan cBR3b 
npMHMHHblM aHaAH3
ripnmmcjieHHbiíí k KaTeropMH 
npo6/ieMa arperauMH 
npoÖJieMaTMKa
npoöneMaTHKa okpywatom eíí cpeflbi
npoBeaeHkie
npoBepKa
npoBepKa 3H3mhmocth 
npoBepKa pacxoaoB 
npoeepKa cornacviR 
ripoBecTn MeponpMHTMe 
npoBMHLinanbHoe noceneHne 
npoBMHunaribHbiíí KOHTpanyHKT 
npOBMHUMB 
npoBOA 
np0TH03
nporH03 MMcneHHocTM HaceneHMB 
npoTHOCTMKa 
npOrHOCTMMeCKMM MeTOA 
nporpaMMa
nporpaMMa reHepanbHoro nnaHa 
nporpaMMa HHBecxMUHÍí 
nporpaMMa KannTanoBjiox<eHMCi 
nporpaMMa onbiTHbix paöoT 
nporpaMMa nnannpoBKn 
nporpaMMa no őnaroycTpoíícTBy 
nporpaMMa
n pOeKTHO-KOHCTpy KTOpCKMX pa6 0T 
nporpaMMa pa3Bmnn 
nporpaMMa pa3BHTnn >ki/mnmHoro 
CTpomenbCTBa 
nporpaMMnpoBaHne 
nporpecc
n p o rp e c c H B H o e  H a n p a B n e H n e  
n p o r p e c c u B H b ií í  
n p oA ax<a TO B apa  
npoABnx<eHne 
npO A O B O A bC TB eH H oe 3 e p H O  
np o A O B o rib C T B eH H o e  c H a 6x< eH M e  
n p o A O B o nbC TB eH H oe  C b ip b e
npOAOn>KHTeAbHOCTb 
npoAon>KMTenbHocTb >km3hh  
npoAyKT
— állattenyésztő te lep
melletti vetésforgó
— egy egységre eső
— ok-okozati/oksági összefüggés;
okozati kapcsolat
— ok-okozati/oksági összefüggés
— esetelemzés
— kategóriába sorolt
— aggregálási probléma
— problematika
— környezetproblem atika
— végrehajtás (megvalósítás)
— felülvizsgálat
— szignifikancia-vizsgálat
— költségvizsgálat
— illeszkedésvizsgálat
— intézkedést hoz
— vidéki település
— vidéki ellenpólus
— tartom ány (közigazgatási); vidék
— vezeték
— előrejelzés; prognózis
— népesség előreszámítása
— prognosztika
— prognosztikai módszer
— program
— általános rendezési terv programja
— beruházási program
— beruházási program
— fejlesztési munkaprogram
— rendezési program
— rendezési program
— fejlesztési munkaprogram
— fejlesztési program
— lakásfejlesztési program
— programozás
— fejlődés; haladás
— hatékony irány
— progresszív
— áruértékesítés
— előmozdítás; előretörés
— kenyérgabona
— élelmiszerellátás
— élelmiszer-alapanyag
— időtartam
— élettartam  (emberé)
— á ruc ikk ; hozam (mg.-ban); hozadék;
term ék
npoflyKTMBHoe 109 npoexT no pa3BHTMto
npoflyxTUBHoe xannTajiOBJio>KeHne 
npOflyXTMBHOCTb
J
npOflyKTMBHOCTb, 33BMCHLU3R OT 
o6t.eMa npon3BOflCTBa 
,npoflyxTMBHoe >kmbothoboactbo 
npOflyXTXBHblPi B03paCT 
npOflyXTMBHblíí CXOT
npoayxT nmaHMR
npoayxT cropaHMR
npoAyxTbi nepBoíí HeoOxoflMMOCTM
npoayxuMH
npoayxunR Ha oahohd paöoHero
npOAyXUHH npOMblUJAeHHOCTM
npoAyxuMa cenbcxoro xo3niicTBa 
npoexT
npoexT AeTaAbHoii naaHMpoBXM 
npoexTHpOBaHMG 
npoexT nocTaHOBaeHMR 
npoexTuposaHHe CMCTeM 
npoexT HeOoAbLUoro naHALuactiTia 
npoexTHoe npeAAOx<eHne 
reHepanbHoro nnaHa 
npoexTHoe npeAAO>xeHne 
no OTpaCARM 
npOeXTHblií HHCTMTyT 
npoexT opraHM3aunM TpaHcnopTHoro 
ABH>KeHMn
npoexT o cyLuecTBywmeM coctorhmh 
npoexT nnaHa
npoexT nnaHnpoBXM oxpecTHocTH 
npoexT no . . .
npoexT no OnaroycTpoPicTBy 
npoexT no OnaroycTpoPicTBy 
noceneHHM
npoexT no BbinonHeHHio 
npoexT no ncnonb30BaHHK> 
TeppHTOpMH • 
npoexT no HcnonHeHMK) 
npoexT no nnaHnpoBxe 
npoexT no nnaHHpoBxe noceneHHPi 
npoexT no pa3BHTHK) ropoAa 
npoexT no pa3BHTHK3 MaccoBoro 
TpaHcnopTa
npoexT no pa3BHTHK> oxpy>xaioiueíí 
cpeAbi
npoexT no pa3BHTHK) ceni 
noceneHHíí
— termelőberuházás
— átlaghozam (állattenyésztésben);
teljesítőképesség; termőképesség
— skálahozadék
— nagy hozamú állattenyésztés
— produktív kor
— haszonállat
— élelmiszer
— égéstermék; égési term ék
— alapvető (fontosságú) árucikkek
— teljesítmény (üzemé); termelés;
termék
— egy munkásra ju tó  termelés
— ipari termelés
— mezőgazdasági termelés
— terv
— részletes rendezési te rv
— tervezés
— rendelettervezet
— rendszertervezés
— kistájterv
— általános rendezési tervjavaslat
— szakági tervjavaslat
— tervezőintézet
— forgalm i terv
— állapot-terv
— tervjavaslat
— környékterv
— tanulmányterv; tervtanulm ány
— rendezési terv
— településrendezési terv
— végrehajtási terv
— területfelhasználási terv
— végrehajtási terv
— rendezési terv
— településrendezési terv
— városfejlesztési terv
— tömegközlekedés-fejlesztési terv
— környezetfejlesztési terv
— településhálózat-fejlesztési
tanulmányterv
npoeKT no pa3rviemeHHK> 110 npon3BOflCTBeHHbiPi ueHTp
npoeKT no pa3MeLueHMK> 
npoeKT no paüoHHoií nnaHi/ipoBKe
n p o e K T  n o  p e rn o H a n b H O M y  
O j ia r o y c T p o i ic T B y  
n p o e K T  p a ü o H H O Ü  n / ia H u p o B K M
oOiuerocyflapcTBeHHoro MacuiTaőa 
npoeKT perMOHa/ibHoii nnaHMpoBKM 
npo>KHBaK>mee HaceneHMe 
npO>KHTOHHblM MMHMMyM 
npoM3BefleHHbifí HaunoHartbHbiíí 
flOXOfl
n p o M 3 B o n b H a n  B b iő o p K a  a s h h u x  
n p o M 3 B o n b H a n  KOHCTaHTa 
n p o n 3 B O A H T e n b H o e  
K a n u T a n o B A O x c e H n e  
n pO H 3B O A H T enbH O C T b  
n p o M 3 B O A M T e n b H b ie  c n n b i  
n p o n 3 B O A H T e n b H b ii i  T p y A  
npO M 3B O A H Tb  
n p O H 3 B O A H b líí AOXO A 
n po M 3 B O A C T B e H H a H  e A U H n u a  
n po M 3 B O A C T B e H H a n  M H c fip a c T p y K T y p a  
n p o n 3 B O A C T B e H H a n  K o o n e p a p u n  
npO H 3 B O A C T B eH H an  MOLUHOCTb 
n p o n 3 B O A C T B e H H a n  o T p a c n b  
npO M 3B O A C T B eH H an  CBR3b 
npon3BOACTBeHHan cneunann3aunR 
n p o n 3 B O A C T B e H H a n  c j jy H K u n n  
npon3BOACTBeHHoe HaKonAeHMe 
n p o n 3 B O A C T B e H H o e  H a c e n e H w e  
npon3BOACTBeHHoe o6"beAHHeHne 
n p o n 3 B O A C T B e H H o e  n o T p e O n e H n e  
n p o n 3 B O A C T s e H H o e  n p e A n p u R T M e  
npO M 3B O A C T B eH H O -T eppH T O pH a/1bH b lM  
K O M n n e K C
npon3BOACTBeHHbie OTHOujeHUR 
npOH3BOACTBeHHble OTHOLUeHMR 
Mex<Ay npeAnpuRTHRMn 
npon3BOACTBeHHbie nponoppuM 
npoH3BOACTBeHHbie CBR3H 
paííoHOB A p yr c ApyroM 
npon3BOACTBeHHbiM Hanor 
npon3BOACTBeHHbiíí Hanor
B 0 A 0 X 0 3 R  M C TBeHH blX  acCOUHaUM M  
n p o n 3 B O A C T B e H H b iii n p o p e c c  
npon3BOACTBeHHbiM paüoH AepeBHn 
n p O M 3 B O A C T B e H H b lii peTHO H 
npO H 3B O A C T B eH H blM  U eH Tp
— telepítési terv
— területrendezési te rv; körzetrendezési
terv
— regionális rendezési terv
— országos területrendezési terv
— regionális rendezési terv
— lakónépesség
— lé tm in im um
— megtermelt nemzeti jövedelem
— véletlen adatkiválasztás
— tetszőleges állandó
— termelőberuházás
— teljesítőképesség; termelékenység
— term előerők
— p roduktív  munka
— gyá rt; származtat
— származékos jövedelem
— termelési egység
— te rm e lő i infrastruktúra
— termelési kooperáció
— (termelési) teljesítőképesség
— term elő ágazat
— termelési kapcsolat
— termelési specializáció
— termelési függvény
— te rm e lő i felhalmozás
— termelőnépesség
— termelési egyesülés
— term elő  fogyasztás
— termelőüzem
— termelési-területi kom plexum
— termelési viszonyok
— válla latközi termelési kapcsolatok
— termelési arányok
— körze tek egymás k ö zö tti termelési
kapcsolatai
— termelési adó
— vízgazdálkodási társu la tok termelési
adója
— termelési folyamat
— termelési falukörzet
— termelési régió
— termelési centrum; termelési központ
npO H 3B O flC TB eH H blM  UHKJ1 111 npoMbiLU/ieHHoe oöopyAOBaHne
npOH3BOACTBeHHblÜ UHKJ1 
npOM3BOACTBO
npon3BOACTBO Kupnuna n Hepenmtbi 
npon3BOACTBO KyKypy3bi 
npOM3BOACTBO MaiDHH 
npon3BoflCTBO MaTepnanbHbix 6nar 
npOM3BOflCTBO Ha aKCnopT 
npOH3BOACTBO oöyBi/i 
npon3BoflCTBO npoKaTa 
npOH3BOACTBO nLUeHMUbl 
npoH3BOACTBO p>KM 
npOH3BOACTBO CTajlH 
npOM3BOACTBO Ue/UlK)B03bl 
npOM3BOACTBO SHepTHM 
npoKpeflmoBaHHbie cpeflCTBa 
npoMe>KyTOK BpeMeHM 
npoMewyTOHHbie bo3m o >khocth 
(rnnoTe3 CToy<tut>epa) 
npOM6>KyTOHHblíí öanaHc 
npoMy3en
npoMbicnoBan apTenb/Koonepauna 
npOMblCBbl
npoMbiwneHHaR arnoiviepauMR 
npoMbiLuneHHaH 6a3a 
npoMbiiiineHHaH Bona 
npoMbiLuneHHaH BOAonpoBOAHaa 
CT3HUHB
npoMbi nineHHaa rpynna 
npoMbiLurieHHaa AeaienbHOCTb 
npOMblUJAGHHaB 30Ha
npoMbiLüAeHHaa 30Ha ropoAa 
npoMbiuj/ieHHaa 3pejiocTb 
npoMbiLuneHHaa KaHann3auna 
npoMbiiüAeHHan KOHueHTpauna 
npoMbiuujieHHaa KOHueHTpauna 
onTMManbHoro MacLUTaőa 
npoMbiameHHan k o h ueHTpápua 
Mpe3MepHoro pa3Mepa 
npoMbiujaeHHaa naHAiuacJrTHaR nacTb 
npoMbiujneHHaa Harpy3Ka 
npoMbimneHHaa cnenocrb 
npoMbimneHHaa cTOHHaa boab 
npoMbimneHHaa TeppnTopna 
npOMbl LÜJieHHMK 
npoMbuimeHHoe bcaomctbo 
npoMbiLuaeHHoe Aeno 
npoMbimneHHoe 3arpa3HeHne 
npoMbiw/ieHHoe HaceneHHe 
npoMbimaeHHoe o6opyAOBaHne
— termelési körfolyam at
— előállítás; gyártás; termelés
— tégla- és cserépgyártás
— kukoricatermesztés
— gépgyártás
— anyagi javak termelése
— exportra termelés
— cipőgyártás
— hengereltáru-termelés
— búzatermelés
— rozstermelés
— acélgyártás
— cellulóztermelés
— energiatermelés
— hitelezett eszközök
— időköz
— közbeeső lehetőségek (Stouffer-féle
hipotézis)
— időközi mérleg
— ipari csom ópont; ipari góc
— kisipari termelőszövetkezet
— ipartelep
— ipari agglomeráció
— ipari bázis
— ipari víz
— ipari vízm ű
— iparcsoport
— ipari tevékenység
— ipari övezet
— város ipari övezete
— ipari feldolgozásra alkalmas érettség
— szennyvízelvezetés (ipar)
— ipari koncentráció
— optim ális nagyságú ipari koncentráció
— tú lz o tt ipari koncentráció
— ipari tájegység
— ipari leterhelés
— ipari feldolgozásra alkalmas érettség
— ipari szennyvíz
— ipari te rü le t; iparterület
— gyáriparos
— iparhatóság
— iparügy
— ipari szennyezés
— ipari lakosság; ipari népesség
— ipari berendezés
npoMbiLuneHHoe ocßoeHne 112 npoMbiiuneHHbiM ynacTOK
n p o M b iL iin e H H o e  o c B o e H u e  
n p o M b iL u n e H H o e  n p e A n p u H T n e  
npOM blLUJieHHOe npOM 3BOACTBO  
n p o M b im /ie H H o e  c b m h o b o a c t b o  
n p o M b iL ü /ie H H o e  c b ip b e  
n p o M b iiim e H H O  H e n p o n o p u M O H a n b H o  
p a 3 B m a f l T e p p m o p n a  
n p o M b iiiin e H H O  O T C T an o e
cenbCK0X03HMCTBeHH0e nocejieHMe 
npoM b iu ineH H o pa3BHBaeMafl 
T e p p m o p n a  
npOMblLUJieHHOCTb 
npOMbllUJieHHOCTb HecjDTeXMMMM 
npOMbllUJieHHOCTb Hec£)THHOM XHMHH 
npOMbllUJieHHOCTb OCHOBHblX 
MaTepnajiOB
npOMbllUJieHHOCTb, noTpeöjiHiOLuan 
öojib iuoro pacxoAa BOAbi 
npOMbllUJieHHOCTb, noTpeöJiaiomaa 
TpyAOBbix pecypcoB 
npOMbllUJieHHOCTb npOM3BOACTBa 
TpaHCnopTHblX CpeACTB 
npoMbiLUJieHHocTb, pa3BMBaK>man 
nocejieHMe
np O M bllU JieH H O C Tb C ÖOJlbLUMM 
paC XO A O M  BOAbi
np O M bllU JieH H O C Tb CTpOM TeJlbHblX  
M a T e p n a jio B
np O M bllU JieH H O C Tb TO B apO B  
noTpeöJieH M fl
np O M bllU JieH H O C Tb C BbICOKOM  
n o T p e ö H o c T b io  b  p a ö o n e M  cmie 
np O M bllU JieH H O C Tb TO H K O M  K epaM M K M  
n p o M b iiu jie H H b ie  n p o n 3 B O A H T e jib H b ie
CMJlbl
np O M blüJJieH H blM  TO pO A  
n p o M b iiu J ie H H b iM  ro p o A O K  
npO M bH U JieH H blM  3 a s O A  
np oM b iL U J ieH H b m  K a n M T a ji 
npO M blLU JieH H blM  K O M n J ie K C  
np oM biLU JieH H biM  n a p K  
n p o M b iL u n e H H b iM  n e p e B o p o T  
npO M blLU JieH H blM  p a ílO H  
n p o M b iiu jie H H b m  p a ü o H  ö o jib iu o r o  
MeCTHOTO 3H3MeHMH  
n p o M b iL U J ieH H b m  p e r n o H  
npO M blLU JieH H blM  COpT  
n p o M b iü jj ie H H b ií í  y 3 e j i  
n p o M b iL U J ieH H b m  y n a c T O K
— ipari kiaknázás
— ipari üzem; iparvállalat
— ipari termelés
— iparszerű sertéstenyésztés
— ipari nyersanyag
— iparilag aránytalanul fe jlett te rü le t
— iparilag hátram aradott mezőgazdasági
település
— iparilag fe jlődő  te rü le t
— ipar
— petrolkémiai ipar
— petrolkémiai ipar
— alapanyagipar
— vízigényes ipar
— munkaerőigényes ipar
— járműipar
— településfejlesztő ipar
— vízigényes ipar
— építőanyagipar
— fogyasztási javakat előállító ipar
— munkaerőigényes ipar
— finomkerámiai ipar
— ipari termelőerők
— ipari város
— ipari kisváros
— ipari üzem
— ipari tőke
— ipari komplexum
— ipari park
— ipari forradalom
— iparvidék; ipari körzet
— helyileg nagy ipari körzet
— ipari régió
— ipari fajta
— ipari csomópont; ipari góc
— ipartelep; te lephely
npoMbiLuneHHbiM cj)OH 113 npocTpaHCTBeHnőé pacnonoweHMe
npoMbiiimeHHbiíí cj)OH 
npoMbiuineHHbiíí uemp 
npoHMuaeMOCTb
nponauiHaR CMCTeMa 3eMneflennn
nponopunoHajibHaR Bbi6op«a 
nponopunonanbHoe TeppnTopnanbHoe 
pa3AeneHue Tpyfla 
nponopunoHanbHocTb 
nponopunoHa/ibHbiíí 
nponopuMOHa/ibHbiki cpeflCTBaivi 
nponopunR poAOB 
nponycKHaa cnocoőHocTb 
nponycKHan cnoco6HocTb(x<e.ne3Hoü 
Aoporn
nponycKHao cnoco6HocTb >Ke/ie3Hbix 
Aopor
npocBemeHMe
npocTupaHue
npocTupaHue npoivibiiimeHHOCTM 
npOCTOe BOCnpOH3BOACTBO 
npocToe TOBapHoe npon3BOACTBo 
npOCTOÍÍ M C/iO>KHblíí TpyA 
npodpaHHbie 3eMenbHbie B/iaAeHMR 
n pOCTpaHCTBGHHafl KOOpAHHaUMR 
npocTpaHCTBeHHaR HenpepbiBHOCTb 
npocTpaHCTBeHH3R opraHM3aunR 
noce/ieHMÜ
npocTpaHCTBeHHaR npoeKUHR 
COUHajlbHO-3KOHOMM MeCKOM 
CTpyKTypbi
npocTpaHCTBeHHaR cMCTeMa 
n p o c T p a H C T B e H H a R  cn c T e iv ia  
KO O pAM H aT
npocTpaHCTBeHHaR ci/icTeivta 
npOM3BOACTBa 
npocTpaHCTBeHHaR CMCTeMa 
3HeprocHa6>KeHHR 
npocTpaHCTBeHHaR cTpyKTypa 
npocTpaHCTBeHHaR CTpyKTypa 
ynpaB/ieHHR
npocTpaHCTBeHHaR uenocTHOCTb 
npocTpaHCTBeHHaR 3kohommk3 
npOCTpaHCTBeHHO-BpeMeHHOH 
npocTpaHCTBeHHoe B3anMOAencTBne 
npocTpaHCTBeHHoe pa3MemeHwe 
H aceeeH M R
npocTpaHCTBeHHoe pacnonoweHMe
— ipari háttér
— ipari központ
— átbocsátóképesség;
áteresztőképesség
— kapásnövényes földművelési
rendszer
— arányos kiválasztás
— arányos terü le ti munkamegosztás
— arányosság
— arányos
— eszközarányos
— nemek aránya
— kapacitás; teljesítőképesség
— átbocsátó képesség (vasúti)
— felvevőképesség (vasúté)
— közoktatás
— terjeszkedés; kiterjesztés; kiterjedés
— ipari terjeszkedés
— egyszerű újratermelés
— egyszerű árutermelés
— egyszerű- és bonyo lu lt munka
— kite rjed t fö ldb irtok
— térbeli koordináció
— térbeli kontinuitás
— települések térbeli rendje
— társadalmi-gazdasági szerkezet térbeli
vetülete
— térbe li rendszer; térrendszer
— háromdimenziós koordináta rendszer
— termelés térbeli rendszere
— energiaellátás térbeli rendszere
— térbeli szerkezet; térszerkezet
— igazgatás térbeli rendszere
— térbeli totalitás
— térgazdaságtan
— téridő-
— térbeli kölcsönhatás
— népesség térbeli elhelyezkedése
— térbe li elhelyezkedés
npocTpaHCTBeHHoe pacnpefleneHne 1 1 4 ncnxHaTpuHecKan
npocTpaHCTBeHHoe pacnpeaeneHHe 
n pOCTpaHCTBeHHOCTb 
npOCTpaHCTBO 
npOCTpaHCTBO — BpeMfl 
npocTpaHCTBQ n3flep>KeK 
npOCTpaHCTBO nocoeflOBaTe^bHocTeíí 
npoTMBHoe HanpaBjieHue 
n pOTM BOfleÜCTBHe 
npoTMBonono>KHoro HanpaBjieHHR 
npOTMBOpeHHBblií 
npoTHBopeHMe 
n poT m bo pen ne MHTepecoB
npOTOK BOflbl 
npOTH>KeHHOCTb 
npocjíeccMOHa/ibHaR cTpyKTypa 
npocj)eccMOHanbHoe 
3aKOHOflaTenbCTBO 
npoc|DeccnoHanbHoe
o6yHeHne/o6pa30BaHne 
npocJaeccHOHa/ibHoe ynpaBneHkte 
npocfjeccHH 
npoc}3MT 
npoxofl 
npoueHT
npoueHT Ha «amiTan 
npoueHTHoe OTHpLuenne 
npopeHTHoe pacnpeaeneHue 
npoueHTHbiií cocTaB 
npoueHT oßecneneHHocTH 
npouecc
npouecc BbipaBHMBaHHR ypoBHeü 
pa3BMTMR
npouecc AHcfjctiepeHUHauMM 
npouecc HapoAOHace/ieHMR 
npouecc pa3BHTnR 
npouecc cocTaBneHHR reHepanbHoro 
noaHa
npouecc yp6aHH3aunn 
npoMHan TeHAenuHR 
npyAOBoe xo3rmctbo 
npRAHRbHan cfcaőpMKa 
npRM3R nponopuHR 
npRMoe OTHOuieHHe 
npRMOti
npRMbie Hanorn 
npRMbie pacxoAbi (m h . h.) 
npRHoe pacTeHHe 
nceBAOKannTann3M 
ncnxnaTpMMecK3R neneöHMua
— térbeli eloszfás/megoszlás
— térbeliség
— tér (elvont); térség
— té r—idő
— költségtér
— összefüggő té r
— ellenirány
— ellenhatás
— ellenirányú
— ellentmondó; ellentétes
— ellentmondás; eltérés
— érdekellentét
— vízszállítás
— kiterjedés; terjedelem
— szakmastruktúra
— eljárási törvény
— szakképzés
— szakirányítás
— foglalkozás; szakma
— nyereség; p ro fit
— folyosó; átjáró
— százalék; kamat
— tőkekamat
— százalékos arány
— százalékos megoszlás
— százalékos összetétel
— ellátottsági százalék
— fo lyam at; eljárás
— kiegyenlítődési fo lyam at
— differenciálódási fo lyam at
— népesedési fo lyam at
— fejlődési fo lyam at
— általános rendezési tervművelet
— urbanizációs fo lyam a t
— tartós iráriyzat/trend
— tógazdaság
— fonógyár (fonoda)
— egyenes arány
— egyenes arány
— közvetlen
— közvetlen adók
— közvetlen költség
— fűszernövény
— pszeudokapitalizmus
— ideggyógyintézet
ny6nn«aunR 33kohob 115 nHTMCTyneHHaTbiM
ny6nm<aunR 33kohob
nynbCMB
n y H K T
n y H K T  ynonHOMoneHHbix ncnoriKOMa 
no flenaM y n p a B n e m iR  
nycTbiHB
nycTbiHHan TeppmopnR 
nycTbiHHoe pacTmenbHoe 
COOÖLUeCTBO
nyrb
nyTb co o 6iueHHR
nn enoB O flC TB O
ntueHMua
nRTuneTKa
RRTUJieTHUM n /iaH
nRTHneTHMÍí nnaHOBbiíí nepnoA
nRTucTyneHHaibiíí
— törvény kihírdetése/közzététele
— pulzió
— telep; pont; hely; állomás
— szakigazgatási kirendeltség
— puszta; sivatag
— lakatlan terület
— pusztai növénytársulás
— út; pálya
— közlekedési pálya/út
— méhtenyésztés
— búza
— ötéves terv
— ötéves terv
— ötéves tervidőszak
— ötfokozatú
ppa6oia
paöoia, BbinonHeHHan noAPRAHbiM 
cnoco6oM
paőoiatomuíí b npoMbinmeHHocTM
paÖOTHMK
paőoHan cuna 
pa6oMee BpeMR 
paőonee Mecro 
paőonwe n cny>KaiuMe 
pa6oHMÍí, 3aHHTbiM nojiHbiií paöoHníí 
fleHb
paőoHnü nocenoK 
pa6oHMÍí CKOT 
paBeHCTBO 
paBHviHa
paBHMHHaH MeCTHOCTb 
paBHUHHOCTb 
paBHMHHbIM JiaHflLUacjDT 
paBHOBecne
paBHOBeCHe X03RÚCTBeHHblX 
6anaHcoB
paeHOBecHoe nonowenwe
paBHOBecHoe cocTORHue
paBHOKoppennpoBaHHbiíí npouecc
paBHOMepHoe CHa6x<eHi/ie HaceneHMR
paBHOMepHaR AeueHTpanw3auuR
paBHOMepHaR oőecneaeHHOcTb
paBHOOTCTORLUMÍÍ
paBHoyaaneHHbiM
paBHOUeHHblfí
p a B H b iü
paBHblíi LLiaHC
pafluaabHaR ceTb
paAna/ibHbifí
paflMKan
paanKanbHbie Mepbi (m h . h.) 
paAnyc AeMCTBMR 
paAnyc TpaHcnopTa 
paAnyc TRroTeHuR 
pa36poc
pa36pocaHHaR cenHTeőnaR CTpyKTypa
— munka; üzemelés
— alvállalkozás
— iparban dolgozó
— dolgozó; munkás; munkaerő
— munkaerő
— munkaidő
— munkahely
— bérből és fizetésből élők
— teljes munkaidőben foglalkoztatott
dolgozó
— munkástelepülés
— igásállat
— egyenlőség
— síkság
— síkterep
— síkságjelleg
— síkvidék; alföldi táj; sík terep
— egyensúly
— gazdasági mérlegek egyensúlya
— egyensúlyi helyzet
— egyensúlyi állapot
— egyenlő mértékben korrelált folyamat
— lakosság egyenletes ellátása
— egyenletes decentralizálás
— egyenletes ellátottság
— egyenlő távolságú
— egyenlő távolságú
— egyenértékű; egyenlő
— egyenlő (vmivel); egyforma
— egyenlő esélyek
— sugaras hálózat
— radiális; sugaras; sugárirányú
— gyökjel; gyökmennyiség; gyök
— radikális intézkedés
— hatósugár; hatótávolság; akciórádiusz
— szállítási hatósugár
— vonzáskör
— szóródás (mat.)
— telepü lésszórvány
pa36pocaHHO 3acTpoeHHaa 117  pa3Apo6neHne KannTanoBJio>KeHMti
pa36pocaHH0 3acTpoeHHan 
TeppuTopnH 
pa36pocaHHoe ceneHMe 
pa36poc cpeflHero 3HaneHMn 
pa3BeflKa
pa3BepHyTafi nporpaMMa 
pa3BepcTaHne yroan íí 
pa3BepTbiBaHne 
pa3BeTBAGHH6 
pa3BMBaewioe noceneHMe 
pa3BMBaeMbiíí 
pa3BMBaK)LuaHcn cTpaHa 
pa3BMTne
pa3BnTne ropoflOB 
pa3BMTne aepeBeHb 
pa3BMTne oömecTBa 
pa3BMTne OKpyx<aiomeM cpeflbi 
pa3BMTne OTpaCJlH 
pa3BMTne.nepn4)epMMHOM 
npoMbiLuneHHOCTM 
pa3BMTne noceneHuíí
pa3BMTne noceneHuíí ce/ibCKoro 
Tuna b  ropoA a  
pa3BHTne npoBHHunaAbHoií 
n pOMbl LUJieHHOCTM 
pa3BMTMe npOMblLUJieHHOCTM 
pa3BMTMe cejia
p33BM TM e CenbCKO TO X03HMCTBa  
p33BM TM e cym eCTByKDLUMX  
CO O py>K eH M M /o6'beK TO B  
p33BM TM e TeXHOJlOTMM  
p a 3 B M T M e y c K o p e H H o ro  TMna 
p33BM TM e X 03H M C TB 3  
p33BMTOCTb
pa3BMTbiíí perMOHajibHbiíí ueHTp
p33BMTblM COUHanM3IVI
pa3rpaHM>ieHMe
pa3rpy3Ka
pa3rpy3Hoíí
pa3rpy30HHbiM
pa3A3TOMHbiM nyHKT
pa3Ae/i
pa3AeaeHMe
pa3AeneHMe TpyAa
pa3AeaeHne TpyAa Mex<Ay CTpaHaMM
pa3AeaeHMe TpyAa no OTpacnnM
pa3A6AKa noMBbi
pa3Apo6neHMe Kan MTajioBjio>KeHMM
— szórványosan beépített te rü le t
— településszórvány
— középértékszóródás
— feltárás; kutatás (geol.)
— részletes program
— művelési ág változtatása
— kibontakozás; kifej(lesz)tés
— elágazás; kiágazás; szétágazás
— fejlesztendő település
— fejleszthető
— fejlődő ország
— fejlesztés; fejlettség; fejlődés
— városfejlesztés
— falufejlesztés
— társadalmi fejlődés
— környezetfejlesztés
— ágazatfejlesztés
— vidéki iparfejlesztés
— települések fejlődése;
te lepü lésfej I esztés
— falu jellegű települések várossá
fej lesztése
— vidéki iparfejlesztés
— iparfejlesztés
— községfejlesztés (közig, egységé)
— mezőgazdaság fej lődése/fej lesztése
— meglevő létesítmények fejlesztése
— gyártásfejlesztés
— gyorsíto tt ütem ű fejlődés
— gazdaságfejlesztés
— fejlettség
— fe jle tt regionális központ/centrum
— fe jle tt szocializmus
— elhatárolás'szétválasztás
— tehermentesítés; kirakodás; lerakás
— tehermentesítő; kirakó
— tehermentesítő; kirak/od/ási
— elosztóállomás
— választóvonal
— beosztás (terü le ti); megoszlás
— munkamegosztás
— országok közö tti munkamegosztás
— ágazati munkamegosztás
— talajmegmunkálás
— beruházások s2étforgácsolása
pa3flpo6xieHHoe Me/iKoe 118 pa3pa6oTKa yrnn
pa3flpo6xieHHoe MeriKoe BíiaAeHue
pa3AHB
pa3jiMHne
pa3AHHne b ypoBHe aKOHOMunecKoro 
pa3BMTMR
pa3jiMHMB Me>KAy ropoAOM 
n AepeBHeíí 
pa3jioH<eHMe 
pa3Max 
pa3Me>KeBaHne 
pa3Me>KeBaHne pernoHa 
pa3Me>KeBaHne TeppuTopuM 
pa3Mep
pa3Mep ropoAa 
pa3Mep 3asoAa 
pa3Mep HaceAeHHoro nyHKTa 
pa3MepH0CTb 
pa3Mep noceneHMÉí 
pa3Mep noceaeHun 
pa3Mep npeAnpuFiTMfl 
pa3ivteiuaeMbiíí npoMbou/ieHHbiíí 
33BOA 
pa3MeiuaTb 
pa3MemeHMe
pa3MeiueHne 3aBOAa 
pa3MemeHne 33boaob  b npoBMHuwo 
pa3MemeHne KannTaria 
pa3MemeHne KannTanoB/io^eHuíí 
pa3Mem,eHne KannTanoB/ioxteHuíí 
COBMeCTHblX MHTepeCOB
pa3MemeHne nponsBOAUTe/ibHbix cnn
p a 3 M e iy e H n e  n p o M b iu jn e H H o c r u  
p a 3 M e m e H n e  T p a H c n o p T a  
p33M HO >K6HHe  
pa3Hnua
pa3HMpa b KanecTBe
pa3Hnua b ypoBHe pa3BMTMFi
p a 3 H 0 3 e p H H C T b líí
pa3HOTHnHOCTb
pa3H0CTb noTeHUHanoB
pa30M KHyiafl cMCTetvia
pa3pa6oTKa
pa3paöoTKa rp y m a  
pa3pa6oTKa npoeKTa cen 
pa3pa6oTKa y rna
— elaprózott k isb irtok
— árvíz; áradás
— különbség; eltérés
— gazdasági fejlettségbeli különbség
— falu és város közötti különbségek
— felbomlás (társadalmi rendszeré)
— fellendülés; lendület
— elhatárolás; határmegállapítás
— régió lehatárolása
— területlehatárolás
— dimenzió; m éret; terjedelem;
nagyság
— városnagyság
— üzemméret/üzemnagyság
— településnagyság
— dimenzió; kiterjedés
— települések nagysága
— településméret
— vállalatnagyság
— telepítendő ipari üzem
— telepít; elhelyez
— allokáció; elhelyezés (fö ld r.);
szétosztás; telepítés
— üzemtelepítés
— üzemek vidékre telepítése
— tőkebefektetés; tőkekihelyezés
— beruházások elhelyezése
— közös érdekű beruházások telepítése
— termelőerők elhelyezkedése;
termelőerők telepítése/elhelyezése
— ipar elhelyezkedése; ipartelepítés
— közlekedés telepítése
— szaporodás (élőlényé)
— különbség; különbözet
— minőségi különbség
— fejlettségbeli különbség
— egyenlőtlen szemcséjű
— típuskülönbség
— potenciálkülönbség
— nyílt rendszer
— kialakítás; kidolgozás; megművelés;
feldolgozás
— talajművelés
— községtervezés
— széntermelés
pa3pe3 119 paííoH ueHTpanbHoií
pa3pe3
pa3peuueHMe Ha ncno/ib30BaHne 
TeppuToppH 
pa3pyujeHne
pa3pyujeHHbiíí naHALuacfiT 
pa3pbiB
pa3pbiB cnjioaiHoCTH
pa3yxDynHflTb
pa3yKpynHHTbCH
pa3yMHbiíí
pa3blCK3HHblíí
paííoH
paüoHbi TpaHcnopia 
paííoH öonbiuoM TeppnTopnn 
paííoH flepeBHM
cejibCKOX03HítcTBeHHoro Tuna 
paííoH 3aTonneHnn 
paííoHuposaHHe 
paílOHMpOBaHHblíí copT 
paííoH HaManbHoíí CTyneHM 
paüoHHaR opraHM3aunFi 
paííoHHan nnaHnpoBKa 
paííOHHOe BeflOMCTBO 
paíioHHoe BOflocHa6>KeHMe 
paüoHHoe o6mecTBeHHoe y 4pex<AeHne 
paííoHHoe ynpe>KfleHMe 
paííoHHbie y 4pe>KAeHna 
paíioHHbm BOAonpoBOß 
paiíoHHbiíí ropOA 
paííoHHbiCí CoBeT 
paüoH o 6cny>KHBaHna cpeAHeü 
CTyneHH
paííoHOo6pa3ytOLUníí cfiaKTop 
paííoHoopraHn3yK)LuaH ponb 
paííoH nponcxo>KAeHnn (TOBapa) 
paPÍOH C BblCOKOÜ HMCneHHOCTbK) 
HaceneHHB
paííoH c AeweBoíí paöoHeü chjioü
paííOH CejlbCK0X03FMCTBeHH0r0 
xapaxTepa
paüoH c MenKHMH cenaMH 
paPioH cHa6x<eHHB 
paííoH, conoAHHHeHHbiíí ueHTpy 
paííoH TpyAOBbix pecypcoB 
npoMbiLuneHHOCTM 
paiíOH TRTOT6HHR 
paííoH TRroTeHMR ueHTpa 
paííoH ueHTpanbHoií AepeBHH
— metszet
— területfelhasználási engedély
— pusztulás; pusztítás; lerombolás
— lepusztult táj
— diszkontinuitás; megszakítás; eltérés
— diszkontinuitás
— kisebb egységekre oszt; feldarabol
— kisebb egységekre osztódik;
feldarabolódik
— ésszerű; értelmes
— fe lku ta to tt
— körzet; járás; kerület
— közlekedés körzetei
— nagyterületű körzet
— mezőgazdasági fa lu körzet
— ártéri terület
— körzetesítés/rajonirozás
— körzetbe beosztott fajta
— alsófokú körzet
— területszervezés
— területrendezés
— járási hivatal
— körzeti vízellátás
— körzeti közintézmény
— kerületi intézmény
— járási intézmények
— körzeti vízvezeték
— járási jogú város
— járási tanács
— középfokú ellátási körzet
— körzetform áló/körzetalakító tényező
— körzetszervező szerep
— származási körzet
— magas népességszámú körzet
— olcsó munkaerőjű körzet
— mezőgazdasági jellegű vidék
— aprófalvas körzet
— ellátó körzet
— központnak alárendelt körzet
— ipari munkaerőkörzet
— vonzásterület
— központ vonzásterülete
— központi fa lu  körzete
paPtoH eflHHuu 120 pacnpefle/ieHMe MatepnanoB
paiioH eflHHuu FiApa 
paiioHbi pa3nMHHoro s k o h o m m  nee k o t o  
pa3BHTMH
paHroBaH Koppe/iRUMH 
paHroBoe mhcjio
p3H>KMpOB3HHb!M pRfl
paHHecnenbiii copT 
paHHbifi copT
pacKpbiTue HacTOfuuero nono>KeHMR 
pacnafl
no pacnucaHMK) 
pacnonaraeivibm 
pacnonoweHMe
pacnonox<eHMe npoM3BOAMTenbHbix 
cun
pacnonp>KeHMe npoMbouneHHocTM 
pacnopRxreHMe
pacnopfi>KeHMe rocyflapcTBeHHoro 
ceKpeiapR
pacnopn>KeHne, HapymatoLuee 
KOHCTMTyUMKI HJ1H MHTepeCbl 
oOiuecTBa 
pacnpeaeneHne
pacnpefleneHne BepHynnM 
pacnpeaeneHne
rpaHy/ioMeTpunecKoro
cocTaBa
pacnpeaeneHne a o x o a o b  
pacnpeAeneHHe 3eMnn
pacnpefleneHne m nepepacnpeaeneHMe 
HaunoHanbHoro aoxofla 
pacnpeaeneHne KBapTup/
KBapTupHoro ctJOHfla 
pacnpeaeneHne KOMneTeHUMM 
pacnpefle/ieHne HaceneHMR 
pacnpeaeneHMe HaceneHMR no
B03paCT3M
pacnpeaeneHne HaceneHMR no 
B 0 3 p a c T y
pacnpeAeneHne HaceneHMR no 
KnaccoBOMy cocTaBy 
pacnpeaeneHMe HaceneHMR no MecTy 
npo>KMBaHMH
pacnpeaeneHMe HaceneHMR no 
TpyfloycTpoMCTBy 
pacnpefleneHMe MaTepManoB
— magegységek körzetei
— eltérő gazdasági fejlettségű körzetek
— rangkorreláció
— rangszám
— növekedési sor
— korai/koránérő fajta
— gyorsan érő fajta
— jelenlegi helyzetfeltárása
— felbomlás (társadalmi rendszeré);
szétesés
— menetrendszerű
— rendelkezésre álló
— elhelyezés (fö ldr.)
— term előerők elhelyezkedése
— ipar elhelyezkedése
— intézkedés/rendelkezés
— á llam titká ri rendelkezés
— alkotm ányba ütköző vagy a
társadalom érdekeit sértő 
rendelkezés
— elosztás; megoszlás; beosztás
(övezeti)
— Bernoulli-eloszlás
— szemszerkezeti eloszlás
— jövedelemelosztás
— birtokmegoszlás; földbirtokmegoszlás;
fö Idosztás
— nemzeti jövedelem elosztása és
újraelosztása
— lakáselosztás
— hatáskörmegosztás
— népességmegoszlás
— lakosság korcsoportok szerinti
megoszlása
— népesség ko r szerinti tagozódása
— osztálytagozódás szerinti
lakosságmegoszlás
— népesség lakóhely szerinti megoszlása
— foglalkozási megoszlás
— anyaggazdálkodás
pacnpeAeneHue njiaHOBbix 121 pacneT TpeHfla
pacnpeAeneHue nnaHOBbix 3aflaHMM 
pacnpeAeneHue no B03pacTy 
pacnpeAeneHue no noTpeőHocTHM 
pacnpeAeneHue no poAaM 
pacnpeAeneHue no TpyAy 
pacnpeAeneHue riyacoHa 
pacnpeAeneHue pecypcoB 
pacnpeAeneHue cnpoca 
pacnpeAeneHue CnoAeHTa 
pacnpeAeneHue TOBapoB 
pacnpeAeneHue Omuepa 
pacnpeAeneHue 3Heprnn 
pacnpeAeneHHbiíí m c to h h h k  
pacnpeAenMTenbHan KaTeropHH 
pacnpeAenmenbHbie OTHpweHMR 
pacnpeAenMTenbHbiíí 33ko h  
pacnpodpaHeHMe
pacnpocTpaHFHOLUHMcn Ha HecxonbKO  
oönacTeM 
pacnbineHMe
pacnbineHHe KannTanoBno>KeHníí
pacceMsaHHe
pacceneHMe
pacceneHkie KBannc|3MunpoBaHHbix 
xaApoB 
pacceaHMe
paccenHHoe ceneHHe 
paccenHHbiíí 
paccneAOBaHHe 
paccnoeHHe
(xnaccoBoe) paccnoeHHe AepeBHH 
paccnoeHHan cnynaííHan Bbiőopxa 
paccMaTpMBaTb 
paccTaHOBKa paőonen cnnbi 
paccTORHHe
paccTOBHHe AOCTynHOCTM 
paccTOHHHe Mex<Ay BeKTopaMH 
pacCTORHHe OT pblH Ka 
paccTORHHe ót c jjoK yca  
paccTORHHe ót ueHTpa paííoHa 
paccnbinnaTb iií 
paCTeHHeBOACTBO 
pacTeHMe K o p o T x o ro  a h b  
pacneT BepORTHOCTH 
pacneT KoppenRUHH 
pacneT TpeHAa
— terv lebontás
— kormegoszlás
— szükségletek szerinti eloszlás
— nemek szerinti megoszlás
— munka szerinti elosztás
— Poisson-eloszlás
— erőforrások elosztása
— keresleteloszlás
— Student-féle eloszlás
— áruelosztás
— Fischer-féle eloszlás
— energiaelosztás
— megosztott forrás
— elosztási kategória
— elosztási viszonyok
— disztributiv itás törvénye
— kiterjedés; tovagyűrűződés
— több megyére kiterjedő
— szétforgácsolod ás
— beruházások szétforgácsol (ód )ása
— diszperzió
— letelepítés; letelepedés; széttelepítés
— képzett szakemberek letelepítése
— koncentráció (stat.); szórás;
szóródás (mát.)
— szórványtelepülés
— szétszórt
— vizsgálat
— differenciálódás; rétegződés
(társadalmi)
— falu (osztály)rétegződése
— rétegzett véletlen mintavétel
— mérlegel
— munkaerő-elosztás
— távolság
— megközelíthetőségi távolság
— vektorok távolsága
— piactól való távolság
— fókusztávolság
— körzetközponttó l való távolság
— szétszórt
— növénytermesztés
— rövid napszakú növény
— valószínűségszámítás
— korrelációszámítás
— trendszámítás
paCSeT 3K0H0MHHGCK0ÍÍ 122 pacneT
pacseT sKOHOMunecKOíí
3<})Cj5eKTHBHOCTM
pacMMCTKa
pacH/ieHeHue
pacHJieHeHHOCTb
pacmupeHue
pacumpeHue npon3BOACTBa 
[jacLUnpeHue npoMbiumeHHOCTM 
paCLUMpeHHOe BOCnpOM3BOACTBO 
pacLunpfiTb
pauMOHanM3aunn 
paunoHanbHan CTpyKrypa ce™ 
noce/ieHMÜ
paunoHanbHoe ncnojib30BaHne 
TeppmopHH
paunoHanbHoe pa3MeiueHne 
npOM3BOAMTejlbHblX CMB 
pauMOHajibHbiü
pauMOHaBbHbiíí pa3M ep ropoAa 
pauMOHa/ibHbiPí pa3M ep noce/ieHnn 
paCTeHne-X03HMH 
pacTMTe^bHoe co o ő m ec T B O  
pacTMTenbHocTb
paCTMTenbHblíí M >KWBOTHblÍÍ MMP 
pacTMTenbHbiíí noKpoB 
pacTymue aepeBHn 
paCTHTHBaTbCfl
pacxoA 
pacXOA BOAbl
paCXOA BOAbl B npOMblLLIJieHHOCTM 
pacxoA Maiepna/ioB 
pacxoA HH3KOÍÍ BOAbl 
pacxoAOBaHue sHeprun 
pacxoAbi no aAanTaunn (m h . h.) 
pacxoAbi no pacceneHmo (m h . m.) 
pacxoAbi no peMOHTy (m h . h.) 
pacxoAbi no coBepujeHCTBOBaHHto 
(m h . m.)
pacxoAbi go coAepxOHnio (m h . h.)
pacxoAbi no C03AaHMK> (m h . h.)
pacXO>KA6HMe
pacuBeT
pacueHKa
pacneT
— gazdaságossági számítások
— irtásföld
— feldarabolás (területé);
(szét)tagolás
— tagoltság
— bővítés; terjeszkedés; bővülés;
növekedés
— termelés bővítése
— ipari terjeszkedés
— bővített újratermelés
— bővít (szűk keresztmetszetet);
kiterjeszt
— racionalizálás (ésszerűsítés)
— racionális településhálózati szerkezet
— racionális területfelhasználás
— term előerők ésszerű elhelyezése
— ésszerű; racionális
— ésszerű városnagyság
— racionális településnagyság
— gazdanövény
— növénytársulás
— növényzet
— növény-és állatvilág
— növénytakaró
— növekvő fa lvak
— megnyúlik (térben)
— kiadás; költség
— vízfelhasználás; vízfogyasztás;
vízhozam; vízszükséglet
— ipari vízszükséglet
— anyagráfordítás
— kisvízi hozam
— energiafelhasználás/-fogyasztás
— adaptációs költség
— letelepítési költség
— javítási költség
— korszerűsítési költség
— fenntartási költségek; karbantartási
költség
— létesítési költség
— ellentmondás; eltérés
— felvirágzás
— becslés
— előirányzat; kiszámítás; számítás
peaKUMH 123 perncTpauMOHHan CMCTeMa
peaKUMH
pea/iM3auMR 
pea/iM3auMH Toeapa 
peajibHbiM 
peanbHbiíi ao xo a  
peanbHbiM nnaH
peBM3MH
perMOH
perMOHanM3M
perMOHanbHan Knaccncjjn kbumh 
perMOHaribHan KOHuenuMfl 
perMOHa/ibHan KoopAMHauMR 
perMOHajibHaa koo pam h3umh 
KanMTajioBno>KeHMM 
pernoHanbHaH MeTOAMKa 
perMOHa/ibHan nonnTMKa 
pernoHanbHaH CBR3b 
perMOHaribHan ceTb 
perMOHartbHan CMCTeMa 
BOAOCHa6>KeHMa 
perMOHa/ibHaa cneuManM3auMH 
pernoHajibHan CTpyKTypa 
perMOHa/ibHan TpaHcnopTHaH CMCTeMa 
perMOHaribHan (fcyHKUMR 
perMOHa/ibHan 3k o h o m m k 3 
perMOHajibHoe AeneHne 
perMOHa/ibHoe AeneHMe no
npOM3BOACTBeHHblM (fcyHKUMHM 
perMOHa/ibHoe MCcneAOB3HMe 
perMOHanbHoe nnaHMpoBaHMe 
perMOHa/ibHoe nporH03MpoB3HMe 
perMOHanbHoe pa3BMTMe 
perMOHa/ibHoe coTpyAHMnecTBO 
perMOHanbHbie tomkm 3peHMH Ha 
pe3MemeHMe KBapTMp 
perMOHanbHbiíí Kpyr asmctbmr 
perMOHanbHbiM Kpyr AeíícTBMfl 
noceneHMÍí
perMOHajibHbiíi nnaH/npoeKT 
perMOHanbHbiM npoeKT no 
pa3MeuueHMto 
perMOHa/ibHbiM npoeKT no
pa3MemeHMK> npoivibiujneHHOCTM 
perMOHanbHbiíí ueHTp 
perMOHanbHbiíí aKOHOMMnecKníí 
aHanM3
perMOH C p33BMTOM MHAyCTpMeM 
perMCTpauMOHHan CMCTeMa
— behatással szembeni viselkedés;
ellenhatás; visszahatás
— értékesítés
— áruértékesítés
— reális (tényleges)
— reáljövedelem
— megvalósítható/reális terv
— felülvizsgálat; ellenőrzés
— régió
— regionalizmus
— regionális osztályozás
— regionális koncepció
— regionális koordinálás
— beruházások regionális
koordinációja
— regionális metodika
— regionális po litika
— regionális összefüggés
— regionális hálózat
— regionális vízmű
— regionális specializáció
— regionális szerkezet
— regionális közlekedési rendszer
— regionális funkció
— regionális gazdaságtan/gazdaság
— regionális beosztás
— termelési funkc iók  szerinti
regionális beosztás
— regionális vizsgálat
— regionális tervezés
— regionális prognosztizálás
— regionális fejlesztés/fejlődés
— regionális célzatú együttműködés
— lakástelepítés regionális
szempontjai
— regionális szerepkör
— települések regionális szerepköre
— regionális terv
— regionális telepítési tervtanulm ány
— regionális ipartelepítési
tervtanulm ány
— regionális központ
— regionális gazdasági elemzés
— iparilag fe jle tt régió
— nyilvántartási rendszer
perucTpauMH no OTpacrmivi 124 petueHMe
perucTpauMR no OTpacnmvi
pernaiweHTauMH
perpecc
perpeccMOHHbiíí ana/ii«  
perpeccupyiomne (b pa3BHTnn) 
ropoAa 
perpeccMa
perpecc yro/ibHoíí npoMbimneHHOCTM 
peryjinpoBaHue 
perynupoBaHMe BOAOCőopa 
peryAnpoBaHue ncnoAb30BaHnn 
Teppmopnn 
(y) peryjinpoBaTb 
pery/tupoBKa pycna m pe«n 
perynapHoe nepeABi/iwemie 
perynaTop 
peflKMíí MeTann
peflKO 3aceneHHan TeppnTopna 
pe>KMM rpyHTOBbix boa 
pe3epB
p e 3 e p B H a a  T e p p m o p u n
pe3epByap
pe3epBbl MOLUHOCTM
Pf3HHOBOe npOM3BOACTBO
pe30JiK)una
pe3yAbTaT
pe3y^bTaT BbmucneHHÜ 
pe3ynbiaT ncnbiTaHna 
penpe3eHTaTMBHaa Bbi6opKa 
penpe3eHTaTMBHoe HaöniOAeHue
pecTopaH 
pecypcbi (m h . m.)
peTporpaAauna 
pecjjopivia 
peuemop 
pepeccna 
peunpKynaunR 
peMHaa raBaHb 
peHHaa ceTb 
peHHaa cucTervia 
peMHoe cy/ioxoACTBo 
peHHoü BOK3aa 
peHHofí TpaHcnopT 
peniatomero 3Ha4eHun 
pemaiOLUMki 
pematomufi Bonpoc 
pemeHue
— ágazati nyilvántartás
— szabályozás
— hanyatlás; visszafejlődés; visszaesés
— regressziós elemzés
— visszafejlődő városok
— regresszió; visszafejlődés
— szénbányászat visszafejlődése
— szabályozás
— vízrendezés
— területfelhasználás szabályozása
— szabályoz
— meder-és folyamszabályozás
— beingázás (munkahelyre)
— szabályozó; regulátor
— ritka fém
— ritkán  lako tt terület
— talaj vízháztartása
— tarta lék
— tarta lékterü le t
— tározó; vízgyűjtő
— kapacitástartalék
— gumigyártás
— határozat; rendelkezés; utasítás
— eredmény; következmény
— számítási eredmény
— kísérleti eredmény
— jellem ző minta
— jellem ző mintavétel; reprezentatív
megfigyelés
— vendéglő
— erőforrás (átv.); készletek; pénzügyi
forrás
— visszafejlődés
— reform
— receptor
— recesszió
— recirku láció
— fo lyam i k ikö tő
— fo lyam hálózat; vízhálózat
— folyamrendszer
— fo lyam i hajózás
— fo lyam i k ikö tő ; hajóállomás
— folyamhajózás
— döntő fontosságú
— döntő
— döntő kérdés
— döntés; határozat
p e m e H M e , B C T yn u B iu e e 125 p y  KO B O flC TB O
pemeHMe, BCTynuBiuee b 33KOHHyio 
cuny
pemeHMe napTnn
pemeHMe CoBeia Mmhmctpob
pemeTHaiaa cMCTeivia
pe3ioMe
peKOMeH/iauMR
peKOHCTpyKUMfl
peKopfl
peKopflHaa BbipaöoTKa
peKopflHoe flocTM>KeHMe
peKpeauMOHHan 30Ha
peribec}}
peabe4)HocTb
penbe4)oo6pa3ytomnM
permuMB
peMOHTHaa ct3humb 
peMOHTHO-TeXHMHeCKaa CTaHUMR
(PTC)
peMOHTHblíí uex 
peHTa
peHTa6 ejlbHOCTb
peHTa6e/ibH0CTb KanMTanoBJioxeHMM
peHTa6e/ibHbifí
peHTHoe OTHomeHMe
peopraHM3auna
peOpraHM30BblBaK3LUHM
pMra
Pm m c k m íí Kny6
pMCOBOflCTBO
pM C yH O K
poACTBeHHbie npeflnpMRTMR 
poA 3HeprMM 
pO>KAaeMOCTb 
P03HMHH3RTOprOBRR 
pOCT
pocT KariMTana 
pocT noceaeHMM
poTauMR KyjibTyp b ceBoo6opoie
pyÖKa neca
PYAhmk
pyAHMHHbIM OTB3A 
pyAHMHHbIM paííoH 
pyAHMHHbIM paMOH/ynaCTOK 
pyAHoe MecTopo>KAeHMe 
pyAHbiM 6acceíÍH 
pyKOBOACTBO
— jogerőre emelkedett határozat
— párthatározat
— minisztertanácsi határozat
— rácsszerkezet
— összefoglalás; rezümé
— javaslat; (írásbeli) ajánlás
— rekonstrukció
— csúcsteljesítmény
— csúcsteljesítmény
— csúcsteljesítmény
— rekreációs zóna; üdülőövezet
— (felszíni) dom borzat; terep
— domborzatosság; kidomborodás
— felszínalakító
— viszonylat
— javítóállomás
— mezőgazdasági gépállomás
— javítóüzem
— járadék
— gazdaságosság; jövedelmezőség;
rentabilitás
— beruházások gazdaságossága
— gazdaságos; jövedelmező
— járadék viszony
— átszervezés; újjászervezés
— újjászerveződő
— gabonaszárító (épület)
— Római Klub
— rizstermelés
— ábra
— rokonvállalatok
— energiafajta
— születési arányszám
— kiskereskedelem
— növekedés; emelkedés; gyarapodás
— tőkenövekedés
— települések növekedése
— vetésforgó
— fakitermelés
— bánya; ércbánya
— meddőhányó
— bányavidék
— bányakörzet
— ércelőfordulás; érclelőhely
— bányamedence
— vezetés; igazgatás; vezetőség;
vezérfonal
pyKOBOflHLuan ponb 126 pHflOBan
pyKOBOflfuuan po/ib 
pyKOBOAniMMii opraH 
pbiöauKuti nocenoK  
pbiöHoe 03epo 
pblÖHOe X03RMCTB0
pbiBHbie pecypcbi (m h . h.)
pbi6HbiM 3anac
pbißoBOflHbivi npya
pbl60BOflCTBO
pbi6o3aBOA
pbIHOK
pbiHOK paöoHeti cmibt 
pbIHOK c6blTa
pbiHOK CejlbCK0X03HMCTBeHH0M 
.npOAYKUHM 
pblHOMHafl 30Ha 
pbiHOHHoe paBHOBecne 
pbIHOHHOe X03HÍÍCTB0
pbinar
pbinar npoMbiujjieHHoro pa3BHTMR 
P«A
pRAOBan AepeBHR
— vezető szerep
— irányító  szerv
— halászfalu
— halastó
— halgazdálkodás
— halállomány
— halállomány
— halastó
— haltenyésztés
— halfeldolgozó üzem
— piac
— munkaerő-piac
— felvevő-piac; fogyasztópiac
— agrártermékek piaca
— piackörzet
— piaci egyensúly
— piacgazdálkodás; piacgazdaság
— szabályozó
— iparfejlesztési ösztönző
— sor (stat.)
— utcás/úti fa lu
cCaflOBOflHeCKMM COBX03 
caflOBOflHecKoe xo3rüctbo 
caflOBOe X03RMCTB0 
cajibflo
caMo6biTHoe MCTopnnecKoe pa3BMTue 
TeppuTopnn
CaM0 B0 3 0 6 HOBJ1PK)LUMÍÍca 
caM0 B0 3 pacTaHne Kanmana 
caM0 3 ar0 T0 B0 HH0 e xo3Rüctbo 
caMooöecneneHne 
caivioo6 cny>KMBatoLunii 
caMOopraHH3yKiiuancB cucTeMa
CaMOOHUCTKa BOflbl 
CaMOOMMLUeHMe BOflbl 
caMonpon3BOJibHoe pa3Bmne 
caMoperynupyKHuaflCH cMCTeivia 
caMoperynupyiOLUMMCB MexaHH3M 
cawocHa6>KaioLueecH xo3rüctbo 
caM0CHa6>KeHne 
caMOcoxpaHeHne 
caMOCTOBTexibHoe nocejieHMe 
caMOCTOBTenbHoe xo3rüctbo 
caMOCTOHTejIbHOCTb 
caMoynpaB/ieHne 
caMOcjDUHaHcupoBaHne 
caHmapHoe yMpe>KfleHne 
caHMTapHo-annfleMnoflornHecKaa 
CTaHUHR
caxapHan npoivtbiujneHHOCTb 
caxapHbiii 3aBOfl 
c6a/iaHCMpoBaHHbiti pernoH 
c6anaHcnpoBaHHOCTb 
cöanaHcupoBaTb 
c6eperaTenbHaa «acca 
cöeperaTenbHaa «oonepauMR 
c6op (n nepBMHHaR o6pa6oTKa) 
flaHHblX 
c6op flaHHbix 
c6op HHctjopMapnii 
c6op h pa3MemeHne Mycopa 
cöopHan flopora 
CÖOpHMK flOKyMeHTaRbHblX 
MaTepnanoB
— kertészeti állami gazdaság
— kertgazdaság
— kertgazdaság
— egyenleg
— terület sajátos történelm i fejlődése
— önm egújító
— tőkenövekedés
— önellátó gazdaság
— önellátás
— önkiszolgáló
— önszervező rendszer
— víz öntisztulása
— víz öntisztulása 
* — spontán fejlődés
— önszabályozó rendszer
— önszabályozó mechanizmus
— önellátó gazdaság
— önellátás
— önfenntartás
— önálló település
— önálló gazdálkodás
— függetlenség; önállóság
— önigazgatás; önkormányzat
— önfinanszírozás
— egészségügyi intézmény
— közegészségügyi-és járványügyi
állomás
— cukoripar
— cukorgyár
— kiegyensúlyozott régió
— kiegyensúlyozottság
— kiegyensúlyoz
— takarékpénztár
— takarékszövetkezet
— adatösszeállítás
— adatgyűjtés
— információszerzés
— szemétgyűjtés és elhelyezés
— g yű jtő ú t
— adattár
C Ö O p H M K  3 3 K O H O B 1 2 8 cflBur
CÖOpHMK 33K0H0B
c6ophhk  peweHMÜ 
cőopHbin SacceíÍH 
c6op cBeAeHuíí 
c6op ypowaR 
c6pacbiBaHne Harpy3KM 
CÖpOC BOAbl 
CÖbIT
CBeKJlOBOACTBO 
CBepxuHAVCTpnajiM3auna 
CBUHOBOACTBO 
CBMHOCjDepMa 
CBMH0X03RMCTB0 
CBOöoAHan raBaHb 
cboöoaho pa3MemaeiviaH 
npoMbiiiineHHocTb 
CBo6oAHbie őnara (m h . m.) 
cBo6oAHbie pecypcbi (m h . h.) 
CB060AHblíí
CBOAHTb 6aaaHc
C B O A  33KOHOB 
CBOAKa
cboahbr KapTorpaMMa 
CBOAH3H KOppeAfUlMB 
CBOAHoe oöcaeAOBaHMe 
cBOAHbiM 6anaHC
CBOAHbiM noKa3aTeab o6ecneMeHH0CTH
CBOAHbiM npoeKT
cßoeo6pa3HbiM
CBOMCTBBHHOCTb
CBOMCTBeHHbIM
CBOMCTBO
CBOMCTBO nOHBbl
CBH 3aH H blM
CBR33HHblM C
CBR3aHHbiM rpacjj
CBR3HblM
CBR3blBaHMe
CBR3bl B3HMe CpeACTB
CBR3blB3Tb
CBR3b
crna>KMBaHMe TeppMTopMaRbHbix 
pa3J!MHMM
crymeHMe xyiopoB 
cAaTOMHbiíí nyHKT 
CAana 
cabmt
CABMT BO BpeM eH M
CABMr (no BpeMeHM)
— törvénytár
— határozatgyűjtemény
— víztároló medence
— adatgyűjtés
— betakarítás
— tehermentesítés
— vízkibocsátás
— értékesítés; eladás; elhelyezés
— cukorrépatermesztés
— szuperiparosítás
— sertéstenyésztés
— sertéstenyésztő telep
— sertéstenyésztő gazdaság
— szabadkikötő
— szabadon te lepíthető  ipar
— szabad javak
— szabad javak
— rendelkezésre á lló ; szabad; leköte tlen
— mérleget készít/von
— törvénykönyv
— összefoglalás; összesítés; kimutatás
— összesítő kartogram
— többszörös korreláció
— összefoglaló vizsgálat
— összevont mérleg
— összevont ellá tottsági mutató
— összevont rendezési terv
— sajátos; sajátszerű; jellemző
— sajátosság
— sajátos
— jellemző (fn .); tulajdonság; sajátosság
— talajjelleg
— összefüggő
— kapcsolatos
— összefüggő gráf
— összefüggő
— összekapcsolás
— eszközlekötés
— összeköt
— összeköttetés; kapcsolat; összefüggés
— te rü le ti különbségek mérséklődése
— tanyasűrűsödés
— begyűjtőhely
— beszolgáltatás
— eltolódás; elmozdulás; taszítás
— időbeli eltolódás
— időben való eltolás
CflBur cTpyKTypbi 129 CeflbCK0XO3HMCTBeHHafl
cflBMr CTpyKTypbi
c flB u r c}ja3bi
cflenaTb npeA/io>xeHne
ce 6e cT O H M O C T b
ceBepo-3anaflHbiíí
ceBoo6opoT
cerMeHTaukifi
cerperapnH
ce30HHan paőoia
ce30HHoe K0Jie6aHne
C e30H H 0C T b
Ce30HHblM
ce30HHbiti xapaKTep 
ceKBeHTMBHbiPí aHann3 
ceK T op
cejieKUHOHHaa ciaHunR 
cenMTeÖHaa eanHmta 
cenmeöHaR TeppuTopnR 
ce/iMTe6Hbie yc/iOBHR 
ceno
ceno b ropax
ceno, MMetomee ropoflCKne nepTbi 
ceno, HaxoflRiueecR b OKpecTHOCTM 
ropoaa
ceno c coBMeLueHHbiM CoBeTOM 
cenbCKan MecTHocTb 
cenbCKOxo3RÍicTBeHHaR flepeBHR 
cenbCKuPi ropoflOK 
cenbCKkiíí o6pa3 pacceneHMR 
cenbCKMM paiíoH 
cenbCKHíí CoBeT 
cenbCKoe HáceneHMe 
cenbCKoe noceneHMe 
cenbCKoe xo3rííctbo 
CenbCK0X03RÍÍCTBeHHaR 30Ha 
CenbCK0X03HÍÍCTBeHHaR 30Ha 
cHa6x<eHMR
CenbCK0X03RMCTBeHHaR
KOHLieHTpaUMR
cenbCKoxo3RfícTBeHHaR KynbTypa 
cenbc«oxo3RíicTBeHHaR nepenucb 
cenbCK0X03RíicTBeHHaR 
npoMbimneHHOCTb
cenbCK0X03RÍícTBeHHaR paöonaR cnna 
cenbCK0X03RfícTBeHHaR ToproBnR 
cenbCKOxo3RMCTBeHHaR 
ueHtpann3aunR
— struktúrális átalakulás;
összetétel-változás
— fáziseltolódás
— javaslatot tesz
— önköltség; saját ár
— észak-nyugati
— vetésforgó
— szegmentálás
— elkülönülés
— idénymunka
— idényszerű (szezonális) ingadozás
— idényhez kötöttség; idényszerűség;
idényjelleg
— szezonális
— idényjelleg
— szekvenciális analízis
— szektor
— nemesítő állomás
— települési egység; lakóterületi egység
— lakott terü let
— települési viszonyok
— község
— hegyi község
— városias község
— városkörnyéki község
— közös tanácsú község
— vidéki hely (ség)
— mezőgazdasági falu
— mezőváros
— falusi településforma
— falu körzet
— községi tanács
— falusi lakosság; agrárnépesség
— falusi település
— mezőgazdaság
— mezőgazdasági övezet
— mezőgazdasági ellátó övezet
— mezőgazdasági koncentráció
— művelési ág/kultúra (mg.)
— mezőgazdasági összeírás
— mezőgazdasági ipar
— mezőgazdasági munkaerő
— mezőgazdasági kereskedelem
— mezőgazdasági centralizáció
I
C ejlb C K 0X 03n M C T B eH H O e 130 ceTb BOflOCHa6>KeHnR
CeJ1bCKOX03RÍÍCTBeHHOe 
KannTanoB/io>KeHMe 
ce/ibCK0X03RíícTBeHHoe Hace/ieHue 
cejibCK0X03RÍícTBeHH0e noceneHue 
ceribCKoxo3FiMCTBeHHoe npeflnpMBTue 
CejlbCK0X03BÍÍCTBeHH0e 
pavíoHupoBaHkie 
Ce/1bCKOX03FltíCTBeHHOe Cbipbe 
Ce/lbCK0XO3HMCTBeHHO-
K J iM M a T u H e c K a n  « a p ia  
c e n b C K 0 X 0 3 B Ííc T B e H H b ie  3 a ro T O B K M  
(m h . h.)
c e / ib C K 0 X 0 3 B Í íc T B e H H b ie  c o o p y w e H w n
C e j1 b C K 0 X 0 3 B M C T B e H H b líí M H B eH Tapb  
c e n b C K 0 X 0 3 a í íc T B e H H b it í  K o o n e p a T H B  
c e n b C K 0 X 0 3 R Ííc T B e H H b m  H a n o r  
c e /ib C K 0 X 0 3 R Ííc T B e H H b iP i n p o a y K T  
C e /lb C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lM
npO M 3BO AC TBBH H  b lÜ  K O O ne p a T H B  
C e J1 b C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lfí p a ő o M n íí 
C eR b C K 0 X 0 3 R M C T B e H H b lM  paíiO H  
C e n b C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lM  T O p rO B b líí  
K o o n e p a T H B
C B J lb C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lM  UeHTp 
c e M e í íH o e  x o 3r ü c t b o  
Ce M e íÍH b lÜ  AOM  
ceMeHHaH ciaHpuR 
c e M e H H o e  x o 3 r ü c t b o  
CeM eH O B O flC TB O  
c e M e H O B O flM e c K o e  x o 3 r ü c t b o  
Ce M b R
c e p a
CepeflHRUKOe KpeCTbRHCTBO 
ceTeBaa fluarpa iv iM a 
ceTeBaR MH4)pacTpyKTypa 
c e T e B a R  n o ie p R  
c e T e B a a  c n c ie iv ia  
ceTeB oe n/iam /ipoBaH ue 
ceTeB oít rpacfiMK 
ceTeB oíí nnaH  
c e T e B o í í  y m e p ő
c e T K a  n a p a /ie n n e M  n  M e p u f lu a H O B  
c e T K a  c  K B a A p a T H b iM M  HHeÜKaM M  
ceTnaTaR cipyKTypa 
ceTRaTbiií 
c e T b
ceTb BeH repcKnx nocerieHM íí 
ceTb BOflocHa6>KeHMR
— mezőgazdasági beruházás
— mezőgazdasági lakosság/népesség
— mezőgazdasági település
— mezőgazdasági üzem/vállalat
— mezőgazdasági régióbeosztás/
rajonírozás/körzetesítés
— mezőgazdasági alapanyag/nyerstermék
— mezőgazdasági klímatérkép
— mezőgazdasági termeltetés
— mezőgazdasági létesítmények/
objektumok
— mezőgazdasági felszerelés
— termelőszövetkezet
— mezőgazdasági adó
— mezőgazdasági termék
— mezőgazdasági termelőszövetkezet
(mgtsz)
— mezőgazdasági dolgozó
— mezőgazdasági körzet
— földművesszövetkezet
— mezőgazdasági központ/centrum
— családi háztartás
— családi ház
— magtermeltető állomás
— vetőmagtermelő gazdaság
— magtermesztés
— vetőmagtermelő gazdaság
— család
— kén
— középparasztság
— hálódiagram
— hálózati infrastruktúra
— hálózati veszteség
— hálórendszer
— hálótervezés
— hálódíagram
— hálóterv
— hálózati veszteség
— térképhálózat
— négyzethálózat
— rácsszerkezet
— hálózatos
— hálózat
— magyar településhálózat
— vízellátási hálózat
ceTb ropoAOB 131 ciíHspri^HecKaa cßn3b
ceTb ropoA O B  
ceTb ropoA O B  CTpaHbi 
CeTb ABM>KeHMH 
ceTb AepeBeHb 
ceTb aojihh 
ceTb A o p o r  
ceTb KaHaaoB
ceTb KO M M yHanbHoro CHaöweHMH
ceTb Mara3MHOB
ceTb M arucTpa jibH b ix  Aopor
c e T b  Majibix ropoAOB
ceTb MaccoBoro TpaHcnopTa
ceTb o6cny>KMBaHMfl
ceTb oŐLuecTBeHHbix ynpe>KAGHMM
ceTb noceneHMÍí
ceTb noceneHMM, HaHH3aHHaa Ha 
>Kene3HOAopo>KHyK) jimhmk) 
ceTb noceneHMM
C ÖOJlbüJMMM/KpynHblMM 
AepeBHRMM 
ceTb pacnpeAeaeHkia 
ceTb CBR3M
ceTb CeJlbCK0X03HMCTBeHHblX 
AepeBeHb
ceTb CenbCK0X03HMCTBeHHblX 
noAte3AHbix nyTeM 
ceTb CeJlbCK0X03HMCTBeHHblX
noceneHMM
ceTb CeflbCKOX03RMCTBeHHblX CKJiaAOB 
ceTb CKOpOCTHOM >Keiie3HOM AOpOTM 
ceTb cpeAHMx ropoAOB 
ceTb TpaHcnopTHbix A o p o r  
ceneHMe
CMTia OTT3J1KM B3HMH
CMJia npMTH>KeHHH
curia  npMTH>KeHHH noceneHHH
curia  th roTeHMfl
CMTia TH>KeCTM
CHJioBaa nepeAana
b curly 3aKOHa
CMRbHOAeMCTByKDLUee CpeACTBO 
CMRbHOOKynbTypeHHaa noHBa 
CMTIbHO OTCTaBaBLUan
B 3KOHOMMHeCKOM p33BMTMH 
TeppMTOpMH 
CMJlbHO OTCTaBaBLUMM B
3KOHOMMMeCKOM p33BMTMM
CMTibHo pacTymne noceneHMR 
CMHepTMHeCK3R CBR3b
— városhálózat
— ország városhálózata
— forgalmi hálózat
— falu hálózat
— völgyhálózat
— úthálózat
— csatornahálózat
— kommunális ellátó hálózat
— üzlethálózat
— főúthálózat
— kisvárosok hálózata
— tömegközlekedési hálózat
— ellátó hálózat
— közintézményhálózat
— településhálózat
— vasútvonalra felfűzött
településhálózat
— nagyfalvas településhálózat
— elosztóhálózat
— távközlési hálózat
— mezőgazdasági falu hálózat
— mezőgazdasági bekötő úthálózat
— mezőgazdasági településhálózat
— mezőgazdasági raktárhálózat
— gyorsvasúthálózat
— középvárosok hálózata
— forgalmi hálózat
— keresztmetszet; metszet
— taszítóerő
— vonzóerő
— település vonzereje
— vonzási erő
— gravitáció
— erőátvitel
— törvény értelmében
— hatékony eszköz
— erősen megművelt talaj
— gazdasági fejlődésben erősen
elmaradott terület
— gazdasági fejlődésben erősen
elmaradott
— erősen növekvő települések
— erősítő kapcsolat
cnHTeTMHecKMíí noKa3aTejib 132 cudeMa cMeiiiaHHoro Tuna
CMHTeTMM6CKHM noKa3aTenb 
cucTeMa
cucTeMa SanaHcoB 
cucTeivia BOflocHa6>KeHHR 
cucTeMa BToporo nopnflKa 
cucTeMa rocyAapcTBeHHoro 
ynpaBjiBHMH
cucTeMa rocyaapcTBeHHbix 
MHCTpyMeHTOB 
cucTeMa 3apa6oTHOíi n/iaTbi 
cudeMa 3aTpaTbi-BbinycK 
cucTeMa 3eMReAeJiMR 
CMCTeMa HHfleKCOB 
cucTeMa MHcjDopMannn 
cucTeMa KaTeropuPi
cucTeMa KTiaccuctjMKauMM 
CMCTeMa KJiacCMCjjMKaUMM 
TiaHAUJacJjTOB 
CMCTeMa KOMMyHanbHbix 
o6opyAOBaHMM
CMCTeMa KOOpAMHaTHOTO MCKaTe/lH 
CMCTeMa KpynHonoMeiiiMHbMx 
BABAeHMM
CMCTeMa K pynH b ix  npeAnpMRTníí
CMCTeMa Me/iKnx cen 
CMCTeMa Hace/ieHHbix nyHktob 
c Men km mm cejiaMM 
CMCTeMa 06cAy>KMBaHMR 
CMCTeMa o6c/iy>KMBaHMR naceReHMR 
CMCTeMa on/iaTbi TpyAa 
CMCTeMa nnaHOBoro xo3rmctb3 
CMCTeMa nnoTMH 
CMCTeMa noKá3aTeneM 
CMCTeMa nojiKJCOB 
CMCTeMa nocerieHMM c rpynnaMM 
xyTopoB
CMCTeMa paííoHOB coBMecTHoro 
CHa6>KeHMR
CMCTeMa p3H>KMpOBaHMR 
CMCTeMa pacnpeAeneHMR 
CMCTeMa pacceReHMR 
CMCTeMa peryriMpoBaHMR 
CMCTeMa peK 
CMCTeMa peujeHMM 
CMCTeMa (BeAeHMR) ce n b cK o ro  
X03RMCTB3
CMCTeMa ceTM noceneHMÍí 
CMCTeMa cMeujaHHoro TMna
— szintetikus mutató
— rendszer
— mérlegrendszer
— vízellátó rendszer
— másodfokú rendszer
— államigazgatási rendszer
— állami eszközrendszer
— bérrendszer
— ráfordítás-kibocsátás rendszere
— földművelési rendszer
— mutatórendszer
— információrendszer
— kategóriarendszer
— besorolási rendszer
— tájbeosztási rendszer
— közműrendszer
— crossbar-rendszer
— nagybirtok-rendszer
— nagyüzemi gazdaságok rendszere;
nagyvállalati rendszer
— kisfalurendszer
— aprófalvas településszerkezet
— kiszolgálási rendszer
— népesség ellátási rendszere
— bérrendszer
— tervgazdálkodási rendszer
— gátrendszer
— mutatórendszer
— pólusrendszer
— tanyabokros települési rendszer
— közös ellátási körzetrendszer
— besorolási rendszer
— elosztási rendszer
— településrendszer
— szabályozó rendszer
— folyamrendszer; folyórendszer
— döntési rendszer
— mezőgazdasági rendszer
— településhálózatrendszere
— vegyes rendszer
cucTewia cHaöweHHR 133 cjia6ooKy/ibTypeHHan
cucTeMa cHa6>KeHnn —
cucTeMa CoBeTOB —
cucTeMa coopy>«eHníi —
cucTeMa copnajibHbix ynpe>KAeHMÜ —
cucTeMa cpeflCTB —
cucTeMa CTUMy/ioB —
CMCTeMaTM3aUMB —
cucTeMa TpeöoBaHMÍi —
cucTeMa Tpy6 —
cucTeMa ynpaB/ieHua xo3réíctbom  —
cucTeMa yneTa oőmecTBeHHoro —
BOCnpOH3BOflCTBa
cucTeMa cJjaKTopoB —
cucTeMa xo3RííCTBeHHoro ynpaB/ieHua — 
cucTeMa xyTopoB —
cucTeMa peneíí —
cucTeMa ueH —
cucTeMa 3HeprocHa6x<eHHB —
cucTeMHbiíí aHami3 —
cucTeMHbiíí no flxoA  —
cKaHKOo6pa3Hoe pa3BHTne —
cKJiaa —
CKxiaflCKaa ceTb —
CKaaACKoe x o 3rmctbo —
CKjioHHOcTb k  noTpe6aeHHK) _
CKOHUeHTpMpOBaHHblfí _
CKonb3amafl cpeAHan _
CKopocne/ibití copT _
CKopocTHaa >Keae3Haa Aopora  _
CKOpOCTb ABH>KeHHB —
CKOpOCTb e3Abl —
CKOpOCTb 06opOTa OŐOpOTHblX Q — 
CpeACTB
CKopocrb o6pameHna/o6opoTa —
CKOpOCTb peaKUMM —
CKOpOCTb COnpOBO>KABHMB —
CKOpOCTb XOAa —
CKOppeKTM pOB3HHblíí —
CKOT MRCHOTO HanpaBReHMR —
CKOTOBOACTBO —
CKOT, oTKapMjiMBaeMbití Ha y6ofí —
CKpbiTaR nepeMeHHaa —
CKpbiToe nepeHaceneHHe —
CKpbiTblíí —
cKyneHHoro HaceneHHR —
CKyneHHocTb —
c/iaőo 3aceriRK>iuaRCR TeppnTopnR — 
CRa6ooKyjibTypeHHaR noHBa —
ellátási rendszer
tanácsrendszer
létesítmények rendszere
szociális intézmények rendszere
eszközrendszer
ösztönzőrendszer
rendszerezés
követelményrendszer
csőrendszer
gazdaságirányítási rendszer 
népgazdasági elszámolási 
rendszer/mérlegrendszer 
tényezőrendszer 
gazdaságirányítási rendszer 
tanyarendszer 
célrendszer 
árrendszer
energiaellátási rendszer 
rendszerelemzés
rendszerszemlélet; rendszerszemléletű 
módszer
ugrásszerű fejlődés 
rak tá r; lerakat 
raktárhálózat 
tárgazdaság 
fogyasztási hajlam 
összpontosított; koncentrá lt 
mozgó átlag 
gyorsan érő fajta
gyorsvasút
menetsebesség
menetsebesség
forgóeszközök forgási sebessége
forgási sebesség 
reakciósebesség 
követési sebesség 
menetsebesség 
ko rrigá lt
hústípusú szarvasmarha
szarvasmarha-tenyésztés
hízómarha
látens változó
re jte tt túlnépesedés
látens
tú lzsú fo lt népességű 
sűrűsödés
gyengén népesedő te rü le t 
gyengén megművelt talaj
cnaőo ocBoeHHaa 134 cHa6>«eHMecKan eflMHuua
c/ia6o ocBoeHHaa b xo3níícTBeHHOM 
OTHOLU6HHH TeppUTOpMFI 
c/ia6opa3BHTbiíí paüoH 
cnaőo pacTymne noceneHHn 
CJlMBHUe 
cne>KMBaHne 
cxiMBaHue 
C/IMflHUG
cjiox<eHne íviaTpuu
CJ10>KH0CTb 
CnOWHblÜ Tpyfl
cjioi/i Hace/ieHUH no aoxoay
cnon o6LuecTsa
cnoü
cnoü noHBbi 
cnyx<atuníí 
cnynafÍHaB BenunuHa 
cnyHaÜHan nepeivieHHan
cnynaíÍHoe pacnpeAenem/te 
cnyHaíÍHbie MOMeHTbi 
cnyHaííHbm o t6op 
cjiysaíí, npeAycMOTpeHHbiíí b 
npaBOBbix Hopiviax 
CMe>KHan o6nacTb 
cMe>KHoe npeanpuBTue 
cMe>KHbiíí ueHTp 
CMeHa nacTőnm/nacTbőbi 
civteia
CMeTa pa3BHTMH 
CMeiiiaHHaa cucTeMa 
CMemaHHbiPi paúoH 
CMeweHne cenbCKOXo3nűcTBeHHoro 
m npoMbiLuneHHoro HaceneHnn 
cMemeHue 
CMemeHne rpyHTa 
CMor
CHa6x<aeMaR 30Ha 
CHa6x<eHne
cHa6>KeHne MaTepnanaMU 
CHa6>KeHne MaTepnanoB 
CHa6>KeHMe mrcom  
cHa6x<eHne Hacenem/in
noTpeönTenbCKMMM többpa mh 
CHaőweHue nnTbeBOÜ boaoú 
cHa6x<eHne npoAOBonbCTBneM 
CHa6>KeHMe to ko m  
CHa6>xeHne aHeprneü 
cHa6>KeHMecKan eAMHuua
— gazdaságilag alig hasznosított terület
— gyengén fejlett körzet
— gyengén növekvő települések
— egybeolvadás
— konglomerálódás (geol.)
— beolvasztás (intézményé)
— összeolvadás; beolvadás
— mátrixok összeadása
— összetettség
— bonyolult munka
— jövedelemrétegek
— társadalmi rétegek
— réteg (társadalmi)
— talajréteg
— alkalmazott (munkavállaló)
— valószínűségi változó
— véletlen/valószínűségi változó
— valószínűségeloszlás
— véletlen momentumok
— véletlen minta
— jogszabályban meghatározott eset
— határterület (átv.)
— kooperáló vállalat
— társközpont
— legelőváltó gazdálkodás
— költségelőirányzat; költségvetés;
költségkeret; előirányzat
— fejlesztési előirányzat
— vegyes rendszer
— vegyes körzet
— me^gazdasági és ipari lakosság
keveredése
— eltolódás; változás; áthelyeződés
— talajmozgás
— füst köd
— ellátandó körzet
— ellátási helyzet; ellátás; közellátás
— anyagellátás
— anyaggazdálkodás
— húsellátás
— lakosság ellátása fogyasztási cikkekkel
— ívóvízellátás
— élelmiszerellátás
— áramszolgáltatás
— energiaellátás; energiaszolgáltatás
— ellátási egység
cHa6x<eH4ecKMe opraHbi 135 cornaiueHMe
CHa6>KeHHecKMe opraHbi —
cna6>KeHHecKne ycnyrn —
cHn>«eHne —
co6npam/ie flaHHbix —
coönpaiejibHoe noHmne —
C06jlK3AeHMe 3aKOHHOCTM —
co6dBeHHaa BenHWHa —
co6cTBeHHoe Bpeivia perynnTopa —
coöcTBeHHoe 3HaHeHi/ie —
COÖCTBeHHOCTb —
COÖCTBeHHbie cjjOHflbl —
coBepmeHHe —
co BepiiieHCTBOBaHue —
(y ) coBepLueHCTBOBaHue —
COBepUieHCTBOBaTbCB —
CoBeT —
CoBeT no M3y4eHMK) —
npon3BOAmenbHbix cun npu 
TocnnaHe CCCP (COnC) 
coBeTCKPie opraHbi —
CoBeT xyTopoB —
coBMecTHoe nnaHupoBaHMe b —
norpaHUHHbix 30Hax
coBMecTHbie KannTanoBno>KeHna —
COBMeCTHblíí (JlOHA —
coBMecTHbiíí uemp —
coBMeiueHHbiíí CoBeT —
coBOKynHaa cyMMa —
COBOKynHOCTb —
coBOKynHOCTbrpynn —
COBOKynHblíí —
COBOKynHblíí aoxoa —
coBOKynHbiíí o6iAecTBeHHbm —
npoAYKT
coBOKynHbiíí npoAyKT —
coBnaAaTb c neM-a. —
coBnaAeHue ~
COBpeMeHHbIM —
comacoBaHue —
cornacoBaHMe wmepecoB —
cornacoBaHMe MecTHbix ycnoBHíí —
pa3BMTMB
cornacoBaHMe SKOHOMUMecKMX peneíí — 
cornacoBaHHoe ynpaBneHue —
cornacOBaHHbiíí —
cornacoBaTbcn c 4eM-n. —
cornacoBbiBaTb —
cornaujeHue —
ellátási szervek
ellátás jellegű szolgáltatások
csökkenés; csökkentés; visszaesés
adatgyűjtés
gyűjtőfogalom
törvényesség megvalósulása
saj átérték
reakciósebesség
sajátérték
tu la jdon
saját alapok/források 
végrehajtás (megvalósítás) 
korszerűsítés
tökéletesítés; fejlesztés; korszerűsítés
tökéletesedik; fe jlő d ik
tanács
Szovjetunió Tervbizottsága mellett 
m űködő Termelőerőket 
Tanulmányozó Tanács 
tanácsszervek 
tanya i tanács 
közös határmenti tervezés
közös beruházások 
közös alap 
társközpont 
közös tanács 
globális összeg 
sokaság (stat.) 
csoport-aggregátum 
globális; együttes; közös 
összjövedelem
társadalm i össztermék; b ru ttó  
társadalmi termék 
össztermék
egyezik/megegyezik (vmivel) 
egybeesés; összeesés; (megjegyezés 
korszerű
egybehangolás; összehangolás 
érdekek összeegyeztetése 
helyi fejlesztési lehetőségek 
összehangolása
gazdaságpolitikai célok egyeztetése 
összehangolt irányítás/igazgatás 
összehangolt; (össze) egyeztetett 
megegyezik (vmivel) 
összhangba hoz; koord iná l; 
összehangol
egyezmény; egyezség; megállapodás
cornaujaTb 13 6 conpeflenbHoe
cornaiuaTb 
cofleMCTBMe neMy-n.
COfleMCTByiOlUMM pa3BMTMH3
coflep>KaTejib
coeflMHeHMe
COeflUHHTb
co3AaHne
co3flaH ne  HOBbix np o M b iiim e H H b ix  
pa ö ow ux  MecT 
co3 flaH ne  napKOB 
CO M3 Me pM MbIM 
c o k  pamaTbCH 
coKpam eHMe 
coKpam eH M e 3anacoB 
coKpam eHM e cocTaBa/iuTaTa 
coKpameHHbiíí 
conHeHHan paAMauMR 
COAOHH3KM
coo6meHMe
cooöm eH M e AaHHbix 
coo6iueHMe cBeAeHMÍí 
coopy>KeHMe
coopy>«eHMe a /ih  npeAoxpaHeHMH 
OT HaBOAHeHMM
coopy>KeHMe KOMMyHaabHoro 
o6cnyx<MBaHMa
coopy>KeHMe c e ie B o ro  xapaKTepa 
COOpy>KeHMH KOMMyHanbHOM ceTM 
COOTBeTCTBMe 
COOTBeTCTBy H3LUMM 
COOTHOCMTeabHbIM
COOTHOLLieHMe MHAeKCOB MMflOpTHblX 
m a K cnopT H b ix  ueH 
COOTHOLLJeHMe AMU, MMetOLUMX
3apa6oTHyio ru m y  m M>KAMBeHueE 
cooTHOLueHMe 3apnaaTbi 
COOTHOLLieHMe CM A 
COOTHOLLieHMe ueH 
COnoCTaBMMbIM 
b conocTaBMMbix ueHax 
conocTaBAeHMe 
conpoBoxcAaioLuee a BAeHMe 
COnpOBO>KAaiOLUMM 
conpeAeAbHaa TeppMTopMa 
conpeAeabHoe noceAeHMe
— összhangba hoz
— elősegítés
— fejlődéstelősegítő
— fenntartó; eltartó (kenyérkereső)
— hozzácsatolás; egyesítés; összeköttetés
(telefon); bekötés; összekapcsolás
— összeköt; egyesít; összekapcsol
— megteremtés; alapítás; alkotás
létrehozás; létesítés
— új ipari munkahelyek létesítése
— parkosítás
— összemérhető
— lecsökken; megrövidül; lerövidül
— csökkentés; csökkenés
— készletcsökkenés
— létszámcsökkentés
— csökkentett; rövid; megrövidített
— napsugárzás
— szikesek; szikes föld; szoloncsák
— összeköttetés; közlekedés forgalom;
teherforgalom
— adatszolgáltatás
— hírközlés
— létesítmény; műtárgy; építmény
— árvízvédelmi mű
— közellátási létesítmény
— hálózati jellegű létesítmény
— közműlétesítmények
— összhang; egyezés; megfelelés
— illetékes
— kölcsönösen összefüggő; korrelativ
— cserearány-mutató
— kereső — eltartott hányad
— bérarányok
— erőviszonyok
— árarányok
— összehasonlítható; egybevethető
— változatlan árakon
— viszonyítás; összevetés; összehasonlítás
— kísérőjelenség
— együtt előforduló; kísérő
— határterület (földr.)
— szomszédos település
conpFweHHbte 137 COUHajlbHO*3KOHOMH HeCKaH
conpo>KeHHbie KanmajioBno>KeHnn 
| m h . m.)
conyTCTBywaiufi 
copa3MepeHne 
copHoe pacTeHue 
COpTMpOBOHHaB CT3H UMR 
copTOMcnbuaTeribHaH ctbhumr 
coceflHee noceneHne 
cocpeflOToneHMe
cocpeflOToneHMe npoM3BOAMTenbHbix 
CMH
cocpeflOTOHeHHaa ceTb AepeBeHb 
cocpeflOTOHeHHbiti
cocpeAOTOHUBaTb 
cocTaBABKJmaa sacTb (u e n e ro )
COCTaBJlRKJtUMM 
cocTaB HaceneHHR 
cocTaBHaa nacTb 
cocTaB n p o A yK u n n  
COCTaB paÖOTHUKOB 
COCTaB CeMbM
COCTaB TpaHCnopTHblX CpeACTB 
cocTOHHMe oKpyxoKuuePi cpeAbi 
COCTOBHUe nOHBbl 
cocyAHCTaa cMCTeivia 
coTpyAHnnecTBO
coTpyAHnnecTBO Me>KAy 0 6 /iacTRMM 
coxpaH eH ne ecTecTBeHHofi 
n p u p o A H o ii cpeAbi 
couMaaMCTHMecKan 
MHAycTpna.nl/i3auMH 
couManMCTMHecKaa sKOHOMMHecKaa 
cMCTeivia
couManMCTMMecKoe npeo6pa30BaHMe 
cenbCKoro xo3RMCTBa 
couManbHaa MHcjjpacTpyKTypa 
couManbHaa M o6MnbHocTb 
couManbHan o6ecneHeHHOCTb 
couManbHaa nonMTMKa 
couManbHan cpeAa 
couManbHo-6biTOBbie ycnoBMH 
COUManbHO-6blTOBblM 4>oha 
couManbHoe oőecneneHMe 
couManbHoe o6cny>KMBaHMe 
couManbHoe y^pewAeHMe 
couManbHo-aKOHOMMHecKan ocHOBa 
COUManbHO-SKOHOMMHeCKaH CMCTeMa
— járulékos/kapcsolódó beruházás
— kísérő; egyidejű
— arányosítás
— gyomnövény
— rendezőpályaudvar
— fajtakísérleti állomás
— szomszédos település
— összpontosulás
— termelőerők összpontosítása
— koncentrált faluhálózat
— koncentrált; összpontosított;
központosított
— központosít; összpontosít; koncentrál
— alkotóelem
— összetevő
— népesség összetétele
— alkotórész; komponens
— gyártmánystruktúra
— munkaerő állomány (vállalatnál)
— család összetétel
— gépjárműállomány
— környezetállapot
— talajállapot; talajminőség
— edényrendszer
— együttműködés
— megyék közötti együttműködés
— természetes környezet megőrzése
— szocialista iparosítás
— szocialista gazdasági rendszer
— mezőgazdaság szocialista átalakítása
— lakossági/szociális infrastruktúra
— társadalmi mobilitás
— szociális ellátottság
— társadalompolitika
— társadalmi környezet
— társadalmi viszonyok
— jóléti (szociális-kulturális) alap
— szociális ellátás
— szociális ellátás
— szociális intézmény
— társadalmi-gazdasági alap
— társadalmi-gazdasági rendszer
COUManbHO-aKOHOMMHeCKMM 138 cnocoö pacneia
counanbHo-aKOHOMMsecKuíí npogecc 
counanbHo-3KOHOMHHecKoe 
npOCTpaHCTBO 
counanbHbiíí cocTaB 
coLinonoruFi
counonorna rocyaapcTBeHHoro 
ynpaBaeHun
coguonorun nocenei-míí
counoivieTpuB
cOMeiaHue
coto3Haa pecnyönnrca 
COK)3 CejlbCK0X03BÍÍCTBeHHblX
Koonepauníí
cnafl
cnaa yronbHoíi npoMbouaeHHocTn 
cneKTpaabHaa nnoTHOCTb 
cneunaan3auna 
cneunann3auMH npoflyKTOB
cneuna/iM3auMFi npon3B0ACTBa
cneunajiM3npoBaHHbiíí 
cneunaaM3MpoBaHHbiíí 33boa 
cneuna/ibHoe o6yHeHne/o6pa30BaHne 
cneunanbHoe cpeflHee yneöHoe 
3aBefieHMe 
cneunaabHbiíí 
cneuntjíMKa
cneuMcjjMKaunn 
cneuMc|3MunpoBaHHbiíí 
cneunc(3MMecKMM 
cneunct3M>HHaa 3acTpoÜKa 
cneun(|)MHHbiíí
cnMpTOBaa npoMbiujneHHocTb 
cnnpTOBoe npon3BoacTBo 
CríMCOMHblíí COCTaB 
cn/ieTeHue 
cnnoMeHue
cnnoneHue HaceneHua 
cnjioiitHaa nepeMei-man BenunnHa
CnOHT3HHOCTb
cnocoö ?acTpoíÍKM 
cnocoö 3ammbi 
cnocoö n3oőpa>i<eHHB 
CnoCOÖHblíí K pa3BMTHK3 
cnocoö noTpeöaeHua 
cnocoö npoM3BOACTBa 
cnocoö pacneia
— társadalmi-gazdasági folyamat
— szociális-gazdasági tér
— szociális összetétel
— szociológia
— közigazgatásszociológia
— településszociológia
— szociometria
— összetétel; összekapcsolás
— szövetséges/szövetségi köztársaság
— mezőgazdasági szövetkezetek
szövetsége
— visszaesés
— szénbányászat visszafejlődése
— spektrumsűrűség
— szakosítás; szakosodás; specializáció
— gyártmányszakosítás;
gyártmányszakosodás
— gyártásszakosítás;
gyártmányszakosodás
— specializált; szakosított; szak-
— specializált üzem
— szakképzés
— szakközépiskola
— speciális; specifikus
— jellegzetesség; sajátosság; specifikum;
specifikus jegy
— specifikáció
— részletezett
— sajátos; specifikus
— fajlagos beépítés
— sajátos
— szeszipar
— szeszgyártás
— állományi létszám
— összefonódás
— tömörülés
— népességtömörülés
— folytonos változó
— spontaneitás
— beépítési mód
— védekezési módszer
— ábrázolásmód
— fejlődésre képes
— fogyasztási mód
— termelőmód; termelési mód
— számítási módszer
cnoco6cTBOBaHne 139 cpeflHue pacxoflbi
cnocoöcTBOBaHue HeMy-ji. 
cnoco6 CTpomenbCTBa 
cnoco6 TpaHcnopia 
cnpoc
cnpoc Ha KanHTanbHbie 6nara 
cnpoc Ha pa6oHyK> ci/iny 
cnpoc HaceneHHB Ha
noTpeÖHTenbCKMe TOBapbi 
CpaBHeHHG 
cpaBHeHHe aaHHbix 
cpaBHeH nerpynnnpoBOK 
CpaBHHB3Hne 
CpaBHMMOCTb
cpaBHMTenbHan Ta6nnua 6anaHcoB
cpaBHMTenbHoe npaBo
3a cpaBHHTenbHo xopoTKoe Bpeivia
cpaBHMTenbHbie n3flep>KKM
cpaBHHTenbHbie npemviymecTBa
CpaBHHTe/lbHblM
cpaBHHTenbHbiíí aHann3
cpaBHHTenbHbiíí MeTOfl
cpacTaHHe
cpaiuHBaHHe
cpameHHe
cpeflHeroflOBan TeivinepaTypa 
cpeflHeroflOBoil TeMn pocTa 
cpeAHeropbe 
cpeflHee 3HaweHne 
cpeflHee KpecTbaHCTBo 
cpeflHee HaceneHkie 
cpeflHee o6pa30BaHne 
cpeflHee OTKnoHeHne 
cpeflHee paccTORHne Me>Kfly 
HaceneHHbiMH nyHktbmh 
cpeflHee paccToaHHe nepeB03Kn 
cpeflHee nncno 
cpeflHe- M flonrocpoMHoe 
nnaHnpoBaHne
cpeflHe KBaflpaTHHecKoe OTKnoHeHne 
cpeflHeKBaflpaTHoe oTKnoHeHHe 
cpeflHepa3Bnroe pacceneHMe 
cpeflHepa3BHTbiíí 
cpeflHepa3BHTbiíí paííoH 
cpeflHecnncoHHbtíí cociaB 
TpyflRLUHXCB 
cpeflHecpoHHbiíí 
cpeflHecyTOHHbití
cpeflHeyp6aHH30BaHHaa TeppnTopna 
cpeflHue pacxoflbi (m h . h.)
— elősegítés
— építési mód
— közlekedési mód
— kereslet
— beruházási kereslet
— munkaerő-kereslet
— fogyasztói kereslet
— összehasonlítás; viszonyítás
— adatok egybevetése
— csoportösszehasonlítás
— kiegyenlítődés
— összehasonlíthatóság; összevethetőség
— összehasonlító eredménykimutatás
— összehasonlító jog
— viszonylag rövid idő alatt
— komparativ költségek
— komparativ előnyök
— összehasonlító; komparativ
— komparativ elemzés
— összehasonlító módszer
— összenövés
— összenövés; összefonódás
— összenövés
— évi középhőmérséklet
— átlagos évi növekedési ráta
— középhegység
— átlagérték; középérték
— középparasztság
— átlagos lélekszám
— középfokú végzettség
— átlagos eltérés
— települések átlagtávolsága (egymástól)
— szállítás átlagos távolsága
— átlag
— közép- és hosszú távú tervezés
— négyzetes eltérés
— átlagos négyzetes eltérés
— átlagosan fe jle tt település
— közepes fej lettségű
— közepesen fe jle tt körzet
— átlagos dolgozói létszám
— középtávú
— napi átlagos
— közepesen urbenizálódott te rü le t
— átlagköltség
CpeflHHM 140 CTarHauMFi
cpeAHMíí
CpeflHMM B 0 3 p a C T
cpeAHMíí roAOBoPi yAOÜ MonoKa ot 
OAHOÜ KOpOBbl
cpeAHMíí ropoA
cpeAHuíí aoxoa
CpeAHMÍÍ 33BOA 
cpeAHMíí 3apa6oTOK 
cpeAHHü K saA paT  olum őok  
cpeAHMíí nepnoA npon3BOACTBa 
cpeAHuíí no MacuiTaőy 
npoMbimneHHbiíí ueHTp 
cpeAHuíí npMpocT 
CpeAHMÍÍ paCXOA BOAbl 
CpeAHMÍÍ COCTaB 
cpeAHMíí TeMn n p u p o d a  
cpeAHMíí TpyA 
cpeAHMíí ypoBeHb 
cpeAHMíí ypox<aíí 
cpeAHRR (BenMHMHa) 
c p e A H F m  BenM HM Ha 
cpeAHRR 3apnnaTa 
cpeAHRR HopMa npMÖblAM 
cpeAHHR no oönacTPM 
cpeAHHa no CTpaHe
cpeAHRR npoAon>KMTenbHocTb >km3hm 
CpeAHRR CKOpOCTb 
cpeAHRR TeM nepaTypa 
CpeAHRR ypOXOÍÍHOCTb
cpeAHRR ypox<aíÍHocTb c xonbAa 
cpeAHRR HMCneHHOCTb 
cpeAHRR 3(|)CjDeKTM BHOCTb 
cpeACTBa npoM3BOACTBa 
cpeACTBa coo6meHMR/cBR3M 
CpeACTBO
cpeACTBO MaccoBoro TpaHcnopTa
epOK
c p o K  O K yn a e M O C T M  
c p o K  O K yn a e M O C T M  
K a n M T a n o B n o > K e H M R  
c p o K  cnyx<6bi 
ccyAHbiíí K a n M T a n  
c c y A H b i í í  n p o p e H T  
CTa6M AM 3aUMR 
C Ta6M nM 3M pO B aTbC R  
CTaÖMRbHOCTb 
CTaÖM nbHOCTb CTOMMOCTM 
CTarHauMR
— átlagos; középső; közép-
— átlagos életkor
— egy tehénre jutó évi átlagos tejhozam
— középváros
— átlagjövedelem
— középüzem
— átlagkereset
— négyzetes középhiba
^  termelési átlagperiódus
— közepes ipari központ
— átlagos növekedés
— átlagos vízhozam
— átlagos létszám
— átlagos növekedési ütem
— átlagos munka
— átlagos színvonal
— termésátlag
— átlag
— középérték
— átlagbér
— átlagprofitráta
— megyei átlag
— országos átlag
— átlagos életkor/élettartam
— átlagsebesség
— átlaghőmérséklet
— átlagos hozam; (termésátlag);
átlaghozam (mg.-ban)
— holdankénti termésátlag
— átlagos létszám
— átlagos hatékonyság
— termelési eszközök
— hírközlési eszközök
— eszköz
— tömegközlekedési eszköz
— határidő; időtartam; határnap
— megtérülési idő
— beruházás megtérülési ideje
— élettartam (gépé)
— kölcsöntőke
— kölcsönkamat; (bank)kamatláb
— stabilizáció; állandósulás
— stabilizálódik
— stabilitás
— értékállandóság
— stagnálás; pangás
(HaxOflHlUMfíCR) 141 c T e n e H b  c b b 3 m
(HaXOARlUMMCB) B CTaAMM pa3BMTMH — 
CTaAMÍÍHoe pa3BMTne —
CTaAMMHbIM —
CTaAHB —
CTaHAapTM3aunB —
CTaHAapTHaa ouiMŐKa —
CTaHAapTHaa OLUMŐKa oueHKM —
CTaHKOCTpoeHue —
cTaHOBjieHMG ropoAa —
CT3H UMB —
CTaHUMH Ha3HaHeHMfl —
CTapeHue —
cTaponaxoTHaa 3eMJia —
cTaponau jK a  —
CTaTMCTHKa —
CTaTMCTHKa Aene>KHbix a o x o a o b  —
CTaTUCTUKa no a o m o b o a c tb y  —
CTaTMCTHKa noceneHMM —
CTaTMCTHKa ceMeíÍHbix 6tOA>KeTOB —
cTaTMCTMMecKaa rpynnnpoB K a —
CTaTMCTMMGCKan OUGHKa —
CTaTMCTMHGCKan Taönnua —
CTaTMCTMMGCKMG 6tOA>«eTbi —
CTaTMCTMHGCKMG AaHHbIG —
CTaTMCTMHGCKMM aHailM3 —
CTaTMCTMMGCKMM ÖJiaHK —
CTaTMCTMMGCKMM OKGTOAHMK —
CTaTMCTMMeCKMM noAXOA —
CTaTMCTMMGCKMM peTMOH —
CTaTMCTMMGCKOG 06CTI6AOBaHMG —
CTaTb TOpO>KaHMHOM —
CTaiiMOHapHaa tohkb —
CTapMOHapHblM —
CTGKJlOAGJlMe —
CTGKOJlbHOe npOM3BOACTBO —
CTGTIGHb 3arpB3H6HHOCTM B03AYXa —
CTeiTGHb MHAyCTpM3XlM3aUMM —
CTGnGHb MCn0Bb30BaHMB —
CTGneHb M6XaHM3aUMM —
CTGnGHb HaAe>KHOCTM —
CTGneHb HacbimeHMR —
CTeneHb o6ecneMeHHOCTM —
CTeneHb oöecneMeHHocTM —
KOMMyHanbHbIMM COOpy>KeHMFIIVlM 
CTeneHb o6pa6oTKM —
CTeneHb o6pa30BaHMB —
CTeneHb pa3BMTMR —
CTeneHb CBo6oAbi —
CTeneHb cbb3m Me>KAy npM3H3KaMM —
fejlődésben levő
szakaszos fejlődés
szakaszonkénti; szakaszos
szakasz; fejlődési fázis; fok/ozat/
standardizálás (stat.); szabványosítás
standard hiba
becslés normál eltérése
szerszámgépgyártás
város létrehozása
állomás
célállomás (vasút) 
elöregedés; öregedés 
régóta művelés alatt álló föld 
régóta művelt föld 
statisztika
pénzforgalmi statisztika 
háztartásstatisztika 
településstatisztika 
háztartásstatisztika 
statisztikai csoportképzés 
statisztikai becslés 
statisztikai tábla 
adatfelvételi költségirányzatok 
statisztikai adatok 
statisztikai elemzés 
statisztikai kérdőív 
statisztikai évkönyv 
statikus szemlélet 
statisztikai régió 
statisztikai felmérés 
elvárosiasodik (ember) 
stacionárius pont
helyhez kötött; állandó; változatlan
üveggyártás
üveggyártás
levegőszennyezettségi szint 
iparosítottság 
hasznosítási fok 
gépesítettségi fok  
megbízhatóság 
telítettségi fok  
ellátottsági fok  
közművesítés foka
feldolgozottság foka 
műveltségi fok 
fejlettségi/fejlődési fok 
szabadságfok 
ismérvkapcsolat foka
cteneHb yp6aHH3aunn 142 CTpOMKa
deneHb yp6aHH3aunn 
CTeneHb yp6aHM3npoBaHna 
CTeneHb yp6aHH30BaHH0CTM 
CTeneHb ycTapenocTH 
CTenb
CTepeoreoMeTpMB
CTecHmenbHbie o6cTORTenbcTBa
CTHMyjlMpOBaHHe
CTHMy/lMpOBaTb
CTHMynnpyK)LUHpi 3Cpcj)eKT
CTHMyn
CTMXMMHOCTb
CTMXMMHOCTb H C03HaTejlbH0CTb 
CTOMMOCTHOe OTHOLUeHUe 
CTOMMOCTb 
CTOMMOCTb flOCTaBKH 
CTOMMOCTb >KM3HM 
CTOMMOCTb 3a eflMHMUy 
CTOMMOCTb OCHOBHbIX CpeflCTB 
CTOMMOCTb nepeB03KM 
CTOMMOCTb npOB03a 
CTOMMOCTb TeppMTOpMM 
CTOMJlOBblM H3B03 
cTOJiMua
CTO/lM4HblM paííOHHblM CoBeT 
CTO/lMHHbIM CoBeT 
CTOXaCTMHeCKaB B3aMMOCBB3b 
CTOXaCTMHeCKaB 33BMCMMOCTb 
CTOxacTMwecKaa Moaenb 
CTOxacTM4ecKan CMCTeMa 
CTOHHbie BOflbl (MH. 4.)
CTOHIUMM H3 BbICOKOM y p O B H e
cTpaHa c OTCTanoíí MHflycTpMeíí
CTpaHOBeaeHMe
CTpaTMC(3MKaUMR
CTpoeHMe
CTpoMTejibHaa 30Ha 
CTpoMTenbHaa opraHM3auMB 
CTpoMTenbHan nnomaaKa 
CTpoMTenbHaa npoMbimneHHocTb 
CTpoMTenbHoe aeno 
CTpoMTenbHoe ynpaBneHMe 
CTpoMTenbHbie pacxoabi (m h . 4.) 
CTpoMTenbHbiM MaTepnan 
CTpOMTe/lbHblM yCTaB 
CTpOMTenbCTBO
CTpOMTejIbCTBO KOM M yHajlbHblX 
coopy>KeHMM 
CTpOMKa
— urbanizáció foka; városiasodás
— urbanizálódási szint
— urbanizáltság mértéke
— avultságifok
— sztyepp; puszta
— térgeometria
— gátló körülmények
— ösztönzés; serkentés
— ösztönöz; serkent
— ösztönző hatás
— ösztönző (eszköz)
— spontaneitás; ösztönösség
— ösztönösség és tudatosság
— értékviszonyok
— érték; ár
— szállítási költség
— létfenntartási költség
— egységköltség
— állóeszközérték
— szállítási költség
— szállítási költség; fuvarköltség
— területérték
— istállótrágya
— főváros
— fővárosi kerületi tanács
— fővárosi tanács
— sztochasztikus kapcsolat
— sztochasztikus függőség/kapcsolat
— sztochasztikus modell
— sztochasztikus rendszer
— szennyvíz
— magas színvonalú
— iparilag elmaradott ország
— országkutatás; országföldrajz
— rétegződés (társadalmi)
— épület
— építési övezet
— építő ipari szervezet
— építési telek
— építőipar
— építőipar; építésügy
— építési igazgatás
— építési költség
— építési anyag; építőanyag
— építésügyi szabályzat
— építkezés; építőipar; építőmunka
— közművesítés
— építkezés; (fel)építés
cTpyKTypa 143 cyMMa
CTpyKTypa 
CTpyKTypa rop o fla  
CTpyKTypa 3eMenbHoro cjjOHfla
CTpyKTypa naHAwacfiTa 
CTpyKTypa HaceneHun 
CTpyKTypa HaceneHHbix nyHKTOB 
CTpyKTypa oőmecTBa 
CTpyKTypa no B03pacTaM 
CTpyKTypa no npocfcieccnaM 
CTpyKTypa noceBHbix nnomaflePi 
CTpyKTypa noceBOB 
CTpyKTypa noceneHMÜ 
CTpyKTypa noceneHuü co
cpeAHUMM no pa3Mepy AepeBHHMn 
CTpyKTypa noTpeőneHMR 
CTpyKTypa npoayKunn 
CTpyKTypa npon3BOACTBa 
CTpyKTypa ceTM noceneHuü 
CTpyKTypa c MenKMMH cenaMM 
CTpyKTypHan yctoííhmboctj. 
CTpyKTypHoe ABnweHne 
CTpyKTypHoe M3MeHeHMe 
CTpyKTypHbiíí onTWMym  ceTM 
noce/ieHuü
CTpVKTypHblíl ypoBeHb 
cTpyKTypHbiíí acfjcfreKT 
CTpyHKOBbie pacTeHMR 
cTpyneHnaTbiíí
CTyneHb h ht6hcmbhocth (npn3HaKa)
cy6onTHManbHocTb
cy6onTmviyM
cyöonTHMyivi aab 0praHn3auMM
cy6opAMHaunooHHan cBa3b
cyönoAKx;
cy6cnAnpoBaTb
cyöcnAna
cy6yp6aHn3aunoHHaa TeppuTopnR 
cyA
cyAeöHoe ynpe>KAeHne
cyAOnpOM3BOACTBO
CYAOXOAHblíí
CyAOXOAC TBO
cyA no TpyAOBbim cnopaM
cyMMa
cyMMa BK/iaAOB
cyMMa BK/iaAOB b cöeperaTenbHbix 
Knaccax
cyMMa BKnaAOB HaceneHMR
— szerkezet; struktúra
— városszerkezet
— termőföld művelési ágak
szerinti megoszlása
— táiszerkezet
— lakossági struktúra; népességszerkezet
— településszerkezet
— társadalmi szerkezet
— korcsoportszerkezet
— foglalkozási szerkezet
— vetésszerkezet
— vetésszerkezet
— településstruktúra
— középfalvas településszerkezet
— fogyasztási struktúra/szerkezet
— gyártmánystruktúra
— termelési struktúra
— településhálózati szerkezet
— aprófalvas szerkezet
— szerkezeti stabilitás
— strukturális mozgás
— strukturális változás/átalakulás
— településhálózat szerkezeti optimuma
— strukturális szint
— strukturális hatás
— hüvelyes növények
— lépcsőzetes
— erősségi fok
— szuboptimalitás
— szuboptimum
— szervezeti szuboptimum
— alárendeltségi viszony
— szubpólus
— szubvencionál
— támogatás (pénzügyi)
— szuburbán terület
— bíróság
— igazságügyi intézmény
— bíráskodás; bírósági eljárás
— hajózható
— hajózás
— munkaügyi bíróság
— összeg
— betétállomány
— takarékbetétállomány
— lakossági betétállomány
cyMMa pacxoflOB 144 cbipbeBbie pecypcbi
cyMMa pacxoflOB 
cyMMupyiomníí Be«Top 
cyTOHHO'BpeMeHHbie noTpeöHocTM 
cymecTByiomaFi oőecneHeHHocTb 
ccjjepa
ccfcepa BJiMBHua 
ctfcepa BJiMBHMH nmepecoB 
ctftepa fleiicTBMB 
ctfcepa fleticTBMFi, BbinojiHeHHan 
b cem noce/ieHMM 
ccfcepa fleMCTBMH noceneHMÍí 
ccjjepa AeBTe/ibHOCTM
ccjjepa o6cnyx<MBaHMB 
ctjDepa OKpyxotomeii cpeflbi 
ccjjepbi npofly KTMBHOCTM 
cxeMa reHepa/ibHoro n/iaHa 
cxeMa paííoHHoro n/iana
CXOflUMOCTb BepOBTHOCTM 
CXOAHTbCB C HeM-n.
cuenjieHMe 
cbeMiukiK 3eivmn 
cneT
cseT HaunoHa/ibHoro aoxona m 
npoayKTa 
cbinynuM necoK 
cbipoBapeHne 
Cbipofleane 
Cbipbe
cbipbeeaa 6a3a 
CbipbeBbie 3anacbi (m h . h.) 
CbipbeBbie MaTepnanbi (m h . 4.) 
CbipbeBbie pecypcbi (m h . h.)
— költségkeret
— összegező vektor
— napi időszakos igények
— jelenlegi/meglevő ellátottság
— szféra
— befolyási övezet/hatásterület
— érdekszféra
— érvényességi/működési te rü le t
— településhálózatban b e tö ltö tt
szerepkör
— település szerepköre
— szerepkör; működési te rü le t; hatáskör;
tevékenységi kör/terü let
— szolgáltatási szféra
— környezeti szféra
— hozadéki szférák
— általános rendezési tervvázlat
— körzeti tervvázlat
— valószínűségkonvergencia
— egyezik (vmivel)
— kohézió; összetartó erő
— fö ldbérlő
— számítás
— nemzeti jövedelem- és
term ékkim utatás
— fu tóhom ok
— sajtgyártás
— sajtgyártás
— nyersanyag; alapanyag
— nyersanyagbázis
— nyersanyagkészlet
— nyersanyag
— nyersanyagforrás
TTa6aK0B0flCTB0 
TaöaHHaa npoivibiujjieHHOcTb 
TaöaMHan cjDaőpuKa 
Taönuua ,,3aTpaTbi — Bbinyc«”  
Ta6nnua „3aTpaT — Bbixofla"
Taő/iuua CMepTHocTM no noKonemiRM 
TaKcaunoHHbiíí npn3HaK 
TaKCuposaTb 
TaKcupoBKa
TaKcupoBKa no paccTORHmo
TaKCOHOMMMecKan cucTeMa
TaKCOHOMMHeCKMÍÍ
T3KCOHOMMR
TapncJj
TeKCTMJibHaH npoM biiim eH H ocTb 
TeKynecTb paőoneií cnnbi
TeKymaa HopMa 
TeKymee nnaHupoBaHMe 
b TeKymMX ueHax 
TenectjoHHaa ceTb 
TeaectioHHan cTaHunn 
TeMn
TeMnepaTypHbiíí rpaAneHT/nepenaA 
TeMn pocTa
TeMn 3KOHOMHHecKoro nporpecca
TeHAeHUM03HblM
TeHASHuna
TeHAeHUMB K nOBbltijeHMK)
TeHAeHUMR K nOHM>KeHHK)
TeHASHUMn K CHM>KeHMK)
TeHAeHUHH pa3BMTHR
TeHesaR ueHa
TeopeMa EepHy/uiM
TeopeMa „nayrMHHOÍí ceTn"
TeopeTMMecKaa nacTOTa
TeopeTunecKoe pacnpeAeneHue MacTOT
TeopuR B03MemeHHR
TeopuR rpacfDOB
TeopuR Hrp
TeopuR MH4)0pMauMM
TeopuR MaabTy3a
TeopuR MaccoBoro o6cny>KMBaHMR
— dohánytermelés
— dohányipar
— dohánygyár
— inpu t-ou tpu t táblázat
— inpu t-ou tpu t táblázat
— csoportos életkortáblázat
— értékmérő jellegvonás (tulajdonság)
— értékel; becsül; árat megállapít
— becsült alapérték
— távolság szerinti díjszabás
— taxonóm ia i rendszer
— taxonóm ia i
— taxonóm ia ; osztályozás
— ta rifa ; díjszabás; árszabás
— te x tilip a r
— munkaerő-hullámzás;
munkaerő-vándorlás
— jelenleg használatos norma
— fo ly ó  tervezés
— fo ly ó  árakon
— telefonhálózat
— távbeszélőközpont
— ütem
— hőmérsékleti gradiens
— fejlődés üteme; növekedési ütem
— gazdasági fejlődés üteme
— tendenciózus; irányzatos
— irányzat; tendencia
— emelkedő irányzat
— hanyatló irányzat/tendencia
— csökkenő irányzat/tendencia
— fejlődési tendencia
— árnyékár
— Bernoulli-tétel
— pókhálótétel
— elm életi gyakoriság
— elm életi gyakorisági eloszlás
— helyettesítési elmélet
— gráfelmélet
— játékelm élet
— inform ációelmélet
— M althus elmélete
— tömegkiszolgálási elmélet
T eop M H 1 4 6 TeppMTopna^bHan nonnTMKa
T e o p M H  H a p o flO H a c e / ie H U H  
(M a T e M a T U H e c K a n ) T e o p M H  
o n T M M a n b H b ix  n p o p e c c o B  
T e p p M H  OTHOCHTenbHOCTM 
T e o p M H  n n a H u p o B a H M H  
T e o p M H  n o /N o c o B  
T e o p M H  n p e f le j ib H o í í  none3H O C T M  
T e o p M H  n p o e K T u p o B a H u H  
T e o p M H  n p o c T p a H C T B e H H o ií
3KOHOMH KH 
TeopMH pOCTa 
TeOpMH CMCTeM 
TeopMH cTafluiÍHOCTM
S K O H O M M H eC K O rO  pa3B H TM B  
T e o p M H  CTOMMOCTM 
T e o p M H  T p y flO B O ÍÍ CTOMMOCTM 
T e o p M H  y 3 J io s  
T e o p M H  u e H T p a c b H b ix  M e c T  
T e o p M H  U JTaHflO pTa 
T e n n o n to ő M B a n  « y n b T y p a  
TennojiK)6MBbiM 
T e n / io n p o M 3 B O A M T e jib H o c T b  
T e n n o cH a 6 > K e H M e  
T e n n o c jjM K a u M H  
T e rm o u e H T p  
Ten/i03JieKTpocTaHUMH 
TepManbHan Boaa 
TepMOflMHaMMMecKoe ABM>tceHMe 
TepM OCj3M JlbHblM  
T e p p M K O H  (M K )
TeppMTopMa/ibHan Bbi6opKa 
TeppMTopManbHaH AMBepreHUMH 
TeppMTopMa/ibHan AMcnepcMH 
npOM3BOACTBa
TeppMTopManbHaH AM cnponopuM H 
TeppMTopManbHaH eAMHMpa 
TeppMTopManbHaH KOMneTeHUMH 
TeppMTopManbHaH KOHpeHTpauMH 
UeHTpOB
TeppMTopManbHaH k o o pa m h3umh 
TeppMTopManbHaH MaTpMua 3aTpaT 
TeppMTopManbHaH MMHMMM3aUMH 
3aTpaT
TeppMTopManbHaH
HenponopuMOHanbHocTb 
TeppMTopManbHaH opraHM3apMH 
TeppMTopManbHaH neperpynnMpoBKa 
TeppMTopManbHaH nonMTMKa
— népesedési elmélet
— optimális folyamatok elmélete
— relativitáselmélet
— tervezéselmélet
— póluselmélet
— határhaszon-elmélet
— tervezéselmélet
— térgazdasági elmélet
— növekedési elmélet
— rendszerelmélet
— gazdasági fejlődés stádium elmélete
— értékelmélet
— munkaérték-elmélet
— csomópont-elmélet
— központi helyek elmélete
— telephelyelmélet
— melegkedvelő növény
— melegigényes; melegkedvelő
— fütőérték: hőérték; hőteljesítmény
— hőellátás
— távfűtés; távhőel látás
— hőközpont; távfűtési központ
— hőerőmű; fűtőerőmű
— hévíz; termálvíz
— termodinamikai mozgás
— hőkedvelő
— meddőhányó
— területi kiválasztás
— területi divergencia
— termelés területi szóródása
— területi aránytalanság
— területi egység
— területi illetékesség
— centrumok területi koncentrációja
— területi koordináció
— területi ráfordításmátrix
— területi költségminimalizálás
— területi aránytalanság
— területrendezés
— területi átcsoportosulás
— területi politika
TeppMTopnajibHan 147 TeppmopnanbHO-OTpacjieBbie
TeppuTopnanbH an npon3BOflCTBeHHan 
(JjyHKUMH
TeppMTopnanbHaa pa3 6 nBKa 
TeppMTopnaabHaa pa3 BMT0 CTb 
TeppHTopnanbHaa paunoHajin3auna 
TeppMTopnaribHan cncTeiwa HapoflHoro 
X0 3 H HCTB3
TeppMTopna/ibHaa cncTeMa 
TpaHcnopia
TeppHTopnaabHaa cncTeMa ueH 
TeppuTopnanbHan cTaTncTHKa 
TeppuTopnajibHaa cTpyKTypa 
TeppMTopnanbHaa CTpyKTypa 
cenbCKoro xo3níícTBa 
TeppHTopwa/ibHan aKOHOMUKa 
TeppMTopvianbHoe BbipaBHUBaHue 
TeppuTopna/ibHoe BbipaBHHBaHne 
ypoBHen
TeppMTopnanbHoe aeneHne 
TeppMTopna/ibHoe aeneHne
rocyaapcTBeHHoro ynpaBneHnn 
Teppmopna/ibHoe 3 arna>KHteaHHe 
HapOflHOrO X0 3 RHCTB3 
TeppMTopnanbHoe HnBennpoBaHne 
TeppuTopnaabHoe nepepacnpeaeaeHHe 
TeppmopnaabHoe nnaHnpoBaHne 
TeppuTopna/ibHoe noflpa3fleneHne 
TeppuTopnaabHoe pa3 Bmne 
TeppmopnanbHoe pa3 fleneHne Tpyaa 
TeppMTopnajibHoe pa3 MemeHne 
TeppMTopnaabHoe pa3 MemeHne
HaceneHnn n TpyflOBbix pecypcoB 
TeppuTopnaabHoe pa3MemeHne 
npOM3BOflCTBa
TeppuTopna/ibHoe pacnonowenne 
TeppHTopnaabHoe pacnpefleneHue 
>KMJ1MLUHOrO CTpOHTe/lbCTBa 
TeppmopnanbHoe cőnnweHne 
TeppuTop'/iaabHoe cpaBHeHue 
Teppi/tTopnajibHoe cpaBHeHne 
3aTpaT
TeppmopnanbHoe ynpaBnenne
3KOHOMHKOH
Teppm opnanbHoe xo3hhctbo
TeppnTopnanbHO+ienponopunoHanbHoe 
pa3BnTne npoMbiwneHHocTn 
TeppnTopnanbHo-OTpacneBbie cbr3h
— területi termelési függvény
— területi bontás
— területi fejlettség
— terü leti racionalizálás
— népgazdaság területi rendszere
— közlekedés terü le ti rendszere
— terü leti árrendszer
— terü leti statisztika
— területi szerkezet
— mezőgazdaság területi szerkezete
— terü leti gazdaságtan
— terü le ti kiegyenlítődés
— terü leti színvonalkiegyenlítés
— területi felosztás
— államigazgatási területbeosztás
— népgazdaság terü leti elrendeződése
— terü leti kiegyenlítődés
— terü le ti átcsoportosítás
— terü leti tervezés
— területegység (földrajzi)
— területfejlesztés; terü leti fe jlődés
— terü le ti munkamegosztás
— terü le ti elhelyezkedés/elhelyezés
— népesség és munkaerőforrás te rü le ti
elhelyezkedése
— termelés te rü le ti elhelyezkedése/
elhelyezése
— terü le ti elhelyezkedés
— lakásépítés terü le ti elosztása
— terü le ti közeledés
— terü le ti összehasonlítás
— terü le ti ráfordítás-összehasonlítás
— terü le ti gazdaságirányítás
— területgazdálkodás; fö ld te rü le tte l való
gazdálkodás
— területileg aránytalan iparfejlesztés
— terü le ti ágazati kapcsolatok
TeppMTopuanbHO-npoM3BOACTBeHHbiPi 148 TeppMTOpMB
TeppnTopnanbHo-npon3BOACTBeHHbiíí
KOMrijieKC
TeppmopnanbHocTb 
TeppmopnaAbHbie 3aTpaTbi (m h . h.) 
TeppuTopnanbHbie nponopunn 
TeppmopnanbHbie nponopunn
npOM3BOACTBa
TeppuTopna/ibHbie pbinarw 
TeppmopnanbHbie cbh3m 
TeppmopnanbHbie ycnoBun 
TeppuTopnaAbHbiM SanaHc 
TeppuTopnaAbHbm öanaHc KOHeHHoro 
noTpe6neHHR
TeppMTOpnaAbHblíí MHAeKC ueH 
TeppmopnajibHbm MHTepec 
TeppMTOpnaAbHblíí Koac^cfDuaneHT 
népén AeTeHHR 
TeppMTopnaAbHbiíí noAXOA 
reppmopnanbHbiíí npnHunn 
TeppmopnanbHbiíí pa3pe3 
TeppMTopnanbHbiíí pocT 
TeppuTopnanbHbiíí pnA 
TeppmopnaAbHbiM y3en pa3BHTHR 
TeppHTopnanbHbiM a/ieivtem 
Teppmopun 6e3 nH>t<eHepHbix ceTeü 
TeppuTopun 6e3 noceneHMÜ 
TeppuTopun A p y ro ro  Ha3H3HeHnn 
TeppuTopun, (npn)roAHan a /ir 
pa3MeiueHMB npoivibiLuneHHocTH 
TeppuTopun, nMetoman
6naronpnBTHbie ycnoBun aah
CenbCKOX03HÍÍCTBeHHOrO
npOM3BOACTBa
TeppuTopun KypopTHoro Tuna 
TeppuTopun, HaxoAnLuaacH b
OKpecTHocTn KpynHoro ropoAa 
TeppuTopun, HaxoAninaHca noA 
Aenpecckieü
TéppnTopna, He v\Metoutan noceneHun 
TeppuTopun, He MMeK>mne 
pemoHanbHoro ueHTpa 
TeppuTopun, He HaxoAHLuanca 
b pernoHanbHOM CMCTeMe 
TeppuTopun, oő/iaAarotuan 
npnpoAHbiMn pecypcaMH 
TeppHTopnH, o6naAaioiuaR npoHHbiMH 
n3TinujKaMn paöoHeíí cnribi 
TeppuTopun, oöopyAOBaHHan 
HH>KeHepHblMH CeTRIVlH
— területi termelési komplexum
— területiség
— terü leti ráfordítás
— terü leti arányok
— termelés te rü le ti arányai
— területi szabályozók
— területi kapcsolatok
— területi adottságok
— területi egyensúly/mérleg
— végső fogyasztás területi mérlege
— területi árindex
— területi érdek
— területi összefonódási együttható
— területi szemlélet
— területi elv
— területi metszet
— terü leti növekedés
— területi sor
— fejlesztés te rü le ti gócpontja
— területi elem
— közművesítés nélküli terület
— település né lkü li terület
— egyéb rendeltetésű terület
— ipartelepítésre alkalmas terület
— mezőgazdasági termelésre kedvező
adottságú te rü le t
— üdülőjeIlegű terület
— nagyváros-környéki terület
— depressziós terület
— település nélküli terület
— regionális központ nélküli területek
— regionális rendszerből kimaradó terület
— természeti erőforrásokkal
rendelkező területek
— tartós munkaerő-felesleggel rendelkező
terület
— közművesített terület
T e p p M T o p u a  o6cjiy>«M B aH M H 149 TexHonornH
TeppM T O pM R  o 6 c n y > K M B a H n n  
T e p p M T O p M R , 0 6 "bR BneHH aH  
K y p O p T H b IM  M eCTOM  
T e p p u T o p M R  o rp a H M H e H H o ro  
Mcnojib30BaHnn 
T e p p u T o p M R , o x B a T b iB a io m a n  
H e K O T o p b ie  n o c e n e H M R  
TeppMTopMH njnaHupoBaHun 
T e p p M T o p M n , n o f lB e p ra e iv ia n  
H aB O flH eH U K )
T e p p u T o p u n  n o f l  ca flO B O A C T B O M  
T e p p M T o p u n ,  n p e A H a 3H a H e H H aa  
átír OTAbixa
T e p p m o p H R ,  n p u T R rM B a io L u a R  
M a c c o B o e  ABM x<eH ne 
T e p p m o p u R  c  M e /iK H M M  c e n a M M  
TeppM T O pM R  jC H e ö n a ro n p M R T H b iM M  
n p M p O A H b IM M  yC R O B U R M M  
TeppM T O pM R  C HM3KOM Fl/lOTHOCTbK) 
H a ce n e H H R
TeppM T O pM R  C O TC yTC TBU eM  TOpOAOB 
TeppM T O pM R  C yÖ blB atO LU M M  
HaceJieHueM
T e p p M T O p M R , yC TaH O B JieH H aR  A/1R 
P33BMTMR npO M blüJJieH H O C TM  
TeppM T O pM R  3aB O A a /cJ)a6pM K M  
T e p R T b  CBOe ASMCTBMe 
TeCHbIM (lpO C T paH C T B eH H b lM  K O H TaK T 
T e xH M K O -o 6cn y> K M B a K )L u aR  ceTb  
T e x H M K a -n p o c T p a H C T B e H H a R  
o p ra H M 3 a u M R
TexHMKo-TeppMTopManbHaR CMCTeMa 
TeXHMKO-SKOHOMMMeCKOe
n p o e K T M p o B a H M e /n n a H M p o B a H M e  
TeXHM HeCKaR BOO py>KeHHOCTb 
T e xH M H e cK a R  K y n b T y p a  
T e xH M H e cK a R  o 6e cn e H e H H O C T b  
T e xH M H e cK a R  o c H a iu e H H o c T b  
T e x H M H e c K M e H a y x M  
T e xH M H e cK M e  n pe A fíM ca H M R  
TexH M H e cK M e  c fca K T o p b i
SKOHOMMHeCKOM SCjDCjjeKTMBHOCTM
TexH M H ecK M M  n p o r p e c c  
TexHM HeCKM M  TbIJl 
TeXH  MHeCKMM c()OH 
T e x H M H e c K o e  c o o p y w e H M e  
T e x H M H e c K o e  C TpoeH M e K a n M T a /ia  
TeXHO/lOTM HeCKM M  KOScfrcjjMUMeHT 
T e x H O J io rM R  K p y n n o r o  npoM 3B O A C TB a
— ellátó/kiszoIgálási terü le t
— gyógyhellyé n y ilván íto tt terület
— korlá tozott használatú terület
— több  települést magában foglaló
terü let
— tervezési terület
— árvízveszélyes te rü le t
— kertgazdasági te rü le t
— üdülőhellyé n y ilván íto tt terület
— nagy tömegforgalmat vonzó te rü le t
— aprófalvas terü le t
— kedvezőtlen természeti adottságú
terület
— kis laksűrűségű te rü le t
— városhiányos te rü le t
— fogyó népességű te rü le t
— ipari fejlesztésre k ije lö lt terület
— gyártelep
— hatályát veszti
— szoros térbeli kapcsolat
— műszaki kiszolgáló hálózat
— műszaki térszervezés
— műszaki-területi rendszer
— műszaki-gazdasági tervezés
— technikai felszereltség (m int m utató)
— ipari növény; műszaki kultúra
— műszaki ellátottság
— technikai ellátottság
— műszaki tudom ányok
— műszaki előírások
— gazdaságosság műszaki tényezői
— műszaki/technikai fejlődés/ haladás
— technikai háttér
— technikai háttér
— műszaki létesítmény
— tőke technikai összetétele
— technológiai együttható
— nagyüzemi termelés technológiája
Tun 150 Ton/iMBHbiíí 6a/iaHc
Tun
Tun ropofla
TMnH3aUMH TOpOflOB
TMnUMHOCTb
Tun MeCTHOCTH
Tun HaceneHHoro nyHKTa
TMnoBoe cornaujeHne
TunojiorMB
Tunonorna ropoflOB
Tun noHBbi
Tun cenbCKoro npon3BOflCTBa 
Tun c MejiKHMu cenaMM 
T O B ap
TOBap Aam enbH oro norib30BaHMH 
TOBap KycTapHoro npon3BOACTBa 
TOBapmuecTBO no coBMecTHoü 
o6pa6oTKe 3eMJin 
TOBapHaa cTaHunn 
TOBapHaa cTpyKTypa 
TOBapHO-A6He>KHbie OTHOLUeHnB 
TOBapHoe ABM>KeHne 
TOBapHOe >KHBOTHOBOACTBO 
TOBapHoe o6pameHne 
TOBapnoe npon3BoacTBo 
TOBapnoe CHa6>KeHMe 
TOBapHoe X03RÍÍCTBO 
TOBapHOCTb
TO B ap O -T O H H O -K M /lO M eT p
TOBapHbie 3anacbi (m h , h. )
TOBapHbie pecypcbi (m h . h.)
TOBapHblii
TOBapHbiíi öanaHc
TOBapHbiii BOK3aa
TOBapHblii pbIHOK
TOBapHbiii C K A a a
TOBapooöivieH
TOBap006opOT
TOBapbi noTpe6neHna
TO>KAeCTBeH HOCTb
TOK BO Abi
T O K  B 0 3 A y x a
TOnHOK
TonjiMBHaa,6a3a 
Ton/iHBHan OTpacnb 
TonjiMBHaa npoMbimneHHocTb 
TonjiHBHoe cHa6>xeHMe 
TOnOHBO
TonjiHBO-SHepreTHHecKMM 5anaHc 
TonriHBHbiü 6anaHC
— típus
— várostípus
— városok tipizálása
— típusosság; jellegzetesség
— tájtípus
— településtípus
— keretmegállapodás
— tipológia; típustan
— várostipológia
— talajtípus
— agrártermelési típus
— aprófalvas típus
— áru; árucikk; cikk
— tartós fogyasztási cikk
— háziipari termék
— föld közös megművelésére alakult
társu lás
— teherpályaudvar
— árustruktúra
— áru-pénzv iszonyok
— teherforgalom
— árutermelő állattenyésztés
— áruforgalom
— árutermelés
— áruellátás
— árugazdaság
— piacképesség; árujelleg
— árutonna-kilométer
— árukészlet; árutartalék
— árualap
— piacképes
— árumérleg
— árufelvevő vasútállomás
— árupiac
— áruraktár
— árucsere
— árucsere-forgalom; áruforgalom
— fogyasztási cikkek
— azonosság
— vízfolyás
— légáramlás
— impulzus
— fűtőanyagbázis
— fűtőanyag-termelő ágazat
— fűtőanyag-termelő ipar
— tüzelőanyag-ellátás
— fűtőanyag; tüzelőanyag; üzemanyag
— energiamérleg
— fűtőanyagmérleg
TonorpactJMMecKne 151 TpaHcnopT
Tonorpac(DHMecKMe ycnoBMR —
ToproBao ceTb —
TOprOBJlB —
ToproB/iH cpeflCTBaMM npou3 BOflCTBa — 
ToproBaa noriMTMKa —
ToproBoe npeflnpuRTne —
TOBapHbie ycnyrH (m h .h .) —
ToproBbiíí 060poT —
ToproBbiíi oöteKT —
ToproBbiíí nopT —
ToproBbiü nyTb —
ToproBbiíí uem p —
TOpMO>KeHHe —
T0pM03RLUHM p33BMTHe —
TOMGMHaH arnoMepauMa —
ToneHHoe MHowecTBO —
TOHKa pMemeHHR —
TOHKa^peHHR —
TOHKa 3peHnn Ha oxpaHy —
TOHKa HacbimeHMa —
TOHKa OTHeTa —
C TOHKM 3peHMH HapOAHOTO —
X03HMCTB3
TOHHaa KaTeropMH —
TOHHOe MaiilMHOCTpOeHHe —
TpaBOCTOÍÍ —
TpoBacTOíiHaR rycTOTa —
TpaAUUHOHa/ibHaR cTpyKTypa —
TpaAUUHOHHOCTb —
TpaAHUMOHafibHo-TeppnTopna/ibHoe —
pacnoAO>KeHMe HaceneHHR 
TpaH3MT<HOe ABHX<eHMe) —
TpaH3HTH3R TOpTOBJlR —
TpaH3MTH0e ABH>KeHMe —
TpaHcnopT —
TpaHcnopTa6enbHbiíí —
TpaHcnopT Aa/ibHero cneAOBaHHR —
TpaHcnopTupoBaHHe —
TpaHcnopTHpoBaHne MaTepnanoB —
TpaHcnopTMpoBaHHbiM TOBap/npoAyKT — 
TpaHcnopTHpoBKa —
TpaHCnopTHpOBKa CTpOHTeAbHblX —
MaTepnanoB
TpaHcnopTHpoBKa TOBapOB —
TpaHcnopT Mex<Ay MecTOM —
>KMTenbCTB3 H MeCTOM 
npnno>KeHHR TpyAa
topográfia i adottságok 
kereskedelmi hálózat 
kereskedelem
termelőeszköz-nagykereskedelem 
kereskedelmi po litika  
kereskedelmi válla lat 
kereskedelmi szolgáltatás 
kereskedelmi forgalom  
kereskedelmi intézmény 
teherforgalm i k ikö tő  
kereskedelmi útvonal 
bevásárlóközpont; kereskedelmi 
központ; üzletközpont 
késleltetés 
fejlődést gátló 
pontagglomeráció 
ponthalmaz 
helyettesítőpont 
álláspont; nézőpont 
védelmi szempont 
telítési pont 
beszámítási pont 
népgazdasági szempontból
egzakt kategória 
finomgépgyártás 
növényállomány; fűtakaró 
növénysűrűség 
hagyományos szerkezet 
hagyományos jelleg 
lakosság hagyományos terü leti 
elhelyezkedése 
tranzitforgalom  
átmenő kereskedelem 
átmenő forgalom  
közlekedés; szállítás 
szállítható
távolsági közlekedés 
szállítás 
anyagszállítás 
szállított áru 
szállítás
építőanyag-szállítás
áruszállítás
lakóhely és m unkahely közö tti 
közlekedés
TpaHcnopTHan j ih h m h 152 TpyaoBbie pecypcbi
TpaHcnopTHan am hhb , cnywaiuan 
Ann Me>KflyHapoAHbix ueneíí 
TpaHcnopTHan nonmuKa 
TpaHcnopTHan ceTb 
TpaHcnopTHan ceTb TOBapoo6opoTa 
TpaHcnopTHan cMCTeMa 
TpaHcnopTHan CKopocTb 
TpaHcnopTHan TaKca 
TpaHcnopTHan TeppnTopnn 
TpaHcnopTHan Tpacca 
TpaHcnopTHoe ocBoeHMe (peren) 
TpaHcnopTHoe cpeacTBo 
TpaHcnopTHbie n3aep>KKM (m h . h.) 
TpaHcnopTHbie jimhmh 
TpaHcnopTHbie pacxoflbi (m h . h.) 
TpaHcnopTHbie cbh3h 
TpaHcnopTHbie cpeacTBa 
TpaHcnopTHbie ycnoBMn (m h . h.) 
TpaHcnopTHbiíí nyTb 
TpaHcnopTHbiíí Tapnc|3 
TpaHcnopTHbití y3eo 
TpaHccf)opMau,MH 
TpaHCC(30pMHpOBaHMe 
Tpacca 
Tpe6oBaHne
Tpe6yi0LUMíi KannTajiOBnox<eHMÍi
TpeHfl
TpeHfl BO BpeMeHHblX pHflax 3a 
BecbMa öonbLUOM nepHOA 
TpecT
TpeTMHHan c^iepa 
TpeTMMHblH CeKTOp 
TpeyronbHan MaTpmia 
TpexMepnoe npocTpaHCTBO 
TpexnonbHbiíí ceBOOöopoT 
TpexcTyneHHbití 
TpexcTyneHHaTbiPi 
Tpexy3noBotí 
TpnKOTa>KHan ct>a6pMKa 
TpyöonpoBOA
TpyöonpoBOAHn nepeB03Ka 
Tpy6onpoBOAHbiPi TpaHcnopT 
TpyA
TpyAOeMKHM 
TpyAOBoe a e n o  
TpyAOBbie AOXOAbl (m h . h.) 
TpyAOBbie 3aTpaTbi (m h . h.) 
TpyAOBbie pe3epBbi (m h . h.) 
TpyAOBbie pecypcbi (m h . h.)
— nemzetközi célokat szolgáló
közlekedési vonal
— közlekedési politika
— közlekedési/szállítási hálózat
— áruforgalom közlekedési hálózata
— közlekedési/szállítási rendszer
— utazási sebesség
— szállítási díj
— közlekedési terület
— szállítási pálya
— hajózhatóvá tétel (folyóé)
— közlekedési eszköz
— fuvarköltség; utazási költség
— közlekedési nyomvonalak
— közlekedési költség
— közlekedési kapcsolatok
— közlekedési eszközök;szállítóeszközök
— közlekedési adottság
— közlekedési pálya
— közlekedési díjszabás
— forgalmi/közlekedési csomópont
— transzformáció
— transzformálódás
— nyomvonal
— igény; követelmény
— beruházásigényes
— trend
— hosszú lejáratú irányzat
— tröszt
— tercier szféra
— tercier szektor
— háromszögmátrix
— háromdimenziós tér
— háromszakaszos vetésforgó
— háromfokozatú
— háromfokozatú
— háromcsomópontos
— kötöttáru gyár
— csővezeték
— vezetékes szállítás
— csővezetékes szállítás
— munka
— munkaigényes
— munkaügy
— munkából származó jövedelem
— munkaráfordítás
— munkaerő-tartalék
— munkaerőforrás
TpyfloeMKaa KyjibTypa 153 TH>KeCTb
TpyfloeMKaa KyjibTypa
TpyflocnocoöHocTb
Tpyfl, C03flaiOLUHÍÍ CTOHMOCTb
Tpyflaiueeca KpecTbHHCTBO 
Tpyamunncn
TyKOBaa npoMbiumeHHocTb 
TyM3H M3 flbIMa 
TypM3M 
TyMHaa 3eMJin 
TbmoBbie opraHbi opraHOB 
OTpacaeBoro ynpaB/ieHMH 
inrnoBbin ckot 
TflroTeHMe 
TaroTeHMe ropofloß 
TaroTeHMe k paííoHy pa3MemeHHH 
TaroTeHMe oőmecTBeHHoro 
ynpe>KfleHMH
TaroTeHMe paőonen cM/ibi 
TaroTeHMe paőoHeií cnnbi ropofla  
TaroTeHMe TpyflOBbix pecypcoB 
npOMblLUJieHHOCTM 
TaroTGTb k neiviy-n.
Ta>KejiaR npoMbiLuneHHOCTb 
TB>KBCTb
— munkaigényes növény
— keresőképesség; munkaképesség
— értékalkotó munka
— dolgozó parasztság
— dolgozó
— műtrágyaipar
— füst köd
— turizmus
— igen termékeny föld
— szakigazgatási szervek
háttér-szervei
— igásállat
— gravitáció; vonzás; vonzódás
— városok vonzása
— telepítési körzethez való vonzódás
— közintézményi vonzás
— munkaerővonzás
— város munkaerővonzása
— ipari munkaerővonzás
— gravitál; nehezedik; vonzódik
— nehézipar
— gravitáció
yy6op«a ypowan 
y6opKa xneőa 
yöbiBatoman TeHAeHunn
y 6 b lT O K
y6blTOHHOe npOH3BOACTBO
yöbiTOHHbm
yBeriMHeHMe
yBennMeHHbití
yBB3aHHblíí
y B B 3 K 3
yBB3K3 HapOAHOX03FIÍÍCTBeHHOrO M 
TeppnTopnanbHoro nnai-mpoBaHHR 
yBR3blBaTb
yrneBOflopoflHaa 3ane>Kb
yr/ienpoMbiujJieHHocTb
yrnn  arr KOKCosaHMR
yrnyőriRTb npoTUBopeHMH
yroAbB
yrojib
yroAbHaB npoMbiuineHHocTb 
yroAbnan maxTa 
yrojibHoe m ecTOpo>KAeHm6 
yronbHbiíí őacceÜH 
yro/ibHbiií paííoH 
yro/ibHbiíí pyahmk 
yroAbHbie 3ane>Ku 
ynpe>KAeHMe KynbTypHo-őbiTOBbix 
ycnyr
yrpo>xaeiviaR TeppmopuR
yAa/ieHne B/iarn
yAap
yAenbHaR 3aTpaTa aHeprun 
yAe/ibHafl nnoTHOCTb Hacenem-ibix 
nyHKTOB
yAe/ibHoe noTpeöneHMe 3Heprnn 
yAenbHoe pacxoAOBaHwe 3Heprnn 
yAe/ibHbiiír 
yAe/ibHbiíí Bee
yAenbHbiíí Bee cJjOHAa HaKonneHHR 
B HaUMOHajlbHOM AOXOAe 
yAe/ibHbiíí Bee cj)OHAa noTpeőneHHR 
B HapHOHajlbHOM AOXOAe
— betakarítás
— gabonabetakarítás
— süllyedő irányzat
— veszteség; kár
— ráfizetéses termelés
— veszteséges; hátrányos; előnytelen
— gyarapítás; növekedés; növelés
— megnövelt; fokozott; felemelt
— összehangolt
— összhang; összehangolás
— népgazdasági és területi
tervezés összehangolása
— összeköt; összefűz
— szénhidrogén-telep
— szénbányászat
— kokszolható szenek
— elmélyíti az ellentmondásokat
— művelés alatt álló terület; termőterület
— szén
— szénbányászat
— szénbánya
— szénlelőhely
— szénmedence
— szénvidék
— szénbánya
— szénlelőhely
— szolgáltatási intézmény
— veszélyeztetett terület
— lecsapó lás
— impulzus
— fajlagos energiafogyasztás
— fajlagos településsűrűség
— fajlagos energiafogyasztás
— fajlagos energiafogyasztás
— fajlagos
— részesedés; részarány;
százalékarány
— felhalmozási hányad/ráta
— fogyasztási hányad
yaejibHbiíí 155 yHUBepMar
yflenbHbm noKa3aTenb —
yAe/ibHbiM pacxofl —
yAe/ibHbiü pacxofl KannTanoBjio>KeHnfl — 
yAe/ibHbiíí pacxoA MaTepnanoB —
yAOÖHao 3eMna —
yAOÖCTBo TpaHcnopia —
yAOB/ieTBopeHue Hy>KA HaceneHHH —
yAoií -
yAOíí Ha OAHy AOŰHyK) KopoBy —
yAOíí Ha OAHy cfeypawHyio KopoBy —
ye3A -
ye3>KatOLUnií paöoHMÍí —
y3aKOHeHne —
y3e;i —
y3eji 3anpaBOMHbix cTaHUMÜ —
y3en HMMHrpauHÍí —
y3e/i OTAbixa —
y3en nacca>KnpcKoro nepeB03a —
y3en nepeceneHHÜ —
y3en pa3MeiueHHFi npoMbnuneHHocTH — 
y3K08 MeCTO —
y3noBoe noce.neHne —
y3noBoíí nyHKT —
y3Abi ceTH noceAeHMÍí —
yHKÖHA —
yKa3 —
yKa3aHMe —
y«a3aTenb 33kohob  —
yKa3aTeAb naothocth —
yKa3 N°32 ot 1951 roAa o'CorAacoBaHMH — 
aAMHHMcrpaTHBHo-TeppnTopnanbHoro 
AeneHHB b o6aacTn npaBocyAHH 
M rocyAapcTBeHHoro ynpaBjieHHR 
yKJiaA >KM3HH —
yKopeHHBiiianca TpaAMUHR —
yKpenneHHe —
yKpynHeHHe —
yKpyriHeHi/ie ceAbCKOxo3RÍÍcTBeHHbix — 
KoonepaTHBOB
y/ii/iHHafl ceib —
ynymueHHe OKpy>KaKimeíí cpeAbi —
ynymueHMe cxoahmoctm  nyTeM —
B03BeA6HHH CAyMaíÍHblX BejlHHMH 
b cTeneHb
yMeHbiiieHHe HaceneHMR —
yiviepeHHbiM TeMn —
yH3BO>KH BBHHe —
yHUBepMar —
fajlagos mutatószám 
fajlagos költség 
fajlagos beruházási költség 
fajlagos anyagfelhasználás 
jó l művelhető fö ld  
közlekedés kényelme 
lakossági szükségletek kielégítése 
tej hozam
egy fe jt tehénre ju tó  átlagos te j hozam 
egy takarm ányozott tehénre ju tó  
átlagos tej hozam
járás (közig.-egys. Oroszországban)
eljáró (kiingázó) dolgozó
törvénybe foglalás
csomópont; gócpont
benzintöltő csomópont
bevándorlási góc
pihenő csomópont
személyszállítási gócpont
bevándorlási góc
ipartelepítési góc
szűk keresztmetszet
súlyponti település
csomópont; gócpont
településhálózat gócpontjai
hétvégi üdülés
törvényerejű rendelet
útmutatás
törvénym utató
sűrűségmutató
törvénykezési és államigazgatási 
területbeosztás összeegyeztetéséről 
szóló 1951. évi 32. számú 
törvényerejű rendelet 
életmód; életforma 
meggyökeresedett hagyomány 
megszilárdítás; megerősítés 
összevonás; megnövekedés; kibővítés 
termelőszövetkezetek egyesítése
utca hálózat 
környezetjavítás 
exponenciális törvény szerinti 
gyorsulás
népességcsökkenés 
mérsékelt ütem 
istállótrágyázás 
áruház
y H M B e p c a /ib H b iM 156 ypoßeHb noMex
yHMBepcanbHbiíí
yHMBepcmeT
yHUBepcuTeTCKHÍí ro p o fl 
y  hm HTO>KeH ne
U-o6pa3Hoe pacnpefleneHne
ynafl
ynaflOK
yn^oTHeHne
ynopBAO^eHHoe MHo>KecTBo 
ynoTpeö/ieHMe
ynoTpe6neHHoe kojim  necTBO BOflbi 
ynpaBneHne
ynpaBneHne rocyaapcTBOM 
ynpaB/ieHne no BonpocaM 
nocTynneHMM
ynpaBneHne npon3boactbom 
ynpaBneHne CHa6>xeHHeivi 
ynpaBneHMe xo3fimctbom 
ynpaBneHne waxTOM 
ynpaBneHMHecKMe oTHomeHMB 
ynpaBneHHecKMe pacxoflbi (mh. h.) 
ynpaBneHMecKMe cJjyHKUMM 
ynpaBneHMecK0-opraHM3auM0HHaa 
cjDopivia 
ynponeHMe
ynpomeHHbiM reHepanbHbiíí nnaH 
ynpyrocTb
ynpn>KHoe >KMBOTHoe 
ynpa>KHbiií ckot 
ypaBHMTenbHbiM 
y paBHOBecMTb 
ypaBHOBeujeHHbiM pernoH 
ypaBHOBeujMBaHMe 
ypaHocoAepxOLUMM MMHepan 
yp6aHM3auMOHHaa MecTHOdb 
yp6aHM3auMOHHaa cpeaa 
yp6aHM3auMB 
yp6aHM3MpoBaHMe 
yp6aHM30BaHHOCTb 
yp6aHMCTMKa
yp6aHMCTMMecKMe BpeAHOCTM 
ypöaH octjjepa  
y p e ry n n p o ó a H n e  p e K (n )  
ypoB eH b 
ypOBeHb >KM3HM 
ypoB eH b  3aHHTOCTM 
ypoB eH b  3H3HM MOCTM 
ypoB eH b  o6ecneHeHHOCTM 
ypo B e H b  noiviex
— átfogó; egyetemes
— egyetem
— egyetemi város
— megsemmisítés; megszüntetés
— U-alakú eloszlás
— visszaesés
— hanyatlás
— tömörülés
— rendezett halmaz
— felhasználás (alkalmazás); hasznosítás
— fogyasztott vízmennyiség
— irányítás; igazgatás
— államigazgatás
— bevételi igazgatóság
— termelésirányítás
— ellátás-igazgatás
— gazdaságirányítás
— bánya igazgatása
— közigazgatási viszonyok
— igazgatási költség
— igazgatási funkciók
— köz igazgatási-szervezési forma
— megszilárdítás; tartóssá válás
— egyszerűsített általános rendezési terv
— feszítőerő (belső); rugalmasság
— igásál lat
— igásál lat
— egyenlősítésre törekvő; kiegyenlítő
— kiegyensúlyoz; egyensúlyba hoz
— kiegyensúlyozott régió
— egyensúlyba hozás; ellensúlyozás
— urán tartalmú ásvány
— urbánus vidék
— urbánus környezet
— urbanizáció
— urbanizálódás
— urbanizáltság; városiasság
— urbanisztika
— urbanizációs ártalmak
— uranoszféra
— folyamszabályozás
— szint; színvonal
— életszínvonal
— foglalkoztatottság szintje
— szignifikanciaszint
— ellátottság színvonala
— zaj szint
ypoBeHb noTpeöneHMB 157 ycTaBHOBMBLueecn
ypoBeHb noTpeőneHUR 
ypoBeHb npon3BOflCTBa 
ypoBeHb pa3BHTnn 
ypoBeHb cHa6>KeHMH 
ypoBeHb TeppuTopna/ibHOM 
KOHueHTpaunn 
ypoBeHb ueH
ypOBeHb UeH Ce/lbCK0X03HÍÍCTBeHHblX 
npoayKTOB  
ypoBeHb LuyivioB
ypoBeHb 3K0H0MMH6CKOTO pa3BHTUR 
ypOflCTBO
ypoxoíi
ypOMOÍÍHOCTb
ypoxaíÍHOcTb c eflUHMUbi Teppmopnn 
ypoHume
ycaflb6a
ycn/ieHMe
ycmiMBatomaRCB KOHueHrpaunR 
nocejieHuíí 
ycM/ine
ycKopeHue
ycKopuTb
ycnoBue
yc/iOBne MGCTonono>KeHHR 
yc/iOBne paBHOBecnR 
yCJlOBHR KOHtjulMKTa 
yc/iOBMR jiaHflujacfjTa 
yCROBMR MeCTHOCTH 
ycnoBHR noceneHuíí no pa3Mepy 
ycnoBMR noTpeö/ieHMR 
ycjiOBMR npon3pacTaHMR 
yc/iOBMR pacceneHuR 
yc/iOBHR pe/ibecjja
ycnoBMR ceTn noceneHuíí 
ycnoBHan eflHHHua 
ycnoBHoe o6o3HaMeHne 
ycnoBHbiíí 
ycnoBHbiíí TpaKTop 
ycnyrH  (m h . m.) 
ycpeflHeHHe no rpynne 
ycTaBHbiíí Kanman
ycTaBHbiíí t|)OHfl 
yCTaBHOBMBLLieeCR COCTORHMe
— fogyasztási szint
— termelés színvonala
— fej lettségi/fej lődési fok
— ellátási színvonal
— területi koncentrációs szint
— árszint (árszínvonal)
— mezőgazdasági árszínvonal
— zaj szint
— gazdasági fejlettségi szint
— rendellenes megnagyobbodás;
torzalakúság
— hozam (mg.)
— átlagtermés; terméshozam
— területegységre eső hozam
— tájjellegtől eltérő jellegű területrész;
természetes határ
— major
— fokozódás; megerősítés
— települések fokozódó koncentrációja
— erőfeszítés; igénybevétel (használat);
erőkifejtés
— felgyorsítás; felgyorsulás
— meggyorsít
— adottság; feltétel; körülmény;
viszony(ok) 
fekvési helyzet
— egyensúlyi feltétel
— konfliktushelyzet
— táji adottságok
— terepviszonyok
— települések nagyságrendi viszonyai
— fogyasztási viszonyok
— növekedési viszonyok
— települési viszonyok
— domborzati adottságok;
lejtésviszonyok
— településhálózati adottságok
— egyezményes egység
— jelmagyarázat
— egyezményes; feltételes; viszonylagos
— traktoregység
— szolgáltatás
— csoportét lag/o lás/
— alaptőke
— állóeszközök alapja
— állandósult állapot
yctaHOBneHne 158 ynpe>KfleHMe oőcnywMBaHun
ycrraHOB/ieHne
ycTaHOBneHkie MecroHaxowAeHun 
ycTaHOBneHue c y m e c T B y io iu e ro
COCTORHMR
ycTapeBLUMÉí
ycTape/ian ceTb paccenei-mü 
ycTapenbiú
yCTOMMUBOCTb CTOMMOCTM
c ycTpaHeHueM ce30HHbix KoneöaHutí
ycyry6neH ne
yTBep>KfleHMe
yTBep>KfleHHbiíí
yTH/lH3aUMR OTXOAOB
yTOM/ieHue noMBbi
yT04HeHne rpai-m ubi
yTOHHBTb
yxyflLueHHe OKpyxotoLueíí cpeflb i 
ynacTue b Hervi-n. 
yMacTKOBan nonnKnuHUKa 
(3eMe;ibHbiM) ynacroK  
ywacTOK
yMacTOK flonuH bi 
ynacTOK 3eMnn 
ynacTOK HaBOflHeHMH 
y Macrok peren 
yneőHoe 3aBefleiHMe 
yneŐHoe coopyxeem ie 
yMeßHbie OTpacnn 
yneT
y n e i M aiepnanbH bix cpeacTB 
ynerHan 6a3ncHan KapTa 
yneTHaa eanHnua 
yneTHaa cncTeivia 
c yneTOM 
yneT naccaxenpos
yHMTbl B3Tb 
ynpe>KfleHMe
yHpe>KfleHne, BbinojiHmomee 
ropoACKiie cjryHKLinn 
ynpe>KAeHMe, Bbinormmomee 
pernoHanbHbiíí K p y r aöííctbhr  
ynpe>KAeHne p,r\Ft oxpaHbi waTepuHCTBa 
n AeTeíi
yMpe>KAeHne ivie>KAyHapoAHoro 
3H3HeHHR
ynpe>KAeHne 3ApaBooxpaHeHnR 
ynpe>KAeHMe HananbHon CTyneHn 
ynpe>KAeHne oöc.ny>KHBaHHR
— megteremtés
— helymeghatározás
— állapot-és helyzetfelvétel
— idejétmúlt
— avult településhálózat
— idejétmúlt
— értékállandóság
— szezonálisan megtisztított
— fokozódás; erősítés
— jóváhagyás; megerősítés; megszilárdítás
— jóváhagyott
— hulladékok hasznosítása
— talaj kimerülése
— határkiigazítás
— pontosít; tisztáz; pontosan meghatároz
— környezetromlás
— részesedés
— orvosi rendelő
— telek
— telep; terület; szakasz
— völgyszakasz
— telek
— ártéri terület
— folyamszakasz
— oktatási intézmény
— oktatási létesítmény
— oktatási ágazatok
— számbavétel; nyilvántartás; kimutatás
— anyagi eszközök számbavétele
— nyilvántartási alaptérkép
— számbavételi egység
— nyilvántartási rendszer
— figyelembevételével
— utasszámlálás
— beleszámít
— intézmény; hivatal
— városi szerepkörű intézmény
— regionális szerepkört ellátó intézmény
— anya-és gyermekvédelmi intézmény
— nemzetközi jelentőségű intézmény
— egészségügyi intézmény
— alsófokú intézmény
— szolgáItatási/ellátó intézmény
ynpe>KfleHMe 1 5 9 y03HM0CTb
ynpe>KfleHne (oömejrocyflapcTBeHHoro 
3HaHeHMH
ynpe>KfleHMe o6m ecTBeH H oro 
o6cny>KMBaHMn
ynpe>KfleHMe pernoHanbHoro 3HaHeHMB 
yspe>KfleHne, cnywamee 
uenmvi pernoHa/ibHbiM 
ynpe>KfleHne caHUTapHoro 
o6cny>KMBaHMR 
ymep6
y m e p ö  ót no flT o n /ie H u íí 
yfl3M MOCTb
— országos közintézmény
— közellátási intézmény
— regionális jelentőségű intézm ény
— regionális célokat szolgáló intézmény
— gondozó intézetek
— veszteség; kár
— belvízkár
— sebezhetőség
0cjtaöpHKa —
cjjaöpnKaHT
4>a6pnHHaH nocTpoíÍKa —
4>a6pMHHan npoMbiujneHHOCTb —
cfciaöpMHHoro npon3BOACTBa —
4)a6pMMHoe oöopyAOBaHue —
ct>a6pnHHO-3aBOACKai=i —
npOMblUJAeHHOCTb
c}3a3a —
c})a3bi BereTauHM —
4>aKTHHecKaa CTomviocTb —
cfciaKTMHecKM BbinnaMeHHaa 3apa6oTHari — 
rmaTa
4)aKTop —
cfjaKTop BpeMeHn —
ct>aKTopnaji —
cjDaKTop HeonpeAeneHHocTM —
cfraKTopHbiii aHann3 —
tt>aKTop n0T0K006pa30BaHun _
cjDaKTop nponopuUDHaAbHOCTM _
cfcaKTop pa3MeiAeHMH _
cfjaKTOp TflrOTeHMB _
cjjaKTop, cjDopMHpytomníí noce/ieHne _  
cjDaKTopbi pa3MeiueHna _
npOMbH-LIAeHHOCTH
CjDaKyAbTaTMBHOCTb _
cfDaKyAbTaTUBHblM —
cjDeAepaAbHbití _
cfaeAepauHB ropoAOB —
C}3eOAaAM3IVI —
cfieoAanbHaH cwcTeivia —
cfjeoAaAbHoe BnaAeHne —
cjjeoAa/ibHbie nepe>KMTKn —
cJjeoAaAbHbiíí —
cfjeoAajibHbiM Kanmami3M —
4ieoAaAbHbiíí d p o íí —
cJsepMa —
4)M3HKo-reorpac()MHecKaH cpeAa —
4)M3nHecKaH reorpatjDMH —
cf)H3MMecK3fl cpeAa —
4)H3MHecKne n yMCTBeHHbie pa6oTHn«n — 
c})M3HHecKaH KapTa —
C}3M3HHeCKHÍÍ TpyA —
gyár
gyáriparos
gyárépület
gyáripar
gyárilag e lő á llíto tt
gyárberendezés
gyáripar
fázis (fejlődési); szakasz 
tenyészidő 
tényleges érték 
reálbér
tényező; fa k to r
időtényező
faktoriális
bizonytalansági tényező 
faktoranalízis 
forgalom keltő tényező 
arányossági tényező 
telepítési tényező 
vonzástényező 
településalakító tényező 
ipartelepítési tényezők
fakultatív jelleg 
fakultatív
föderális; szövetségi
városok föderációja; városszövetség
feudalizmus
feudalizmus
hűbéri b irtok
feudális csökevények
feudális
feudálkapitalizmus 
feudális rendszer 
major
természetföldrajzi környezet
természetföldrajz
fiz ika i környezet
fiz ika i é; szellemi dolgozók
hegy-vízrajzi té rkép
fiz ika i munka
CjjMKCHpOBaHHaR 161 ct>y3Mfl
cJ)HKCnpoBaHHan BblőopKa 
cjjmiHan 6aHKa 
ctannnan noMTbi 
cfjurinajibHaR CMCTeMa 
cfinHaHcupoBaHue 
(jjHHaHCMpOBaHHe WHBeCTMUHM/ 
KanMTajiOBno>KeHMn
cjDMHaHCOBblM aKT 
cfjHHaHcoBbiíí öanaH c  
4)MHaHCOBblíí HHCTUTyT 
cjDucKanbHaR n o /im u K a  
cjjucKajibHbiíí ro fl 
cjw roreorpacjjM R  
4>MT0UeH03
cjmopa
cJjjiopa v cfrayHa
ctDJiyKTyauMH
cfioKycHoe paccTORHue
cf)OHfl aM opTH 3aunn
4jo h a  Ha K O M M yH anbH oe pa3BHTne
cf)OHA HaKOnAeHHfl
4)OHAOBOOpy>KeHHOCTb
cjjOHAOBbiPi KannTan
cfíOHAOeMKOCTb
(j)OHAOOTA3Ha
430HA OCHOBHblX CpeACTB
4>o h a  nepeBOAa CTOAHHHbix
n p o M b ia iA eH H b ix  npeAnpMRTMÉí 
B npOBMHUHK)
4jo h a  no oxpaHe HMCTOTbi B03Ayxa 
cfjoHA noTpe6/ieHHR 
cjjOHA P33BHTHH 
cjDOHA pa3BMTMR TeppHTOpHÜ 
450HA pacujHpeHHR ycnyr 
0OHA, cnyxomMtí npeo6pa30BaHmo 
CTpyKTypbl npOMblLUAeHHOCTM 
AenpeccMBHbix TeppmopHíí 
0 o h a  TexHHMecKoro nporpecca 
<})OpiVia ABH>KeHMR
4>opM a pacceneHMR 
(tiopMHpoBaHkie rpynn  
4 )opM np oB aH ne HaceneHHR  
cjDOpMbl COŐCTBeHHOCTM 
4)OpCMpOBaHHaR MHAyCTpnanH3aUHR
cjDopMupoBaHMe O K p y w e io m e íí cpeAbi
cjjpaHKO-rpaHMua
4>pyKTOBbiií caA
4)pycTpauM R
4)y3HH
— állandó minta
— bankfiók
— fiókposta
— fiókhálózat
— finanszírozás
— beruházás finanszírozása
— pénzügyi aktus
— pénzügyi mérleg
— pénzintézet
— költségvetési po litika
— költségvetési év
— növényföldrajz
— növénytársulás
— fló ra ; növényzet
— növény- és állatvilág
— fluktuáció
— fókusztávolság
— amortizációs alap
— községfejlesztési alap
— felhalmozási alap
— eszközellátottság
— alaptőke
— alapigényesség
— alaphatékonyság
— állóeszközök alapja
— fővárosi iparkitelepítési alap
— levegőtisztaság-védelmi alap
— fogyasztási alap
— fejlesztési alap
— területfejlesztési alap
— szolgáltatásfejlesztési alap
— depressziós terü letek ipari
struktúrájának változtatására 
szolgáló alap
— műszaki fejlesztési alap
— mozgásforma
— településforma
— csoportképzés
— népesség alakulása
— tu la jdonform ák
— erő lte te tt iparosítás
— környezetalakítás
— határ-paritás
— gyümölcsös
— frusztráció
— összeolvadás; fúzió
cfcyHflaNieHT 162 cfcypawHoe 3epHo
cJjyHAaMeHT
cjjyHKunn o6cny>KMBaHHB Hacenem/m 
4>yHKunn ynpaB/ieHMB 
ctjyHKuuoHa/ibHaB 3aBncmviocTb 
4)yHKUMOHanbHaa 30Ha 
C^yHKUMOHa/lbHaB KJiacCMCtiMKaUMR 
cfjyHKunoHaabHaR noAcucieivia 
cJjyHKUMOHajibHaa cHCTeivia 
cjjyHKunoHajibHoe cooTHOLuem-ie 
ctDyHKLiMOHaabHbie CBH3H noceneHMíí 
CpyHKUMOHMpOBaTb 
CpyHKUMH 
ctjyHKUMB BbirOAbl 
cfjyHKUMfl rocyflapcTBeHHoro 
ynpaBAeHun
cjjyHKLiMfl Asyx nepeMeHHbix 
ct>yHKUMH >Knnoro KBapTana 
cJayHKUMB KariMTaJlOMHTeHCHBHOCTM 
cjjyHKUMH MHO>KeCTBa 
CJjyHKUMB npOAyKTUBHOCTM 
cjDyHKUHH pacnpeAeneHna 
cJjyHKUMF pacxoAa 
cjDyHKUHfl CeMbM 
cfjyHKUMFi cnpoca 
cfciypawHoe 3epHO
— alap; alépítm ény; alapzat
— népesség ellátását szolgáló funkciók
— igazgatási funkciók
— függvénykapcsolat
— funkcionális övezet
— funkcionális osztályozás
— funkcionális alrendszer
— funkcionális rendszer
— funkcionális viszony
— települések funkcionális kapcsolatai
— funkc ioná l (m űködik)
— funkc ió
— hasznosságfüggvény
— államigazgatási funkció
— kétváltozós függvény
— lakótelepi funkc ió
— tőkeintenzitás-függvény
— függvény halmaz
— hozadéki függvény
— eloszlásfüggvény
— költségfüggvény
— családfunkció
— keresleti függvény
— takarmánygabona
X\
xapaKTep ropoaa
xapaKTepucTMKa
xapaKTepMCTMHecKafl cJjyHKLiHFi
xapaKTepHocTb
xapaKTep noHBbi
XHMH3aUMH
XMMMHecKan npoMbiujneHHocTb 
XMMMHeCKMÍÍ KOMÖMHaT 
XMLUHMHeCKOe X03HÍÍCTBO 
x/iaAouemp  
xneö
xneöHaFi 6a3a 
xjieöHan TeppmopuR 
xneÖHan ToproBnn 
xneöHoe none 
xneöHoe pacieHne 
xneöHbie 3/iaKH
x/ieöoneKapHaR npoMbiiimeHHOcTb 
xjie6opoflHbití paüoH 
xne6oToproBjia 
xjieöoyöopKa
xnonKoeaR npoMbiwneHHOCTb 
XXlOnKOBOACTBO
x/ionoK
XAonMaTo6yMax<Haa cjDaöpMKa
x/ionMaTo6yivia>KHaR nporvibiuineHHocTb -
xMejieBOACTBO
xofl cocTaB/ieHMR n/iaHa
xoa Tpaccbi
X03flMCTBeHH3B AeRTe/lbHOCTb 
xo3flíícTBeHHafl eflMHMua 
xo3HÜcTBeHHaH pecjjopMa 
X03RMCTBeHH3R ponb 
xo3HficTBeHHan cipyKTypa  
X03BÍÍCTBeHH0e pyKOBOACTBO 
xo3niicTBeHHoe ynpaBjieHMe 
X03RÜCTBeHH0 UeHHblÜ 
X03RÍÍCTBeHHbie BapwaHTbl 
X03HÉÍCTBeHHblM TOA 
X03RÜCTBeHHblíí KTiaCC 
X03RÜCTBeHHblíí MexaHH3M 
X03RÜCTBeHHblíí n/iaiH 
X03HÍÍCTBO
- városjelleg
- jellemző; jellemző görbe
- karakterisztikus függvény
- jellegzetesség
- talajjelleg
- kemizálás
- vegyipar
- vegyi kombinát
- rablógazdálkodás
- hűtőház
- gabona
- gabonabázis
- gabonaterm őterület
- gabonakereskedelem
- gabonaföld
- kenyérgabona
- gabonanövények
- sütőipar
- búzatermő vidék
- gabonakereskedelem
- gabonabetakarítás
- gyapotipar; pamutipar
- gyapottermelés
- gyapot
- pamutfonó üzem
- gyapotipar; pam utipar
- komlótermesztés
- tervkészítés menete
- nyomvonalvezetés
- gazdasági tevékenység
- gazdasági egység
- gazdasági reform
- gazdasági szerep
- gazdasági szerkezet
- gazdasági vezetés
- gazdaságirányítás
- gazdaságilag értékes
- gazdasági változatok
- gazdasági év
-  üzemosztály
- gazdasági mechanizmus
- gazdasági terv
- gazdaság
X03HMCTB0BaHHe 1 6 4 XyTOpflHMH
X03H ílCTBOBaHl/ie 
X03flMCTB0B3HMe CpeflCTBaMU 
X03HÜCTBOBaHkie (npOMblLUJieHHblMn) 
ynacTKaMM 
X03HÍÍCTB0 CoBeTa 
X03BÍÍCTBO c ynacTKaMM 3eM/in 
xoriMucTHan MecTHocTb 
xonbfl
XOpOLUMÜ pblHOK c6blTa
(boao) xpaHUJikime 
xpoHonoruMecKMíí n o p a flO K  
xpmueBaTaa noHBa 
xyTop 
xyTopa
xyTopcKoe 3eM.neno.nb30BaHne 
xyropcKOÜ Tun 
xyropcKoíí ueHTp 
XyTOpflHMH
— gazdálkodás
— eszközgazdálkodás
— telephelyforgalmazás;
telephelyforgalom
— tanácsi gazdálkodás
— fö ld te rü le tte l való gazdálkodás
— dom bvidék
— hold (területmérték)
— felvevőképes piac
— tározó
— időbeli sorrend
— kavicsos talaj
— tanya
— tanyavilág
— tanyai földhasználat/gazdálkodás
— tanyás típus
— tanyaközpont
— tanyabirtokos
4UBeTHan MeTarmyprun 
UBeTHoíí MeTarm 
peneőHbiü kjikih/ mctohhmk 
peneBan rpynna no 
KanmanoBJio>KeHMK) 
uenaBan nporpaMMa 
peneBan ycTaHOBKa 
peneBan ycTaHOBKa pa3Bmnn 
ueneßan tJjyHKunn noTpe6/ieHHH 
peneBoe flBMweHMe 
pe/ieBoe noceneHne 
ue/ieHanpaBneHHocTb 
peneHanpaBneHHbiii nofl6op 
uenecoo6pa3Hoe MeponpnnTne 
ueneycTpeMJieHHocTb 
pemiHa
uennHHan 3eivmR 
ueji/iK;jio3Ho-6yMa>KHaH 
npoM biiuneH H ocTb  
p e n o e  H aceneH ne  
penocTHan T e p p m o p u n  
pejlOCTHblM 
pe/ib
penb no  pa3BHTMK> noceneH uíí 
peMeHTHaB npOMblPJJieHHOCTb 
peHa
peHa MecTa npon3BOfldBa
peHa cTaHpuM aoct3bkm
peH3 HaceneHMH
peHMTb
peHHbIM
peHO-noTpe6nTenbCKaR «puBafl 
pemp
peHTpann3apnH 
peH TpajiM 3apnn K anuTana  
peH Tpann3apnn npoMbipjneHHOCTM  
peH Tpann3apnn pa3BMTHR 
peH TpanM 3apnn TpaHcnopTa  
peH Tpajin3apnFi xo3RÜCTBa 
peHTpann3M 
peHTpann30BaHHbm 
peHTpa/lM 30BaHHblí} CjjOHfl 
TeppMTOpna/lbHOrO pa3BMTMR
— fémkohászat
— színesfém
— gyógyforrás
— beruházási célcsoport
— célirányos program; célprogram
— célkitűzés
— fejlesztési célkitűzés
— fogyasztói célfüggvény
— célforgalom
— céltelepülés
— célirányosság
— célirányos párosítás
— célravezető' intézkedés
— célirányosság
— szűzföld
— parlagföld
— cellu lóz-és papíripar
— összlakosság
— összefüggő terület
— összefüggő
— cél
— településfejlesztési cél
— cementipar
— ár
— term előhelyi ár
— leadóállomási ár
— népszámlálás
— értékel
— nagyértékű
— ár-fogyasztási görbe
— központ; székhely; középpont
— centralizáció; központosítás
— tőkecentralizáció
— ipar centralizálása
— fejlesztés centralizációja
— közlekedés centralizálása
— gazdaság központosítása
— centralizmus
— centra lizá lt; központosíto tt
— központosíto tt területfejlesztési alap
u e H tp a n n 3 0 B a H H b in 1 6 6 uenHoíí nHfleKc
UeHTpa/lM30BaHHblM HMCTblM AOXOA 
oömecTBa
UeHTpajlMCTMHeCKMM 3/ieMeHT 
ueHTpanncTCKao TeHAeHUMR 
ueHTpaxibHaH AepeBHR 
ueHTpajibHaa npeAe/ibHafl TeopeMa 
ueHTpanbHaa ycaAböa 
ueHTpajibHan cjDyHKUMH 
l4eHTpaRbHoa3naTCKMM paííoH 
ueHTpaAbHoe rmaHMpoBaHMe 
ueHrpajibHoe pacnpeAe/ieHue 
UeHTpa/ibHoe cTaTMCTunecKoe 
ynpaBfieHue
ueHTpa/ibHoe xo3HMCTBOBaHne 
önaropoAHbiMM MeTajuiaMu 
UeHTparibH0*HepHO3eMHbm paüoH 
ueHTpanbHbie m MecTHbie opraHbi 
ueHTpa/ibHbiM 
ueHTparibHbiM ropoA(oK) 
ueHTpa/ibHbm AeHe>KHbm cJjoha 
ueHTpa/ibHbiM Kpyr/ccfDepa 
AeRTenbHocTM
ueHTpa/ibHbiPi Ma/ibiM ropoA 
ueHTpanbHbiM n/iaH 
ueHTpa/ibHbiM pernoH 
ueHTp Bbicmeíí ciyneHn 
ueHTp ropoAa 
ueHTp >KM/ioro MaccuBa 
ueHTp MeríKMx cen 
ueHTp HananbHOM CTyneHM 
ueHTpo6e>KHoe pa3BHTne arnoMepaunn 
ueHTp oö/iacTM
ueHTpocTpeMMTenbHoe pa3BMTne 
ar/ioMepauMM 
ueHTp OTAbixa 
ueHTp noTpeőneHMR 
ueHTp nopMbiLUJieHHoro xapaKTepa 
ueHTp pa3BMTMH 
ueHTp paííoHa, MMercuuMM 
nepBOCTeneHHoe 3HaneHMe 
ueHTp perMOHa 
ueHTp pocTa
ueHTp ce/ibCKoro paüoHa 
ueHTp cpeAHeíí CTyneHM 
UeHTp TflTOTeHMR 
ueHTp TH>KeCTM 
ueHTp xyTopa 
ueHbi Ha cbipbe 
uenHOM HHAeKC
— központosított társadalmi
tisztajövedelem
— centralisztikus elem
— centralizációs tendencia
— központi falu
— központi határé lösz lás-tétel
— központi major
— központi funkció  
közép-ázsiai körzet
— központi tervezés
— központi elosztás
— Központi Statisztikai Hivatal
— központi gazdálkodás a
nemesfémekkel
— Központi Fekefeföld körzet
— központi és a helyi szervek
— központi
— központi (kis)város
— központi pénzalap
— centrális szerepkör
— központi kisváros
— központi terv
— központi régió
— felsőfokú központ
— belváros
— lakónegyedközpont
— kisfalvas központ
— alsófokú központ
— centripetális agglomerációfejlődés
— területi központ; megyeszékhely
— centrifugális agglomerációfejlődés
— üdülési központ
— fogyasztóközpont
— ipari jellegű központ
— fejlesztési centrum
— kiemelt fontosságú
körzetközpont
— régióközpont
— növekedési centrum
— falukörzetközpont
— középfokú központ
— vonzási központ; vonzásközpont
— súlypont
— tanyaközpont
— nyersanyagárak
— láncindex
u e j ib  M a p K O B a 16 7 U ncJ jp O B b ie
uenb MapKOBa 
uerib npon3BOACTBa 
uepKOBHbie 3eMnn 
USX
uexoBan ceöecTonwocTb 
uex cfiepivieHTauuM Ta6aKa
UUKJl
UUKBUMeCKan CBFI3b 
UUKjiMHecKoe M3MeHeHMe 
UMKnuHHoe n3MeHeHne 
UMKJlMHHOCTb 
uupKynHUna 
UMCfcpOBaH TOHHOCTb
uncfcpoBbie AaHHbie
— Markov-lánc
— termelési lánc
— egyházi birtok
— üzem; üzemegység
— szűkített önköltség
— dohányfermentáló
— ciklus
— ciklikus kapcsolat
— ciklikus változás
— ciklikus változás
— ciklikusság; ciklusosság
— körforgás
— számszerű meghatározottság
— számszerű adatok
H— részleges foglalkoztatottság
— részleges bevándorlás
— részleges közművesítettség
MaCTMHHan 3aHRTOCTb 
HacTHHHan MMMnrpaunn 
nacTHHHaR obecneneHHocTb cemMn  
MH>KeHepHoro oőopyAOBaHHR 
nacTUHHoe nepeceneHHe 
nacTUHHbie öanaHCbi 
M a c T n M H b iíí 
HaCTHHHblH peHTp
MacTMHHbifí ueH Tp B bicu je íí CTyneHM
nacTMHHbiM ueHTp cpeAHen ciyneHn
nacTHan KoppennuHR
MacTHae coőcTBeHHocTb
nacTHoe 3eMneAenne
HaCTHbltí
nacTHbiíí K a n m a n  
n ac T O T a
n a c T O T a  p a 3 r o B o p o B  
M acT O T H a n  k  p H  Ban  
nacTb
nacTb MHO>KecTBa 
nacTb CTpaHbi 
H a c b i-n n K  ( m h . h .)
HenoBeHecKan cpeAa
n epecno nocnua
nepecnonocH biíí
MepH03eMHan nonoca
MepH03eMHan noHBa
MepHbie MeTaonbi
nepHbiH nec
H e T B e p T H H H b lH  C e K T O p
H e T b ip e X M e p H b lH
HHcneHHocTb HaceneHHH
HHCJieHHOCTb paÖOTHHKOB
hhcao BpeMeHHoro HaceneHHR
HHcnoBbie AaHHbie ( m h . h .)
hhcao Ayoj
hhcao nacca>KnpoB
hhcao noKynoK
hhcao neperoBopoB
hhcao nepecaAOK
HHCAO CMeH 
HHCAO CMepTHOCTH
— részleges bevándorlás/áttelepítés
— részletező mérlegek
— parciális; részleges; rész-
— részleges központ
— részleges felsőfokú központ
— részleges középfokú központ
— parciális korreláció
— magántulajdon
— magángazdálkodásos földművelés
— parciális; részleges; rész-
— magántőke
— gyakoriság; sűrűség
— beszélgetéssűrűség
— gyakorisági görbe
— hányad; rész
— részhalmaz
— országrész
— csúcsóra
— emberi környezet
— tagosítatlan föld
— tagosítatlan
— feketeföld-övezet
— mezőségi/csernozjom talaj
— fekete fémek
— lombos erdő
— negyedik szektor
— négydimenziós
— lélekszám; lakosságszám; népességszám
— munkáslétszám; munkerőlétszám
— időszakos népességszám
— számszerű adat
— lélekszám
— utasszám
— vásárlásszám
— beszélgetésszám
— átszállások száma
— műszakszám
— halálozások száma
HMCJIO 1 6 9 Hpe3MepHbiií
HMCJIO C O JlHeH HblX  flH eM  
HMCJIO C O JlHeH HblX  H3COB 
hmcjio T e jie c J jo H H b ix  a n n a p a T O B  
b oöiyeíí Tejiec(DOHHOM ceTM  
HMCTan npoayKUMH 
(o) HMCTK3
HM CTOT3 n p M p O f lH b lX  BOA 
HMCTbIM flOXOA
HMCTbIM 0 6 m eC T B eH H b líí AOXOA 
HjieHeHM e
HJieHMCTblM
HJieHCTBO
Hpe3MepHaa KOHueHTpauMB 
Hpe3MepHan aKcnnyaiauMH 
npe3MepHoe Mcri0Jib30BaHMe 
Hpe3MepHoe pa3jiMHMe 
Hpe3MepHbiM pocT «pyriHbix ropoflOB
— napsütéses napok száma
— napfényes órák száma
— telefonállomások száma a közhasznú
hálózatban
— nettó  termelés
— megtisztítás
— természetes vizek tisztasága
— tiszta /ne ttó  jövedelem
— társadalm i tiszta jövedelem
— feldarabolás (területé); felosztás;
tagolás
— tago lt
— tagság (tagok)
— tú lz o tt (mértékű) koncentráció
— tú lz o tt igénybevétel
— tú lz o tt igénybevétel
— tú lz o tt  különbség
— nagyvárosok tú lzo tt növekedése
LU
luaHc
uiaxTa
maxTepcKMíí nocenoK 
LUBeMHaa npoMbuimem-iocTb 
IXienKOBOflCTBO 
UiepCTOnpRflMJlbHblM 33BOA 
LuepcTBHaR npoMbimneHHocTb 
LuecTunojibHbiii 
LUMpOKMM aCCOpTHMeHT 
ompoKnii nnaH 
LUKana npecfjepeHunPi 
ixiocce
LuaccefiHaR flopora
LUTaHAOpT
LUTaT
LUTaTHblM COCTaB
LUTpacfj
Luy M
— esély
— bánya
— bányásztelepülés
— konfekcióipar; ruházati ipar
— selyemhernyótenyésztés
— gyapjúfonó üzem
— gyapjúipar
— hatszakaszos
— bő választék
— nagyarányú terv
— preferenciaskála
— országút
— országút
— te lephely
— létszám; státusfhely)
— állom ányi létszám
— pénzbírság
— zaj
33BpMCTMHeCKMM MeTOfl —
SKBUBaneHT —
3KBMBaneHTHblM —
3K30reHHblíí cfjaKTOp —
SKODOrUMeCKHM KpM3HC —
3Konornfi —
3K0H0MeTpHB —
3KOHOMeTpH4eCKHÍÍ aHaj1H3 —
3KOHOMH3M —
3KOHOMM K3 —
3K0H0MHK0-IViaTeiViaTMHeCKMÍÍ MeTOfl — 
3KOHOMHK3 npOMbl UineHHOCTM —
3KOHOMMK3Tpyfla —
3KOHOMMKO-aAMHHMCTpaTMBHblíí UeHTp — 
aKOHOMMKO-reorpacjíMMecKan —
cjDOpMaUHB
3KOHOMHKO-MaTeMaTHHeCKHe MeTOAbl — 
3KOHOMHKO-reorpa4)HHecKoe —
noAO>KeHMe
3K0H0MHHecKaa 6a3a —
3KOHOMHMecKafl BnacTb —
3K0H0MHHecKafl reorpacfjuH —
SKOHOMMHecKap WHTerpauMR —
SKOHOMUHecKan «aTeropuR —
3KOHOMMHecKan MOAenb —
3K0H0MMMecKaR HayKa —
SKOHOMMHeCKan He33BMCHMOCTb —
3KOHOMMHeCK3R OTCTajlOCTb —
3KOHOMHHecKaR oueHKa —
3KOHOMMMeCK3R (lOAMTUKa _
3KOHOMHHeCKaR nOTpeÖHOCTb —
3KOHOMH4ecKan npoőneivia _
3KOHOMHHeCKaR CMCTeMa —
SKOHOMMHecKaR cTpyKTypa —
3KOHOMMHeCK3R SKCnaHCHR —
3KOHOMHMeCK3R SCjjcjjeKTUBHOCTb —
3KOHOMMMecKM aKTMBHoe HaceneHMe — 
3KOHOMMHecKne nHTepecbi —
SKOHOMUHeCKMe OrpaHMMeHHR —
heurisztikus módszer 
egyenérték
egyenértékű (vmivel); ekvivalens 
exogén tényező 
ökológiai válság 
ökológia 
ökonometria 
ökonom etria i elemzés 
ökonomizmus 
gazdaság; (köz)gazdaságtan 
gazdaságtudomány 
gazdaság-matematikai módszer 
ipargazdaságtan 
munkaerő-gazdálkodás 
gazdasági-igazgatási körzet 
gazdaságföldrajzi form áció
közgazdasági-matematika i módszerek 
gazdaságföldrajzi helyzet
gazdasági alap 
gazdasági hatalom 
gazdaságföldrajz 
gazdasági integráció 
gazdasági kategória 
gazdasági modell 
gazdaságtudomány;
közgazdaságtudomány 
gazdasági függetlenség 
gazdasági elmaradottság 
gazdasági értékelés 
gazdaságpolitika 
gazdasági követelmény 
gazdasági kérdés 
gazdasági rendszer 
gazdasági struktúra 
gazdasági expanzió 
gazdasági hatékonyság; gazdaságosság 
gazdaságilag aktív népesség 
gazdasági érdekek 
gazdasági kötöttségek
3 K 0 H 0 M H H e C K k ie 1 7 2 SKcnnyatauMH
— gazdasági erőforrás
— gazdasági kapcsolatok; közgazdasági
összefüggések
— gazdasági ösztönzők
— gazdasági viszonyok/feltételek
— gazdaságilag k im erü lt terület
— gazdasági tö rvé n y
— gazdasági pangás
— világ gazdasági és terü leti felosztása és
újrafelosztása
— gazdasági válság
— gazdasági fellendülés
— gazdasági előrejelzés (prognózis)
— gazdasági fej lődés/haladás
— gazdasági fo lyam a t
— gazdasági körzet
— gazdasági növekedés
— gazdasági szabályozóeszköz
— gazdasági színvonal
— gazdaságilag fe jle tlen  terület
SKOHOMMHecKMe pecypcbi (m h . h.)
S K O H O M M M e C K H e  C B H 3 M
SKOHOMUMeCKHe CTHMyjlbl 
3KOHOMMHeCKMe yCJlOBMfl/OTHOUieHHR 
3 KO HO MM HeC KM MCTOLHeHHaH 
TeppMTOpMfl
3 K O H O M M H e C K M M  3 8 K O H  
S K O H O M M H e C K M M  3 a C T O ÍÍ  
S K O H O M M M eC K M M  M T e p p M T O p M a jlb H b t t f  
p a 3 f le n  M M p a  
S K O H O M M H eC K M M  K p M 3 M C  
3K O H O M M M e C K M M  n o A i e M  
S K O H O M M N eC K M M  n p O T H 0 3
SKOHOMMHecKMM nporpecc 
SKOHOMMHecKMM npouecc 
3KOHOMMHeCKMM paílOH 
SKOHOMMHeCKMM pOCT
SKOHOMMMecKMM pbmar
3KOHOMMHeCKMM yp O B eH b  
SKOHOMMHeCKM Hep33BMTaB  
TeppMTOpMfl
SKOHOMMHeCKM OTCTajlbltí paüoH
3 K o h o m m n e c K o e  M C c n e flO B a H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  o ő o c o ő n e H M e  
3 K O H O M M M e C K O e  O C B O e H M e  
3 K O H O M M M e c K o e  n n a H M p o B a H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  n o n o w e H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  n p M H y x o ie H M e  
3 K O H O M M H e C K O e  n p O C T p a H C T B O  
3 K O H O M M M e c K o e  p a B H O B e c M e  
3 K O H O M M H e C K O e  p a M O H M p O B 3 H M e  
S K O H O M M H e C K O e  C O T p y flH M H e C T B O  
3 K O H O M M H e C K O e  C T M M y jlM p O B a H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  c u e n n e H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  T H r o T e H M e  k  u e H T p y  
C 3K O H O M M H e C K O M  T O H K M  3peHM FI 
S K O H O M M H H O C T b  
3 K O H O M M H H b lM  
3 K O H O M M F I
3KOHOMMB paÖOHeíí CM/lbl
SKOHOcejjepa
3KCCMCTeiVia
3 K O T M n
3KcnepMMeHT
S K c n e p M M e H T a n b H a n  M o a e n b  
S K c n e p M M e H T a r ib H b iM  n p o e K T  
S K c n n y a ia u M O H H b ie  p a c x o A b i  ( m h . m .) 
S K c n n y a i a p n a
— gazdaságilag e lm aradott körzet
— közgazdasági vizsgálat/kutatás
— gazdasági elkülönültség
— gazdasági hasznosítás
— gazdasági tervezés
— gazdasági helyzet
— gazdasági kényszer
— gazdasági tér
— gazdasági egyensúly
— gazdasági körzetesítés
— gazdasági együttműködés
— gazdasági ösztönzés
— gazdasági kohézió
— központtól való gazdasági függés
— gazdasági szempontból
— gazdaságosság
— gazdaságos
— takarékosság
— munkaerő-megtakarítás
— ökonoszféra
— ökorendszer
— tájtípus
— kísérlet
— kísérleti modell
— kísérleti terv
— fenntartási költség
— üzemeltetés
3 K c rm y a T a u n H  r o p o a a 1 7 3 a n o x a
3KcnjiyaTauna ropofla  
SKcnryaTaunn noceneHuíí 
SKcnryaTupoBaHHbiíí 
3KCTeHCHBHOe pa3BMTHe 3KOHOMMKM 
SKCTeHCMBHoe cenbCKoe xo3rmctbo 
3KCTeHCHBH0e XO3HÍÍCTB0 
aKCTpano/iRLUiR 
SKCTpeManbHao tomk3 
3KCTpeMajibHoe 3HaHeHne 
3/iaCTHHHOCTb
anacTMMHocTb npeflno>KeHMB 
ajiacTUHHbifí
ajiesaTopHo-cKJiaflOHHaR ceTb 
3ReKTpHc()HKaUMR 
3JieKTpMCt)MKaUMR CTpaHbl 
3JieKTpnHecKaR noflCTaHUMR 
3JieKTpnM6CK3R CHJ10B3R yCTaHOBKa 
a/ieKTpu^ecKaR CTaHUMR 
3/ieKTpn4ecKaR 3HeprnR 
3/ieKTpnHecKoe aHeprocHaőweHMe
3JieKTpOBOOpy>KeHHOCTb
aneKTpOKOMÖMHaT 
aneKTpoHHaR BbiHnc/inTe/ibHafl 
MaiunHa (3BM )
3JieKTpoHHaR o6pa6oTKa AaHHbix 
3/ieKTpOHHaR npOMbllUJieHHOCTb 
3JieKTpoueHTpanb 
3jieMeHTapHaR 30Ha TRroieHnn 
aneivieHTapHbiM noApernoH 
3/ieMeHT jiaHAUjac)DTa 
SMurpaunR 
3MMCCMR
3MnnpnMecKaR KOBapnaHunH 
3Mnnpn4ecKoe pacnpeAeneHMe
SHAeMUHeCKUM 
3HA0reHHbiíí 
3HepreTMMecKaR 6a3a 
SHepreTUHecKaR ocb 
3HepreTHHecKaH cMCTeivia 
3HepreTHMecKne OTpacnn 
3HepreTMMecKHM y3e/i 
3HepreTMHecKoe xo3rííctbo 
3HeproBOopy>KeHHocTb 
3HeproeMKOCTb 
SHepropecypcbi (m h . h.) 
3HeprocHa6>KeHMe 
snnAeMnonorMHecKaR CTaHUMR 
anoxa
— városüzemeltetés
— települések üzemeltetése
— kiaknázott; üzemeltetett
— extenzív gazdaságfejlesztés
— külterjes mezőgazdaság
— külterjes gazdálkodás
— extrapoláció
— csúcspont
— szélső érték
— rugalmasság
— kínálat-rugalmasság
— rugalmas
— gabonatárházak hálózata
— villamosítás
— ország elektrifikálása
— elektrom os alállomás
— erőmű
— villanyte lep
— elektromos/villamos energia
— elektrom os energiaellátás
— villamosítottság; villamos energiával
való ellátottság
— erőmű
— e lektron ikus számítógép
— e lektron ikus adatfeldolgozás
— elektron ikus ipar
— erőmű
— elemi vonzáskörzet
— elemi alrégió
— tájelem
— kivándorlás; elvándorlás
— emisszió
— em pirikus kovariancia
— tapasztalati eloszlás
— helyi jellegű
— belső tulajdonságokból fakadó ; endogén
— energiabázis
— energiatengely
— energiahálózat; energetikai hálózat
— energiagazdálkodási ágazatok
— energetikai góc/pont/
— energiagazdálkodás
— energiaellátottság
— energiaigényesség
— energiaforrás
— energiaellátás
— járványügyi állomás
— korszak
3 p o f ln p o B a H H a H  n o H B a 1 7 4 atfjctjeKTUBHblfi
apoflHpoBaHHaa noHBa
3pO3M0HH3R fleHTe/lbHOCTb
3p03MB
3p03MB nOHBbl
3CKH3
3CTeTHK3 /iaHflLLiac|DTa 
3Tann3auna 
3Tan nnaHupoBaHua 
3Tan pa3BMTMB
3THorpact)HHecKMe ycnoBna (m h . h.) 
3Ct)4)eKT
acfjctjeKTMBHoe cpeflCTBO 
34)(|3eKTHBHOCTb
ScjjC^eKTMBHOCTb KanHTajlOBJtO>KeHMfl 
3Cjjct)eKTMBHOCTb pa3BMTMB 
3Cf)CjDeKTHBHbie Hy>KAbl 
acJjctjeKTMBHbie noTpeöHoc™ 
acfjcfcieKTMBHblíí
— erodált talaj
— eróziós hatás
— erózió
— talajerózió
— előtanulmány
— tájesztétika
— ütemezés
— tervezési szakasz
— fejlődési/fejlesztési szakasz
— néprajzi adottság
— hatás
— hatékony eszköz
— hatékonyság
— beruházás hatékonysága
— fejlesztés hatékonysága
— effektiv szükségletek
— effektiv szükségletek
— gazdaságos; hatékony
— jogilag
— jogállás
topnAn^ecKn 
topnAMHecKnií CTaiyc
FI
flBJlGHMe
RflepHan oönacTb 
HflepHaR 3HeprnH
B flepH oe n o c e jie H n e
Hflpo
HAPO amoMepauHM 
RAPO ropoAa
RAPO KOHLieHTpaUMM 
RAPO noCGAeHMR 
R3bl KOB3R aCCUMMRRUMR 
Rcnw (AeTCKne)
— jelenség; megmutatkozás
— mag-terű let
— atomenergia; nukleáris energia
— magtelepülés
— mag (vm ineka  központja)
— agglomerációs mag
— városmag
— koncentrációs mag
— településmag
— nyelvi asszimiláció
— bölcsőde
CnMCOK COKPAmEKMtt 
RÖVIDÍTÉSEK
A
AACCP
A6xa3CKan ABTOHOMHan 
CoBeTCKan CounanncTMHecKaa 
Pecny6/iMKa
a6c.
aöcoruoTH biíí
AaCCP
A3ep6aíÍA>KaHCKafl CoBeTCKan 
CouManucTMHecKaR PecnyöíiMKa 
ApMCCP
ApMHHCKaa CoBeTCKan 
CounaancTMHecKan PecnyönMKa 
AHC
aBTOMaTM3npoBaHHaa 
HHcfDOpMaUMOHHafl CMCTeMa
AWYC
aBTOMaTM3npoBaHHaa
MHctDopMaunoHHo-ynpaBíiFiHDLuaa
CMCTeMa
AMH
AKaaeMMfl MeflMUMHCKMx HayK 
CCCP 
AH
AKafleMMR Hayx 
AO
aBTOHOMHaa oönacTb 
a/o
aBTOHOMHaa oönacTb 
AOH
AKaaeMMR oöLuecTBeHHbix HayK 
nPM UK KriCC 
A n K
arpapHO-npoMbtLUJieHHbití 
KOMn/ieKC 
AC m A
AKafleMMR CTpoMTejibCTBa m 
apxmeKTypbi CCCP 
ACOM
aBTOM3TM3MpOB3HHaR CMCTeMa 
c 6 o p a  M o 6pa60TKM MHtfjOpMaUMM
A c n y
3BTOMaTM3MpOBaHHaR CMCTeMa 
nnaHMpoBaHMR m ynpaBneHMR
— Ab ház Autonóm  Szovjet 
Szocialista Köztársaság
— abszolút
— Azerbajdzsán Szovjet
Szocialista Köztársaság
— Örmény Szovjet Szocialista
Köztársaság
— automatizált inform ációs rendszer
— automatizált inform ációs 
irányítási rendszer
— a Szovjetunió Orvostudományi
Akadémiája
— tudományos akadémia
— autonóm terü le t
— autonóm te rü le t
— azSzKP KB Társadalomtudományi
Akadémiája
— agrár-ipari kom plexum
(Bulgáriában)
— a Szovjetunió Építésügyi és
Építészeti Akadémiája
— automatizált adatgyűjtési
és -feldolgozási rendszer
— autom atizált tervezési és irányítási
rendszer
ACCP 1 7 8 BC3
ACCP
aBTOHOMHan coBeTCKao 
counajíMCTMHecKafl p e c n y ö riM K a
A c y
aBTOMaTM3MpOBaHH3R CMCTeMa 
ynpaBjieHMR
A c y n
aBTOMaTH3MpOBaHH3R CMCTeMa 
ynpaBneHMR npeflMpMRTMeM
6AM
Baíí Ka jio-A  My pc KaR 
(>Kejie3HOAopo>KHaR) M a rM C T p a/ib  
BACCP
BaLUKMpCKaR ABTOHOMHaR  
CoBeTCKaR CoUMajlMCTMMeCKaR 
P ecn y6 /iM K a  
B A C C P
BypRTCKaR ABTOHOMHaR  
CoBeTCKaR C0UM3nMCTMHeCK3R 
PecnyÖRMKa
6 . r .
6e3 ro fla  
BHHTH
BlOpO MHOCTpaHHOM 
nay HHo-TexHM necKoií 
MHCflOpMaUMM
6 -k
öMŐRMOTeKa 
6. m . m r.
6e3 MecTa m ro fla
6p.
6pyTTO
BCCP
Be/iopyccKaR CoBeTCKaR 
CouMaríMCTMMecKaa PecnyóriMKa
BC3
BoRbm aR CoBeTCKaR  
SHLiMKnoneAMR
— autonóm szovjet szocialista
köztársaság
— automatizált irányítási rendszer
— automatizált vállalatirányítási
rendszer
B
— Bajkál-Amur Vasútvonal
— Baskír Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— Burját Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— évszám nélkül (bibliográfiában)
— Külföldi Tudományos-Műszaki
Információs Központ'
— könyvtár
— évszám és hely nélkül (bibliográfiában) 
_ brutto
— Belorusz Szovjet Szocialista
Köztársaság
— Nagy Szovjet Enciklopédia
B. 1 7 9 BU
B.
BeK
B.
BOCTOK
BA3
Bo/i >kckhíí aBTOMo6nnbHbiíí 3aBOA 
BAH
BenrepcKaR AKafleMMR HayK 
BAH
BecTHMK A K aae M M H  HayK C C C P  
B B
BOflHbiíí őanaH c  
BBefl.
BBeaeHue
BBT
BHyTpeHHbiM BOflHbiií TpaH cnopT
B r .
Bonpocbi reorpacj}MH  
B T O
BcecoK)3Hoe reorpacfiHHecKoe  
oSmecTBO
BKn/6/
BcecoK)3Han KoMMyHMCTMHecKan 
napTHMB ( 60JlbLUeBHK0 B)
BHHM
BCeCOK)3Hblíí
HayMHO-MccjneflOBaTenbCKMíi
HHCTMTyT
B H n
BanoBoíí HauMOHa^bHbiíí npoflyKT 
BHP
BeHrepcKan HapoAHan 
PecnyönnKa 
BCHX
BbicujHíí coBeT HapoAHoro 
X03BíícTBa CoBeTa M hhuctpob  
CCCP 
Bcpn
BeHrepcKaR counanncTMHecKaR 
paBonaFi napTMB
By3
Bbicujee yn eő H o e  3aBeAeHne
BU
BblHHCAUTejlbHblíí UeHTp
B
— (év) század
— kelet
— Volgái Autógyár
— Magyar Tudományos Akadémia
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Értesítője
— vízmérleg
— bevezetés
— belföldi víziközlekedés
— Voproszü geografii (folyóirat)
— Össz-szövetségi Földrajzi Társaság
— Össz-szövetségi Kommunista
(Bolsevik) Párt
— össz-szövetségi tudományos
kutatóintézet
— bruttó nemzeti termék
— Magyar Népköztársaság
— a Szovjetunió Minisztertanácsának
Legfelsőbb Népgazdasági Tanácsa
— Magyar Szocialista Munkáspárt
— felsőoktatási intézmény
— számítóközpont
r . 1 8 0 THTK
r
r .
r o f l
— év
r .
r o p o f l
— váro s
r .
ryőepH M R
— ko rm á n y zó s á g
TA3
rOpbKOBCKMM aBTOMOŐMnbHblfí 
3a BOA
G o r k i j i  A u tó g y á r
TAH
TepM aH CK an A « a A e M n n  HayK
— N é m e t T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  ( N D K )
TATn
ro p o A C K o e  aBTOTpaHcnopTHoe  
npeA np uH T ne
városi a u tó k ö z le k e d é s i vá lla la t
TAP
TepM aH C K aa fleM O K paTH H ecK afl 
PecnyöAM Ka
N é m e t D e m o k ra t ik u s  Köztársaság
reH  . . .
reH epa /ibH b iií
— á lta lá n o s ; fő
reH cxe M a
reH epaabH aa  cx eM a
— á lta lá n o s  vázla t
re o  . . .
reon orM H ecK H Íí
— g e o ló g ia i
r e o r p .
reorpacJjMH; reorpacJjMHecKMÍí
— fö ld r a jz ;  fö ld ra jz i
TK
rOpOACKOÍÍ KOMMTeT
— váro si b izo ttság
TKX
ro p o A C K o e K O M M yH a/ibH oe  
X C 3H  MCTBO
váro si k o m m u n á lis  gazdaság
rn .
rn aB a
— fe je z e t
r n .
rn aB H b iíí
- f ő ­
rnaB K
rnaB H oe ynpaB neH M e
— fő ig azg ató ság
rnaB C H a6
rnaB H oe y n p a s n e H u e  
(M aTepnanb H o -T exH M H ecK oro) 
cHa6x<eHMa
(a n y a g i-m ű s za k i) e llá tás i fő igazgatóság
THMH
rocyA apcTB eH H bifí
HayHHo-MccneAOBaienbCKMki
MHCTMTyT
á lla m i tu d o m á n y o s  k u ta tó in té z e t
THTK
TocyA apcTB eH H biíí k o m m t c t  
C o B e ia  M m h m c t p o b  C C C P  
n o  H ayK e m TexHMKe
a S z o v je tu n ió  M in is z te rta n á c s á n a k  
T u d o m á n y o s  és M ű s z a k i Á lla m i 
B izo ttsá g a
rop . 1 8 1 ra y
ro p .
ropoA; ropoACKOM  
ro p K O M
rOpOACKOÍÍ KOMMTeT 
ropcoBeT
ropoACKoii CoBeT 
roc.
rocyAapcTBeHHbifi
roc-BO
rocyA apcTB O  
To cn naH  C C C P
rocyAapcTBeHHan rmaHOBan 
kommccmr C C C P  
T o ccH a 6  C C C P
rocyAapcTBeHHbifi KOMmeT 
C o B e ia  M mhmctpob C C C P  no  
MaTepnanbHo-TGXHi/iHecKOMy 
cHa6>«eHHK)
T0CX03
rocyAapcTBeHHoe xo3niicTBO
roanpo
rocyA apcTB eH H an k o m m c c h b  no  
3neKTpnct>MKauMH Poccmm  
rp .
rpacjD
T C C P
Tpy3MHCKaa CoBeTCKan 
CounanncTU M ecK an P ecn yön nK a
rcy
rnaBHoe CTaTMCTunecKoe 
ynpaBneHne
rrc
ropoA C K an TenecpoHHan ceTb
ry
rnaB H oe ynpaB n eH ne  
r y 6 .
ry ö e p H u n ; ryőepHCKHÜ  
ry 6 c o B H a p x o 3
ry6epHCKnti coBeT HapoAHoro 
X03HMCTBa
ryup
T e p p u T o p n an b H o e  reo n o rn n ecK O e  
yn paB n eH ne ueH TpanbHbix  
patioHOB
rxo
rocyA apcTB eH H oe xo3nücTBeH Hoe  
o6iieAHHeHne
ray
rnaBHoe aKOHOMnnecKoe 
ynpasneHMe
— város; városi
— városi bizottság
— városi tanács
— állami
— állam
— a Szovjetunió Állami
Tervbizottsága
— a Szovjetunió Minisztertanácsa Állami
Anyagi-Műszaki Ellátási 
Bizottsága
— állami gazdaság
— Oroszország Villamosításának
Állami Bizottsága (GOELRO)
— gráf
— Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság
— statisztikai főigazgatóság
— városi telefonhálózat
— főigazgatóság
— kormányzóság; kormányzósági
— kormányzósági népgazdasági tanács
— Központi körzetek Területi Geológiai
Igazgatósága
— állami gazdasági egyesülés
(Bulgáriában)
— gazdasági főigazgatóság
1 8 2f l efl.
f l
AanbHocTb
A-
AepeBHfl
ß A C C P
/JarecTaHCKap AßTOHOMHan  
CoBeTCKaa Couna/indnMecKan 
PecnyöjiMKa
Aen.
AenapiaMeHT 
A. M. H.
AOKTOP HCTOpMHeCKMX HayK 
AUC.
AuccepTaunR
floHöacc
/JoHeuKMÜ yroAbHbm öacceÜH 
Aop.
Aopora
Aou.
AOLieHT
flC
f la n b H b ií í  C e B e p  
flCK
AOMOCTpOHTejTbHblM KOM ÖHHaT  
A- C.-X. H.
AOKTOp C0AbCKOXO3RMCTBeHHblX 
Hayx 
A- T. H.
AOKTOp T e X H H H e C K M X  H a y K  
A . 3. H.
A O K T O p 3 K O H O M H  HeCKHX H a y K  
A .  K ). H.
AOKTOp K)pM AH HeCKHX HayK
EACC
EAHHaR'aBTOMaTH3npoBaHHaa 
CMCTeMa CBH3H CCCP 
eßpon.
eBponeíícKHfi
ea.
fl
— távolság; hosszúság
— falu
— Dagesztán Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— tartomány
— a történelemtudományok doktora
— disszertáció; értekezés
— Donyeci szénmedence
— út
— docens
— Távoli Észak
— házgyár
— a meződazdasági tudományok
doktora
— a műszaki tudományok doktora
— a közgazdaságtudományok doktora
— a jogtudományok doktora
E
— a Szovjetunió egységes automatizált
távközlési rendszere
— európai
eAHHHua
— egység
EE3C 1 8 3 3-A
EE3C
EßHHan 3HepreTMHecKan cucTeivia 
EBponeíícKoií nacTM CCCP
ECP
eAMHaa cucTeivia pacceneHHÜ 
E3C
eAnnaR aHepreTUMacKaa cucTeivia
>K.
>KHTejlH 
>K. A-
>Kejie3HaH Aopora 
>k/ a
>Ke/ie3HaR Aopora
)KK y
>KHJlHmHO-KOMMy Ha/lbHOe 
ynpaB/ieHue 
>KKX
>KHAHmHO-KOMMyHaAbHOe
XO3HÍÍCTB0
3.
3anaA
3
3anaA
3aB .
3aBeAytomníí
3aM.
3aMecTmeAb
3an.
3anaAHbinü
3-A
33BOA
— a Szovjetunió európai területeinek
egységes energetikai rendszere
— egységes településrendszer
— egységes energetikai rendszer
>K
— népesség; lakosság
— vasút
— vasút
— lakás-és kommunális igazgatóság
— lakás-és kommunális gazdálkodás
3
— nyugat
— nyugat
— vezető
— helyettes
— nyugati
— üzem
MAH 1 8 4 m
M
MAH
M3BecTnn AKafleMMM Hay«
MBI1
MncTHTyT BOflHbix npo6neM 
AKaAeMMM HayK CCCP 
MBC
MHtjjOpMaHHOHHO-BblHMCnMTejlbHaR
C M deM a
MBX
HHCTHTyT B O flH O T O  X 03B M C TB a
Mr
MncTHTyT reorpacfiMM AKafleMMM 
HayK CCCP 
MrriAH
MHCTHTyT rocyaapcTBa m npaea 
AxafleMMu HayK CCCP
MTY
MpKyTCKMíí rocyflapcTBeHHbiíí 
yHMBepCMTeT MMeHM 
A. A >KflaHOBa 
MflB
MHcTMTyT fla jibH ero BocTOKa 
AKafleMMM HayK CCCP
M3fl.
M3flaHne; M3flaTenb 
M3fl-B0
M3flaTe/lbCTBO
MK
MCno/IHMTe/lbHblM KOMMTeT
MMJ1
MHCTMTyT M apKCM 3M 3-neHM HM 3M a
npM UK K n e e  
M M 3M 0
OpfleHa TpyflO Boro KpacHoro 
3HaMeHM MHCTMTyTMMpOBOM 
3K0H0MMKM M Me>KflyHapOflHblX 
OTHOLLieHMM AKafleMMM HayK
CCCP 
MH MOH
MHCTMTyT HayHHOM MHcfDOpMapMM
no oömecTBeHHbiM HayKaM 
(AH CCCP)
MH-T
MHCTMTyT
Mn
M 3M epM TenbH blM  nyH K T
— a Tudományos Akadémia Közleményei
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Vízügyi Intézete
— információs-számítástechnikai
rendszer
— vízgazdálkodási intézet
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Földrajzi Intézete
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Állam- és 
Jogtudományi Intézete
— Irkutszki A. A Zsdanov Állami
Egyetem
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Távol-Keleti 
Intézete
— kiadás; kiadó
— kiadó
— végrehajtó bizottság
— azSzKP KB Marxizmus-Leninizmus
Intézete
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Munka Vörös 
Zászló Érdemrenddel kitüntetett 
Világgazdasági és Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézete
— (a SZUTA) Társadalomtudományi
Tájékoztatási Intézet(e)
— intézet
— mérési pont
HCT. 1 8 5 Knee
HCT.
HCTOHHHK
HCnOJIKOM
HcnonHHTenbHbiH komhtct
M3 AH CCCP
MHCTHTyT 3K0H0MH KH AKaAeMHH
HayK CCCP 
MH
HHcjjOpMaUHOHHblH FI3blK
K
Kneß
KaHfl.
KaHflHAaT
KACCP
K apenbC Kan AßTOHOMHaß 
CoßeTC K an CounaAHCTHHecKan  
P ecn yö /iH K a  
k . r. h .
KaHAHAaT reorpac(3HHecKHH HayK
K E n c
noCTORHHaa KOMHCCHR no 
H3yMeHHto ecTecTßeHHbix 
npOH3BOAHTeAbHblX CHTI CCCP 
K. H. H.
KaHAHAaT HCTOpHHeCKHX HayK 
KnprCCP
KnprH3CKaH CoßeTCKaH 
Couna/iHCTHMecKaH P ecn y6riH K a  
KMA
KypcKan MarHHTHan aHOManna 
KOJl-BO
KOAHMeCTBO
K0AX03
KOAAeKTHBHOe X03HHCTBO 
K0MMyHX03
KOMMyHaAbHOe X03RHCTBO 
KOHA.
KOHUeHTpnpOBaHHblH
K03C(d.
K03(|)(t)H4HeHT
K n c c
KoMMyHHCTHMecKaB napTHH 
C o B eT C K o ro  Coio3a
— forrás
— végrehajtó bizottság
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Közgazdasági 
Intézete
— információs nyelv 
K
— Kijev (bibliográfiában)
— kandidátus
— Karéi Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— a földrajztudományok kandidátusa
— a Szovjetunió Természeti Termelőerőit
Tanulmányozó Állandó Bizottság
— a történelemtudományok kandidátusa
— Kirgiz Szovjet Szocialista Köztársaság
— kurszki mágneses anomália
— mennyiség
— közös gazdaság
— kommunális gazdálkodás/gazdaság
— koncenrált
— koefficiens mutatószám
— a Szovjetunió Kommunista Pártja
«rin 186 nry
Knn
KoMMyHMCTM^ecKan napTun 
HexocnoBaKUM
K p.
Kpaíí
Kp.
KpMTMHeCKMM
K p a íÍK O M
KpaeBOM KOMMTeT 
KpaíínnaH
K paeB ao nn aH osaa k o m m c c m r
KpMT.
KpMTMHeCKMM
KCCP
K a 3 a x c K a a  CoBeTCKan  
CoumajiMTCMMecKaa PecnyöanKa 
k . c .-x . H.
KaHflMflaT ceabCK0X03aMCTBeHHbix 
HayK
K-T
KOMÖMHaT 
K. T.
KOMMTeT 
K. T. H.
KaHflMflaT TexHMMecKnx HayK 
K y 3 6 a c c
Ky3HeuKníí yronbHbifí öacceííH
K. 3. H.
KaHflMflaT 3K0H0MMHeCKMX HayK 
K. K). H.
K a H f l H A S T  tOpMflMHeCKMX H a y K
— Csehszlovákia Kommunista Pártja
— határterület
— kritikus
— határterületi bizottság
— határterületi tervbizottság
— kritikus
— Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság
— mezőgazdasági tudományok
kandidátusa
— kombinát
— bizottság
— a műszaki tudományok kandidátusa
— Kuznyecki szénmedence
— a közgazdaságtudományok kandidátusa
— a jogtudományok kandidátusa
n
— Leningrád (bibliográfiában)
— Lett Szovjet Szocialista Köztársaság
— Leningrádi városi bizottság
n .
JleHMHrpaA
JlaTBCCP
JlaTBHiicKaa CoBeTCKaa 
CounanncTMHecKaa Pecny6nnKa 
J1TK
fleHHHrpaACKMÜ ropoACKoíí 
K O M M T eT
nry
neHMHrpaACKMM opAeHa neHMHa 
m opAena TpyAOBoro KpacHoro 
3HaMeHM rocyAapcTBeHHbiM 
yHMBepcMTeT mmchm A. A. 
>KAaHOBa
— a Leningrádi Lenin renddel és a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendjével 
kitüntetett A. A. Zsdanov 
Állami Egyetem
rieHo6jiMcna;iKOM 1 8 7 M U H .
J1eHo6/iMcnonKOM
HcnonHUTenbHbiíí KOMmei 
fleHHHrpaACKoro oönacTHoro 
CoBeia AenyTaTOB tpyahluhxcb 
JImtCCP
JlmoBCKaFi CoBeTCKan
CouHaAHCTMHecKaa Pecnyö/inKa
n o
neHHHrpaACKaa 0 6 /iacTb
n o o n
neHMHrpaACKMÜ 
Cf)MHaHCOBO-3KOHOMMHeCKMÍÍ 
HHCTmyT MMeHn H. A 
Bo3HeceHCKoro
M
MacujTaö
M.
MocKBa
MACCP
MapMilcKaa ABTOHOMHan 
CoseTCKaa CouMajiucTMHecKaa 
PecnyönnKa 
MACCP
MopAOBCKaa AßTOHOMHaa 
CoBeTCKaa CounanucTHHecKaa 
Pecny6nm<a 
m -6
MacujTaö
M-BO
MHHMCTepCTBO
m t c
Me>KAyHapoAHbiíí reorpacjDMHecKMÍí 
COHD3
M ry
M ockobckmü opAeHa neHMHa n 
opAeHa TpyAOBoro KpacHoro 
3HaMeHM rocyAapcTBeHHbiM 
yHuiBepcMTeT mvieHM 
M. B. noMOHoeoBa
MMH.
MMHUCTp
— a Leningrádi területi Tanács
Végrehajtó Bizottsága
— Litván Szovjet Szocialista Köztársaság
— Leningrádi terület
— a Leningrádi N. A. Voznyeszenszkij
Pénzügyi-Közgazdasági Főiskola
M
— méret
— Moszkva (bibliográfiában)
— Mari Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— Mordvin Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— méret
— minisztérium
— Nemzetközi Földrajzi Szövetség
— a Moszkvai Lenin renddel és a Munka
Vörös Zászló Érdemrenddel 
kitüntetett M. V. Lomonoszov 
Állami Egyetem
— miniszter
M nH6yM npoM 1 8 8 MHP
M n H 6 y M n p o M  
MMHMCTepCTBO  
uen.mojio3HO-6yMa>KHo£í 
n p o M b iiim e H H O C T H  CCCP
M M H -B O
MMHMCTepCTBO
M M H B 0 A X 03
M uH M C T epcT B O  M e n M o p a ttM M  n 
BO A H O rO  X 03H  M CTB3 CCCP 
M n H r a 3 n p o M
M k iH n c T e p c T B o  r a 3 0 B o í í  
n p o M b iu jn e H H O C T M  CCCP 
M M H K O M M y H X 0 3  
MMHMCTepCTBO  
>KMJlHLUHO-KOMMy n a n b H o ro  
X 0 3 H ÍÍCTBa 
M u H n e r n p o M
M uH M C TepcTB O  n e rK O M  
npOMblLLIJieHHOCTH  
M u H /ie c f lp e B n p o M
MMHMCTepCTBO AeCHOM M
A epeBO-o6pa6aTbiBaK>m etí
n p o M b iu jn e H H O C T M
M M H n ecx o c
MMHMCTepCTBO JieC H O TO  X03flM C TB3 
M M H M am
MMHMCTepCTBO MaUJMHOCTpOeHMB
CCCP
M M H M eC T n p O M
MMHMCTepCTBO MeCTHOÍÍ 
fi pOMblLUJieHHOCTM 
MMHceribxo3
MMHMCTepCTBO cenbCKoro 
X03HMCTa 
M m hcJd m h
M M HM CTepCTBO cjDMHaHCOB
M K A
M e > K A y H a p o A H a n  
K apTorpacfDM M ecKaB  
a cco uM auM B  
MA PA.
MMAAMapA
M H n n n y
M e x< A yH ap o A H b iM  
HayHH041CCAeA0BaTeAbCKMM 
MHCTMTyT npo6neM 
yn paBAeHMfl 
MHP
MoHroAbCKaa HapoAHan 
PecnyÖAMKa
— a Szovjetunió Cellulóz- és Papíripari
Minisztériuma
— minisztérium
— a Szovjetunió Talajjavítási és
Vízgazdálkodási Minisztériuma
— a Szovjetunió Gázipari Minisztériuma
— Lakás-és Kommunális Gazdálkodási
Minisztérium
— Könnyűipari Minisztérium
— Erdő-és Fafeldolgozóipari
Minisztérium
— Erdőgazdasági Minisztérium
— a Szovjetunió Gépipari Minisztériuma
— Helyiipari Minisztérium
— Mezőgazdasági Minisztérium
— Pénzügyminisztérium
— Nemzetközi Kartográfiai Társaság
— milliárd
— Irányítási problémák Nemzetközi
Kutatóintézete
— Mongol Népköztársaság
MO 1 8 9 HTP
MO
M ocKO BCKan o6nacTb  
M o cöacc
M ockobckmü vronbHbiíí öacceÜH  
M o cco ß eT
M ockobckhü . CoßeT flenyiaTOB 
TpyflHLUM xca 
MCCP
M o nflaB C K an CoBeTCKao  
CounanncTUMecKan 
P e c n y6n n K a  
M T C
MaTepnanbHo-TexHMHecKoe-
cHa6 >KeHne
Hap.
HapOflHblíí
HapKOMaT
HapOflHbltí KOMnccapnaT 
HapKOMMecmpoM
HapoflHbiíí KOMnccapnaT MecTHOü
npOMblLUneHHOCTH
H r y
HoBOcn6npCKníí rocyflapcTBeHHbiii 
yHUBepcmeT 
Hep-Bo
HepaBeHeTBO
HHHOT
HayHHo-MCcneflOBaTejibCKníí 
HHCTMTyi opraHH3 aunn 
T e p p m o p u M
HPB
HapoflHan PecnyönnKa Bonrapma 
HTP
H a y w H O -T e x H u n e c K a n  p e B o n to u n n
— Moszkvai terület
— Moszkvai szénmedence
— Moszkva város Tanácsa
— Moldvai Szovjet Szocialista
Köztársaság
— anyagi-műszaki ellátás
H
— népi
— népbiztosság
— Helyiipari Népbiztossay
— Novoszibirszki Állami Egyetem
— egyenlőtlenség
— Területszervezési Tudományos
Kutatóintézet
— Bolgár Népköztársaság
— tudományos-technikai (műszaki)
forradalom
o. 1 9 0 nopn
o.
oöJiacTb
OACy
OTpac/ieBan aBTOM3TM3npoB3H Han 
cudeMa ynpaBneHuH
o6n.
o O jia c T b ; o ö n a c T H o t í  
o6nncnonKOM
McnonHMTenbHbiíí komutst 
oönacTHoro CoBeia aenyiaTOB 
TpyaLUMXCB 
OKp.
OKpyr
OKpC0BHapXO3
OKpy>KHoPi coBeT HapoflHoro 
xo3aíícTBa 
OKp. u.
OKpy>KHOM ueHTp 
OOH
OpraHH3aum=i 06"beflnHeHHbix 
Hauníi 
OC
oöpaTHan cBH3b 
OTO
o6man teopMH oTHocmenbHocTM
n.
noceneHue
n .
nyHKT
n A H
rionbCKaa AKafleM im  HayK
n T T
nocenoK ropoflCKoro inna 
n /o
npon3BOflcTBeHHoe o6t>eflHHeHue 
n-GB
no/iyocTpoB
n o n .
nonoBUHa
n o p n
rionbCKan o6"beflMHeHHan paöowaa 
naptna
0
— terület
— automatizált ágazati irányítási rendszer
— terület; területi
— területi tanács végrehajtó bizottsága
— körzet (közigazgatási)
— körzeti népgazdasági tanács
— körzetközpont; kerületközpont
— Egyesült Nemzetek Szervezete
— visszacsatolás
— általános relativitáselmélet
n
— település
— pont
— Lengyel Tudományos Akadémia
— városi típusú település
— termelési egyesülés
— félsziget
— fél
— Lengyel Egyesült Munkáspárt
np-Bo 191 PMU
np-BO
npaBUTenbCTBO
— kormány
npun.
npmio>KeHMe
— melléklet
npoB.
npOBMHUMfl
— tartomány; vidék
npoM.
npoMbiiuneHHbiM
— ipari
(IpoMnnaH
ripoMbiiurieHHafl n/iaHOBaa
KOMMCCMH
— Ipari Tervbizottság
npOM-CTb
npOMblLiJJieHHOCTb
— ipar
n/c
noce/iKOBbiíí CoBeT 
AenyTaTOB tpyahluhxch
— községi tanács
P-
peKa
P
folyó
paü . . .
paííOHHblM
— járási; kerületi; körzeti
paMKOM
paMOHHbIM KOMMTeT
— járási/kerületi bizottság
paíínnaH
paMOHHaa n/iaHOBaa kommccmh
— járási tervbizottság
paPícoBeT
paííoHHbiM CoBeT AenyTaTOB 
TpyAflLUMXca
járási/kerületi tanács
p /f l
PocTOB-Ha-floHy
— Rosztov-na-Donu
pefl. — szerkesztő; szerkesztőség;
peaaKTop; peftaKunn; 
peaaKUHOHHbm
szerkesztői
pecn.
pecnyö/iMKaHCKníí
köztársasági
P)K
PecfjepaTnBHbití >KypHan
— Referativnüj zsurnal
PK
paÜOHHblíí KOMMTeT
— járási/kerületi bizottság
PKn<6) - Oroszországi Kommunista (bolsevik)
PoccMMCKan KoMMyHMCTMHecKaa 
napTMB (ÖOJlbLUeBMKOB)
Párt
PMI4
paccTOBMMe Me>Kfly ueHTpamm
— központok közötti távolság
P-H 192 cax.
P-H
paiíoH
PHTE
pecny6nn KaHCKan
HaynHO-TexHMHecKaFi 
önöjiMOTe Ka 
poc . . .
pOCCUÜCKMÍÍ
pn
pecny6anKaHCKoe npaajieHue 
p/n
paöoHMM noce/iOK 
p. n.
paöoHMÍt nocenoK
pp.
peKn
PC
pecny6jiMKaHCKníí coBeT 
PC
paíioHHbiM CoBeT flenyiaTOB 
TpyflHLUMXCR
PCcDCP
PoccMÍícKaR CoBeTCKafi 
(PeflepaTUBHaFi
Couna/iHCTUHecKaa PecnyöjiMKa
PTC
paííoHHaa Tejie4)OHHan ceTb 
py6.
py6ab
pyc.
pyccKníí
C
ceBep
c.
cpeflHuií
c.
ceBep; ceBepHbtií 
CAH
CaoBauKaa AKaaeMna HayK
c A y
cudeMa aBTOMaTMHecKoro 
ynpaBneHHR
cax.
caxapHbiü 3aboa
— járás; kerü le t; körzet
— köztársasági tudományos-műszaki
könyv tá r
— oroszországi
— köztársasági vezetőség
— munkástelepülés
— munkástelepülés
— fo lyók
— köztársasági tanács
— járási/kerületi tanács
— Oroszországi Szovjet Szövetségi
Szocialista Köztársaság
— körzeti telefonhálózat
— rubel
— orosz
C
— észak
— közép
— észak; északi
— Szlovák Tudományos Akadémia
— autom atikus irányítási rendszer
— cukorgyár
c6. 1 9 3 cone
c6.
CÖOpHMK
CB
ceBepo-BOCTOK; ceBepo-BOCTOHHbiíí 
C.-B.
ceBepo-BOCTOK;
CeBepO-BOCTOHHblM 
. .  . ce/ib . . . 
ce/ibCKMÍí;
CeJlbCK0X03HMCTBeHHblM; 
Ce/lbCKOe X03HMCTBO 
cejibucnojiKOM
MCnOJlHMTe/lbHblM KOMMTeT 
cexibCKoro CoBeTa aenyTaTOB 
t py ab mn xcfl 
CErn
CouMa/íMCTMHecKaH eAMHan napTMfl 
T epMaHMM 
C3
ceBepo-3anaA;
ceBepo-3anaAHbiM
C3
Co6paHne 33kohob CCCP *C.-3.
ceBepo-3anaa; ceBepo-3anaflHbm 
cm6.
cm6 mpckuü
CUCT.
cucTeMa
CM.
CMOTpH
CHK
CoBeT HapoflHbix KoMHccapoB 
CHX
coBeT HapoflHoro xo3RÍícTBa 
BCHX
BcepoccníícKHíí coBeT HapoflHorc 
X03nfÍCTBa
COAH
Cn6npcKoe OTfle/ieHue 
AKaaeMnn HayK CCCP 
COACCP
CeBepo-OcaTMHCKaH ABTOHOMHaa 
CoBeTCKaa CouManucrnMecKan 
Pecny6jin«a
COB.
COBeTCKHÜ
c o n c
CoBeT no M3yMeHMK> 
npOM3BOAHTejlbHblX CHJ1
— gyűjteményes kötet/kiadvány
— észak-kelet; észak-keleti
— észak-kelet; észak-keleti
— községi; falusi; mezőgazdasági;
mezőgazdaság
— községi tanács végrehajtó bizottsága
— Német Szocialista Egységpárt
— észak-nyugat; észak-nyugati
— a Szovjetunió Törvénytára
— észak-nyugat; észak-nyugati
— szibériai
— rendszer
— lásd
— Népbiztosok Tanácsa
— népgazdasági tanács
— Összoroszországi Népgazdasági Tanács
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Szibériai Tagozata
— Észak-Őszét A u tonóm  Szovjet
Szocialista Köztársaság
— szovjet
— Termelőerők Tanulmányozásának
Tanácsa
COTp. 194 c x n K
COTp.
COTpyflHMK
cn
CeBepHbiPi nontoc
cnK
CeBepHbiíí nojiflpHbiii K pyr
cny
ceTeBoe noaHupoBaHue m 
ynpas/ieHMe
CPP
CounajiMCTuMecKaB PecnyőnnKa 
Py MblHUH 
CC
cenbCKMÍí CoBeT flenyTaTOB 
TpyflmuMxcn
CCP
CnoBapKaa Coana/incTMHecKaR 
PecnyöoMKa
CCP
coBeTCKaH counanucTHHecKaa 
pecny6/iMKa 
CT.
CTaTbB
CT3T.
CT3TMCTMK3; CTaTMCTHHeCKMÍÍ
CTO
CoBeT Tpyfla n oőopoHbi
CTp.
CTpaHnua
CTp-BO
CTponTenbCTBO 
CT. CT.
CTBTbH
cy
cneunanbHoe ynpaBJienne 
COPK)
CounanucTMMecKaa OeflepaTHBHan 
Pecny6onKa lOroc/iaBUR
c. x.
cejibCKoe xo3níícTBO 
c.-x.
Cej1bCK0X03RMCTBeHHblM
c /x
CejlbCK0X03nííCTBeHHblíí
cx.
cxeivia
cxnK
CeRbK0X03RMCTBeHHblki 
npOM3BOflCTBeHHblíí KoonepaTi/iB
munkatárs 
Északi-sark 
Északi-sarkkör 
hálótervezés és -irányítás
Román Szocialista Köztársaság
községi tanács
Szlovák Szocialista Köztársaság
szovjet szocialista köztársaság
c ikk ; c ikke ly  (jogi) 
statisztika; statisztikai 
Munka- és Honvédelmi Tanács 
oldal
építkezés; építés
cikke lyek (jogi)
szakirányítás; szakigazgatás
Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság
mezőgazdaság
mezőgazdasági
mezőgazdasági
séma; vázlat
mezőgazdasági termelőszövetkezet
CLUA 195 TC X
CILIA
Coe/iMHeHHbie LUTaTbi AMepMKn 
C3B
C0BeT 3«OHOMHHeCKOM 
B3anMonoMoain
T.
TOM
Ta6xi.
Ta6nnua
TaflwCCP
Taa>KMKCKaa CoBeTCKaa 
CouManucTMHecKaa PecnyönnKa 
TACCP
TaiapcKan A btohom h3r 
CoBeTCKaa CounanucTunecKaa 
Pecny6/iMKa 
T6.
T ömjihcm 
Tepp . . .
TsppMTopnaribHbiíí
TepKOM
TeppHTOpnajlbHblii KOMMTeT 
TeX3KOHOMCOBeT
TeXHMKO-3KOHOMMHeCKMpi COBeT 
T. >K.
TbicaH >«me/ieM 
Tup.
Tnpa>K
TK
TeXHW HeCKaR KO M M CCM R/KO M UTeT
m  k
TeppmopnanbHo- 
npon3BOACTBeHHbiPi KOMnneKC
TPT
T e p p u T o p n a /ib H o e  p a 3 A e n e H n e  
Tpyaa 
TCCP
TypKMeHCKaa CoBeTCKaa 
CounajiMCTunecKan Pecny6nnKa
TCX
T e p p n T o p n a n b H a R  c T p y K T y p a  
X03RM C TB a
— Am erika i Egyesült Á llam ok
— Kölcsönös Gazdasági Segítség
Ta nácsa
T
— kö te t
— táblázat
— Tadzsik Szovjet Szocialista
Köztársaság
— Tatár Autonóm  Szovjet Szocialista
Köztársaság
— Tbilisz i (bibliográfiában)
— terü le ti
— terü le ti bizottság
— műszaki-gazdasági tanács
— ezer lakos
— példány(szám)
— műszaki bizottság
— területi-termelési komplexum
— terü le ti munkamegosztás
— Türkmén Szovjet Szocialista
Köztársaság
— a gazdaság te rü le ti szerkezete
T. H. 196 ynpnumeivmpoM
T. H.
TbicHMa n e jio e e K
TbIC.
TbICflMa
T30
TeXH M K O -3K O H O M M 4eC K O e
oöocHOBaHue
T3U
tennoBan aneKtpoueHtpanb
— ezer fő
— ezer
— mű szaki-gazdasági megalapozás
— hőerőmű
y
V-
ye3fl
yAH
AKaaeMUR HayK y KpanHCKOM CCP 
yACCP
yflMypTCKaR ABTOHOMHan 
CoBeTCKan CounanncTH4ecKaR 
PecnyönuKa
ya/6/CCP
y36eKCKaB CoBeTCKan 
Couna/íMCTuMecKaFi 
PecnyönnKa
yKp.
yKpanHCKMíi
y K c
ynpaBneHue «am/iTanbHoro 
CTpOklTejI bCTBa
yMn
ynpaBneHue MecTHOü
npOMblLLIJieHHOCTH
y H -T
yHnBepcmeT
yHLl
ypa/ibCKHÜ HaynHbiíí ueHTp 
AH CCCP
ynn
ynpaBneHue nmueBoíí 
npoMbiujneHHOCTH
ynp.
y n p a B n e H u e
y n p a B X 0 3
ynpaBnmoiuMÍí xo3aííctbom 
ynpnmueMnpoM
ynpaBneHue nmneBoíí 
npoMbinineHHOCTM
— járás (a cári Oroszországban)
— az Ukrán SzSzK Tudományos
Akadémiája
— U dm urt Autonóm Szovjet Szocialista
Köztársaság
— Üzbég Szovjet Szocialista
Köztársaság
— ukrán
— beruházási igazgatóság
— he ly iipari igazgatóság
— egyetem
— a S Z U T A  Uráli Tudományos
Központja
— élelmiszeripari igazgatóság
— irányítás; igazgatóság
— gazdaságirányító; gazdaságirányítási
— élelmiszeripari igazgatóság
yccp 197 x o 3 y
yccp
yKpanHCKan CoBeicKan 
CouMajíMCTUMecKaR 
Pecny6nnKa
ycx
y n p a B /ie H u e  cenbC K oro  
X03HÜCTBa
yOAH
ypa/ibCKMíí cjjMJiMan AKa/ieivn/M 
HayK CCCP
0
0pyH3e
c}jaK.
(JjaKynbTeT
0AH
4)MRna/i AKafleMMM HayK CCCP 
03K
4>oha 3apa6oTHOü nnaTbi 
0nn .
0MRna/i
0-Ka
0 a 6pH Ka 
0PT
OeflepaTHBHao Pecnyö/iMKa 
T epMaHMH
0 - T
cJjaKynTeT
x.
xyTop
X-BO
X0 3 R ÍÍC TB 0
X0 3 .
X 0 3 H ÍÍC T B 0 ; X 0 3 H ÍÍC T B e H H b lfí 
X 03-B O
X 0 3 R ÍÍC TB 0
x o 3 y
xo3RíicTBeHHoe ynpaBneHMe
— Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság
— mezőgazdasági igazgatóság
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának U ráli Tagozata
O
— Frunze (bibliográfiában)
— kar (felsőokt. int.)
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának tagozata
— béralap
— tagozat; részleg
— gyár
— Német Szövetségi Köztársaság
— kar (felsőokt. in t.)
X
— tanya
— gazdaság
— gazdaság; gazdasági
— gazdaság
— gazdasági igazgatóság
X03ynp 198 HMACCP
xo3ynp
xo3níícTBeHHoe ynpaB/ienne 
xyT. 
xytop
U.
uemp
ueHTp.
ueHTpanbHbiíí
UK Kncc
UeHTpa/ibHbiíí KoMmeT KnCC
unp
UeHTpajibHbiíi npoMbiiiiJieHHbiM 
paííoH
UHP
UeHTpa/lHO-MepH03eMHblí1 
3KOHOMHHeCKMÍÍ patíoH 
U3HUH
UeHTpa/iHbiíí
HayHHO-nccneflOBaTenbCKMíí 
SKOHOMMHeCKMÍÍ M H C TU tyT
H.
HaCTb
H.
MenoBeK
HACCP
HyBaujCKaH ABTOHOMHan 
CoBeTCKaa CounanncTMHecKaH 
Pecny6/im<a
nen.
He/ioBeK
Mem.
HeLUCKMÍI
HMACCP
HeMeHO-MHryLucKan ABTOHOMHan 
CoBeTCKan Couna.nncTMHecKafl 
PecnyöjiMKa
— gazdasági igazgatóság
— tanya
U
— központ
— központi
— az SzKP Központi Bizottsága
— K özponti ipari körzet
— Központi-fekete fö ld i gazdasági körzet
— Központi Közgazdaságtudományi
Kutató intézet
H
— rész
— fő; személy
— Csuvas Autonóm  Szovjet Szocialista
Köztársaság
— fő; személy
— cseh
— Csecsen-lngus Autonóm  Szovjet
Szocialista Köztársaság
HUB 199 K>. B .
HUB
„He/iOBe« M 6noc(fcepa" 
mi.
H/ieH
HJI.-KOp (p)
HjieH-KoppecnoH/ieHT
HCAH
HexocnoBauKan AKaaeMnn HayK 
HCP
HeiiicKan Couna/iMCTMHecKaR 
Pecny6nnKa 
HCCP
HexocnoBauKao
CounanucTHHecKaa Pecny6/im<a
— „Em ber és bioszféra" (MAB)
— tag
— levelező tag
— Csehszlovák Tudományos Akadémia
— Cseh Szocialista Köztársaság
— Csehszlovák Szocialista Köztársaság
3
3BM
aneKTpoHHan BbiMHCJiMTenbHan 
rvia mu Ha
arn
aKOHOMMKO-reorpacJjMMecKoe
nonox<eHMe
3K
aHepreTMHecKHÜ KOMnneKc 
3K3.
3K3eMn/1Hp
3HepronpoM
3HepreTHHecKaH npoMbiumeHHocTb 
3CCP
3CTOHCK3H CoBeTCKan
Couna/iMCTHHecKaR PecnyönHKa
— elektronikus számítógép
— gazdaságföldrajzi helyzet
— energetikai komplexum
— példány
— energetikai ipar
— Észt Szovjet Szocialista
Köztársaság
10
K).
tor
to.
Kir; K)>KH bIM 
IOB
(OrO-BOCTOK; K)rO-BOCTOHHblPÍ 
(0. B.
K iro -B O C T O K ; K jro-B O C TO H H blíí
— dél
— dél; déli
— dél-kelet; dél-keleti
— dél-kelet; dél-keleti
K)>K. 2 0 0 flAC C P
K)>K. — déli
K)>KHblM
ion
K)>KHblM n O JlK JC
— Déli-sark
K)p.
KDpMAMHeCKMM
-  jog i
fl
fl — Jaroszlavl (bibliográfiában)
FlpocjiaBJib
flACCP
FlKyTCKan ABTOHOMHaa 
CoBeTCKan CounanMCTMHecKafl 
PecnyOnMKa
— Jaku t Autonóm  Szovjet 
Szocialista Köztársaság


